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L a p o s e s i ó n d e l a s p r o v i n c i a s f r o n t e r i z a s d e T a c -
n a y A r i c a p u e d e o c a s i o n a r u n c o n f l i c t o e n t r e 
L a c a l l e L í n e a s e d e -
n o m i n a r á " A v e n i d a P r e -
s i d e n t e W i l s o n " 
pfPOBTlNTES ACÜEBDOS DE LA. 
SESION MUNICIPAL 
Cerca de las cinco menos cuarto 
de la tarde comenzó la sesión muni-
rioal convocada para ayer. 
Presidió el sfAoT Hornedo, actuan-
do de Secretario el doctor Valdés. 
Concurrieron diez y seis señores 
C0SÍaaprobada el de la ante' 
"ríe conformidad con lo recomenda-
do por el Alcalde en un mensaje que 
nublicamos días pasados, el señor 
Fernández Hermo propuso, y así so 
acordó, puestos los concejales en 
nie cambiarle el nombre a la oall6 
Línea, en el Vedado, por el de "Ave-
nida Presidente Wilson", como una 
demostración de admiración y simpa-
tía al ilustre Magistrado que rige 
hoy loa destinos de la gran nación 
americana. , 
Después se leyó la siguiente mo-
ción, que fué aprobada por unaniml-
d&d: 
"Al Ayuntamiento: 
Teniendo en cuenta que reciente-
mente ha ocurrido el faUecimlento 
P e r ú y C h i l e 
E l j u e v e s s e r e g i s t r ó e n l a b o l s a d e 
B e r l í n e l p á n i c o m a s g r a n d e 
e n t r e s a ñ o s 
L O R D R O B E R T C E C I L , S U B S E C R E T A R I O D E E S -
T A D O D E I N G L A T E R R A , H A R E N U N C I A D O 
A l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , M e . A d o o , l e f u é 
a c e p t a d a s u d i m i s i ó n 
L a s l a b o r e s d e 
C r u z R o j a 
LA AL SACIA-LOEEIíA DE SÜR 
AMERICA 
DIMITIO LORD ROBERT CECIL 
Londres, Noviembre 22, 
Lord Robert Cecil, Subsecretario 
de Estado, ha dimitido. 
traciones contra las casas peruanas • 
importante cargo de Jefe ^ J ^ J T de negocios en Antofagasta. Chile, co 
*amOT,tn de Sanidad y ^ " j f ^ a mo resultado de un falso rumor qu* 
i h ^ f i ^ n o » anunciaba el asesinato del Cónsu 
« r S - S ^ r » ! « J ^ r en Calla, a manos de 1.8 pe 
E l primer Ministro Lloyd George 
ha aceptado la renuncia. 
Buenos Aires, Jíoviembre 22. 
Según noticias que llegan a esta 
del doctor José A. C , T ^ ® ̂ A™;; capital, han ocurrido graves demos- SE L E ACEPTO LA REIOJJíCIA A 
peñó en la anterior Admnistracion ei CONTNI MSOS peruanas i LORD ROBERT CECIL 
Londres, Noviembre 22. 
Dícese que la causa de la renun 
Municipal y que su ltt.^\"t i  l i  l l cia de Lord Robert Cecil es un des-
del m^0/"® ^ ^ ^ n J l i L " ¿i chileno  llao    los - acuerdo con el gobierno respecto 
a esta sociedad ^ ^ ^ o ^ « ^ j lesIa de Gfúes 
BUS grandes iniciativas a punto tai, ía se . obli ^ a ^ 
que hoy ese es uno de lo3 ^ i s i m , i ^ lo8 
portantes ^ . ^ n t o s de la Adml ^ 
Dícese que reina gran agitación en Lrod Robert Cecli, tercer hijo del 
todo Chile con motivo de los infor- difunto Marqués de Salisbury, ex 
mes presentados en La Paz por el Mi- Primer Ministro inglés, ha represen-
nistro boliviano de guerra, en los tado muy importantes papeles en el 
cuales se le atribuye la declaración Gobierno británico en varias capacl-
de que había llegado la hora de recn. dades, desde el mes de Mayo de lí>ir». 
perar las provincias de Tacna y Ari- fecha en que fué nombrado Subse-
ca, que están en manos de ChUe, cretario Parlamentario de Relaciones 
La actual Inquietud reinante en Exteriores. 
Perú, BoUvia y Chile se debe al de- Algunos meses después Lord Ro-
seo de los peruanos y bolivianos de bert fué nombrado Ministro de Trá 
someter la cuestión de Tacna y Ari- fleo de Guerra y Ministro del Blo-
ca al principio de la propia determi- queo. En el desempeño de sus car-
nación proclamado por el Presidente gos fué el vocero oficial del gobier-
Wilson. |no sobre todos los asuntos relacio-
Pnede decirse que estas provincias n^08 <*n Telltblo^e^7 x0011, el 
fronterizas constituyen el problema %c0-th* Jul.10. at,landonó el V™*** 
de la Aisacia y de ia Lorena aplicad* ^ MInfctro dei Bloqueo, pero con-
W Amérir» • tinuó formando parte de la Forelng 
i sur Amenca. Office. Es conservador. 
Perú y Boiivia insisten en que las 
provincias de buen grado volverían 
nistración Municipal, 
y la calidad de servicio que presta 
a nuestro pueblo. 
(Continúa en la SIETE.) 
Bu la tardo de ayer s« reunió el Co-
mité Ejecutivo de la Cruz Boj a, toman-
do acuerdos de especial importancia con 
relación a dicha Inst̂ toclCn. 
Se reeolvió, en primer término, esta-
blecer en Francia un Orfelinato que ten-
ga el nombre de Cuba, con capacidad 
para cien nlflos franceses y belgas. Con 
ese objeto, se acordó adquirir un hermo 
so Chateau en las inmediaciones de Pa-
rís, estudiándose al efecto las fotogra-
fías, planos y especificaciones remitidas 
por el señor Ministro de Cuba en dicha 
capital, al honorable señor Presidente de 
la República. 
Un telegrama fué en el acto dirigido 
al señor Martínez Ortiz autorizándolo pa-
ra conseguir la opcifin o cerrar la compra 
de un hermoso castillo nombrado "La 
Breteche" u otro en condiciones andlo-
gaa para el f'n Indicado y adaptarlo y 
amueblarlo así como también los detalles 
necesarios para el establecimiento de la 
fnndaeidn. 
Asimismo quedó decidido Imprimir y 
repartir un folleto donde conste la labor 
realizada por la Cruz Roja Cubana, des-
de la entrada en nuestro país en la guerra 
mundial, con la lista completa de loa do-
nantes y las cantidades donadas. 
Por último, se acordó aprobar, con 
especial satisfacción la remesa de 6.000 
pesos con que a nombre de la Institu-
ción contribuyó la señora Mariana Seva 
de Menocal al Comité Pro Alivio al Sol-
dado, la cual cantidad puso dicha señora 
en manos del señor Ministro americano, 
mlster Wllllam G. González. 
' a E l b u e n p u e b l o d e 
h i z o o b j e t o d e u n a c a r i ñ o s a 
D e l a h u e l g a d e 
C a m a g u e y 
D e c l a r a c i o n e s d e l 
g e n e r a l N ú ñ e z 
Ei MOTIMIEírTO OBRERO. OPINIO-
NES POLITICAS 
—¿Qué opinión tiene usted. Gene-
ral, de los movimientos huelguis.''»» 
Que se vienen sucediendo? ¿Cree us-
ted que obedecen a una organización á su seno si se permitiese a los ha 
general con veruauera umuua 
cI6n? 
hitantes determinar su propia nació 
nulidad. 
E l Gobierno chileno, según fuentu —Creo que es un asunto que me-
rece especial y cuidadoso estudio, por 
que no hay que perder de vista la cri-
sií- por que atravesamos, en que el 
costo de la vida ha encarecido tanto 
<iue hasta las clases acomodadas es-
tón sufriendo carencia de muchos ar 
aculos necesarios. 
Creo que los obreros de Cuba as- i argentino. 
tuD organizándose embrionariamente ¡ 
Serla una conveniencia pública que I)iaiITI0 E ^ SECRETARIO DE HA 
* organizaran dentro de los moldes CTENDA T)K T.OS ESTADOS 
E l é x i t o d e l a 
c a m p a ñ a P r o 
A l i v i o d e l S o l -
d a d o 
Landatoria felicitación para la 
prensa de Cuba 
Habana, 22 de Noviembre de 1918. 
Señor Nicolás Rlvero. 
Director del DIASIO DE LA MARINA. 
Habana, Cuba. 
Distinguido señor y compañero: 
La terminación de la campaña del Pro-
m a n i f e s t a c i ó n d e a f e c t o y 
a l R e y A l f o n s o 
SEGUN E L SEÑOR ALBA LOS REPUBLICANOS SON MAS CONSER-
VADORES QUE LA CORONA. COLISION ENTRE NACIONALIS-
TAS Y REPUBUCANOS A CAUSA DE LA ESCASEZ DE 
SUBSISTENCIAS AUMENTA E L MALESTAR EN 
ASTURIAS 
SE RINDIO EL DICTADOR UKRA-
NIANO 
Basel, Noviembre 22. 
Las tropas de la Entente marchan 
. sobre Kiev, según despacho ]pnbU- . 
fidedigna se ha acercado a la Ar- cado en los periódicos de Suiza. E | A,lvl0 aI Soldado, en el curso de la cual 
gentina, solicitando que lermanezc.i general Skorpadski, Dictador ukra- ' 
neutral en la eventualidad de que niano, se ha rendido y el general De-
nOune, jefe de las fuerzas antíbolshe-
vlki ha sido nombrado para susti-
tuirlo, con el consentimiento de úa 
naciones aliadas. 
estalle un conflicto entre Chile y Pe-
rú, 
No se sabe de una manera definida 
qué partido ha adoptado el gobierno 
Ĵ e tienen las organizaciones obre-
»i ^ otros P^868» Pues así sería 
«as tácil llegar a una Inteligencia 
coc ellos. 
El procedimiento de asambleas no 
^muy adecuado para una pronta / 
221 s1oluci6n de diferencias entre et 
c r S yJel trabajo- Cuando fui Se-
¿ S 0 de Apicultura, les aconsoié 
suatas veces a los obreros que mo 
I  DE L  S S 
UNIDOS 
Washington, Noviembre 22. 
SCB-
el pueblo de Cuba ba demostrado una 
vez más, en forma práctica, su espíritu 
de devoción a grandes ideales y cau-
sas nobles, me impone el deber de expre-
sar a usted, en nombre del Comité Eje-
cutivo, las más sentidas gracias por la 
buena voluntad j constancia desplegadas 
por la redacción de su valioso diario en 
favor de nuestra campaña. 
Y aprovecho esta oportunidad para 
agregar mi elogio personal al Cuarto Po-
der en Cuba, instrumento poderoso y efl-
cas al servicio del patriotismo y la filan-
tropía, qno tiene en el DIARIO DB LA 
MARINA uno de los representantes más 
en 
SIGUEN RINDIENDOSE LOS 
MARINOS ALEMANES 
Londres, Noviembre 22. 
Teintidés submarinos alemanes más 
se rindieron al Almirante Sir fieginal 
lUiliam Gibbs McAdoo, Secretario Kyswhitt, de Harwich. en la mañana 
de Hacienda y Director General do de h07t E1 número total de sobmarf. 
lerrocarriles y varias veces mencio- ^ rendidos hasta la fecha asciende 
nado como uno de los candidatos pa- a 59 , -fcoy ge hubieran rendido 22; ipr68tiel08OB-
ra la Presidencia en 1920, lia renun- per() nno se hundió durante la noche. I Reiterándolo mi admiración y gratitud 
ciado sus cargos par volver a la vi*: JÜ corresponsal del servicio in-!por 911 ̂ ect1^ y desinteresada labor de 
da privada y atender a sus intereses | alámbrico con las fuerzas navales PubUcldad en obsequio de ios soldados 
particulares. , ing-lesag, dice que POCOS momentos americanos y aliados, quedo atentamente 
E l Presidente misen le ha acep- antes de las doce del día de hoy se a BU8 Edenes, 
H. B. LEAVITT, 
Director de Publicidad, Comité Pro Ali-
vio al Soldado. 
-aran «in o,c,f«™ ~* . r • , „ ; ̂ — umes» ue ms uuuc uex um ue ¡wj se 
la Drác?ica 1 ^ ?,ue8 pude ver tad0 ía re°uncI^ ^ M^doo entre- aTlstó a un encero, seguido por los 
de los ferrocarriles en el mes de Ene a ]a fuerte marejada, 
ro próximo; continuará desempeñan-, Cuando los alemanes llegaron se pu-' 
<lo ̂ L ^ f 5 ^ 8 de ne&T a un acuer 
Asamhi que 80ineter3e a la ro próximo; continuara aesempenan-
te, se ^ Patrono8. naturalmen- do dicho cargo hasta quo el Presl-ido Ter que el elemento revoludoña-
tar oninfi an recelo803 de adelan- dente designe a su sucesor. ri0 ge destacaba. Algunos de los ofl-
cilsifin ' f8 ya que con aquella co- Las «^tas cruzadas entre el Presi- ciaieS se habían despojado de las 
*imerL , an de resolverse deflnltJ- dente ^ Usen y Mr. McAdoo, las cua «güilas que ostentaban en sus gorras, 
«ertaT . diflcultades, y que sus l08. flieroü Publicadas boy, dan como colocándose en su lugar unas esca-
unlco motivo para abandonar el gabl- rapeias rojas, que reconocen la anto-
nete, la necesidad de atender a sus ridad dei Consoló de Marineros y Sol-
Intereses particulares y el profundo dados. Se pudo notar poca dlsclpli-
sentimiento que le causa al Presi-
dente la retirada de su yerno de su 
familia oficial. 
Es muy probable que el Presiden-
te nombre a un director general de 
Secretario de Ha 
No 
— icouivt 
las dificultades, , 
^ debifS61!, 8er calderadas co-
Cnse i^? dentro á* la lucha. 
ĉ a3e u l ría u,na ^ Por la cual se 
F'Jesta Sít!00111181611 de arbitraje com 
entendfMpt raentos diversos para que 
d? seguir V n e8t08 asuntos que han 
^ e r r Z ;re°CQPando a todos los 
blando / e8ta comisión podría es-
na entre la tripulación. Los marine-
ros no se ocupaban de lo que los 
oficiales les decían. Uno de ellos ex-
clamó: «*Ni oficial ni Kaiser." 
L a e l e c c i ó n d e l 
R e c t o r 
Ayer, en Claustro general extra-
ordinario, convocado expresamente 
para la designación de nuevo Rector, 
por establecerlo así los Estatutos de 
la Universidad, fué designado por 
mayoría de votos, el Ilustre doctor 
^famá8 e ü ^ imn^Ll0hL T r ' 0 J 5 Í £ J ? I < , ^dlque quién ¿¿"TO^ponsil'que'haWa taifejüdo 
to entre el capital 
^o, en el tfirrpr.» ? ia es" íerrocarrUes y a un  terreno de la prácti- clenda, separando dichos 
m&p 8' at̂ l'Se3ar los ül'i-' h-v nuila nftp.lal nn* in 
Varios de los alemanes parecían Gabriel Casuso y Roque, quien 
cargos. 
ansiosos de hablar el poco Inglés qno lanto celo venía ocupando 




^ a r de la nación. 
^nsaatqru!e,la a acon^ 
taal. pn fL_deb.ldo al momento ac 
ar- pueda ser nombrado Secretario de 
7 el trabajo. Hacienda. 
progreso y ¡ E l Presidente no está obUgodo a| 
¡nombrar director de ferrocarriles a 
sejarle a la uno de los miembros del gabinete y 
es probable que sea nombrado uno 
Felj^átamos cordialmente a nues-
tro distinguido amigo el doctor Ga-
briel Casuso, por su último triunfo. 
en Londres antes de la guerra* v 
agregó: 
«To tenía conocimiento, como lo i — — ' 
tenían otros muchos, que nos nece- E L AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 
sitarían durante el verano de 1914 
ESPONTANEA MANIFESTACION DE 
ADHESION AL BEY 
Madrid, 22. 
Durante el relevo de la guardia do 
Palacio, se organizó espontáneamente 
rna entusiasta manifestación de adhe-
sión al Bey, compuesta por más do 
tres mil personas. 
Los manifestantes ovacionaron y 
aclamaron al Monarca, viéndose obli-
gado don Alfonso a salir a uno de los 
balcones, con lo que se acreció el en-
tusiasmo, dándose vivas a España, al 
Key y al Ejército. 
Eli RADICALISMO MONARQUICO T 
E L REPUBLICANO 
PROYECTOS DEL SE. ALBA 
Madrid, 22. 
E l Ministro de Hacienda, señor Al 
ha, celebró hoy una extensa conferen. 
ría con el Bey, informándole con te-
da dase de pormenores de su proyec 
to sobre la transformación del régi-
men de la propiedad inmueble. 
Declaró el señor Alba que las afir-
maciones acerca del problema agrá, 
rio contenidas en el programa de ios 
republicanos, son tímidas al lado de 
sus proyectos, que son mucho más 
radicales que los expuestos por el 
señor Lerroux, 
"En este caso—dijo el señor Alba- -
el gorro frigio es más conservador 
que la Coroua,,. 
CONFERENCIA Y MANIFESTACION 
SEPARATISTAS 
VIVAS, BASTONAZOS Y TIBOS 
Barcelona, 22. 
En el Centro Autonomista de De-
pendientes del Comercio, dió una con-
ferencia el señor Maciá, recomendau 
do la Independencia de Cataluña. 
"Cuando se conceda la libertad a 
todos los pueblos—dijo—es necesario 
que a nosotros también se nos dé**. 
E l orador combatió a los señores 
Cambó y Ventosa por haberse presta-
do a colaborar en "Gobiernos españo 
lesr''. 
A la salida del local donde tuvo In-
gar el acto, se organizó una mani-
festación que se dirigió al consulado 
serbio, donde los manifestantes hicie-
ron entrega de un mensaje de sim-
patía al pueblo de Serbia. 
Los que componían la manifesta. 
(Continúa en la DIEZ.) 
E l ¡ e a i ó n 
A m e r i c a n a y a s u E j é r c i t o 
LOS RECLUTAS CUBAMOS LUCTUAX 
SUS UNIFORMES EL DIA 28. INSTRUI-
DOS MILITARMENTE. UN ALMUERZO. 
Los jióvenes cubanos de edad mliltar, 
que cumplieron con su deber, se han ins-
cripto como reclutas en las Juntas de 
reclutamiento de la Habana, de acuerdo 
con la Ley de 3 de agosto de este año, 
tomarán parte en la grandiosa manifes-
tación que el pueblo cubano ofrecerá el 
día 28 del actual, a la Nación Norte Ame-
ricana y a su valiente ejército. 
Non son ellos todavía soldados; pe-
ro dándose cuenta de que todos los cuba-
nos, deben gratitud a ese gran pueblo do 
la América, que boy bonra al mundo, por 
cuya libertad ba luchado; se renleron, 
y tomaron el acuerdo de recibir instrnc* 
cidn militar al objeto de marchar correc-
tamente el ya citado día 28, despertftndu 
con su presencia en el proyectado borne 
naje, el patriotismo de los que no hablen 
do cumplido con su deber y aún no 
han inscrijto, para que lo hagan, por-
que ello es bien para la patria y be 
noficioao para todos los cubanos, a quie-
nes la Carta Fundamental de la Repú-
blica, impone de manera clara esa obliga-
clon que la Ley de 3 de agosto y su Re-
glamento, regulan democráticamente, co-
mo se hace en todos los pueblos que aman 
el progreso y marchan Junto a <51 hacia 
la felicidad. 
Desde el día siete de noviembre ac 
tu al. comenzaron los inscriptos a realizar 
prácticas de Instrucción militar en la ex-
planada del CbstUlo de la Punta, bajo 
¡la hábil dirección del caballeroso oficial. 
Teniente Andrés Callejas Valdespino, Pa-
gador de la Junta NHclonal de Recluta 
Los uniformes que vestirán los reclu-
tas que realizan actualmente las prácti-
cas militares, están ya encargados, y co-
mo ya se ha publicado, se compona de: 
zapatos amarillos, pantalón de kaki, po-
lainas do lona, sombrero reglamentario 
que llevará en su frente el distintivo 
aprobado por el honorable señor Presi-
dente de la República; camisa azul y cor-
bata negra. 
En su patriótico deseo de confraterni-
zar para el bien de Cuba, los redntas 
celebrarán un almuerzo el domingo 24, 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, ayer por la ma-
ñana se entrevistó con el general 
Menocal, el Gobernador Provincial 
de Camagüey, señor Silva. 
La entrevista fué para informar al 
Jefe del Estado sobre el estado do 
la huelga de la •Cuban Company." 
Al salir de Palacio, la autoridad 
provincial referida entregó a los re-
presentantes de la prensa, copia do 
un telegrama que dice así: 
"Secretario del Gobierno Provin-
cial de Camagüey.—Vea enseguida al 
Presidente de los obreros y comuní-
quele la entrevista con el Presidente 
de la República. E l Ejecutivo Na-
cional está dispuesto a Intervenir pa-
ra obtener una solución armónica en-
tre ustedes y la empresa, y una vez 
estudiadas las peticiones recomenda-
das se resolverá todo aquello que 
sea justo y equitativo. Aceptada por 
usted esta intervención del Gobier1 
no, se tratará también de que sea 
aceptada por la Empresa, y caso do 
negarse ésta tendrá toda la respon-
sabilidad de la situación creada; pero 
si como espero la empresa acepta, el 
Presidente recomendará entonces el 
nombramiento de una comisión com* 
puesta por un delegado de los obre-
ros y otro de la empresa y otro del 
Gobierno Central. La Comisión es-
tudiará entonces todas las gestiones 
que se han hecho y redactará un re-
glamento fijando cuáles deban ser 
las obligaciones entre el gremio y la 
empresa, en todos los conceptos que 
puedan afectar tanto a uno como a 
otro. Caso de ser aceptada por loa 
obreros esta resolución como medida 
de buena fe por parte do los mismos, 
y de confianza al Gobierno, es Indis-
pensable que los phTeros vuelvan al 
trabajo y cooperen tranquilos y con-
fiados en el resultado de las gestio-
nes del Presidente de la República 
y la actuación final y definitiva do 
la Comisión mencionada—A, Silva, 
Gobernador.'' 
E l Gobernador Silva dirigió también 
un telegrama al Presidente de los 
obreros de Camagüey significándole 
que debían aceptar las bases propues-
tas por el Jefe de la Nación y con-
testar en sentido favorable cuanto 
antes a fin de resolver el conflicto. 
E l Gobernador confía en la buena 
disposición de los obreros y espera 
que éstos atenderán las indicaciones 
del Presidente. 
CESAIíTIA DE OBBEBOS 
E l Gobernador señor Silva dió 
también cuenta al Jefe de la Na-
ción de un telegrama que había reci-
bido del Secretario del Gobierno 
Provincial señor Zayas Bazán, di-
ciíndole que el Administrador de los 
Perrocarriles de la Cuban Companv 
había decretado la cesantía do todo.4 
los empleados auxiliares de la9 esta-
ciones telegráficas de la empresa, así 
como la de los peones de la línea de 
Camagüey a Santa Clara, que son 
cerca de cien hombres que han que-
dado sin trabajo y en situación verda-
deramente desesperada. 
MEDIDAS BADICALES 
Según tenemos entendido sólo se 
espera la contestación favorable de 
los obreros para mandar a llamar 
al Director de la Compañía de la 
Cuban Company que se encuentra en 
esta capital para Iniciar laa prime-
ras gestiones de solución al conflic-
to planteado: pero, si, los directores 
de la empresa se mostraran renuen-
tes a las indicaciones del Presidente 
que los mismos costean de su peculio par. eg cosible oue el Gobierno tome con 
^ C a a .el, mUnd0' ^tase loa ¿* l** auxiliares de Mr. McAdoo en mes antes de declararse la suerr^ •̂ V'21 fneron recibidos por el honorable i miento, quien, ha llegado al grado que 
t**̂ * nuL 8 con ^ aItc~a ta « ^ ^ ó nde los ferrocarriles. En ^ principio yo no prestaba servicio 
^Bticó a vece«. un trabajo pe. c»80^6 ««« i°era nombrado un en ^s submarinos; pero más tarde 
f̂sona hfi y estndlado por una ^em»™ ^1 gabinete, los que Uenen ingresé en dicho servicio voluntaria-^^nio f̂ íien Preparada no surte el ^ probabilidades son el Secreta-. 
U rra. pfti¡<)r presidente do la República los se-1 ostenta, desde La modesta, pero bon-
fiores Andrés Terry, A G. Domínguez y | TOSa pia^ üe soldado. Al teniente Calle-
L. Morales quienes hablaron con el gene-jjgg ie auxilian en su noble empresa, loa 
.̂ **¡*ckx no surto ei r ^ —— ™^^ w«> v̂*̂ */*.» * , 
5 0 J o ^ e s K ^ . J 6 1 ^ una qne * ^Z^?*?™ l A e J ^ I (Continúa en la DIEZ.) 
, - n3iao por una ora . v. ^v-¡ 
:esté para digerir dertaa idea». J J J S J / Secretarlo Lañe, de Gober-| 
^ S 1 } 0 3 h^lpuistase hÍvnd ai^f I Walker D. Hiñes, letrado 
4 7 Pática? y algu ¡ sldente de la Junta Directiva 
52 PoIíS¿se(l:nU8,ted ^be que algu-
mn *07eles bU8Can en 
S ^ 0 «Sen - 8 Una poPularidad 
C o n s u e l o M a y e n d í a 
y Pre-! 
del Fe-
rrocarril de Santa Fe es nno de los | 
candidatos. 
Pasajeros llegados últimamente de 
INTENSO PANICO EN LA BOLSA'Mé3ico n08 ^ « n r a n que la aplaudi-
DE TAL ORES DE BEBLTN da artista Consuelo Mayendía ha es-
tado enferma de Influenza, por lo 
Londres, Noviembre 22. la empresa Velazco se vló obll-
E l jueves ocurrió el pánico más &ada a suspender sus funciones; pe-
grande que ha experimentado la Bol- r0 <lue ^ ia S611̂ 1 ^ r p r e t a de 
Ha ân de ello, n de8confiado8, no sa de Talores de Berlín en tres años, "Mala entraña está completamente 
tílf6 8ü9 r Jivi y.no pesan en ningu- !al publicarse la noticia de qne los i curada. 
i» 0ní?s *oluclones, pues esas aso ! extremistas habían usurpado el man- Sirvan estas líneas de contestación 
^otíadn» netamente obreras v do en varias poblaciones situadas en a cuantas pernonas han preguntado 
uos pertenecen a distintos | la costa alemana, según despacho pro- estos días al DIARIO sí era cierto 
XConti —' ¡cedente de Copenhague, a la Exchan- el rumor circulante que aseguraba 
flUliúa en la muy,) [ge Telegraph Company. * la muerte de la mimada tiple. 
de lo' ? ,ya se nieten en loa 
? Política w IglesIa. ya en los de 
obrera^ ^ " e en las cueatlo-
í S o s natl. fero oréame que los •« tí»̂  •.naturalr 
ral Menocal sobre el mal estado de las 
carreteras. 
De esta entrevista salieron muy bien 
Impresionados los miembros del "Auto-
móvil Club de Cuba" antes citados, loa 
quo visitaron al coronol Vlllaldn para 
indicarle las vías en las cuales dslwn 
hacerse reparaciones urgentemente. 
El sefior Presidente de la República 
apoyart la gestión del "Automóvil Club de 
Cuba" y al efecto aai lo manifestará al 
Secretarlo de Obras Públicas. 
E L MINISTRO AMERICANO 
Ayer tarde se entrevistó con el general 
Menocal el Ministro de los Estados Uni-
dos, mlster WiUiam GonzAlex, quien al 
salir manifestó a los reportera que para 
los primeros días del mes entrante hará 
nn rlajo de recreo a los Estados Unidos, 
donde permanecerá cinco «emanas. 
jOvenee reclutas Jorge de Zaldo y I^an 
dro Bob&inas, que han cursado estudios 
en academias militares y Leopoldo Me-
ssana Pérez, ex-teniente de la MUlda Na-
cional, así como algunas clases y alista^ 
dos de la compafiía de artillería destaca-
da en el castillo de la Punta. 
En los pocos días que esos jóvenes lle-
van recibiendo instrucción militar, han 
demostrado su gran entusiasmo y «apa-
ddad para IB. vid» del soldado moderno, 
cosas, que podrá apreciar el pueblo cu-
bano, cuando los vea desempeñando su 
airoso papel, eso día en que la democm 
da será festejada en nuestra patria. 
Lástima grande, es, que no todos los 
inscriptos so hubieran dispuesto a cola-
borar en tan noble empeño; porque se-
rán los que no lo han hecho, loa prime-
ros en lamentarse, después de haber sido 
meros curiosos, donde debieron haber es-
tado cumpliendo con su deber. 
relación a este asunto radicales me-
didas. 
neniar, dejando a un lado las proceden 
cías y aspiraciones de caoa cuiai, para 
ser únicamente fieles servidores de ia pa-
tria que les vló nacer, manteniendo su 
integridad y perpetuando la Independen-
cia nacional. 
Las prácticas militares se llevan a ca-
bo todas las noches, de 8 a 10, de tunes 
a sábado, y los domingos y días de es-
tas, de 8 a 10 de la madlana. 
ASOCIACION DE VETERINARIA 
Bajo la presidencia del doctor Ber-
nardo J. Crespo, se reunió la Asociación 
Nacional de Veterinaria en la Escuela de 
Medicina y Farmacia, con asistencia de 
Jos señores doctores dodoaldo Arias, An-
tonio Boscb, Alejandro Castro, Alfredo ma científico que ha planteado 
del Campo, Rafael de Castro. Federico! mundo médico la propagación de la 
Cagigal, José María Castro, Víctor Del-j Influenza. 
gado Gómez, Luis Oaraón, Juan Hernán-' E l doctor Plasencla hizo con sumo 
dez, Orestes Morales, Luciano da ía Pe-1 abierto la exposición de BUS expe-
fia. Pablo Parras, Armando Pascual, Pran-| riendas, y dió al presentarlas, prue-
cisco del Río, Juan Sánchez Mouso, Ba-1 ta bien gallarda de BU talento y de 
fael Santamaría y José Valdés Ruiz, ac-¡ BU cultura. 
tuando de Secretario el roctor Angel i Intervino ei} eI debate que 6» 
E n l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
Celebróse ayer, en la Academia de 
Ciencias, una Importantísima sesión. 
E l Ilustre bacteriólogo doctor Leo-
nel Plasencla pronunció un elocuen-
tísimo discurso tratando con verda-
dero dominio del asunto, del proble-
al 
Iduate, anoptando los acuerdos siguien-
tes : 
Concurrir la Asociación con el mayor 
número de asoriaciados que sea posible, 
a la gran manifestación que en honor 
de los Estados Unidos de Amérira se 
verflrará en esta ciudad el próximo día 
28, llevando cada socio un distintivo con 
los colores amarillo y negro, adoptado 
por la Escuela de Veterinaria. 
Gestionar de los Profesores de la Es-
cuela de Veterinaria que, a los efectos 
qhe dicha Escuola tenga representación 
en el Claustro Universitario y en el 
grupo de la Asociación que han de in-
tegrar la manifestación, concurran dls-
tribnfdoe convenientemente. 
Estimar como muy vaUosa la oferta de 
los Veterinarios Militares de marchar en 
la manifestación sumados con sus com-
paneros de la Asociación. 
Darse por enterada con satisfacción 
de la favorable acogida que a la Com 
slón de la Asociación han prestado lo? 
(Continúa en la DIEZ.) 
planteó con motivo de la "influencia 
rc-a", el cultísimo y hábil especialis-
ta en bacteriología, y expuso sus 
opiniones y dió a conocer sus experi-
mentos. 
En la discusión, que fue extensa Y 
provechosa, tomaron parte otros mé-
dicos de sólida reputación. 
Leyóse también en la sesión do 
anoche un magnífico discurso del 
drotor Juan Santos Fernández. Pre-
sidente de la Academia, donde da 
cuenta de sus viajes desde el punto 
df» vista científico. 
En breve daremos a conocer a 
nuestros lectores el valioso Informe 
del doctor Juan Santos Fernández. 
ARRESTO 
Jjos deiec'fves Beato y Barbería 
arrestaron tv Manuel Expósito ftv.o. 
vecino "V liegas 0, por encontrar-
se reclamado por el Juzgado de las-
tr;icción de la Sección Primera 
causa ñor robo. Ingresó en la 
cel. 
cir-
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url l̂ Mctnc uenmcuio. . . . gi'* 
York Central. . . . . . . . 
Abre Máximo 
5 8.00 American Beet Sucar. . . . 
American CUn. . . . . . • • • 
^ C.00 American Kniellíng & lieet Lo 
$ 8.00 Anaconda C'opper 
California Petroleam i 
$10.00 Canadlan l'aciílc. . . . . . . . 
^ 4.00 Central Leathec. . . . . . . . . 
$ b.OO Chino Copper 
Corn rroüuots 
Cruclble Steel i 
Cuba Cañe Suear Coro 
2 010 DUtlllers Secuxities 
^ 8.00 lusplration Copper. . . . . . . 
lulí-rb. Conaol. Corp. Com. . , 
Inter. Mcrcantile Marine Com. 
$ O.OO Kennecott Copper 
$ 0.00 Lackwanna Steel » «, < 
a.W Leblsh ValJey 
Mexlcan l'etroleum 
$ 0.00 Miatnl Coppur. . . . • • • • . • 
Missouri i-aclflc Certifícate 
$ 5.00 New 
Kay. Conaol. Copper. • 
$ 4.00 Beaülng Coinm. ™™ 
$ &0U Kepubllc Iron & Steel. . 
§ fl.00 Soulliren I'aclflc 
Southren Unilway Cornm. 
9 8.00 Cnlou Pacific . 
V. B InduHirial Alcohol. . 
| 5 00 V. S. Steel Com. • • • • 
110.00 Cuban Amer. Sugar Com. 
$ 7.00 Cuba Cano l'ref 
l'uata Alegre Sugar. . . 
$ 6.00 Inter. Mer. Marine Tref. 
5 7.00 Wostlnghouse, 
Erle Common 
American Car L'oumlry 
M'right Martin. 
•Willys Overland. . . . . . • • » 
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(Cable de la l'renaa Atjoeiarta 
recibido por el hilo directo.) 
Los riojos IKHIOS r^irístrados dol 
cuatro por viento suirleron una baja 
j de ano por ciento. 
V A L O R E S A z m a i s 
„ ^ ^ , oa IVew York, Jíoxiembre 22, >civ lork, ^OTi^nbro 22. E1 ^ de arúcaT crude 
En Jo más esencial el mercado de continúa tranqnllo. Los precios sin 
Talores fu^ hoy au duplicado de la se- variaddn. cotizándose la centrífuga a 
sión anterior, reacelonnndo los pre- 7^8 al refinador, 
cios generalnirníO: después de una En el refino los precios signen igna-
lemprana manifestación de fuerza te- les, a base do 0 oentaTOs por el gra-
latira. calado fino, siendo moderadas las 
Las transneciones fueron mucho operaciones. 
más amplias, pero los ínterralos oca-
bionales de actividad se deslizaron lu- KL MEKCADO DEL BIX ERO 
Tarlablcmente a expení-as de los •a-l Papel mercantil, 4 mese», 6; 6 me-
lores. Los profesioaale<i rigieron las ! tes, fl. 
operaciones del día, siendo casi niüo Libras esterlinas, 60 días por letras, 
el interés público. L78.3 8. 
La sitnación monetaria ocasionó Comercial. 60 días, letras sobro 
iiuo>as restricciones, manteniendo las Dances, 4.72..'» H. 
iiislldiclonos bancarías su extrema Comercial, 00 días, 4,72J1¡8; por le-
actitud conservadora, aunque se es- tra, l.T.'i.Oó; por cable, í.70.7 Ití. 
pera que la memoria bencaria de ma. Francos.—For letra, 5^5.5 8; por 
Muta rectifique en par^e la adyersa cable, ó.4.>. 
sltnuclón de la pasada semana. Florfacn.—FOT letra, 41.3|4; por ca-
Las condiciones *,pest belinm" re- ble» 42.1 ¡8. 
sacaron nneyamente en la pesadez de Liras.—Por letra, C,36; por cabio, 
los motores, cobres y otras acciones 0 6 , 
cuyo •'status" es probable que sufra; Rnblos.—Por letra, 18.1)2; por ca. 
r.iu» radical rectificación en la Irán- ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77,112. 
Préstamos! por 60, dü días y 0 me* 
sos, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
rerroTlarloia, firmes. 
Ofertas de dinero, fuerte; la más 
alta C; la más baja (>: promedio (>; 
tlembre último, ante el notarlo de es-
ta ciudad doctor López Miguen68, ha 
quedado disuelta, por vencimiento de 
su término legal, la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de 
Díaz, Granda y Ca., constituyéndose 
otra nueva para la continuación de 
los mismos negocios, bajo la razón 
¡de Rodríguez y Fernández, habiéndo-
se hecho cargo do todos los créditos 
¡ activos y pasivos de la antecesora di-
Se vendieron en el acto de la coti- jsuelta-
Eaclón oficial 50 acciones Comunes de I Componen la nueva sociedad únlca-
la Compaiiía Internacional de Segu-1 mente dos socios gerentes, quo son 
ros a 40. don Valentín Rodríguez Escandón y 
De alza abrieron las acciones de la don Jesús Fernández Abeledo, que 
Compañía Unión de Segnros, pagán- usarán la firma uociaL 
cose a 103.112 las Beneficiarlas, aln 
quo se efectuara operación alguna. 
Cerró el mercado firme y con ten-
dencias de alza. 
En el Bolsín se cotizó a los cuatro 
p. m. como sigue: 
¡Banco Español, de 91 a 99. 
Ferrocarriles Unidos, de 94.3|4 a 
96.1I4. 
Havana Electric, Preferidas, de 107 
a 108. 
Idem idom Comunes, de 97.1;2 a 98 'Alen,an! 
Teléfono, Preferidas, do 93 a'l01.1i2 ^ P ^ ^ 
Idem Común es, de K9-3¡8 a 90.3|8 
Naviera, Preferidas, de 87 a 95. 
Idom Comunes, de (;9.1¡2 a 72. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 83 I 
Idem Idem Comunes, d? 30 a 32. | 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, do 76.7|8 a 85. 
Idem idem Comunes, de 40.1|4 a 51. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 169.118 a 210. 
Idem Idem Beneficiarías, de 104 a 
115. 
Union Oil Company, de 0.52 a l.Oü. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 19.118 a 2G. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 64.112 a 65. 
Idem idem Comunes, de 46 a 48. 
Compañía Licorera Cubana. Profe-
ridas, de 51 a 60. 
Idem idem Comunes, de 25 a 30. 
S T E R L I N G 
m e j o r e s p r o p a g 
Á 
^ ^ ^ ^ 
N T I R E / B A L A B L E / 
Londres, 3 d'v. , 
Londres, 60 djv. . 
¡París, 3 djv. . . . 
'Alemania, 3 d|v. . 
3 d¡v. . . 
iE. Unidos, 3 d!v. . 
[Florín. 
j Descuento pape l 
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lición a las bases de la paz. 
La cautela con que varias corpora-
« umos proceden ante estas circung-
taurias halló nuevo ejemplo en la sus-
pensión de los dividendos por nna an-
tigua subsidiaria de la Standard 011 y 
la decisión de la Blrectlra de la com-
jafiía química de suspender los dlvl- cierre ñ^4; oferta 6; último presta 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 101.112. 
Idem, vista, 100.718. 
Londres, cable, 4.84. 
Idem, vista, 4.81. 
Idem, 60 d!v., 4.78. 
París, cable. 92.3|4. 
Idem, vista, 92.3¡8. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Idem, vista, 
Madrid, cable. 101. 
Idem, vista, 100.Ij4. 
Zurich, cable, 101.1|2. 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable, 81.114. 
Idem, vista, 80.3|4. 
Hong Kong, cable. 79.75. 
Idem, vista, 79.50. 
JARCIA 
Precios en oro oficial; 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 5 palgadas a 
(¡30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
jas, a S39 00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
€ pulgadas, a $41.00 ouintal. 
J 
CIRCULARES COMERCIALES 
Rodríguez j Fernández 
Con efecto retroactivo al 30 de Sep-
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 98, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 80, pa-
ra ta exportación a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficlai 
do la Bolsa Privada: D>ego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, Noviembre 22 de 1918. 
Jacobo Patterson. Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
E . / T A 
U S A R 
O B I M P I A 5 2 
H A E V A N A 
A P A R T A D O 1 1 5 2 
I A A . / 
C U B A I 1 K A C H i r i E R Y 8 ( 
S U P P L Y C O ñ P A M Y 
9€ 
BONOS Comp. Vcnd. 
H 
Rep. Cuba (Speyer), 
Rep. Cuba (D. I.) . 
Rep. Cuba (4% %) 
A- Habana, la. Idp. 
A. Habana, 2a. hip. 
Glbara-Holguín, la. 
F. C. Unidos . , . . . 
Eco. Territorial Se. A. 
Leo. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. GraL 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. , . . 
Cuban Telephone. .* . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 




cional (Oblig.). . . 
ACCIONES 

































Los metales, motores secundarios, 
utilidad pública y abonos soportaron 
lo más redo de la liquidación, su-
friendo retrocesos extremos de do> a 
cuatro puntos. La» bajas de uno a dos 
puntos de las acciones telefónica* se 
atribuyeron al control federal. 
Las marítimas y petróleos fueron 
mo C; aceptaciones 
4.1Ü. 
do los bancos 
Londres, \cviembre 22. 
Unidos, 85.1I2. 
Consolidados, 00,1 2. 
París, Noviembre 22. 
Las operaciones fueron 
las únicas fuertes, pero reaccionaron hoy en la Bolsa. 
tranquilas 
Repta tros por ciento, 62 francos 
90 céntimos. * 
Cambio de Londres, 2» francos 
98 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 67 
francos 75 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
después con Irs ferrocarrileras j fiú 
ted States Stoel, bajando estas últl 
Mfl 1.1 '2 puntos, reponiéndose des-
pués débilmente. Las rentas ascen-
dieron a 600,000 acciones. 
Los bonos esta rieron activos pero 
sin ofrecer Interés, prí s«'ntando úni-
camente cambios fracciónales. Un 
bloque de 1.700,000 pesos de los de la 
Libertad del cuatro por dentó se vern-1 Firme y regularmente activo abrió 
(¡16 a 98* Las ventas totales ascendie-, ayer este mercado, habiendo mejora-
ron a 12,.>fl0,00C pesos. d» todos los valores. 
——• ¡ Las acciones de lo? Ferrocarriles 
Unidos subieron dos puntos en si 
mercado do Londres, lo que so reflejó 
en éste, pagándose a primera hora a 
Í94.8'4, sin que nada se otreclora a 
•menos do 9G.1|4. 
j Las Comunes de la Naviera también 
'mejoraron, cotizándose hasta el cie-
rre de 69.718 a 72, sin operaciones. 
Las Comunes do la Compañía Lico-
rera continúan firmes y Bollcltadaa. 
aunque permanecieron todo el día co- / 
tizadas a distancia de ü'.l 4 a 26.3 4. 
El papel de la Manufacturera tam-
bién está solicitado, tanto Preferidas 
como Comunes. 
D I N E R O 
a ! I ¡o 
B A N C O D E 
m S T A H Ü S SOBKh J I T E I U 
Con«ul«<lo, 111. T a l . 
FUNDADA ETS 1SM 
COMPAÑIA INGLESA D E SEGUROS 
T h e N o r t k r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDAS ACUMULADOS, MAS DE 7.000,000 DE LIBBIS ESTERllRAS 
Se aseguran contra meeudlo: flacas urbanas y rústioaa, bateyes 
de IngonloB, maquinarlas, frutos y loda clase de mercanefas, inclu-
so tabaco en ramo. 
Agrente General para la República de Cuba: *• 
M. DE A .TU RIA 
APODERADO: RA3r0>- P. DE AJURIA. 
CALLE AGUIAR !fo. 74, ALTOS. TELEFOVO A-687fl. 
Apartado 710. Habana. Cabl» y Telégrafo AJURIA. 
Anuncios "TURIDU" C 7778 ln t a. 
Banco Aerícola 
Banco Nacicnal. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
1L Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería. 
P. C Unidos 
Cuban Central (Coma.) 
Qibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). , 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. , 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) , . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
ludustrial Cuba. . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . , 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. do Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
• poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Prof.). . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
































































Idem Idem Comunes. . 29 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 70 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 70 
Idem idem Comunes. . 40 
Id. id Comunes Sindi-
cadas 40 







Ca. Cubana de Acci-
dentes x. 
Ca. 1-7nion Nacional d? 
Seguros (Prof.). . . 66% ion 
Idem idem Beneflcia-
rias 30 44 
Ca. Vinagrera 16% 100 
Ca. Cultivos Menores. 12% 100 
E L H U E V O 
D E L A P R O S P E R I D A D 




E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i f t a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio "Sta tesman" 
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T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A D R I L L O S 
K l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a * l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a f t o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a * ' , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . - • • 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D Í A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A . 2 0 9 0 
o 662» la t ü. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
A V I S O 
A LOS QUE S E SUSCRIBIERON A L CUARTO EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-jse halla al cobro el segundo plazo 
L A DE CUBA pone en conocimien-! para el pago de los Bonos suscrip-
to de las personas que por su con-1 tos, y que con tal motivo deben 
ducto se suscribieron al CUARTO pasar a hacer efectivo dicho plazo | 
EMPRESTITO DE L A LIBERTAD. ! a la Oficina Central o Sucursal enj 
que desde el día 2) del corriente que se suscribieron. 
| C A S A T U R U L L I -
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
E X I J A L A L E G I A 
P O T A S A 
t e 
S e l l o R o j o " 
Vicente Gómez y Co. La Numancia. Ara-
?. .C» ^ EBcuadríi. Pedro Uivaa 
r 8tellana- Anífpl Meuchaca. Larmr-
V̂™ r,JVUia.Lolana Hermano. Felipe Car-
nrr.na. VranclMO Maseda. Sánchez v Her-
2í. 0; Perr«ttefa Monserrate. La France-
Wf^T^"? SuArez Enrlaue Me.iéndex. 
fcaptro Cubano. José Nrtfiez. .T. Ferndu-
i'w 7 Hermano, .loné FcrnAndez y 
Hait*. Arrechaedena y Co., Regla. 
SohrlnoB de Beá] S «a C. • Ma-
tanza*. .l08é Marla O0nRA,e-J5 
Co.. s. en C. | Sasnia la Gran-
P J - A1™?* y Hermano, 
vmu ^.V Santa Clara, 
valla Ribera y Ca 
Sanüago da Cuba. 
4d 25. 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e a i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - G o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e n a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFDMS A-7751, A-tti*, A-4862, 1-4287 




rarajen. Imprentan, ^ 
üaa la cantidad ¡ ¡ 
y raarde el re«to. 
a« lo conierv»-
foIJet* 
-CONSEJOS A l** CASA." 
P, C. Tomsofl 
FADBICANTJC9. 
DISTBlBrtfOBÍ9 
Jol in tf. Thorni! 
AflO LXXXVI OiAiuu DL LA MAKIHA Noviembre 7.3 úe 1915. 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C 
A L A N A C I O N A M E R I C A N A Y A 
S U E J E R C I T O 
Cuando se refiera en la Historia la I de pericia estadística y administrati-
enda tragedia de la guerra la Na- I va, de cohesión y disciplina, de patrio-
Americana y su Ejército apare-! tismo fervoroso y consciente! ¡Millo-
de soldados reclutados. moviliza-"Deus ex machina." 
abía llegado a su i 
su último grado. Des-
cion 
cerán como su 
£1 conflicto había llegado a su ma-
yor intensión, a 
pués de más de tres años de desolado-
ra contienda, de terrible encamiza-
m¡ento, de ahinco porfiado de destnac-
ción V exterminio, sonó por fin la ho-! 
ra crítica de la guerra inculta en an-
gustiosas dudas y zozobras. En ese mo-
mento en que se iba a decidir el des-
enlace de! espantoso conflicto, en 
que Se iba a decretar la suerte de los 
pueblos y las nuevas orientaciones del 
mundo entero se presentaron a la san-
grienta escena la República America-
na con el lozano vigor de su no gas-
tada juventud, con el fecundo caudal 
de »«s inagotables recursos e inmen-
sas riquezas, con el formidable pode-
río de su ejército siempre victorioso, 
con ?l impulso gigante de sus ideales 
de justicia y libertad. Su aparición 
cambió rápidamente el aspecto de la 
guerra e inclinó decididamente su ba-
lanza hacia las armas aliadas. Una rá-
faga intensa de esperanza, de segura 
confianza sacudió las trincheras y los 
campamentos de la frontera occiden-
tal y se extendió por todas las calles 
de París y de Londres y por todos los 
pueblos aliados. Un aliento y fortale-
za invencibles empujaron todas las 
tropas de Foch, de Pershing y de Haig 
hacia la victoria. Vinieron entonces 
aquellas jornadas inmortales de Saint 
Mihiel, de Metz, de Sedán, en que las 
hazañas y las victorias se contaron por 
horas y en que se arrancó al enemigo 
metro por metro, trinchera por trin-
chera, fortaleza por fortaleza, ciudad 
por ciudad todo el terreno invadido. 
El desenlace de la guerra estaba re-
tuelto. La rendición de las potencias 
centrales y la anhelada paz resplan-
decían en el horizonte ennegrecido du-
rante más de cuatro años con el humo, 
los horrores y las tinieblas de la con-
tienda más fiera y más sangrienta que 
lia conmovido el mundo. Los soldados 
de Wüson y de Pershing habían lleva-
do a Europa la llave de la victoria y 
de la paz. 
Para conseguirla cuántos y cuán ma-
ravillosos esfuerzos de organización, 
nes e soiaaaos 
dos y transportados a través del océa-
no en el espacio de algunos meses! 
í Millones y millones de toneladas de 
víveres y de municiones de boca y 
guerra llevados a Europa con la misma 
¡Cuatro empréstitos de seis 
mil millones cada uno cubiertos en 
medio año! ¿Hay cálculo que pueda 
medir la magnitud de cada una de 
estas empresas? ¿Hay inteligencia o 
imaginación que pueda abarcar las 
energías, los alientos, los impulsos de 
la voluntad, los recursos, el talento 
dedicador y director, y los brazos eje-
cutores que para realizarlos se necesi-
tan? 
No ha terminado con la guerra es-
ta labor inconmesurable de la Nación 
Americana. 
Ahora viene el restablecimiento del 
orden en los pueblos vencidos para 
garantizar estable y sólidamente la 
paz. Ahora viene el aprovisionamien-
to de víveres a los mismos enemigos 
para que no mueran de hambre. 
Para esta nación americana y pa-
ra su Ejército prepara Cuba el ho-
menaje que se ha de celebrar el 28 
del presente. Hemos de recordar el 
desbordamiento patriótico y la im-
ponente solemnidad con que se con-
memoró este año la fausta fiesta del 
"Grito de Yara" para que presintamos 
y preveamos la expansión cariñosa, 
el cívico y popular regocijo, el esplen-
dor inusitado con que se ha de rendir 
ese justo homenaje a los Estados Uni-
dos y sus valientes soldados. No ha 
de haber ese día entidad oficial ni pri-
vada que no tome parte en los actos 
de admiración y gratitud hacia los 
que han decidido la victoria. No habrá 
edificio en donde no flote la bandera 
americana ni balcón que no se en-
galane, ni campana que no pregone 
la gloria de los triunfadores. Para Cu-
ba los Estados Unidos no son única-
mente un pueblo aliado, sino una na-
ción cordialmente amiga, a quien de-
be profunda gratitud una nación uni-
da con vínculos indestructibles a la 
historia de su independencia y li-
bertad. 
t c o s d e l K e d a ú o p o R i ^ s o f i -
c i n a s 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . E M I L I O L Ü I Y Á . 
Procedente de los Estados Unidos 
donde pasó una larga temporada, re-
cesó a esta capital, acompañado de 
«u distinguida esposa doña Micaela 
Bengochea y otros familiares, nues-
tro muy estimado amigo el acredita-
Jo comerciante de esta plaza, señor 
^mllo Leiva, gerente de la firma 
^jya y García", propietaria del al-
ucen de paños "El Cañón", estable-
r o en la calle de Muralla. 
«u estancia en la gran metrópoli, 
w aprovechó el señor Leiva para ha-
er importantes compras con destino 
a almacén. 
Sean bienvenidos el señor Leiva y 
dnnHS:laiada familia a esta ciudad. 
" ê tantas simpatías cuentan. 
\ I X K X T O B . MIGUEL A . T I Y A N C O S 
encuentra guardando cama. 
desde Imce días, el doctor Miguel A 
Vivancos, letrado consultor de la Le-
gación de España en esta República 
y estimado amigo nuestro. 
fiaremos votos por su pronto y to-
tal restablecimiento. 
DON ANTONIO CAMACHO 
En el vapor "Cádiz"' ha regresado 
a Cuba nuestro distinguido amigo el 
señor Antonio Camacho, 
Asunjtos relacionados con el co-
i mercio de gallos jerezanos y otros 
¡ negocios a que se dedica, le reten-
j drán en ísta algunos días. 
Le deseamos feliz estancia entre 
nosotros y grandes éxitos comer-
ciales. 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN" 
"TCS. y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeras, por lo menos, tienen que ser COMER-
OANTES O INDUSTRIALES estableados en Cuba, según el articulo 
18 de los Estatutos. 
E l COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE L E HACEMOS, 
lino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE R E Y . 
paitado 1229. 
Teléfonos: C privado A-9550 y A-9752. 
M u y a g r a d e c i d o s 
Hemos recibido y agradecemos 
profundamente el siguiente certifica-
do de nombramiento de Presidente 
de Honor de la Asociación de Corres-
ponsales de la Prensa, que preside en 
el Msrlel el señor Sixto Matos de 
Cárdenas, y de la que es secretario 
el señor Pedro Fernández Valdés-
"Pedvo Fernández Valdés, Secretario 
de la Asociación Local de Corres-
ponsales de la Prensa, de la que 
es Presidente el señor Sixto Matos 
de Cárdenas. 
Certifico: Que en el Libro de Ac-
tas de esta Asociación y en la se-
sión celebrada el día diez y siete del 
córlente mes, consta el acuerdo si-
guiente: Segundo: Por unanimidad 
se acordó nombrar al señor Nicolás 
Rivero Presidente de Honor de la 
Asociación de Corresponsales de la 
Prensa de Mariel. 
Y para expedir al interesado se fir-
ma la presente en el Mariel, a los 
diez y ocho días del mes de Novlem 
bre de mil novecientos diez y ocho-
Vto. Bno.—Sixto Matos de Cárde-
nas . —Pedro Fernández Valdés." 
Nuestro Director se siente honda-
mente halagado por tan bondadosa 
distinción, y hará cuanto a su alcan-
ce esté para ayudar en sus nobles 
labores a tan amables compañeros 
BOYAL SPOKTING CLUB 
La Directiva en pleno de esta no-
vel sociedad se esmera en la organi-
zación de la matinée inauerural do la 
misma, que habrá de celebrarse el 
próximo domingo en los eieganted 
salones de la Asociación de Propie-
tarios de Medina. 
Los preparativos hechos hacen pre-
sumir que será una fiesta que por 
lo brillante y lucida resulte un ver-
dadero acontecimiento. 
Habrá flores para las damas y 
una reputada orquesta ejecutará mo-
dernas piezas bailables. 
Se bailará el Toddle. 
Los elementos que integran la Di-
rectiva de esta sociedad, que perte-
necen a otras sociedades distingui-
das, garantizan el éxito «le esa fiesta. 
LOS JOVÍ NES DEL A B C 
Los entusiastas miembros de la 
progresista sociedad "Los Jóvenes 
del A B C", que siempre han sabido 
llevar a su entidad social por el ca-
mino de los más grandes éxitos, n") 
han querido dejar de tomar parte en 
el justo regocijo que hoy embarga a 
toda la humanidad civilizada, por el 
triunfo de las naciones ;iliadas, y 
con tal motivo ha organizado un sun-
tuoso baile para la noche del próxi-
mo domingo, y que habrá de cele-
brarse en los amplios salones de la 
Asociación Canaria, sitos en la calle 
del Prado número 67, cuya fiesta se-
rá en honor de las naciones aliadas, 
habiendo sido invitados el señor Al-
calde Municipal de la Ciudad, doctor 
Varona Suárez. y el Gobernador Pro-
vincial, Coronel Celestino Baizán, así 
como distinguidas representaciones 
diplomáticas acreditadas en esta Re-
pública. 
Auguramos un triunfo más a los 
slmpát icos alfabéticos. 
FIESTAS EX LOS PEOPIETABIOS 
DEL VEDADO 
Se celebró en primer término el 
día 20 una gran velada en la cual 
se interpretó por la Compañía de 
Garrido una linda comedia. 
El 26 por la noche habrá recíbe-
se hará baile, petición que hizo un 
lindo grupo de señoritas. 
El 30 será el baile de sala regla-
mentarlo. 
En ambas fiestas tocará la orques-
ta de Rogelio Barba. 
Prometemos asistir a ellas. 
Lorenzo Blanco. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico f laxante del IJ&XA- Í 
11VO ríKOMO QUININA le nace tu-1 
perior a la Quinina ordinaria, y oo 
••ceta la cabeza. La firma de E. W, 
^ROVE se halla ec cada cajita. 
PATENTES 
M e r c a d 
M A R C A S 
Obten jra dinero de «u* Inventos. Aumente el -v» 
lor de (t.t̂  marees. Nosotros las inscribimos. Eco 
noroW» . tiempo y dinero Evitará molestias 
e r e s , i l . R O U S S E A U & L E O N . T e l . A . 2 5 4 2 
C&035 3(kL-ol. 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A l q u e m a r s e d e j a m e n o s de un 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a ta 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s lo s o l i c i t e n . 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a 
H E R N I A ! 
L o s q u e s u f r e n d e e s t e t e r r i b l e p a -
d e c i m i e n t o d e b e n v e r e n s e g u i d a a l s e -
ñ o r F . P . D á v i l a , R e p r e s e n t a n t e E s p e -
c i a l d e S c h u i l i n g R u p t u r e I n s t i t u t e , d e 
' n d i a n a p o l i s . E E . U U . , q u i e n e n s u r e -
c o r r i d o d e l a s A n t i l l a s s e h a l l a a h o r a d e 
P a s o p o r l a H a b a n a , d o n d e p e r m a n e -
c e r á s o l o e s t a s e m a n a . V é a s e l a s m u e s -
t r a s d e l a t a m a d o R E P R E S O R S C H U I -
^ N G y l a s c o n s t a n c i a s d e p e r s o n a s 
c u r a d a s p o r é l , e n 
R a y o , 2 3 - 2 5 , 2 ? d e r e c h a . 
D e 9 a Í 2 y d e 2 a 6 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de h Uahrerii-
étA. Garganta, Nariz y Oídos 
(cBckitnramente). 
PRADO, 38; DE 12 • 1 
B r . toan Santos FemáiutaL 
T 
I r . Francisco fik Femánfez . 
O C U L I S T A S 
Ctandte y vpenckmm de 0 a t i f 
felá «.Prado 105, mtn 
Bar y • « • • • e e , 
Teléíoeo A 4 M t 
DE PALACIO 
NOMBRAMIENTO 
El sefior Presidente de la Repfibllĉ  
designfi ayer al capitán del Puerto, te-
niente coronel de la Marina de Guerra, 
aellor Alberto Carricarte, Presidente de 
la Comisión encargada de redactar el Re-
glamento que ha de servir de texto a 
los obreros de babfa en lo futuro y mo-
dificar las Leyes relacionadas con el mis-
mo asunto. 
Poco después del mediodía, el tenlenta 
coronel antes citado y el Presidente de 
los Estibadores, sefior Sierra y el obrero 
sefior Plnazo, miembros de la mencionada 
ComlslOn estuvieron en Palacio a ofrecer 
sus respetos al general MenocaL 
ADQUISICION DE TERRENO 
Se ha dispuesto por Decreto PresWen-
eial que se adquieran de los eeflores Zal-
do y Compaflia, la parcela d© terreno qo« 
éstos poseen en el litoral de la bahía 
de al Habana en la parte conocida pof 
"TlscornV y que mide 49,358'50 metros. 
El terreno que se va a comprar se des-
tina al servicio de la marina de guerra 
de Cuba y su Importe a razOn de nue-
ve pesos el metro, so abonará $50.000 en 
efectivo y al contado y el resto con 
I bonos de la última emislAn del 6 por 100.' 
TI! A NSFKKBNCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada una transferencia 
de crédito por $100,000 del concepto de' 
"Personal" a los conceptos "Sabeistendas, 
transportes y gastos dlTersos" del irresu-1-
puesto del ejército. 
ALZADAS RESTJHI/TAS 
Han sido reclamados con lugar loa 
guientes Recursos de Alzada: 
El Interpuesto por el sefior Max. Rot* 
nkugel, de Buenos Aires, República Ar-' 
gentlna, contra acuerdo de la Secretarís' 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, so* 
bre privilegio de Invención por *TTn tóm̂  
tema para la ©nseSanaa gráfica del bel-* 
le. 
Id, por Gogu Constantlneeco y TV altee 
Haddon, contra acuerdo de la Secretarte 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, qne 
declaró abandonada la sollcttnd de un 
privilegio de invención y la Id por el 
sefior Luis Río Herrera, contra acnerflo 
de la Secretaria de AgrlcultunL, Comercio 
y Trabajo, sobre pntente de inrendOn poí? 
un nuevo producto industrial. 
Hlaji sido declarados sin lugar les si-
guientes Recursos de Alzada: 
El interpuesto por el señor Vicento Are» 
nal, contra acuerdo de la Secretaría d# 
Agricultura, Comercio y Trabajo, sobre 
Inscripción de la marca "La Esfera". 
Idem idem por el sefior César Castellá. 
contra acuerdo de la Secretaría de Obra¥ 
Públicas, sobre fianza ppara la constrne-
clún de un edificio destinado a "Institu-
to Provincial, Habana". 
DE GOBERNACION 
A LOS GOBERNADORES 
La Secreto.ría antes citada dirigió ayer 
un escrito circular a todos lo» goberna-
dores provinciales itransmltiéndoles un 
escrito de la Secretaría de Sanidad refe-
rente a la epidemia reinante y después 
de encarecerles que lo circulen a todos 
los Ayuntamientos de sus respectivas 
provincias recomendándoles que en caso 
preciso atiendan las Indicaciones de !• 
Secretaria de Sanidad. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
N e c r o l o g í a 
DON ENRIQUE TEJA T HEVIA 
En cable noj ha traído desde Nev 
York, ayer, noticia de la muerte— 
tan inesperada como sentida — del 
respetable y apreciadísimo comer-
ciante de esta plaza señor Enrique 
Teja y Hevia. 
Era el finado uno de los gerentes 
re la razón social Teja y Alonso, de 
esta capital, habiéndose granjeado 
estimación general por su caballero-
sidad y noble carácter. 
A su viuda la señora María L. Fei-
tc, que en New York ha visto trun-
cado ol corso feliz de una vida ejem-
plar, y a los primos del finado, se-
ñores Vicente y Félix Fernández Ria-
flo. euviamon nuestro sincero pé-
same. 
El Administrador de los Ferrocarrllef 
Unidos ha dirigido una comunicación ai 
Secretarlo de Instrucción Pública, dándoU 
cuerata de que la compañía toa acordad* 
bncer una bonificación de un 50 por lüt 
en los pasajes a los maestros y emplea-
dos de la Secretaría que residen en «1 
interior y se proponen cooenrrir a la 
manlfestacWn del día 28. 
I N m O N T I N F N m T E L E P H O N E S T E H i C o , 
3d.-21 
' • S I S T E M A M U S S O " 
. La loTersión de capital en Aoriones de esta poderosa Emprw», es «1 mejor negocio que puede hacerse 
Las Acciones que hasta el 81 de Octubre so vendieron a $10—valor a la par-valen desde el S de Jíov. $1S 
Todavía es negocio comprarlas a $16 porque dentro de poco valdrán mucho más. 
Al año de estar establecida la co mnnicación telefónica entre Cube y los Estados Unidos, valdrán cér-
ea do DIEZ VECES su valor nominal . , . 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 26. «K 100 Acciones etc. al precio de $1» cada 
Acción. 
He desperdicie esta oportunidad y diríjase en segada a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para 'n RepóbUoa de Cuba. 
Oflctaas: üansana de Gómem, 808, 510 y SIL Apartado 1707- HABANA 
TONICO DIGESTTVO 
En esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y íísico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso, por exceso de funcionalis-
mo en el cerebro, debilitando el estó-
mago. Se impone el uso de un tóni-
co-digestivo y el único que siempre 
triunfa es el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
Pedímos como mía, repartimos co-
mo siete. Contribuya hoy al Pro* 
Alivio al Soldado. 
ruimoma Epidémica 
Esta es la época del año en que 
bay que proteger a las personas que 
carecen de robustez contra los ataques 
de pulmonía. En muchos paises esta 
enfermedad se ha hecho más temerosa 
por consecuencia de la Influenza. Lo 
prudente es prevención y a toda per-
t»ona propensa a las afecciones pulmo-
nares o bronquiales por leves que sean, 
so le recomienda de fortalecerse, desde 
luego, con la EMULSION DE SOOTT. 
la medicina de puro aceite de híga-
do do bacalao cuyo efecto benéfico 
sobre laa vías respiratorias ha sido 
comprobado por cuatro generacioneŝ  
L a 
" Ü N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
j . 
O b i s p o I O I . 
O r . G o n z a i o F e d r o s o 
j gaaclM y del Hospital ¿íúiuuro Uaa 
EgrjBCiaUSTA KM >1AB CRlNABlAa y eníermedade» venéreas. ClatoBcopla, catarUn'9 de les uréteres > exaiu«B <Ui 
rlfiOa »or lo» ílayosX, 
fNlíCCIONM »1£ NJK08Ar.VA«»AÍI. 
Í S O Í Í B O W A S D « "JTA 13 A. IC- T D « iv 8 a • -̂ «n la caito ¿to 
CUBA. NUMERO 69. 
28215 31 O 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD NEBVIOSA 
TRATAMIENTO EFECTIVO SIJÍ 
DROGA». NUMEROSAS R E F E -
RENCIAS. 
PIDA FOLLETO GRATUITO 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
GAUANO ÍO. HABANA. 
P A P E L E R I A C U B A N A S . A . 
SECRE 
El Comité Ejecutivo de esta Com-
pañía, en sesión celebrada el día de 
hoy, teniendo en cuenta las utilida-
des obtenidas, ha acordado, de con-
formidad con los artículos décimo ter-
cero y séptimo de los Estatutos, re-
partir el dividendo trimestral núrne 
ro 4, de un uno y tres cuartos poi 
ciento a las acciones preferidas. 
El pago se realizará en la oficina 
TA RIA 
.central del 'Banco Español de la la-
' la de Cuba', todos loe días y hora* 
hábiles a contar desde el día 80 dal 
! corriente mes, mediante la preeenta-
ción do los correspondientes título* 
de acciones. 
Habana, Noviembre 18 de 1918. 
El Secretario. 
Dr. Domingo Méndei Capot*. 
C 9621 « d'21 
L A P R E N S A 
El señor Osvaldo Bazil ha publi 
cado un segundo artículo en "La Na-
ción." Se titula "La Simiente Funes-
ta." Es este trabajo una continua-
ción de "El dolor de Santo Domin-
fO". El señor Bazil,—convertido pox* j 
una graciosa errata en la República 
del Brasil—rechaza "un concepto" de 
nuestros pasados comentarios. ¿Cuál 
este concepto? Dijimos nosotros, 
al glosar el primer artículo del señor 
Bazil, que la intervención norteame-
ricana había sido favorable a los in 
tereses materiales y sociales de San-
to Domingo. El señor Bazil lo niega. 
Está muy bien. Pero trasladamos lu 
protesta del señor Bazil a los propios 
dominicanos que nos informaron al 
parecer equivocadamente acerca del 
uso del revólver .del desconcierto 
de la hacienda, de la inseguridad per 
sonal. Viajeros que han residido en 
Santo Domingo ratificaron nuestras 
pasadas indicaciones. Las familias 
cubanas que vivieron en la vecina Re-
pública durante la "guerra de inde 
pendencia", nos hablan también de 
todas esas cosas. El arma homicida 
siempre propicia a los disparos. Bai-
les que terminan a tiro limpio Esce-
nas frecuentes de sangre en la plazí-
pública. El General Máximo Góme^ 
solía mostrar una curiosa herida que 
le hendía la frente. ¿Glorioso recuer-
do de una heroica acción de armas? 
No. ¡Recibida en Santo Domingo ai 
final de una fiesta alegre... ¡El jol 
gorio no era allí completo sin la pre-
sencia de un cadáver, Las luces s»; 
apagaban de súbito. Las balas, eu la 
obscuridad, herían ciegamente. 
Pero el señor Bazil niega todas 
estas cosas. No nos cuesta ningún 
trabajo creer al señor Ba¿¡l. Le croe-
mos tan sinceramente que no nece-
sita esgrimir razones para conven-
cernos. Le basta sólo con negar... 
i 
p p p p 
H A B A N E R A S 
I N D I C E N U P C I A L 
Son ya las últimas... . Y la otra boda en ia V1 
Las últimas bodas de Noviembre. j7n ia ^ J J , , bn . ll}uríi. 
Tres de las que están -eüaladu!. (,e ',a ^ ¡e g ^ * ^ y «n In ^ 
para la noche de hoy merecerán mi ro 160 unirán ^ f ^ o ^ 
atención especial. r^0 ^ - . u ^ 1 Ost'nos k 
Pei'O el artículo del señor Bazil es 
interesante. Tiene un gran fondo de 
verdad y de actualidad política. 
En Cuba, donde principia a aho-
garse por una intervención electoral, 
son oportunas las palabras del señoi 
Bazil. Cuba no presenta los sínto-
mas funestos que hicieron necesaria, 
en Santo Domingo, la ingerencia di 
un poder extraño. Nuestros male»» 
son pequeños y pueden ser fácilmen-
te dominados. Un poco de patriotis-
mo será suficiente a remediarlo todo. 
En Santo Domingo, en cambio... 
J2L eminencia es el grade sypremo en importancia, 
rango, altura, elevación o méritos. E l monte Fuji Yaraa 
es, en el imperio del Sol Naciente, la representación 
caí a* terística de una eminencia. 
Ya sea al salir como al ponerse el sol, en casa o fuera 
de ella, aquí como en los más remotos países, a toda hora 
y en todas partes, estamos constantemente expuestos a 
las fiebres, resfriados, dolores de cabeza, de muelas, de 
oídos, etc. 
E n tales casos, lo más prudente es usar medicamen-
tos eminentemente eficaces. Tales son las legítimas 
Tabletas Bayer de Aspirina y las de Aspirina y Cafeína 
combinadas. Las eminencias de la ciencia médica 
afirman que son de sorprendente eficacia. 
E n cualquier parte del mundo en que V. viva, in-
"sta en conseguir las legítimas Tabletas Bayer, 
que se distinguen por la Cruz Bayer estampada tanto 
en el empaque como en cada tableta. 
La primera, en el Angel, a los nufi' 
ve y medía, llamada a revestir gran 
lucimiento. 
Es la de la señorita Avendaño, la. 
belia y muy graciosa Nena Avenda 
ño, y el distinguido joven Arturo 
Santeiro Arias. 
A la descripción de la ceremonia 
concagraró en las Habaneras de ma-
ñana sitio de preferencia. 
En la misma Iglesia,, a las ocho y 
media, se efectuará la boda de la se-
ñorita Balbina Bra«a y el spñor Se-
gundo María Timiraos. 
2 y ol 
«fe, 
Bi-flor Oscar A. Vinajeras. 
Cerrará el capítulo nupciu „ , 
la boda de Merceditas Bal ^ 
Arocha. señorita enc^tador^ y 
joven doctor José P. BalsinrU 7 e! 
dríguez. ' H)-
Primos los novios. 
Dispuesta ha sido la nupctal 
monta, según reza la amable J 3 
dÓa que llega a. mis manos n-,, 
noche del sábado de la entrir.! lf 
mana. nt(¡ I» 
Se celebrará en el Angel. 
E x p o s i c i ó n 
Pero dejemos hablar al señor Ba-
zil . . . 
Todo es mejor que la Uitervención. 
dice el señor Bazil, de acuerdo en 
esto con el señor Márquez y con el 
señor Varona. Ningún país tiene de-
recho a intervenir y menos a desan-
grar una tierra en nombre de la ci-
vilización y de la humanidad. Estoy 
profundamente convencido quê  la, 
"intervención" en nuestros países, 
en vez de prepararlos para, el gobier-
no propio, los incapacita para tal ¡ 
función, para tal misión. La ocupa-
ción militar, la ingerencia extraña a 
título de suficiencia, de superioridad, 
es nociva, es fatal, afirma el señor 
Bazil, porque degrada, corrompe, re-
baja, desprestigia toda noble ambición i 
anula las facultades de desenvolvi-
miento jurídico legal, y ahoga todoj 
principio doctrinario, todo sentido do 
Ib ideal, todo arraigo de la convicción i 
en las propias fuerzas. La "ocupa 
ción" militar, termina el señor Ba-
zil, no construye nada ni siquiera la 
paz en la cual deben cimentar, cifrar 
su orgullo los directores de pueblos, 
án cambio lo destruye todo." 
Le bastarían al señor Bazil pan<, 
demandar la libertad de su patria, es-
tas propias razones, aplicadas a San-
to Domingo; y después asegurar 
que allí todo está, ya en orden: y h<? 
le era necesario, par pedir esto, ne-
gar algunas verdades notorias «le la 
s s e n i n g i i r a s n d a s d e r e s 
E L VIRUS DE LA CALUMNIA 
Procedente de Barcelona arribó boy en 
este puerto el trasatlúntico "Cádiz", de 
la Compañía Plnillos, conduciendo dieci-
BVÍS pasajeros y abundante carga. En es-
te vapor viajaba de sobrecargo el seFior 
José Leal Solera, quien ba quedado esta 
vez en Espafia víctima de una denuncia 
al Gobierno amerk-ano. 
El Hcñor Lea], de reconocida tendencia 
alladófila. lia sido tino de los primeros 
marinos españoles suscriptos al Emprés-
tito americano, habiendo, por tanto, cau-
sado extráñela esta noticia entre RUS múl-
tiples relaciones en ésta, que han lamen-
tada tan desagradable nueva. 
Nos alegraremos de que pronto se le 
haga Justicia en Washlugton 
Lea!. 
TELEGRAMAS D E T l Í E R c n ^ 
RECIBIDOS EN KL^DEPART VMFV 
HE DIRECCION M0 
CAÑA QUEMADA 
El teniente Serrano, desde Arram 
comunica la detención de Anicato ĉ 0 1 
presunto autor del incendio de 25000**! 
bas de cafia en la colonia Lo's W ^ J 
la propiedad de Primo Forníndez. 
UN CADAVER 
El teniente Tandrón. desde Mocha 
munica que en la finca Las Quincén? 
fné encontrado muerto José Alfonio 
da-frenr.e del tren 124 de los Unido, l 
la Habana. *" 
m 
A V I S O 
c 9658 alt 3d-23 
La tieñorita CUMONT, tiene 
el gusto de informar a su l̂e-
ganto clientela, que ha recibi-
oo un gran surtido de vestldoc 
de tarde y ijoche, sombreros, 
veiytj y gorros para niñas- Lo 
más chic, la última expresión 
de la moda parisiense, reci-
biendo todag la» semanag nue-
vas mercancías. 
A D O , 9 6 . 
Anuncio BARBA? F-5118 
J u n t o a i a D a m a 
No es el galán que lu corteja qnicr. 
está junto a ella, no es su amiga, es an 
inseparable (•(impiiñera, la CUKMA I'.EU-
T1NI, la que a la hora del tocador, se 
picata gustosa a embellecerla, a muil¡pli-
ca r sus encantos y a sumarle atractivos 
j- belleza. 
CHEMA PEUTINI, os la crema que 
usan las damas para hacer que sus fac-
ciones se conserven bellas, libres de arru-
gas, sin patas de gallina sus sienes, las 
comisuras de sus labios y su lustro 
todo. 
En todas las boticas y en las sodorías. 
se vende CREMA BEHTIM, qué las mu-
chaclins buscan' para que los años no 
las estropeen, para que la iuventud per-
dure, para que la vida siempre 86A en 
ellas goctí de linduras. Las mujeres que 
usan CKKMA BKItTINI. se adivinan, por-
<:ue son más bollas, la cara les luce siem-
pre »llenita. de cutis terso, suave, con he-
chicero color tenue, lijo, y, sobre todc, 
nurca le atacan males, el sol no las da-
ña y nunca tienen grasa. 
Para la conservación do la belleza 
femenina, para la prolongacúln de la ju-
\<-ntud en el rostro y para evitarse ,• rhi-
pas, manchas v esidnillas, el uso (¡c la 
CREMA PEHT1NI. es lo indicado. De-
I f.sito: Cuba, SS. 
C 0381 alt. TM-JS 
psicología del pueblo df-qnimeauo. Sitarles F. Merkel. Este 0f>.¿a1 «íel 
¿Quién ignora la frecuencia allí de ejercito americano se privó de la vi-
los delitos de sangre? ¿Qui'n no co- da, porque se le acusaba, por el Go 
noce la benignidad con fjfte los vri- bierno Militar, de terribles delitos do 
banales de justicia deliberan sobro crueldad. Esta espontánea actuación 
estos homicidios. El Gobierno ñor- de los Estados Unidos prueba la ino-
negación completa de la crueldad, del 
despotismo y de la tiranía... 
Pero estos propios atributos le 
obligan, como jefe de una nación po-
derosa, a intervenir continuamento 
en favor de los elevados principios 
teamericano se há visto forzado a im- cencía de la Gran República. Una i de la dignidad humana. La anarquía. 
poner largos años de prisión a loo nación no debe ser juzgada por IOM 
contraventores de la orden militar, malos hábitos de uno de sus ciuda-
que prohibe el uso de las am as de danos. 
fuego... Esta reciente disposición, H1 serior paziI lo reCOnüCe así. 
es una cabal respuesta a las P'-udo- Wash¡ ton dice el ñor Bazili j 
sas negaciones del señor Bazil. | nora Gl rigor con que píoSden le 
* * * (jos del patrio mielo, olgivios de sus 
Refiere el señor Bazil, en oste ar ¡moldados. La vida y obra de Wilson, 
tic ulo, la trágica muerte del capitán' añade el distinguido escritor, e<í una 
el olvido del respeto a la vida, el 
desorden constante—síntomas fata-
les de desmembramiento social—exi-
gen una actuación Inmediata. 
Para bien de la especia v 
SiiM-iílmso al ftlAWO DE LA IfAKI-
>A y anúnciese on el DIAJí.lO J>E 
LA MARINA 
Enterados de que un señor que se 
llama Miguel Gutiérrez, se dedica a 
la lucrativa labor de Bolicitar mer-
cancías a nombre de la Compaf.'a 
"Camagüey Industrial S. A.", mercan-
cías que luego no paga, advertimos 
por este medio al comercio, en gens. 
ral de la República, para que no se 
aejen sorprender por ese señor, ni 
persona alguna que al efecto no ha-
ya sido autorizada por esta Admiuii-
tración oficialmente, pues de otro KO-
do se exponen a ser estafados, ya que 
nc nos haremos responsables de nin-
guna mercancía que no haya sido ad-
ruirlda por medio de documentos et. 
pedidos por esta Administración. 
Cumpañía Camagüey Industrial S. A.' 
Administracióu. 
C. 9665. id-23. 
H O T E L " S E V I L L A " 
A V I S O 
T o c U p e r s o n a q u e ieng& o b j e t o s d e j a d o s a guardar 
e n e l H o t e l , d e b e p a s a r a r e c o g e r l o s , p r e v i a identi-
f i c a c i ó n , a n t e s d e l d í a 15 de D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
D e s p u é s de e s a f e c h a , c e s a r á l a r e s p o n s a b i l i d a d del 
H o t e l . • L o s q u e t u v i e s e n c r é d i t o s c o n t r a e l Hotel 
' ' S e v i l l a " , lo s p r e s e n t a r á n a n t e s d e l 15 d e Noviem-
bre , p a r a a b o n á r s e l o s . 
U R B A N O G O N Z A L E Z , Propietar io 
c 9618 alt lt-21 4d-23 
c 9236 alt 15d-5 
LCACtA 
tm RATAUL Kkia 
O & J E I O S K & T E 
" L A M I M I " 




MODELOS EN TAFETAN 
Y COMBINACION DE 
TERCIOPELO ADORNADO 
$6-00, $6-50 Y $7-00. 
SOMBRAROS DE CHARMB 
BIEN ADORNADOS ESTILO 
FRANCES 
$7 00 Y $8-00. 
MODELOS DE TERCIOPELO 
FRANCES 





S O M B R E R Q S D E F A Y A 
A D O R N A D O S 
$5-50 Y $«-00. 
C O N T E R C I O P E L O . 
TOCAS ADORNADAS 
SURTIDO GRANDE 
$3.50, $4-00 Y $4-50 
GRAN SURTIDO EN 
MODELOS 
DE $6-00 Y $7 00 
P I E L E S D E S I B E R I A 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , ú l t i m o s m o -
d e l o s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S W E A T E R S V F R A Z A D A S 
S I m e j o r s u r t i d o y l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l a R e p ú b l i c a 
m m i DE i E P E H S O E l COMERCIO I I E L H N I 
J[>TA GEXEEAL EXTRAORDINARIA DE PRESUPUESTOS, T JOTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA PARA REFORMAS EN LOS 
ESTATUTOS GENERALES 
Cumpliendo lo que disponen el in/ 
ciso primero del artículo 97 y la re-
gla séptima del artículo 140 de loá 
Estatutos Generales, a la una y me-
dia de la tarde del próximo domingo 
24 del actual, se celebrará en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA para feometer a la aprobación 
de la misma, el PROYECTO DE PRE-
SUPUUESTO GENERAL de la Aso-
ciación para el año 1919. 
Se advierte que, con arreglo al In-
ciso cuarto del artículo 10, sólo pue-
den concurrir a dicho #.cto, teniendo 
voz y voto los aeociadoa cuya ins-
cripción pase de seis meses y cuen-
ten por lo menos 18 afion de edad. 
La entrada será por el Pafieo da 
curso y el CARNET DE IDEXTIFI-
Martí y la Comisión de Puerta exigi-
rá el recibo de NOVIEMBRE en 
CACION. 
Desde el día 21, pueden los seflot 
res asociados recoger en la Secreta' 
ría General un ejemplar del Proye:-
to de Presupuesto mencionado. 
Terminada la Junta General d3 
Presupuestos, se celebrará JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA para 
tratar de las modificaciones necesa-
rias en los artículos 10 (inciso 11). 
26 (Inciso quinto, párrafo segundo) 
y 80 de los Estatutos Generales. 
Regirán para esta Junta, las mis-
mas prescripciones señaladas para la 
anterior. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente, p. s. r., se publica pa» 
conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 19 de Noviembre de 1018. 
CESAR G. TOLEDO, 
Secretario General, p. r' 
C 9561 6 d'ÍL 
L a g r a n c a s a d e t e í a s b l a n c a s q u e s i g u e l i q u i d a n d o : 
Piezas de holán batista, yarda de 
ancho, a $3.98 $9.87 y ?12.76. 
Piezas de holán clarín, yarda do 
lincho, a $5.97, $7.49 y $12.98. 
Piezas crea de algodón, a $2.8S. 
ta.98 y $7.88. 
Piezas crea de hilo, con 30 varas, 
a $8.72. 
Piezas crea bilo puro yarda de an-
cho, a $12.86. 
Piezas madapolán Ninfas, yarda de 
cncho, a $3.98 y $4.45. • 
Piezas tela Rica, a Vl-98. $2.98 y 
$3.98. 
Piezas tela Novia, a $2.9!? y $4.45 
Piezas tela Wausuta, finísima, a 
$4.98 y $5.9S. 
Piezas Linón, francas, a $3.72 y 
?4.&4. 
Piezas Nansut sedoso finísimo, a 
$4.30 y $4.90. 
Manteles dobladillo de ojo, a í>S 
centavos, $1.36, $1.98 harta $̂ .00 pe-
sos. 
Toallas, sábanas, fundas y tela E J I -
tiséptica a precios anieriores. 
Cubrecorsés franceses, a 60 y 98 
centavos, $1.28, $1.39, $1.92 y $2.74. 
Camisas de día francesas, a $1.2C, 
$1.48, $1.75, $1.98 hasta $7.90. 
Cami.-as de noche, a $1.75, $1.98, 
$2.28, 3.45 hasta $9.20. 
Combinaciones, un surtido colosal. 
Juegos nansut, finísimos, con 5 
piezas, a $12.90. 
i Frazadas de lan« camera», a $4.Srt, 
valen el doble. 
i Blusas, sayas y trajes de niño un 
¡inmenso surtido y a precies regnla-
dos. 
i Corsets, fajas y ajustadores "Nia-
j fas", la mejor marca, loa más có-
j modos y de más duración. 
Cortina y sobrecamas de punto, a 
| $2.99. 
Vestidos de niña, de lana, hermosí-
simos, a $5.98. 
Sweaters para señoras, niñas y ni-
ños, de todos precios. 
Sombreros de señoras y niñas. Sur-
tido, gusto, arte, moda y precios. Na-
die mejor, 
I N F A 
N E P T U N O , 5 9 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . - Y r a v e d r a A n o s . 
9609 ld-23 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e p a b r i g o s d e 
t e r c i o p e l o » p a r a n i ñ a s d e t o d a s e d a -
d e s , e n c o n t r a r á 
U d . e n l o s 
A l m a c e n e s d e 
I n c l á n 
Teniente % 19, esquina i 
Cuba. 
A b r i g o s 
T r a j e s s a s t r e 
G u a r d a p o l v o s 
T r a j e c i t o s d e i n v i e r -
n o p a r a N i f i o s 
S a y a s 
V e s t i d o s 
p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s 
Abrlpo de lana a onadros, cue-
llo blanco con trencilla de color 
ile los cuadros, vles del cuello, 
dntorón y botas do terciopelo. 
Anchos bolsillos y botones de ná-
car muy grandes dol color de las 
telas, ("olores vino, verde y pra-
sia. Edades: 8. 10 12 y 14 años 
r 
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H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L D I A 
, hoy de felicitaciones. tos de la sociedad habanera, 
pía el d® las Lucrecias, para los El doctor Clemente Ortiz. 
Son V&ra- ciementlnas, y para Y el doctor Clemente Inclán 
Cle^emeencia3, cuya festividad 
c*a eí'almanaque 
anun- Siguen las felicitaciones. 
i Para las señoras Ciernen tina Fau-
ra de Vega, Clemencia L. do ?/nece, 
Clementina Llerandi viuda d*í Porto Uicrecms. _ 
forman uu preferente de una la y Clementina Bouillón, la viudi 
pare laira Lucrecia Barrera, del que fué personalidad tar. saliente 
distinguían u g'osa ¿leí cumplido } en el foro, en la cátedra y en la po 
]a interesante caballero don Sabarf lítica como el doctor Miguel Oner. 
^uy estiniaai di {simo presidente Una señora más, Clementina Ma-
g de AlvaJ ' d(.1 DIARIO DE LA chado, la distinguida esposa del ami-
de la Emp ..ersonaiidad de altos ô muy querido Joaquín P.'na, Secre-




"puceme hacer expresión por esto 
Pi?n T l a señora de Alvaré de mis 
^ ^ ' J deseos por su felicida;!. p 
^ días la joven y bella séH b 
E84*; Fernández Riera, que ! Las jóvenes y bellas darías OI 
fl-ra ^ a S l m o n i o , en fecha muy entina Serraplñana de Pulg, Cl 
periód'co 
Diré a las amistades de la señora 
de Pina que por encentrarse indis 
puesta en estos días no le será posl 
"le recibir 
ineT-tina Xavas de Fernández i 
mentina Gener de del Bairíio 
lc 
Cíe tMjn macñmon C0I1i nte con el joven Alfonso Martí. • 
' V ^ S Í d S S v a ^ " e s j 1 ^ señoritas, tan distinguid-., por 
inásíica a ^ d García. LuorecU; ¡K***' como Clemencia Arangu y Cle-
Lllcrecía Bosamz c.̂  j Ame ¡"lencia Batista. 
*lfíTán 1 Ses eríre las señoras, 5 Y una dama de ..uest-a sociedad. 
nAbar f * ' ? gIml)¿tica de señoritas,1 ^«ra la qu^ be queridu r H'>rvar in-
nna t ^ ^ ^ í u c r e c i a T:umara y ; ^ncionalmente el último -ludo y la 
K e c S del Ha'ro. 
--na g3ntil matancera. , 
íncrecia Herques Carnet, meta del 
-nador Carnot, para. la. que deseo 
género de satisfa'ccioneá y ale-
Krcon ahora las felicitaciones para 
^ Clementes, y también para las 
riementinas, que celebran sus d^s. 
Tn primer término, el doctor Cle-
.Jnte Vázquez Bello, popular con-, 
Isista villa-eño, muy estimado y 
níiy Querido entre todos los elemen-1 amistades. 
L A S F I E S T A S D E L O S D E S A M P A R A D O S 
última telicitación 
No es otra que la señora do Leja-
nía, la interesante Clementina Pino, 
alrededor de la cual solo ha}' afectos 
v solo hay simpatías. 
En su residencia del Vedado, una 
de las más elegante:; de la calle 17, 
pasará sus días reunida de familia-
res e íntimas. 
No recibirá. 
Y de este deseo suyo me hago in-
térprete para conocimiento de sus 
Toc6 a su fin la Novena. 
r„ la de esta noche, precedida de! 
rflS del Santo Rosario, al igual que 
as anteriores, ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo el Padre Andrés L a . 
S%; ilustre Canónigo Magistral ha-
blará d^de el pulpito de las diver-
^ ^ í e ^ j e c u t a r á por la or-
auesta el Totta Pnlelira, de Guzmán. 
? las Letanías del maestro Haller. 
Untándose la Gran Sa ve de Ugart-
panTconcluir con el Himno del com-
nositor Ubeda. 
No hav retreta ni hay fueges. 
Pasó la tradición... 
Solo queda de ésta, aunque sin el 
Asistirá de Capa Magna el doctor 
Tito Trocchi, Delegado ApostOlfc. 
Cuba 5' Puerto Rico, Oficiando en la 
gran misa pontifical de Perossi Mon-
señor Emilio Fernández, popular pá-
rroco de Monserrate. 
A cargo del Padre Telesforo Cor-
Compañía de Jesús, estará 
el sermón. 
Y brillante la parte musical 
En nombre de la Ai-chicofradía de 
los Desamparados se han servido in 
vitarme para estos cultos su Presi-
dente, el señor Ignacio Pía, y su dis-
tinguida esposa, la señora María Ju-
lia Faes de Plá, Camarera Mayor de 
la Virgen. 
Solo queuti uc co.*», -— -, geñor Plá he tenido el gusto 
concurso del Cuerpo de tíomoeros, • de reciblr Seis papeletas pa-
ceño antaño, la procesión, la clasica ra e] sorteo de otras tantas máquinas 
procesión de los Desamparados, que de coaer que regala a laa e^ges ne-
taldrá mañana de Monserrate a las ceitltada8 dicha Archicofradía. 
cuatro y media de la tarde recomen-1 ^ efectuará mañan a 
óol as calles de Concordia. Campana ^ ^ ^ ^ en la sala de re. 
rio, Animas. Amistad y Concomía ^ ^ ^ lglesiSi de Monserrate. 
^•Indio" Ta floSa8dae- mañana. 1 Acto que será público. 
Del mundo elegante. 
Mañana, festividad de Santa Flora. 
C8tá de días la interesante dama Fio-
ía Ruií de Kohly. 
Xo lo celebra. 
Ni tampoco podrá recibir. 
Lo que me apresuro a barer pú-
blico para que llegue a conocimiento 
de EUS muchas amistades de la socie-
dad habanera 
Reciba por anticipado la señora 
Rniz de Kohly el saludo qn'* desde 
.•37̂1' le mando. 
Con ffll felicitación. 
En perspectiva... 
Siguen los preparativos de una 
fiesta. 
Es la que organizada entre las 
alomnas del Conservatorio Falcón y 
para dedicar sus productos a los en-
ferraos de Oriente se celebrará el sá-
bado de la entrante semana. 
Ya está combinado el programa. 
A reserva de publicarlo íntegira-
meiite diré que su primer numero es 
un discurso del ilustre doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante 
Recitará el gran poeta Dírvz Mirón. 
y la parto musical será en extre-
mo selecta, variada e interesante. 
Ur.a bella fiesta. 
• * * * 
En Tías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después do los 
padecimientos que la obligaron a una 
Teclusión do varios días, la ioven sa-
ñora Graziella Rodríguez Cácerea do 
Sánchez Zayas. 
El doctor Manuel Varona Suárez, 
o«e sabe compartir sus deberes: pro-
fesionales con las atenciones de la 
Aicaldía Municipal, estuvo hecho 
"̂go de su asistencia. 
¡Ojalá que pronto me S5a dable 
anunciar el completo restabiefimier-
t0 de la señora de Sánchez Zayas 1 
• • * 
Clemencia Arango. 
Saludé ya, entre las Clemencias 
sefiorU?11 de díaS' a la cli3tinguida 
ri su nombre, y por expreso en-
j caigo, cúmpleme decir a sus amigas 
que no podrá recibir en consideración 
al estado de salud de su hermano Ro-
berto, 
Se encuentra éste baje los efectos 
áe un ataque apendicular en la Clí-
nica de los doctores Fortún y pí-uza 
i Ha estado de gravedad. 
* * * 
¡ Hogar dichoso. 
I Es el de un matrimonio joven y 
simpático, Rita Cí .cellanos y Frau-
¡ cisco Cepeda, que ve colmadas todas 
sus venturas con el nacimiento de 
¡ una angelical niña, 
/ Fruto primero de su feliz unión. 
Enhorabuena! 
* * * 
Al concluir 
E l Circo Santos y Artigas. 
Se inauguró anoche la temporada, 
con excepcional lucimiento, y ya en 
este día ofrece su primera matinée. 
Es de abono. 
De la serio de los sábados. 
Enrique FONTAJÍHIS. 
F I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he 
dios especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractaria» ai come-
jén y garantizados. 
i VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
Í E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
! Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
, PRADO, 119. Telefono A-3462 
' Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
N u e s t r a e l i e n t e l a e s n u m e r o s a 
•M MEJOR GARANTIA DE HUEVERO CAFE? 
"La F l o r d e T i b e s " R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
f i s i ó n e n t r e u n a 
l o c o m o t o r a y 
u n c a r r o . 
^ZA-JJ* ?ula Pedieron 5a y*, redando destrozado cl carro 
gn j fe agrenoia 
ía' CioSqdUÍnaAfde^artna y Ensena-
do el oJ! Atar^s. donde está 8i-
61 Oes « "ver0 de los ferrocarriles 
T0' ^ lo'con*? tard0 fu^ alcánzalo 
í^^anzaf1 t'.el carro ^ agnneia 
B?* ve?;t!Ulad? Por Rafael Gen-
de Tní,7 siete añoR ¿o edad 
^ 00 ? anos y vecino do Do 
J S f t l ¿ ^ s í s tel Monte 
I*' (,e -SH, ababa de salir del ta-
S V ^ y 0 ^ 8 d0 ^ Añores d i 
i la esn^Jf-' ^ «e disponía a cru 
61 se?olCna'TCUan<io foí advertido 
LqUe 8e exínn/113? Dfaz del peligro 
e8ta advertencL-j, el ca-
P a r a 
e l i n v i e r n o 
PcxJemos asegurar, sin caer en la hipérbole, que no puede 
encontrarse un surtido más grande, más extenso, más 
variado y selecto en 
A r t í c u l o s 6 e i n v i e r n o 
p a t a 
c a m a Y a l c o b a 
que el que ofrece nuestro Departamento de San Miguel y 
Avenida de Italia. 
Solamente el renglón de 
F r a z a d a s d e c a m a 
constituye una cantidad asombrosa, en una escogidísima 
variedad de estilos. Porque ésta es la característica de 
nuestros artículos: la de que al mismo tiempo que tie-
nen un valor de utilidad positiva, de provecho práctico, 
tienen ese cachet de distinción y refinamiento que los 
hace distintos e inconfundibles y que, por serlo, represen-
tan un doble valor: el puramente material y cl estético, 












Hale de goma 










Tela especial para 
protector de mesa 
Cretonas 
D C VA DIA. . AeLiiAR no s 
D E 
C A S T E L L S 
CAANUIAPA 
«<*< •*>• i*, nai 
O03IS M 2 4 <t HtolOAS 
mecioso iiintPto 
I m p i d e la r e p u g n a n c i a p o r la 
c o m i d a , faci l i ta las digestio-
nes, a c t i v a todas las func io 
nes d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
las a c e d í a s , l a gastral -
g i a y l a d i s p e p s i a . NSELÍlTcASTE MAS*** 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
¿ i. 
M a n t e l e r í a 
en cantidad y variedad inacabables. Tanto en juegos co-
mo en piezas sueltas no puede pedirse ni mayor surtido, 
ni más exquisita diversidad de estilos. 
Visitar nuestro departamento de San Miguel y Ave-
nida de Italia, rebosante, apoplético de artículos— 
valga la frase—, es tener oportunidad de elegir lo 
más selecto y lo más "chic" para habilitar una al-
coba elegante. 
n c a n t o 
C630 lt-.22 ld.-2S 
V i o l e n t o c h o q u e e n Z a n -
j a y M a r q u é s G o n z á l e z 
Un carro-motor y nn carro de repai 
tlr leche fueron precipitados uno 
contra el otro, resultando jrrr.Te-
inonte lesionado el conductor 
del último de ellos. 
Violentamente chocaron aver on la 
esquina formada por las calks de 
Zanja y Marqués González el carro-
molor número 901 de la línea de Ma 
rianao-Galiano con el carro repar-
ir leche matriculado en el Municipio 
de esta capital con el número 2119. 
Manejaba el carro-motor e? moto-
rista Sergio Fernández y dirigía el 
carro de repartir leche el carrero 
Edv.ardo Piedra Otero, natural de Es-
paña, de 2 años d© ©dad y vecino de 
la Calzada de la Reina número 23. 
En el accidente, el carrero Pifdra, 
recibió múltiples contusiones, hecri-
uas y fracturas diseminadas por el 
cuei-po, de las que fué asistido en el 
segundo centro de socorros por el 
doctor Sotolongo y Lynch. 
La policía de la Séptima Estación 
levantó acta de la ocurrencia dándo-
le cuenta con la misma al señor Jaez 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra. 
El carro de repartir lecho quedó 
lestrozado y la ínula sufrió lexiones. 
E x p l o s i ó n 
d e d i n a m i t a 
i Un indlridao perdió la vida, encon-
trándose su cadárer mutilado 
En la finca "Las Torrerf", situada 
f rrerc cortó el camino de !a locomo-
¡tora, siendo arrollado. 
El carro de agencia quedfi destro-
zada, una do las ruedas de I j loco-
motora le seccionó la cabeza a la 
I .-nula y $] joven González quedó com-
pletamente triturado. 
El doctor Loriet, medico ie serví-
:oio en el centro d̂  socorros del Jo-
I n'm del Morte reconoció el ci'dAvei de 
1 Pafael González, que fué renitláo ai 
\ Necrocomio. 
I E) maquinista Ignacio Huguet y el 
fogonero de la lotomotra, Luis Gu-1 
lUTrez fueron presentados ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec 
oión cuarta, autoridad que los ins-
truvó de cargos, dejándolos en li-
bertad. 
Dos individuos que viajaban en la 
parte posterior del carro y que se 
arojaron al oir la advertencia del se-
; reno, no sufrieron daño alguno. 
P E T O S 
en el barrio del Vedado, Jesús Ferrei 
ro, natural de España, de veintinue 
ve años de euad y vecino de 13 en-
tre 20 y 22, perdió ayer tarde el bra-
zo izquierdo y sufrió lesiones tan 
graves que determinaron BU muerte-
• >-'t) ¡.or una imprudencia inexcusa-
tto.- •••• M' \ i i ' i i M S n 
-rpiro llevaba varios petardos de 
dinamita en la mano Izquierda pan» 
las canteras ubicadas en el centro de 
la expresada finca, y al mismo tiem-
po fumaba un tabaco. Cuando so ha-
llaba en el centro de la finca en cam' 
no hacia las canteras se le ocurrió 
quitarle la tfenlza a la breva con tan 
mala suerte que le dió fuego a los pe-
lardos que explotaron simultánea-
mente llevándole el brazo por com-
pleto, produciéndole ademíia otras 
heridas, entre estas una gravísima en 
el vientre por donde le salieron va-
rin"! visceras 
E l lesionado fué copducido-.al cen 
(«. . . J sucorroa del expresado barrio, 
donde falleció sobre la mesa de ope-
raciones . 
El brazo que perdió fué encontra-
do a doscientos metros del lugar do 
la explosión. 
\ í"; ... 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI 
NA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
^ in hecho LA S0LlJri0>í ^ HUELGA. 
t̂os de 0' Porque obreros y patronos aprovecharon los precios ba-
L a S E G U N D A T I N A J A 
I E o i * F ^ E R 0 S l PKíAS DE CRISTALERIA, 
î UZA CORRIENTE Y RATERIA DE COCINA 
SUAREZ Y MENDEZ. Teléfono A-4483. 
11.-18 Id.-lO. 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No importe más Espejos. Importo el cristal en blanco. Nosotros 1« 
mandaremos nuestra PATENTE para azogarlo. Escribanos, pida nuestro 
Catálogo gratis. * "uc&uu 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y reconetruir to-
do aquel espejo que so halle manchado o rayado Un departamento con 
luz y agua una mesa de madera de dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias nrimas. Usied no nece-
sita Maquinarias, calefacción ni importar nada ni" experiencia albina mL 
ra azogar el cristal. «t."^ 
¿Quién tiene las materias primos? Todas las Boticas y Droguerías 
de la Isla. Costo del azogado del cristal empleando nuestra PATENTE 
por pie cuadrado de crirtal, 1^ centavas en cantidad de 100*) pie» un cen-
tavo por pie. E l costo del azogado de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 
24 de ancho es de $10. El de una sola, 13 centavos. Un hombre deja termi-
nadas , 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garántías que damos- no co-
bramos un centavo por f.delantado: damos garantía por 20 años Manda-
mos a la persona que adquiere nuestra PATENTE un diplrma para que 
pueda exhibirlo al púMico en garantía del trabajo. Mandados pliegos 
con dibujos para más foclUdfld del operarlo. En des horas nnedará usted 
apto para azogar el cristal. Mandamcs una pintura impermeable que res-
guarda al espejo por húmedo que sea el lugar que se coloque después de 
azogado. 
¿Qué es lo que usted debe mandarnos para inmodlatamont© reclmr 
nuestra PATENTE? La dirección del Banco más próximo de su residen-
cia, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que por <?! le sea entregada. 
Tenga preserte que no importa QUC el Banco no lo conozca ni quó 
Banco sea. No haga depósito alguno, ni pague un centavo por adelantado 
Recuerde que esta fórmula PATEaNTiS no es un líquido. Lo que nos-
otros le vendemos es la Fórmula i^ra que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. La Fórmula PATENTE con su pintura y documentación. 
Vale $10. 
Correspondencia SPANISH-AMERICAN FORMT'LAR. 
154 West 14 Th. Street New York Citv. 
p l a : 
Q U I N T A N A 
—SU niSita; estos cubiertos toeroo tm regalo de 
boda que le hicieron a tn mamá.». Mira que buenos, 
qne flamantes y como brilían.- Ro; no nay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han osado y que 
se acaban de comprar. • 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e 5 0 a ñ o s . kflp 
"CroawdT 
Precios del estilo "Cromwell" 
Poft Dn». 
Cndian» puní Tenedores para 
mesa a $ 12-50 postrea a I 10-00 
Tenedores para Cuchillos para 
mesa a f 12-60 poetrea a % 16-00 
Onchilloa para Cucharas para 
mesa a f 10-50 moka a % 4-00 
Cacharas para Cucharas para 
poatraaa $10-00 thé a $ 5-60 
Cucharón para sopa a $ 5-'0 
Q U I N T A N A y 0 * 1 ^ 
J O Y E R O S . 
A v e d e i r a l i a ( a n t e s E a l i a n o ) 7 4 7 6 ' 
T E L . A - 4 2 6 4 -
¡ N O S O P O R T E E L D O L O R R E U M A T I C O ! 
A Q U I E S T A S U P R O N T O A L I V I O 
¡Pare el dolor! ¡Alivléseme! 
Eso es lo que clama el pacien-
te. Y eso es lo que se le ofrece 
con el Linimento de Sloan. No 
sólo imita el dolor, sino a la ca-
rrera, sin dilación. 
SI se está atormentado por 
reumatismo, neuralgia, torcedura, 
lafitlmadnra, entumecimipfcrsp, 
contusión, dolor de cabeza y del 
cuerpo, con el Linimento de 
Hloan pronto desaip r̂ecen esos 
dolores. Las primeras aplicacio-
nes proporcionan descanso y re-
ponen, haciendo desaparecer el 
origen del mal y tonifican loa 
nervios y los tejido», eintléndosa 
como disminuye la 'nflamación, 
el entumecimiento o la rigidez. 
No hay quo frotar ei Linimento 
de Sloan. El penetra y su claro 
y limpio líquido se extiende por 
la piel sin mancharla. Compre 
el generoso frasco en casa de su 
droguista. 
S l 0 c l f t ' S ( | & 
T h e W o f l d s \ j ^ ^ f 
Un Joven quedó comprimido por -r:.^ 
i tonjra de grandes i!laiiclia> de 
mármol 
I En el Hospital de Emergencfaa In-
preeó ayer tarde en gravj estado el 
; •o.r'j Sainz Penichet, iiaturai 
de la Habana, de 22 añon do edad ••• 
i vecino de Peña Pobre 20. E! médi:- • 
j do guardia doctor Sotolongo y Lync'i 
; le apreció la fractura o dos Vust'.lla ; 
del lado derecho y una grar contu-
sión en el vientre. 
Como al fracturársele las costilla;. 
I los fragmentos se le introdujeron en 
ti estómago, perforándole esta im-
portante viscera, quedó en la sala dj 
operaciones para practicarle la lapa-
rotomía. 
E' joven Sainz Penichet viijaha ea 
el interior del camión número 18 do 
la Compañía Nacional de C.imioneR, 
qne iba cargado de planchas de mar-
mol para el edificio en con ítrurcióu 
del Banco del Canadá Cunndo el ca-
mión que transitaba por 1?. callo del 
Prado tomó la de Teniente Roy en di-
rección a Zulueta, al hacer e! viraje;, 
varias planchas de mármol resbala-
ron y rompieron las barras de uno 
de los lados del comión, cayendo 
Sainz bajo las planchas, que le pro-
dujeron las lesiones que presenta-
La policía de la tercera estaci'.n le-
vantó acta del suceso dándole cuen-
ta con la misma al señor Juez ds 
Instrucción de la Sección Secunda. 
ES MUY GRAVE 
May gravo ea la enfermedad Kamada 
diabetds. 
Y contra ella, el remedio más eflcaa 
que se conoco es el Copalohe (marca re-
glstrndn.) 
Apenas el enfermo toma el • Copalch»'" 
(marca registrada), se siente mejorado. 
En seguida empieza a desaparecer el azú-
car eu la orina, la Hed no lo atormenta, 
tanto, vuelven la animación y el deseo 
de vivir. 
Nlnffún. dlabéético debe dejar do ío-
mar tan excelente medicamento. 
Pídase en droguerías y farmacias acre-
ditadas, de la Habana e Interior. 
S O M B R E R O S 
Ya hemos recibido la primera re-> 
mesa de modelos de sombreros para 
la estación de Invierno. 
También llegaron Infinidad de c»-
l a Z a r z u e l a " 
N e p t u o o y C a m p a n a r i o 
H i g i e n e d e l a p i e l ' 
ITUraUilloso embel lecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S | 
D n J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a eu 
distinguida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesl» a la Avenid* de Italia, 
número 92, altos, tntre San Bafiiel y 
San José. 
27906 » d. 
E n el mercado existen 
m u c h a s marcas ¿ e c a l -
zado que son inix-iejor-
ables, p e r o , de todas 
ellas, se l leva la pa lma el 
Z a p ó l e 
" F l o r s ! a e i l í í , * 
Ú s e l o u n a sola vez y 
se c o n v e n c e r á * Se ha l la 
de venta en t o d a l a 
R e p ú b l i c a , en los princU 
pales establecimientos. 
N e g r o P e r p e t u o 
Asf, negro, sedoso, brillante, flexible 
v siempre negro, se conserva el ct-t̂ 1'0 
do los entrados en afioa que usan ACiai-
TE K^BL'L, grasa de tocador que vigo-
riza el cabello, que le tranaflornin v hace 
\olve' al cabello- encanecido, el vigor d«i 
1T luventud. con su color negro incensó y 
Joven. ACEITK KAUUL, se vende eu tas 
sederías y boticas. Bejuveuec» a loa 
encanecidos. „ 
C 9232 nlt. ' -~ . 
D r . C M . D E S V E R N I N f 
De las Facultades de New Tork, 
Paris y Madrid. 
Consultas: Lunes. «lércoles y Viernes, 
de l a 4. C U B A , 5 2 , 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
29969 íOu-
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Venza a la tuberculosis usando " H I D R O S A C A R O S A " , en inyeciones inlra-muscularea de 8% centímetros cúbicos. Pida en todas las boticas la caja de D I E Z A M P O L L E T A S y vale solamente $1.50 
E S P E C T A C U L O S 
¡QlK DESCANSADA TIDA l" 
Se estrenó anoche en el Teatro 
Martí la revista en un acto de nues-
tro auerido compañero Juan Manuel 
Gallego, con música del maestro Laiis 
G. Jarda. 
La oura es graciosa y fué justa-
mento aplaudida. 
Tiene esc. ñas | de buen efecto; 
chistes ingeniosos y números muy in-
teresantes . 
Juan Manuel Gallego es un poeta 
fácil e ingenioso que conoce perfec-
tamente los recursos de la técnlci 
teatral y puede trunfar con facilidad 
en la escena. 
El libro de la revista reúne en 
Par?, hoy sa anuncian dos funcio-
nes. 
Matinée de abono, a las tres, y la 
rocturna, que dará comienzo a las 
ocho y inedia. 
En estas funciones tomarán parte 
doce actos. 
Durante la temporada se presenta-
rán excelente» artistas, entre'otros> 
•es siguientes: 
La notable Familia With, intere-
sante número de ecuestres, entre los 
cuales se encuentra Miss May "With 
En segunda. "El fuego de la man- \ 
zana." 
Y f.n terceia, "La Señorita Mau-
rin. 
En ensayo la obra en un acto fia 
Josó del Campo y Anckermann, "Se 
sacó el gordo." 
FIESTA BENÉFICA 
En el Cine Mascota, situado en 17 
y 2, "Vedado, se celebró anoche una 
función a eneficio del asilo "La Mise-
iieordia", para ancianos desampara-
Tomaron parte en ella conocidos 
artistas, entre ellos las señoras Vehl, 
Baillo y ""Jiménez y los señores Poí-
considerada la mejor amazona del : tou, Santacana, Camacho,. Gustavo 
t̂ un̂ o i Kobreño y Colombo. 
La troupe china Ling On, aplaudi- | E l programa, que era variado t 
extenso, fué <.umpIido en todas sus 
partes. 
La fiesta obtuvo un éxito brillante 
don artistas que se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejecutan tra-
abundancia las cualidades que se exi- ¡ ba. no igua-.ados p0r artistas de 
gen en el genero de las revistas. u QrieT0 
La música de Jordá es agradable j ^ familia Hughes, ofcllataa de prl-
y briosa y conviene muy bien con ! r or(Ien> número de fama mundial: 
la factura de la obra. ¡'has Cuatro Estrellas", o sea la no-
De la interpretación sólo elogios table troupe ecuestre Lulú Daven-
Rn^T6-mnaro Saus la Mala- J £ ^ La osel, .i p  h , l  .utu» lag nota|,ies. ei duetto Kelley; el tr̂ o . ^ o 
ver, la Qirerol y Eugenia Fernández 
se condujeron con sumo acierto. 
Ruiz arís. Palomera y Sotillo rea-
lizaron una espléndida labor. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
La nueva revista durará mucho 
tiompo én el cartel de Martí. 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia en este teatro 
el estreno de una cinta de Interesan 
te argumento titulada "Julio el in-
ZSACIONAL 
La excelente compañía de circo 
que dirige la señora Geraldine Wad^ 
de Pubiilones dará hoy dos funcio-
nes. # 
La primera a las dos y media de 
la tai de, y l i nocturna a las ocho V 
media. 
Trbajarán en ambas los siguientes 
artistas: 
Los Codonas en su sensacional ac-
to de trapecio volante y triples sal-
tos mortales. 
Angeles de Granada, que cantará 
selectos números de su extenso ro-
1ertorio. 
Albert et sa Troupe en una escena 
en Pigalle. Número elegante, de cor-
te fino, presentado por dos señori-
tas y tres caballeros. 
Apdales, con su graciosa colección 
de monos artistas, osos, perros y hor 
miguero. 
The Shepherds, número original, 
ejecutado con látigos austnlianos. 
Lolita Bravo, excelente bailarina. 
La notable troupe china Zai-Too j 
Ling. 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-; turales- . , „ cj0 I Mañana, domingo, habrá dos matr 
¡Vose and Sterling. gimnastas teN* abon& a laS dOS y a la3 
«•r lón j cuatro. 
Carro] Troupe, magnífico acto de 
ámmbre por cinco bellas .señoritas 
Rodríguez, hl Robledillo mejicanr)» . 
or./su extraordinario acto del alam- y Znlneta, se estreno anoche con 
,rp {magnífico éxito la revista en un acto. 
Los Me Donalds, magnífico acto criginal de nuestro distinguido ami-
Brook y «da troupe Razlllians 
Lo: rdowns Jack y Foris, Los Ar-
loys, el trío Stefany, los cuatro Ha-
rriníltons, The Waltoñs, Mijares y 
Ca., Larctta Twins, The Daintri Girl 
&ix Little Deviles y otros artistas do 
reputación mundial. 
Otros números notables son la co-
lección tíe perros de Miss Camille 
Drako y la compañía de monos del Hi-
pódromo de New York, en número 
de 18, que dirige el mono Mr. Stik. | Ffk 
Lsta troupe de simios está com- rvK,1V5 
fiesta por monos inteligentísimos j Tandas continuas desde las onca 
que tan pronto forman una magní- > de la mañana hasta las dlps de la 
fica orquesta, como hacen reír con . noche. 
Se rroyectarí en la matinée y en 
la tercera tanda de la función noc-
turna. 
En la secunda, "Zaza", por Pauli-
na Frederick. 
Y primera, cintas cómicas muy 
inf.presantes. 
E l 28. día americano, "Los Cruza-
rlos de Pershir.g". cinta dividida en 
seis part̂ g, de gran actualidad. 
una comedia o interpretan un drama 
de sensación. 
La colección es muy elogiada por 
cuantas persotas la han visto tra-
bajar. 
Además cuenta la compañía con 
seig clowns europeos que tienen un 
excelente repertorio de chistes y 
pantomimas. 
Todos los números que se presen-
tarán en la "pista del rojo coliseo 
proceden del Hipódromo de New 
York, del Palace, del Madison Squa-
re Oarden y de otros circos de re-
r.ombre. 
En las matinces de los sábados y 
de lo.? domingos, los niños serán ob-
sequiados con magníficos juguetes: 
y además, las damas, en los miér-
coles elegantes, serán obsequiadas 
c;on preciosos bouquets de flores na-
I ÍIARTI 
En ol concurrido teatro de Drago-
Se exhiben películas de Santos y 
Artigas. 
Hoy se estrenarán los episodios 
noveno y décimo de la interesante 
sorie "El misterio de la doble Cruz'* 
y el octavo de "El Conde de Monte-
cristo." 
Además se proyectarán otras cin-
tas notabilísimas. 
En la próxima semana, "El Carna-
•w 1 de la vida", creación de la gran 
trágica Lida ftorelli. 
Y la serie de Pathé. "La casa dol 
odio", interoretada por la notable a: 
tri-s Pearl White. 
de bicicletas. 
La intrépida Margarita en su emo-
cionante acto de las fieras. 
Septiembre, Augusto Europeo. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
picales. 
El Quinteto de la Risa: Emérita. 
Augusto, Mariani, Titi y Tiny. 
Y la corridí* de toros por los pe-
rritos de Egochaga. 
En la presente semana debutarán 
Chinko and Hoffman. 
Han embarcado la señorita Díaz y 
sus morû s, La Vallecita y sus leo-
pardos de la ladia. Red Grener y loa 
Patinadores e'éctricos. 
PATRET 
Con magnífico éxito debutó ano-
che en el rojo coliseo la compañía 
ecuestre y acrobática de Santos y 
Artigas. 
Todos los artistas fueron aplaudi 
• dísiraos. 
El numeroso público congregado 
en el amplio coliseo quedó satisfe-
cho del espectáculo. 
tro el señor Juan Manuel Gallego 
música del maestro Luis G. Jordá' 
íHu^ada "¡Qué descansada vida!" 
La obra agradó mucho a la nume-
rosa concurrencia que asistió al tea-
tro de las cien puertas. 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
En la primera tanda, "Mujeres Y 
Flores." 
En eegunda. la revista "¡Qué des-
cansada vida!" 
Y en tercera, "La Reina del Car 
naval." 
En la próxima semana, "María de 
los Angeles.'* 
P.onto la revista de Mario Vitoria 
y Quinito Vaiverde. 'Telículaa do 
amor." 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
en tres actos "La espuma del cham-
pagne." 
AL1TAMBRA 
En primera tanda, "Después de las 
doce." 
E l próximo martes, "Frou-Frou". 
'nterpretada por la Bertini y Sere-
na. 
El jueves 28, función en homena-
:'e a la Nación norteamericana, ex-
hibiénaose las cintas "Los Cruzados 
de Pershing" } "El aventurero." 
Los días 4 y 5, "El Carnaval de la 
vida", por Ly.ia Borelli. 
E l q u e v i v e e n e l C a m p o 
p r o l o n g a l a v i d a . 
porque respira el aire más fresco y poro, se nutre mejor y pasa su vida mis 
tranquila; pero para ello hay que buscar un lugnr tan nlto como la loma del 
Mazo, donde la vista pueda do/iiimr la Habana y sus suburbios, sJn que la al-
tura > nos privo de la fertilidad del Rielo para la siembra, ni de la abundancia 
dél â ua para el riego; hay que eritar, también, los inconvenientes de vivlt- ais-
lado, lejos de la capital, y sin medios fáciles, rápidos, económicos y constantes 
do comunlccción; hay. además, que proporcionarse las comodidades propias de la 
vida moderna, como son el alumbrado eléctrico, el hilo telefrtnlco,—que nos aho-
rra trabajo, tiempo y dinero,—telégrafo, correos, «xpreso, escuela, bodega y es 
néoesarlo sobre todo el vivir en contacto codal en grupos de familias afines en 
;(>as e intereses. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e f o m e n t o A g r a r i o 
" L A C R I O L L A " 
D i r e c t o r : L E O N I D E S V I C E N T E , 
le facilita el modo de ser el dueño de una pnrcela de tierra con todas laa yen-
tajas arriba expresadas y en condiciones cómodas de pago. 
Se venden granjas 4«flde varas c. basta una caballería de tierra. 
Precios: desde 20 centavos hasta TG. Kl ID por ciento al contado y el resto en 
< ion mensualidades, sin devengar Interés i-lpuno. No hay restricciones ni exi-
gencias de ninguna clase en lo que respecta a las construcciones que %e liagsn 
para residencias de loa propictarioc. Tar. pronto se realice el primer pago, se 
puede tomar posesión de la granja, y ella misma con sus productos, bajo la di-
rección técnica de expertos en cultos, en avicultura y crianza de otros animales 
(Icinésticos, y con métodos cooperativos pr.ra todas las transacciones, producirá lo 
euficiente para amortizar la deuda antes de los ocho afíos y cuatro "̂ s ttüala-
dos en el Contrato. 
Se han vendido, el pasado domingo, granjaa por valor d» 
?ÍARG0T 
A las cinto, en la tanda vermouth, 
se exhibirá la bella cinta "El doctor 
y lo mujer." 
Por la noche, en primera tanda, 
películas cómicas. 
En secunda, estreno de la diverti-
da comedia "El optimista", en cinco 
actos. 
Y en tercera, "El doctor y la mu-
I T " , drama interpretado por Mildred 
Hprris. 
La aplaudid»; pareja Falagán-Sevi-
llanifo tomará parte en las tandas 
secunda y tercera. 
En breve debutará la notable y ex-
celente artista española Roxana, que 
Interpretará un selecto repertorio de 
canemnes. 
>rAxn[ 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
En la tanda vermouth de las cinco 
y media se proyectarán cintas cómi-
cas y el décimocuarto episodio de la 
interesante serie "La mujer abando-
nada-" 
La función corrida empezará a las 
siete y media. 
Se exhibiráu cintas cómicas en la 
primera parte. 
En segunda, el hermoso drama "El 
pasado de Mouica." 
Y en tercera, los episodios noveno ¡nos: "Duelo en la sombra", "La de 
y décimo de la interesante serie "La 
sortija fatal", titulados "El rápido de 
Boston" y "Entre cielo y agua", res-
pectivamente. 
Mañana, variado programa, ter-
minando, en la tanda vermouth, la 
exhibición de la serie "La mujer 
abandonada." 
En la tanda infantil se exhibirán 
cintas de Benitín y Eneas y Canilli-
tas. 
Y tanda elefante, en la que se es-
trenará la bonita cinta "La gallina 
de los huevos de oro." 
Toman parte en esta cinta más de 
mil ticscientos niños con un prome-
dio de edad de cinco años. 
E l jigante es el hombre más alto 
del mundo: mide ocho pies y once 
pulgadas de estatura. 
P e r f u m e r í a J ¡ l J y 
A los Sres. farmacéuticos de 
la Habana y el interior, núes 
tros clientes, hacemos saber 
que ya tenemos en existencia 
los cinco productos de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E 
de París, que hay en Cuba 
P O L V O S e x q u i s i t o s : 
Aldyhs, Trefle, 
Claveles de Arcadia, 
Flores del Trianón. 
MUY BLANCOS. IMPALPABLES 
DE MUY AGRADABLE PERFUME. 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea e\ Cutis como el Armiño, 
ío suavisa como Ja seda. 
lu--' . ,1 
NIZA 
Tandas continuas de una de la tar-
de a c:ics de la noche, por diez cen-
tavos . 
Las cintas oue se exhiben son de 
Santos y Artigas. 
Hoy se proyectarán: "Garlitos en 
penas de amor", "Más fuerte que el 
bien". "El misterio de Lady Presten", 
"El Jiarranco sin fondo", "El valle 
del IVIiraje". 
M E T A INGLATERKA 
En las funcionea diurna y noctur-
na de hoy se proyectarán interesan-
tes cintas cómicas y dramáticas. 
* E L CARÍíAYAL DE LA TIDA'» 
Lyda Borelli ha impresionada una 
de las cintas más hermosas que ha 
producido la moderna cinematogra-
fía: se titula "El Carnaval de la vi-
da." 
Esta magnífica cinta tiene un ar- í 
gumento muy interesante y además 
está presentada con verdadero arta 
y la interpretación dada por los ar-
tistas es excelente. 
El estreno de esta bella cinta B'J 
efectuará, en fecha próxima, en el 
Cine Fornos. 
Suscriba*» al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
1 0 0 p e s o s d e 
G r a t i f i c a c i ó n 
A UNA SEÑORA QUE ESTUVO 
EN ESTA CASA E L DIA 18 DE 
ESTE MES, A LAS TRES DE LA 
TARDE, SE* L E HA PERDIDO 
UNA BARRA DE BRILLANTES. 
TENEMOS GRAN INTERES E í̂ 
QUE APAREZCA Y GRATIFICA-
REMOS CON $100 A LA PERSO-
NA QUE LA ENTREGUE EN 
NUESTRAS OFICINAS. 
SOLIS, EJSTRIALGO Y CA. 
E L E N C A N T O 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
c 9623 3d-21 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
como l*s pecas, espinillas, manchas 
extingusn oon el uso de la CRPu'r f 
; QEAHAM" PARA BLANQUEA* 
LA CARA, la onal restituye á la tena 
prístino esplendor y brillantéa atractl! 
voa. 
Otros productos de la Sra. Qraham 
para oonservHr la tez en buena con 
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Croma "Kosmeo", Jabín "Kosmeo" 
Todas las preparaciones "Grahao" 
se venden en las droguerías más acredl. 
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mU Agentes. 
Permítame que le envíe gratis BÜ 
libríto titulado "Confidencias dell>. 
pejo," el cual describe todas mis pre. 
paraciones destinadas & la cultura da 
la belleza, indica el modo de nsarlu, 
y facilita en general cuanto detallé 
está relacionado con ellas. 
Cía. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. Ü.A. 
Agente: 
JL A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
E l costo de esta película es de m&z sertora". "Silencio y obscuridad'V'El 
de medio millón de pesos. . «testamento de Diego Rocaforfe", "Las 
aventuras de Max Linder" y otra* 
muy interesantes. 
M IR AMAR 
El programa de esta noche es muy 
interesante 
En la primera parte se exhibiráu 
•intas cómicas por Charlot y los epi-
sodios 17 y 18 deya serie "El gran 
secreto". 
En la segunda, la interesante pe-
lícula "La huérfana del mercado" 
La Internacional Cinematográfica 
piepara un programa extraordinario 
cu el <5ue se estrenará la bella cinta 
' Baby la reina del dollar". interpre-
tada por la notable actriz Lina Mi 
llefleur. 
Se preparan los siguientes estre-
VICTCRIA 
Magnífico os el programa que se 
anunc'a para hoy. 
En la primera sección se proyécta-
la n "El primor amor de Arnaldi" 7 
"El misterio del cuarto número 41". 
Y en segunc'a, la película "Mi pe-
cueño baby", por la notable actriz 
Francesca Bertini. 
D r . I G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
X V I a r l a n a p 
Conaoltas médicas» L u n a s , 
Mllércoles, Viernes, de a a 4 
Nta hace visitas a domicilio 
P I O R R E A 
PUS E \ LAS ENCIAS 
Individuos que llevaban dos año» 
con otros tratamientos so han cura-
do en una o dos consultas con el 
plan del 
Dr. Pablo Alonso Sotolongo 
Cirujano-Dentista. 
S. Xicolás 64, Déla». 
20636 M n. 
Sensacional. Emocionante 
" E l F a n t a s m a 
d e l M o r r o 1 
P o r M A R I A C O R I O 
c 9555 Td-lí 
N O M Á S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
S U A V I D A D 
T o d a s l a s D a m a s 
deben usar en el baño diario el 
Jabón Medicinal de Tocador Heiskcll. 
6u espuma abundante y espesa posee pro» 
piedades calmantes, cicatrizantes y purifi. 
Usando el ííatamiento MON pro- ^ ^ ^ ^ I T ^ ^ ^ T ^ - ^ . 
S o con^li08 Pr0- ^ e r a ^ e ^ ^ r e ? flus, f npnI eS o11 f6 H o n ° r / T " sano y Presta frescura al rostro. Y cuan, 
dallas de ORO en Paris y en todas la, do g e ^ ^ t i e ^ ]o9 intestinos re^iañ, 
exposiciones. Sin explotación ni en- y el hígado en actividad con ̂  uso 
gfno. ocasional de las j 
Tengo un completo surtido, para to- oidoras para la Sangre y el Hígado Keiskoll. 
cag las necesidades del cuerpo huma- «n»,^» o» ~ i . , j _ , . TT . la sangre se pondrá pura v el semblants' no, edades y sexos. Fabrico en mi es- , :„ * coW1F * - i ; ^ "v"! 
MANOS. PAJAS, BRAGUEROS, y to- ridad Jmo ^ a^ia la ¿ ¿ ^ ^ j 
ca -lase de aparatos para corregir | De Venta en todas fct¿¿ciaa de primŝ ' 
defectos físicos. xa clase ^ 
JOSE MARIA MON Teléfono A-59r" 
L O Q U E H A C E N U C U E N Í A P E S O S 
TODO EL QUE COMEIBÜYA CDíCüENTA PESOS 
HABA POSIBLE QUE LAS SIETE SOCIEDADES 
PROPORCIONEN ESTIMULO MORAL Y COMODI-
DADES MATERIALES A UN SOLDADO AMERICA-
NO O ALIADO DURANTE UN AÑO. 
CON ESA CANTIDAD SE SUFRAGAN SUS GASTOS 
3)F, IGLESIA. ESCUELA, CLUB, BIBLIOTECA, TEA-
TRO Y ALMACEN. 
íSERA USTED UNO DE LOS QUE CONTEIBIYf V 
DICHA SUMA? 
E S P A C I O S U S C R I T O P O R 
L A V I N A . R e i n a 2 1 
9599 3d-21 
Obrapía Ko. 59. 
T o d o s l o s b o t i q u i n e s do-
h i e r a n t e n e r u n p o t e d e 
M e s i m o 
JOHNSTO^ HOLLOWAV & CO. 
Haban.-W^ j7J0 spring Q.rden St., Phüa., Pa., U.S.A,1 
A s o c i a c i ó n de O e p e n U e s del Comercio de k M m 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s P e r í o d o E l e c t o r a l 
$ 1 8 . 4 6 7 . 5 0 
a los slínilentcd stefiores: Eduardo Array y Tcrry. Ingeniero AsrOnomo; Bernardo 
íe AgniMr, Tenedor de Libros do Ion Ferrocarrllea Unidos; Rafaela N. viuda de 
Moreira, de Clenfuegos; Santiago Valle, Profesor. 
Kl próximo domingo 24, a las dos y cuarto de la tarde, saldrá un tren 
de la Estación Terminal, y el Director de la Compafila. seüor Leónides Vicente, 
tendrá sumo placer en acompafinr k los que se interesen' en visitar los terrenog 
do la finca, en el apeadero "AK^AÍ." barrio de Arroyo Naranjo. 
Para mía informes. dirljaBo o las oficiales de la Compañía: Granja "La 
Criolla,"' caserío del Luyauó, Habana. 
SWB 22 y 2.) TU 
p a r a c u r a r e n f e r m e d a d e s 
de ]a p i e l 
Enfermedades de la piel sin :cij;or-
tancia se convierten d« wonto en 
afección molestPH y gravas, razón por 
la cual toda cabeza do familia do-
bía tener la pomada Kesluol a mano 
r>ara combatirlas antes do que pros-
peren. 
Fara esto recomendamos Resinol 
con toda confianza, porque sus ingro-
aientes son Inofensivos y conujic1^-
rio su éxito en la cura de ectoir.a y 
Kimilares enfermedades de la piel 
La pomada Resinol es «xcr?onto 
también para curar desgarraduras, 
quc>raaduraa y pequeñas heridas. Los 
doctores la recetan. De venta por lea 
principales droguiatas. 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
i art 65 de los Estatutos Generales, se 
anuncia a los señores Asociados que 
i desdo el día QUINCE d<?I mes en cur-
|so, queda ABIERTO EL PERIODO 
; ELECTORAL de las elecciones ordi-
' norias de Directiva para el año 193.9. 
En los días 8 y 15 de Diciembre 
próximo, se celebrarán la Junta Pre-
1 paratoria de Elecciones y las Elec-
; clones Ordincrias respectivamente. 
Corresponde elegir un Presidente, 
por un año, (tiempo que resta del pe-
• río presidencial de! señor Ftnneiscoi 
i Pons Bagur) y un Primer Vicepresi- i 
' dente y veinte voctiles por tres años.'. 
\ que sumados a los cuarenta que re- i 
glamentariamente continúan, coneti-t 
: tuirán la Junta Directiva en el año i 
191'J. 
Durante los primeros veinte días | 
del período electoral—del 15 de no-
viembre al 4 de Diciembre—se admi 
tiran en la Secretaría Generfjl, la^ 
candidaturas que se presenten de 
acuerdo con los artículos 60. 67 y 
68 de los citados Estatutos. 
De conformidad con el artroi'lo 80, 
se advierte que para la votación, se 
exigirá el recibo de NOVIEMBRE 
que lleva taladrada la palabra ELEC-
CIONES y que por acuerdo de la Di-
rectiva, se considera con suücieute 
validez a los efectos del citado ar-
tículo, y el CARNET DE IDEN'TIPl-
CACION (inc. 5o. art, 23 ) 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente p. s. r., se publica para 
conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 15 de noviembre de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario General p. s. r. 
C. 9478 alt. Cd.-15. 
ISHUMCIOJ LECUOHA 
E d i f i c i o e n c o n s t r u c c i ó n , e n O ' R E I L ^ V 
B A N A , a d o n d e s e t r a s l a d a r á n , p a r a 
fines de 
a ñ o , l o s s e ñ o r e s P . R U I Z Y H E R M A I N O ^ . 
b a d o r e s y P a p e l e r o s d e O b i s p o n u m e r o ^ 
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T R I B U N A L E S 
^EXTO ESTA¿EÍCID0 POR EL 
lLb ESTADO 
A i» Civil y <le lo Conten-t̂a Sala. ^ ' V o ¿c esta Audiencia, rln!í" 80"l recurso conteacloso-ad-h^'^^Hv, establecido por la Admlnis-roinistrau*" es, del Esta(1o. contra la bo-tracl̂ n General êriuau(>8> rte! comerc o 
flet,3d tifiados en esta ciudad, en soll-v domiciliados se revo(lue 
clf>d V de la Ju"ta de Î otestas nú-resoliKig de i* de Enero ^ ^ j^tual 
B1ero Ŝ -;' Ude papel conocido por papel «obre SfuaS declarando con lugar 
i» resoluci- -cu" * fVrlda; declarando tss . âpel iirtl'ortado 
eu virtud 
ido bien 
ñor la Aduana de este puerto por girado r01 M Arancel sin hacer es-la partida .1»* 
r̂ VTaCirbleTdo-vlst.o el incidente de 
• embanro preventivo de l>ie-
solicitado 
•iipn. — „üOflcî " a> w ,1c Koung- King Chong „ Llkes Bro* Incorporated, 
w-nlr. .-n el Juzgado de Primera lua-
.íL Sur ha dictado resolución rc-
tar.r<a uito ai>ela(i0 y en su conse-
vncanrto e (¡ei.¡ara sln lufrar ia oposlcirtn 
Sl̂ riteda contra el embargo preventivo 
incidente se refiero, sin ha-
condenación de costas ni 
ggXAS DE 
n «o* 'I,c^, 
cor ^Pfí,- fip"fc"meridad ni mala fe. 
PBISJON PEDIDAS POR EL 
FISCAL 
peritos de conclusiones provisiona-
J^iXdoS n las distintas Salas de 
' ",v-.ninil de esta Audiencia, las repre-
del Ministerio Fiscal tienen 
las penas siguientes: 
ocho meses, veintiún días 
prtaciones 
jntc-ô idaŝ  
i nflsló'i correccional para el procesado 
.f Manzano Arzuaga como autor do 
.' .vito de rapto. 
V n año ocho meses veintiún días de 
; vi porroccional para el procesado 
Klmíjiiro Echevarría como autor de un 
vi tn de Infracción de la Ley de Ferro-
' '.¡les quien «e apoderó de tres chu-
rris míe pertenecían a la plancha nú-
10 de l*1 Ciihati Oan« estando en el 
}-t¡0 "O !a Kstaclón Terminal el día 1!) <n-oato riel alio actual, impidiendo el 
fÛ lonamlento del referido tren por la 
•altn de I¡'í! chumaceras en cuestión. 
_l7)o.« afitW se nresldio correccional pa-
r, ol procesado Juan Molina Rensoli co-
po autor de nn delito de tenencia de 
instnimentos dedicados al robo. 
—Tres filos seis meses veintiún días 
•V nresidio correccional para el proce-
tn.lo Manuel Castro Perrero y Rafael Oar-
Lefon; tres años un día de arresto ma-
w'.r para el procesado Domingo (Jarcia y 
«"ercro y dos meses nn dia de arresto 
rnâ or pnra los también procesados An-
tonio Delpado. Lorenzo Brlto y Domin-
M /Uvhreis. todos como autores de un 
delito de hurto. 
_T'n año ocho meses vent'ún días de 
nrisióa correccional para al procesado 
,\iinstasio Pérez Pérez, como autor de un 
íleüt" do rapto. 
SENTENCIAS EN LO CRIMINAL j 
Rp han dictado por las Salas de lo Crl- . 
mirinl de esta Audiencia las siguientes 1 
sentencias: | 
—Condenando a Francisco FernAnde?; 1 
FVmero como autor dê jin delito de es-
t-ifa. n la pena de cuatro meses un día ' 
de arresto mayor • 
-r->ndenando a José Fernández por un '< 
íHIt" d" falsa denuncia a la pena de un 
«ño. ocho meses veintiún días d»- prisión 
correccional. 
—Condenando a Ramón Martínez Menén-
ift. como autor de nn delito de estafa 
a la pena de cuatro meses un día de 
arresto mayor. 
—Condenando a Florencio García r;o-dfnóz. tomo autor de un delito de aten-tado a alíente de la autoridad a la pena do un mío, ocho meses veintiún días de Iirisión correccional. 
—Condenando a Federico Iznnga Izna-(ra como autor de un delito de robo en lucar habitado a la pena de tres años fpis meses veintiún días de presidio co-rreccional. 
—Condenando a Lorenzo Veitia como autor de un delito de rapto a la pena de un afio ocho .meses veintiún días de pri-slCn correccional. 
—Condenando a Teodoro Díaz Menén-íez, como autor de un delito de estafa, a la pena de cuatro meses un día de írresto mayor. 
—Se absuelve a Francisco Fresneda vnrtlr.ez por un delito de estafa. 
-Se ahsuplve a José del Valle Miranda »r un delito de atentado. 
N0TIFICACIONKS PARA HOY LETRADOS 
Joaquín L. Zayas. Rafael Calzadilla faquín 1. Pardo, Moleón. Cartañá Pon-/» I^h l}0T̂ n- Larrinepra, Cúrdenas vr ii ^ Cenaro SAnchez, Vlondi WMdo Gonzíllez. Sorfs (Poricles), Ralva-«nr Carola Ramos, Oscar de lo» Revés. ÍITJT ^ X™*™- Felipe Prieto. Bisa-"ate, Secades. Augusto Prieto. 
M o t o r T r u c k s 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
J o O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C ú i m o n e s y A c c e s o r i o s . 
P r a d o 2 3 : E x h i b i c i ó i i C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
ra establecer la correspondiente de-
manda de desahucio contra los inqul 
linos del antiguo Mercado de Ta-
cón. 
Fueron nombrados Jefes de Nego-
ciado, con el haber de 200 pesos men-
suales, los señores Gabriel Riva, Al-
fonso Igualada y Armando TbAñez. 
Se acordó abonar al señor Antolín 
Cebrián los haberes atrasados que se 
le adeudan. 
Se leyó, a continuación, un mensa-
je del Alcalde proponiendo aumentos 
de sueldos par el personal del Cuer-
po de Bomberos. En total los au-
mentos ascienden a 24.440 pesos anua-
les. 
El señor Casariego propuso que se 
elevase a 75 pesos mensuales el ha-
ber de los bomberos, en vez de a 65 
pesos como recomienda el EÍPcutivo 
Municipal, pero su proposición fué 
rechazada por estimar la mayoría quf; 
no era posible, por ahora, hacerse el 
aumento hasta esa cantidad. 
Sometido a votación el mensaje fue-
aprobado en su totalidad, procedién-
dose a discutir en detalles Jas modi-
ficaciones de la plantilla. 
Los sueldos del primero y segun-
do Jefes del Cuerpo quedaron como 
en la actualidad. 
Fué rechazado el aumento de 125 a 
150 pesos propuesto para el primer 
brigada ayudante de órdenes. 
Se aumentó a 133 pesos el sueldo 
de 100 del primer brigada ayudante 
facultativo, haciéndose constar que 
para desempeñar este cargo se exija 
el ser Ingeniero, arquitecto o maes-
tro de obras. 
El haber de 75 pesos asignado al 
segunda brigada jefe de Despacho se 
aumentó a 100 pesos. 
También fué aumentado a 65 pe-
sos el .sueldo de un borabero-ortle-
nanza. 
Quedó para ser resuelta máo tardfe 
una proposición de los señores Va-
lladares, Osorio y Ochoa, relativa a 
establecer para el ejercicio económi-
co venidero que los cargos de pri-
mero y segundo Jefes del Cuerpo de 
Bomberos sólo puedan ser desempe, 
fiados por ingenieros o arquitectos 
puesto que es de absoluta necesidad, 
y, además, una garantía, que la direc-
ción de los trabajos de extinción de 
Incendios esté encomendado a técni-
cos. 
Como el señor Mayato no es téc-
nico se propuso que se creara para 
él la plaza de Jefe de Material. 
Por haber roto el "quorum" no pu-
do continuarse la discusión de este 
asunto. 
La sesión terminó a la seis de la 
tarde. 
villilllMWWWI 
l'ROCURADORES • Leanés, E. Alvarez. Pereira. Chiner, Ster-ling, Daumy, Granados, Manito, Barreal, Illa, Splnola, Piedra, Oceguera, Díaz. Yá-nlz, Pazo, Cárdenas, Reguera, Sierra, Arroye. Ferrer. Perdomo, Moreno, Mon-tiol, de lo Vega, Soldevilla, Monnac MANDATARIOS Y PARTÍA Monnar Cod'na, Illa, Oscar Pérez. Juan Vázquez, Villalba, Sardiüas, Esperanza G. MenocaJ Enrique Hernández, Bernardo Menéndez, Miguel Orteíra( Lorda. Muñoz Posada, Luis María Cartaya, Qulrós. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a c a l l e L i o e a 
(Viene de la PRIMERA) 
Considerando, además, que en el 
doctor Clark concurrían las circuns-
tancias atendibles de ser un miembro 
distinguido del glorioso Ejército Li-
bertador eu el que obtuvo el grado' existen 
vas, el concejal que suscribe propone 
se acuerde que, como homenaje a su 
memoria se le dé su nombre a una 
de las Salas del Hospital Municipal 
en construcción y que su retrato se 
coloque en la del Hospital de Emer 
gencias junto con el de los doctores 
Al barran, Matías Duque, Julio de 
Cárdenas y señor Aspiazo que allí 
Ramón Ochon. 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
UNA VICTBIA UTAS 
Máximo Gómez, Noviembre 22. 
Ha fallecido a consecuencia de la 
gripe la respetable señora Josefa Ba-
rroso de Alvarez. 
/ M P R E G A Ñ E 
c / / A L N I Ñ O 
G o c e s w s gracias. Viva sus alegrías^ 
Diviértase con sus juegos, 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D r . V e r n e z o b r e ) 
Hará el milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongestionando sus nervios, vigorizando su > 
organismo, cambiará su estado nervioso. 
consecuencia de su neurastenia. 
S E VENDE E N 
TODAS L A S BOTICAS. 
DEPOSITO: EU CRISOL". 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Su sepelio será una imponente 
nlfestación de duelo, pues 
era generalmente querida. 
E l Corresponsal 
r ^ a , P e r i ó d i c o s y R e v i s t a s 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 22. 
El día 20 quedaban, según datos 
oficiales, 2,052 casos de influenza: 
habiendod ecrecido la mortalidad, 
¡ Casaquín. 
Hemos recibido de la casa Roms 
de esta ciudad O'Reilly 54, la colee 
ción de periódicos americanos: el 
"Herald", el "New York American" 
con lectura y grabados muy intere-
santes; igualmente que los magazines 
y modas del mes. 
Agradecemos al señor Carlión el 
obsequio de dichas publicaciones. 
de Coronel, así como también el ha-' 
ber ocupado distintos cargos de im-
portancia dejando a su paso por los 
mismos un recuerdo de su hombría 
de bien y de sus dotes administrati* 
F O R R A J E R A 
Habana, Noviembre 22 de 1918." 
Para la adquisición del retrato se 
votó un crédito de 100 pesos. 
Se creó una plaza de Jefe do Ne 
gociado con el haber anual de 2.40¿ 
pesos. 
Se acordó autorizar al Alcalde pa 
M O N 
^ C a r l o s III N ~ 
T E L E F O N O A . 7 4 6 7 . - H A B A N A 
lina O p l o i ó n de mucho v a l a r 
Dr. Ignacio Plasencla. 
Certifico: . 
Que uso cen brillante éxito en el 
tratamiento de la dispepsia la Pepsi-
na y Ruibarbo Bosque, y con objeto 
de que pueda hacerlo constar al pú-
blico expido la presente 
Dr. Ignacio Plasencla. 
La Pepsina y Ruibarbo de Eocque; 
PS el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, vómi-
tos de las embarazadas, gases y en 
general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago < intesti-
nos. 
L r 
C O f l D T D - p i H W W B W í M D O S 
B s b s s s s b C O M R C B O R O g 
A G U I * I * Ó 
D r . R . C f l O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 i 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEfOKO k-vm. 
Tratemlonto especial de la Ararlo* 
fffi» Herpetlsmo í ©nfeimedadeg IB 
Saaere, 
FÍel y Tiaj» jronlvo-nrlnarías. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
^ _ Pro(Jmotos nacieraaJ«a absolutamente puros de leche y d* crema de leche. Se garantiza sn pufexa, 
oírociendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de lache. LA ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo térmiao existen las mejoPe» ganaderías J los campos más fértiles do nuestra REPU-
BLICA. La maquinaria y el sistema de preparación ea como el utilizado en EUROPA» 
Representante en esta capital» 
Angel Francisco A n g d - A m a r p r a , 7.-Tclcfono A 4 8 8 2 . - M a n a , Cuba. 
DE TEJITA EIÍ IOS SIGÜIESTE LUGARES 
Reina, 21. 
Jesús del Monte, 588b 
Acosta. 4», 51 y 68. 
Avenida de Italia. 78. 
Avenida de Italia, 133. 
Avenida de Italia, 120. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d© las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de aneetéslco. pudiendo el pa-
ciente continuar stig quehaceres. 
Conauitas do 1 a 3 P. m. diarias. 
Somerueloa, i ¿ altos. 
J . K . Bérriz e hijo , l a TIÍÍA k 
J . 1L Bórrb Xlquís „ Sucursal de LA TIÑA... 
José M. Angel E L A>GEL 
Bustíllo S. Miguel C a ^ . , PROGRESO DEL PAIS 
Angel y Gutiérrez... , E L BRAZO F U E R T E . . . 
Je sé Rodrípnez E L BOMBERO 
H- Sánchez j Ca. ALMACEN DE TIVEBES FIKOS. . . Belascoaín. 10. 
La Cnbana. LA CUBANA Avenida de Italia, ». 
Casa Mendy... CASA MENDY . . . (PReüIy, 1 y 8. 
? " ? ' CASA POTIN ^ . O'Reilly, 87 y 39. 
í, A. SalsamendI LA ANTIGUA CHIQUITA Dn^one;), 66. 
Saljadiir Sabí „ SANTA TERESA Teniente Rey, 63. 
S. de J . Casanovas. SAN JOSE Obispo, 8. 
Apolinar Sotelo... SANTO DOMINGO „ . . Obispo, 22. 
Antonio Cuandn l a LUNA Callo 7 número 4. 
Bernardo Manrique.. , . . . E L ALMACEN ^ . . . Calle Línea y C. 
Domínguez y Ponchelú CAJ8A RECALT . . . . . . Obispo, 3. 
Mwizabaltia y in, LA VIZCAINA . . . . . . Prado, 110. 
J*™*11™ P'rteln LA ABEJA CUBANA . . . Reina, 15. 
c _ í / r Í ' CUBA.CATALUÑiL . . . Avenida do Italia, 01. 
Snrfcl Pascmü y Ca. Café «EUROPA" Obivpo. 59. 
Jaime Ventosa „ , PUESTO DE FRUTAS.. . . . . . . . . . . Cubo y Obrapfa. 
*• Am0T ^ ^ LA FLOR CUBANA... . . , Avenida do Italia, 54. 
HOMENAJE A L A NACION AME-
RICANA Y SU EJERCITO 
A LOS RECLUTAS 
Se haco saber a los recluitas inscriptos, 
que deseen formar parte en ln columna 
de honor que ha de nuírebar en la ma-
nifestación-homenaje al pueblo y cjígni-
to de los Estados Unidos que se efectúan! 
ri/ la ITIllAcf A \- ' , el día 28 dê  loa corrientes eu esta ca-
5 , alfa,fa Z i ' h ^ T ? ? ^ c ? n harina c k j e m i l l a s de algo- ; ^ ~ l n 
o g a r a n t í * d e es te P I E N S O , l é a s e es te c e r t i f í c a a o . 
" tor io Oüímico Indostr ia l del B r . e o g e l i o R a m í r e z , Agnacate, Núin. 
C E R T I F I C O . 
7. T e l . M-1466 
^ A N A n ^ í l 0 ' ^ ^ 1 1 1 ! ^ 0 a este ^ B O R A T O R I O por el s e ñ o r A N D R E S M O N , some-
^ ^ L i b l b , d i ó e l siguiente resultado: I i i t  s lt : 
CENIZA . . . . . . . 5.?1% 
HUMEDAD 16 50,. 
FIBRA 12.80. 
PR£>TBIDOS 9.S2,, 
GRASA 5 C7 „ 
CARBOHIDRATOS . . . 50.00» 
Jnalo 29 de 191S. 
TOTAL .100.00,, 
(F.) Dr. Rogelio Ramirer. 
la noche 
del 6 de lactual por 
clutas deslg'nada al efecto, se acordó, 
entro otras cosas, Instruir militarmente 
a los InUÍTidnoa qn« lo soliciten, de los 
comprendidos en los Distritos de Reclu-
tamiento de esta ciudad, pudiendo dirl-j 
grirso, quien lo desee, dé 8 a 10 p. m. en l 
la explanada de la Punt«, frente a la Car-1 
cel, o de 9 a 11 a m., en los altot* del | 
café Marte y Belona, los que no pudie-
ran concurrir al primero de los citailos 
lugrares, sin otro reqnierito qne la pre-j 
sent&cldn de eu plsnilla de inscripto, pa-
ra tomar parte en los ejercicios oJílta-
res .que allí se rerlficario. I 
Vüches y Hno. . . . . . . . . . PUESTO DE FRUTAS..., M.. 
Itastanrant *La UnWn*... . . . .4. LA UNION . H 
JUM» Kn» . . L A CASA FUERTE.'! . 
Angel Ffraiinflez BODEGA 
Enrfcnw de la Vega i a CAMLiGÜEYANA 
CasteUflí y JToIct LA FLOR DE CUBA 
Arturo Vargas LIBERTHV GROCERT... 
Rpgnera y Sobrino VIVERES FINOS 
Andrés Oca y Co. Cafe EL NACIONAL... . 
Miirael Abadía l a NIVARIA 
Ramón Garría LA ROSALIA 
Molla y Hermano PANADERIA T DULCERIA. 
. . . . . • K 
. . . . . . . . . 
Avenida de Italia, 96. 
Cnba y Amargura. 
Monteé 485. 
O'Reüly y Aguacate. 
Galfnno, 59. 
O'Reilly, R«. 
17 n limero 20. 
Reina y LeoltaA. 
..^ San Rafael y Belascoafiá 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O^Reilly, 48. 
Recaerá y Pérea s w„ «LA PURISmA»» Virtudes y Amistad. 
FranrlHco Día* «LA EMINENCIA" , AT. de Italia, 124. 
Caroaflo y Gontóler . . . «LA VirTORIA". panadería Reina, 123. 
I/anreano Martínez LAUREANO MARTINEZ. Reina y Amistad. 
Gatlérrca y Ml«r LA CONSTANCIA Egldo, 17. 
Manuel Lópeg EL AMPARO, Puesto de Fratás... Are. de Italia, 57« 
Lnelo Fuentes BODEGA . . . Monte y Pila. 
Venancio Cucrro » EL INVASOR . . . Pefialver, 46. 
6. Prats y Hno „ . . . LA MILAGROSA ¡... . . . . . . Neptuno y Campanarto¿ 
Fernando Miguel BODEGA ,. Monte, 2S7. i orné Lópet Soto NUEVA INGLATERRA . San Rafael y Consulado. 
Segismundo Fernández . . . BODEGA San Miguel, 187, y Gerraaia, 
Manuel García BODEGA . . . CampaKarlo y Animas, 
Eduardo Préstamos PA XA DE RIA Y VIVERES r San Rafael, 118. 
Manuel Santana E L CAPIRO OTíeflly. 43. 
G. Lista y Co VIVERES E1N0S San Rafael y Oo-nsnlado. 
Tomás Pérez BODF.ÍíA > Lagunas j PerseTerancia. 
Jnon García.. CAFE ^ Zanja y Lealtad. 
Hotel Inglaterra . . . HOTEL INGLATERRA..¿ P. de Martí y S. RafaeL 
Ramón Goniriilcz . . . BODEGA .... . . . . . . San Miguel y Manriquê  
Bernardo Garcia BODEGA... . . . ^ . . . . Fernandina j Zequelra. 
Ricardo NOTO» . BODEGA. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gallano j Baroelona. 
Prieto y Alrarez BODEGA . . . „ Gallano r 8an Lázaro. VRÍé Central CAFE CENTRAL Neptuno y Zulueta, 
Ttlto Hermano» . . . . . . BODEGA Carlos HI y Oquendo 
Joan Btreira.. CAFE • , ^ Egldo y Corral-es. Oastans j Co. ... . . . . . . . . . . . . • CAFE -• Belascoaín y Neptni«H 
Pefia y MnnenBa CAFE •- , O'Reilly 7 Bemaza. 
Airares y RaIgo«B ., BODEGA Neptnno y G^rraslo. 
BanlgBO Airare» . . ~ Vírores fin^» A W d a de Italia, numero H 
Pérez y Castafloa CAFE Arenlda de Italia y Animas. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F Í G O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
28 DE NOTIEHHBB »E 
S5 ASOS ATRAS 
1918 
Año 1833 
Noticias filarmónicas,—En Triesto 
ha sido muy aplaudida la Garitea ¿e 
Mírcadaute, en la temporada última. 
Para el verano se disponen la "Ana 
Bolena" do Donizieti; "Y Montechl" 
d- Bellini e "Y Normanni" de Mer-
C3dante. 
Desdo París,—Se estrenará en Pa-
ría en la próxima temporada una ópe-
ra nueva escrita expresamente por 
Donizzeti para Rubinl y la compañía 
do París. Se titula "Glovanni <>i PA-
rifi", ^ / i 
60 AMS ATRAS 
Año 1868 
No se publicó la edición por ser 
luues. i 
25 A «OS ATRAS 
Año 1893 
Sfthre el anprqnismo. Dcdarai-ione? 
(fenerrl Martfnee CampoSr-To'.'V 
prcton por el cnblc—Según despacho 
recibido d? Madrid, el general Mar-
tínez Campos ha manifestado, que, 
er. su opinión, no pasan de doscien-
tos los anarquistas que existen en 
Barcelona; que el número de dinami-
teros ascenderá a unos 20 esc? samen 
te; y que el espíritu de turbulencia 
de estos, es lo que ha creado una fal-
s* idea sobre su importancia. 
Agrega el despacho nue el Gobier. 
no Español se prepara para propo-
r,er en las Cortes la adopción de me-
didas severas contra los anarquistas 
y que los dinamiteros sean sometidos 
a un Consejo Militar o Tribunales es-
peciales nomhrados al efecto. 
La Diputación de Pnerío Príncipe. 
— E l Bxcmo. señor Gobernador Ge-
neral, por decreto de ayer, se ha ser-
vido nombrar Presidente de la Di-
putación Provincial de Puerto Prín-
cipe al señor D. Manuel de Monte-
verde y Sedaño. La Comiaión Perma-
nente de dicha Diputación ha que-
dede formada de la manera siguien-
te: 
Vice Presidente: D. Fabio Freiré 
Vocales: D. Luis Vílardell. D. Es- , 
teban Morató, D. José Ferrin y D. Jo- i 
s<' Recio. 
i puesta «n cualquier Instante nara la 
arción-'? 
C A M I O N E S C O N M O T O R 
U n i c o s d e 1 y m e d i a y 2 y m e d i a T o n e l a d a s 
H h iP jn! 
l i l i 1 1 I I 
tablewnn y nurntengan î n, tiempo BUS \ineaii ü0 com. ' ¡ ^ & 
tropa» americanas vUrlca,í1^^ 
Ducado do Luxembureo com ^ Gr,. 
con la Ley Intcrnarlnnal "u ^ 
que no se prolongará mó 
EL S K G B S M DE LOS HERIDOS Y 
(0!N VALKni:vn:s \m -
BICAVQfi 
Cuartel General del ejército amerl 
cano, >üvlonibre 22.5 p. m. (Por la 
Prensa Asociada). 
Mientras que, como fuerza efectiva 
militar, el ejército americano perma-
nece Inactivo, el movimiento de re 
greso a la patria j a ha empezado. So 
ha Interrumpido toda clase de cons-juestar sertn respetados 
trueckin y cancelado las contratas y -Será necesario 
po que sea necesario estrip^ qUe 61 
>i gravosa. La. ha i bienio y VUe8tra8 ln8tItucioe G 
Intorrumpídn. en v^* **** 
vida y vuestra. ocup„cion^ono 
lestadas, vuestras persona. 
— 
que el ejfrcl» 
bertas cosas. ferr0 
7 teldfonofl y tal , 




OJ Plataforma con estacas morlble» Tipo de Voltoo. 
1 metro cúbico o 1% To. Gapaa 
511 Tipo plataforma con estacas 
moviblea. 
S00 Tipo Expreso con caseta- Tipo Rtfiigerador para cara*. 502 Tipo Expreso con asiento eu 
eítjueloto. 
504 Tipo Expreso con techo 
c a n E x i s t e n o i a . 
In formac ió í i c a b l i i r á í i c a 
(Viene de la PRIMERA.) 
606 T'po Expreso con estacag moyl-
blea 
E n t r e g a I n m e d i a t a . 
605 Combinación de Guagua y ca-
rro ao reparto. 
M A R I N A . 6 4 . 
mentó. Ustedes los Ingleses dicen 
que eso no era combatir lealmcnte;1 
pero nosotros los alemanes opinaba- ¡ 
mos quo la situación justificaba loá 
motivos. También se quejaban que 
nosotros disparábamos contra usto *~*~******w*'/r**m***'jr*!**>r* 
des estando en el mar. ;,Por qué Jíorlerabre 20, las tropas rusas dlspa 
- L-l^?116 J:e S?lTaba« "os Tolrían raron contra la puardla de la fronte-
ft combatir otro día, y hubiéramos si-¡ra finlandesa en Svsterbaeck. 
2 2 i ^ » 8 t0nt0S en darles la 0Port»-l Finlandia, anuncia el mensaje. 
T • i i • ^ . 1 Pedido «n» explicación. 
Los tripulantes de nn snbmarlno, 
con excepción de un oficial estaban 
" U N I O N T R U C K C O M P A N Y " 
( G A R A G E C A D I L L A C ) . H A B A N A . 
ha 
rieres Sazonoff ejerce el mismo car-
go en el nuevo gobierno. 
que tengamos necesidad serán 01 «• 
prodos eqiiltat'vos. Presumo ^ « 
mltlr̂ le que «e cometa acto*"16. ^ 
agrosirtn contra el ejército 
déis informe alguno o prostéÍT aní • 
nuestros enemigos. Debí-u ayni1» i 
Instrucclonea que o» dé el cZ** ^ 
americano para la seguridad d« 
pas y para vuestra propia prot^í ^ 
Con motivo del recibimiento ^ 
pas americanas en esto Gran T W ? * 
fljrt en las calles do la capltaj ^ 
clama publicada por la Unlén NnVrt" 
de los partidos nnifH " '̂«lil uno 
así 
partidos políticos Que 
entregas para donde ha sido posible 
y los hombres cuyos serrlclos se han 
prestado en este y otros ramos de o.-^™™^.,,,
nctlrldad, o bien so hallan en camL to de nuestro ejército Tn aloj8'ain 
no para los puertos o próximos para -
embarcar. 
Saldrán primeramente los enfer-
mos y heridos conTaledentes. Estos 
serán enriados a sns hogares con la 
mayor rapidez posible. Ciertas dm-
slones, las cuales habían quedado ex-
haustas en rirtnd del reclutamiento 
par el reemplazo hasta quedar con 
vertidas en esqueletos, también so dL 
riglrán a la tierra natal. 
Uno de los más difíciles problemas 
actuales es el transporte por tierra 
a los puertos do mar. Con la proxi-
midad del Inrierno los franceses ne-
cesitan CMSI toda la capacidad de sus 
ferrocarriles para la distribución do 
combnsllble, alimentos y otras provi-
siones. Esto demorará el embarque do 
los americanos. 
PARTE DEL FELD MARISCAL HAIO 
Londres, Noviembre 22. 
La comunicación del Feld Mariscal 
Ralg relativa al progreso del ejércitc 
de ocupación británico, publicada es-
ta noche dice: 
"Ayer tarde nuestros destacamen-
tos avanzados ocuparon a Namur y 
cruzaron el Mosa al sur de la ciudad. 
Hoy la marcha se ha continuado a 
lo largo de todo el frente. Nnestras 
tropas han llegado a la línea del río 
Curthe y se están aproximando a An-
denne y Ambresln, 
Centenares de cañones alemanes y 
varias ametralladoras y morteros 
franceses pasaron a nuestras manos 
ayer en el curso de nuestro avance. 
SOBRE LA REÑmCION BE LOS 
SUBMARINOS 
Harwlch, Inglaterra, Noviembre 2?. 
La mayor parte de los submarinos 
que se rindieron hoy estaban manda 
dos por subtenientes. 
T'no de ellos dijo qne su ofclnl su-
perior no había venido porque re le 
había mencionado en la prensa In-
glesa como hombre mnreado. 
El sumergible que se hundió mien-
tras se dirigía a Harwlch fué víctima 
del mal tiempo. 
E L GENERAL PERSHING EN L U -
XEMBÜRGO 
^ — — 
LUXEMBURGO, Noviembre 21. 
Con el general Pershing, comandante 
en Jefe do las fueraas americanas, la 
jovon Oran Duquesa de Luxemburgo, 
desdo el balefln de «u palacio reglo, vid 
marchar boy par las calle» de la capital 
a las tropas amorlcans. 
Veinticuatro horas ante» la Gran Du-
quesa habla visto largas columnas de sol-
dados alemanes en traje gris partir de 
su país después de la ocupacifinó de su 
Ducado quo duró más do cuatro años. 
El ejército americano de ocupación, al 
CONFERENCIA EN BERLIN 
Copenhague, Noviembre 22. 
"El Gobierno del Imperio,, ha te-
glés, mientras no se le informe otra nal. El décimo noveno ejército de 
cosa.'* I Lorena, declara su conformidad en, 
«El Gobierno de Berlín, agrega di- apoyar al actual Gobierno, pero se1 mando del general Dickman, controla esta 
RENUNCIO E L ADMINISTRADOR I cho funcionarlo, según el ^Dally | opondrá a todo esfuerzo que se haga 
DE SUBSISTENCIAS MalF, no ha dirigido comunicación para demorar la formación de uña 
INGLES? • ninguna a los aliados ni a los Esta- Asamblea Nacional. 
Londres Noviembre 22. dos Unidos notificando su abdicación. La división de reserva bávara, por 
John R. Glvncs, el Administrador Nosotros creemos casi seguro que si medio de su Consejo, protesta con-
de Subsistencias de Inglaterra, ha hubiera ocurrido la abdicación, so tra la Intentona del Consejo de Obre 
ebrios. 
TERRIBLE ACCIDENTE 
Londres, Noviembre 22. i legraflado a los diferentes gobiernos renunciado, según se tiene entendido, habría notificado, por lo menos, a los ros y Soldados de Berlín <íe obstruc» 
frpn í!exi)IOS,?nl 0CurrIda los de los Estados libres de Alemaria in- * Estados Unidos.'» ciouar los propósitos del actual Go-
rrenes <ie muiuciones en la estación vitándolos para celebrar una confe- John Robcrt Clynes ha sido ndmi- ^Ningún documento de abdicación bienio para establecer un sistema de 
v» "a,,1,ont' caJ,so grandes estragos, renda en la mansión del Canciller nistrador de Subsistencias en la Gran que lleve la firma del Kaiser existe, Gobierno representativo, 
i a se nan contado 1;>0 muertos, se- en Berlín, el día 26 de Noviembre. Bretaña desde la muerte del Vizconde o por lo menos el mundo exterior no El Comité de Soldados del cuarto 
sute de Amster dice un despacho de la agencia Wolfí Rhonnda, ocurrida en el mes de Ju- tiene conocimiento de él. No hay más ejército anuncia desde Alx-la-Chape-
rcclbldo hoy de Berlín. lio pasado. Mr, Clynes es laborista, que la declaración hecha por el Prín- He que se opone a toda forma de dlc-
E l objeto do la conferencia, dic» Ha tomado Importante parte en los cipe Maximiliano, en la cual usa las tadura. «Alemania fué la cuna de» 
el mensaje, es discutir la situación asuntos del Consejo Aliado de Sub- palabras «thron verzicht,,, quo 8l«- pensamiento social," dice el Comité, 
política y las medidas que el gobier sistencias que ejerce supervisión ge- nlflca renuncia del trono, y no la «No necesitamos recibir lecciones In-
no del Imperio ha adoptado, así come nernl sobre las provisiones allmentl- palabra ^abdanhung", que quiere de- telectuales de Rusia. Alemania no so 
llegar a una Inteligencia respecto a cias para los países aliados y neutra- cir abdicación. Guillermo, por tanto, ha liberado simplemente por el pro-
la futura cooperación de la Admi- les. todavía considera que el trono es su- pósito de cambiar el grado de la dic-
nlstración Ecderal y los Estados 11 yoíl, y el mundo tiene qne tomar en tadura.'» 
LA PRONlM\ REUNION DE LOS GO. cuenta la probabilidad de que espero 
BERNANTES ALIADOS EN , volver a ocuparlo.'» HOSTILIDADES CONTRI GUILLER-
PABIS «A pesar de que Holanda no pue M O Y SU HIJO 
' de abrigar duda ninguna de que los i Londres, Noviembre 22. 
alindes no ven con buenos ojos su ac- Sábese por una investigación espe-
dnm a la Central News. Los herldor; 
han sido trasladados a Budel, Holan-
da. E l número de mnertos y heri-
dos se calcula fluctúe entre 9.500 v 
8.000. 
LA POLITICA EN LA ARGINTINV 
Buenos Aires, Noviembre 22. 
Continúa persistiendo el rumor, al bres. 
parecer bien fundado, de que habrá 
cambios en el gabinete en forma tal, NUEVO PROGRAMA DEL GOBIERNO 
qne las carteras serán distribuidas BELGA 
entro los representantes de todos los Brnselas, Noviembre 22. París, Noviembre 22. 
partidos y darle el carácter do pro E V ' l í í ^ m a ^ d e í * nuevo gobierno n c ^ / f ^ p ^ ' 0 í l ^ ^ J í í Ü P ^ S to al darle asilo, no ha habido nln- cJaf e'fechmda_eñ la Alemania' Occl 
a lado, que le falta actnaJmente. Tam- belga Incluye el principio del sufra- clembre serón i formoi í i ^ ní?.' Hí' ^ «^«erzo conjunto por parte de dental, el corresponsal del «D^llj 
bien se dice que dicha medida no va jrio universal para todos los varones r^lWeron hov l £ M^W k . ^ S ? ,os poblemos asociados para soUci- MaiP, en la Haya, dice que existe con 
encaminada contra el Presidente, si- mayores de 21 años de edad y una ^ S ^ J ^ L ^ S^l tóT*. ! P S Í L 
no que más bien son gestiones que elección general tan pronto como sea S S l í í S S r t É t o f 1« n.lííno no ̂  i l ' 
realizan sus partidarios para robos- posible, Jrobablemente en el mes de ^bSlümteS iSfadM * 
lecer su situación, facilitándole un Mayo próximo. El programa pide la 
gabinete compuesto de todos los ele- derogación del artículo del Código 
Penal relativo a la libertad del tra-
bajo y el establecimiento de una uni 
versidad flamenca. 
La cuestión del sufragio femenino 
queda pendiente. 
La entrada de los socialistas en oí 
Gobierno se decidió en una confereni 
eia preneral del Partido Obrero en 
montos políticos. 
LA COMUNTCACION DE AVER DEL 
GENERAL PERSHING 
Washington, Noviembre 22. 
La comunicación del general Pers-
hlns: del jueves, dice así: 
«Cuartel Genera» de las fuerzas ex-
pedicionarias americanas. Noviembre donde 38 votaron rn favor de la par-
21.—Continuando su avance, el ter- ticipaclón y 8 en contra, 
cer ejórclto, llearó esta tarde a la lí- —— 
nea general de Koritclien-Mer5"ch- LO QUE CONTESTARA HERBERT 
Schuttranpe-Rentgen-Katcnhofen. Dn- T. ASQITI H 
rante la tarde, nuestras tropas pa- Londres. Noviembre 22, (Knalára-
saron por la ciudad de Luxemburgo. brico Inglés). 
donde fueron bien recibidas, por la llerbtr H. Asqnlth, el ex-Primer Mi 
Íoblación civil, acompañándolas por nlstro, contestando al rnecro is calles engalanads. I Príncipe Llchnowsky, ex-Embajadoi 
i alemán en Londres, para que se mo-
BARREDORES DE MINAS ! dlflquen las condiciones del nrmls-
Londres, Noviembre 22. | tíclo dijo hoy: 
Veintisiete barcos barredores de¡ «SI yo tuviera que contestar a la 
minas fueron entregados el Innes por ¡ carta del príncipe Llchnovvsky o a 
que visitarán a 
París en Noviembre y Diciembre, 
Las visitas empezarán cuando ter-
mine este mes, con la llegada del 
Rey Jorge y la Reina María de la 
Gran Bretaña. E l Rey Alberto y la 
Reina Isaltel de Bélgica llegaron el 
cinco de Diciembre. 
Demostraciones populares señala 
rán las visitas del Presidente y de los 
Reyes de la Gran Bretaña y Bélgi-
ca, quo también serán festejados con 
una serle de agasajos y ceríínonlas 
oficiales, que asumirán la forma de 
celebraciones militares y cívicas de 
la victoria aUad en esta guerra. 
tar su extradición." siderable hostilidad contra el ex-Em 
El ex-Emperador pasa la mayor perador y su primogénito. E l corres-
parte del tiempo, recogido en el le- ponsal agrepra qne después qne Gul-
cho, en su refugio del castillo de Ame- Hermo do Hohenzollern entró en Ho-
rongen, a causa de la enfermedai landa. más de mil soldados alemanes 
de que fué atacado recientemente, Ucearon a la frontera y pidieron quo 
según dice el corresponsal en Ams- Sp ]es permitiera persecmlrlos v ma-
terdam del «Dail Express." Dos ofl- tnrlos. Los soldados holandeses lo, 
cíales se turnan para leerle novelas hicieron retroceder, 
y periódicos, D I corresponsal no cree que el ex-
Asíslió a los servicios religiosos en Emperador podría llegar a Bertín sa 
la capilla del castillo el dm anterior no v saiVo, a pesar de todas lis ga-
al en que fué atacado por la enfer- rantías que se diesen. El ex-Kronprini 
medad, que asumió la forma de vv. es también odiado nniversalmente. Sn 
fuerte resfriado. TIeene entendido. vi(l., on Alemania, declara el corres-
atrrega el corresponsal que su enfer- ponsal, no valdría nada. En Holnn-
medad ha resultado ser «influenza.»» da s0 j^jo la m!ÍS ostreciia vi-
gilancia por temor a un ataque. 
Espérase qT^la llegada^del Presí IJl DICTADURA DEL ALMIRANTE , Grnn pn],lieldnd se da a Elel Fríe-
dente coincida con la reanudación d> 
las actividades de la conferencia In-
ter-Aliada. E l Congreso de la Pa« 
empezará entonces a asumir una for 
ma definida. 
E l Rey Jorge y la Reina María de 
Inglaterra se espera que lleguen a 
París el veinte y nueve de Diciembre. 
COLCHAR' 
Vladivostock, Noviembre 21. 
La primera proclam del Almirante 
Alexander Kolchak, como Dictador y 
Comandante de todo el ejército y la 
flota rusa, está dirigida al pneblo 
de Rusia. Está fechada en Omsk, el 
19 de Noviembre y declar que los 
rnn« i Propósitos de la dictadura son los sl-
Alemunln, seírún despacho proceden- cualquier ruego análogo diría que las ^rimIcj,)ul deridido nr™ni*nr im 
te de Amsterdam a la Central News, condiciones del armisticio en mi opi- S S S S £ . w S ! I 3 " L Z a L .: i «La creación do nn eiérclto ade-
Dlchos barcos llegaron a Holanda' alón no exceden en lo más mínimo de 
procedentes de Bélgica y fueron In- • las justas necesidades del caso. La 
temados. - misma Alemania ha atraído sobre si 
- - —• ¡esas condiciones,'» 
E L REFUUGIO DEL REY LUIS DE i . 
RWIERA 'DOS QUE FALTARON AL ACTO DE 
Zurich, Noviembre 22. LA RENDICION 
El ex-Bey Luis de Bavlera, después Londres, Noviembre 22. 
portantes fiestas con motivo de la 
visita de sus majestades. 
drich y a Augusto Guillermo, el se-
i gnndo y el cuarto hijo del ex-Raiser 
y la impresión es qne los realistas ci-
fran sus esperanzas en que por me-
dio de ellos se podrá mantener las 
simpatías dinásticas, 
ALOCUCION DEL ALMIRANTE 
BE ATT 
Londres, Noviembre 22. 
Después de la rendición del prlmev 
cundo, la conquista del bolshevlkk- dP i^cos alemanes el jueves 
mo, la organización del derecho y del 
orden para qne el pueblo pueda ele-
noche todos los caminos, todas las ciu 
dados y bodas las aldeas de Luxemburgo 
La Oran Duquesa y los miembros de 
su Gabinete expresaron su satisfacción 
porque los americanos viniesen a ocupar 
el lugar de aquellos que vieron foca-
dos a tolerar durante tantos años. La 
aprobación popular fué demostrada en una 
gran manifestación cuando el pueblo vió 
al general Pershing, repitiéndose otra 
rez cuando la columna de soldados ame-
ricanos cubiertos de polvo marcharon por 
las calles de la ciudad. 
Ante la entrada de sus tropas el ge-
neral Pershing, en una proclama aseguró 
ni pueblo que el ejército americano per-
manecería tínicamente el tiempo que fue-
ra nocesario y mientras estuviesen en Lu-
xemburgo se conducirla en conformidad 
con la ley civlHzada. 
La Gran Duquesa hizo como residen-
cia provisional ol Gran Palacio Ducal de 
Luxemburgo, con objeto de estar presente 
cuando su capital fuera ocupada por las 
fuerzas amigas. Kn ose Palacio so recibió 
al brigadier general Franck J. Parker, 
cuando visitó la ciudad para asegurar a 
la Grnn Duquesa de la actitud de las 
fuerzas americanas. 
Se explicó a la Gran Duquesa que el 
grueso del ejército americano marebaria 
alrededor de la ciudad, pero que sólo una 
pequeGa parte del mismo entrarla en ella. 
La Gran Duquesa expresó BU placer ante 
el plan y dijo que tendría mucho gusto en 
recibir y saludar al general Perehlg. 
El general Pershing entró en la ciudad 
esta tarde al frente de sus tropas, sien-
do recibido por millares de personas que 
lo acalamaban mientras que las sirenas 
enviaban al aire sus sonidos y las cam-
panas de las iglesias y las escuela re-
picaban alegremente. 
Los americanos fueron recibidos por 
millares de paisanos quienes formaron en 





"A nuestros libortadores u» *\ H 
tropas de la Entonte y de AmérkJ ^ 
"El puebla de Luxemburgo os i 
blenvenda. El día dos de Agost/'í 
Alemania perdió su honor violando 
lemne promesa respecto a Luxemb"1 *" 
El Gobierno que estaba entonces en T"' 
der protestó contra la violación dri , 
rritorlo, pero el pueblo quería ton*, 
relaciones con los invasores. 
-Sufriendo Insuperables hnmniac'0B 
efl pueblo, desdefiosamente, rechazó tod 
las ofertas de conciliación que p̂ cedÍ! 
de sus opresores. Sabemos que nnestr» 
tria ha sido calumniada y qne n 
pueblo ha sido vilmente acusado de t2 
en convivencia con el enemigo. 
"Los luxemburgueses protestan 
gleamento contra toda acusación que 
Je alguna duda sobre la slnceridíd d, 
su actitud durante la guerra mundlaL 
"El recibimiento hecho a vuestrai tr». 
pas cerá la mejor prueba de la par(1, 
de nuestras aspiraciones y de nne«tni 
simpatías. Sabemos que, do conformidad 
con los principios que han sido precU-
mados por los Gobiernos aliados ^ ^ 
los cuales habéis combatido, nnestn fe 
dependencia será mantenida, noeetrog d̂  
rechos consagrados, nuestros tratados r» 
petados y nuestra libertad consolidada. 
"La sangre de sua hijos que corn il 
igual que la vuestra en la sublime cana 
de la libertad autoriza a nuestro po«bI» 
a expresar sus deseos. Ardientemente dt 
sea que vuestros victoriosos ejírcltos \ 
permitan siempre mantener este lema: 
"Queremos continuar siendo lo QM M-
mos." 
"Ojalá que nuestros liberfcadoreí hap: 
desaparecer nuestros temores. Nneetro 
pueblo tendrá para ellos su eterna |n-
titud. 
(F.) Consejo Nacional de Luxemburgo' 
• ESTADOS UNIDOS 
recibido por el hilo directo.) 
(Cable de la Prensa Asociada 
MURIO UNA HIJA DEL GENEBJ/ 
L E E 
Richmond, Virginia. JfoTlerabn i 
La señorita Mary Custis Lee, 1̂  
del general Robert E. Lee, fallw 
hoy después de una breve enfennedil 
en Tírglnla, Hotsprings. 
Desde la muerte de sn hemu». 
el crpítán Robert E . Lee, en líNU 
señorita Lee era el único vástatro a-
perrivlente del gran caudillo conlf* 
derado. 
MOVIMIENTO MARmSO 
Xew York, Noviembre 32. 
Han llegado los vapores CteWg" 
nna Weems, procedente de Cleníne-
gos y Júcaro, y el Prlnz Jíederlandeii 
de Cárdenas y Nuevitas. 
Boston, Noviembre 22. 
Ha salido el vapor John Fien.*, pi-
ra la Habana. 
Port Eads, Lonlslana, NoTiembreíji 
Han llegado los vapores Prinz W • 
ttm I. de Matanzas; WiUam P. r»1" 
mer, de la Habana y ha salido el T»F 
Port Antonio, noruego, para la W 
baña, 
Tampa, Noviembre 22. rt 
Ha salido la goleta Pleroma, W* 
Cárdenas. 
Key West, Noviembre 22. u 
Ha llegado el vapor 
Habana, y salido para puerto i***-
Salló el vapor Mascottc, de mr 
Tampa para la Habana. 
ÜVERSAS NOTICIAS iW/rfl 
(Cabla de la Prensa Asociada 
rec'bido por e; hilo directo.) 
PARAGÜ^VT CELEBRA EL p0 
Asunción, Paraguay, >0T,e,̂ r4ic. 
La mayor manlfcsteclén en la ^ 
nifio* de las escuelas orrja- ría de Paraguay se ceie')ro ^ ,oi ¿i 
al paso de las tropas amerira- Motivo de la victoria de los •,Tjg¡|J 
y cada soldado fué obsequlda con un ¡la Entente sobre los aliados ^ 
iuet de crisantemos. eos. En cJla participaron í*** lo» 
El general Parker visitó al Primer Mi- diplomático y consular en l^j'todl 
nlstro Emile Kcuter, y su presentación funcionarios del Gobierno y 
a los miembros del Cabiente produjo la la población, 
seguridad de que el Gobierno estaba de ; • 
completo acuerdo con los americanos. Se • LA AGITACION POI'^^'pnFVr^4 
convino en qu» el ministro de Estado y ^N LA AWf'-
las autoridades municipales continuaran 
desempeñando sus respectivas funciones. 
E   
Buenos Aires, >'0Tlo.rab¡?ab'¿<.le 
el 
frir la forma de Oobierno qne desee te mensaje dirigido a sus subalter-
sin obstáculos y pueda aleanzar sus nos. 1 
íSE HA RETIRADO SCHEIDEMANN. 
Basilea, .Vovlembre 22, 
Felipe Scheidemann ha renunciado 
el cargo de Ministro <fe Hacienda en 
el nneTO Gobierno alemán y ha sido 
de obtener'permiso del nuevo gobier-1 El acorazado alemán "KonliT y el reeniplazsido por Herr Landsborg, Se- en la lucha contra el bolshevlkklsmo otón con motivó dé la victoria "obte 
no para regresar a Bavlera. se ha ¡crucero de batalla «Maekensen'1', aun- cretarlo de Publicidad, Arte y Litera- y dlee que el Gobierno de toda Rusia ,,1^ ROi,re ^ f„Prza rónd del eneml 
establecido con su familia en el cas 
tilín ^Vildomvart. a orillas del la-
el Vicealmirante Slr Davlf Beaty, de I l̂endo ln 'abor americana nada más que 
la Gran Escuadra, expidió el siguien 
Ideas de llbertad.', 
En la proclam se hnce nna exhor 
tación para una unidad de aceió'j 
nos: 
**Deseo expresar a los oficiales de 
bandera, capitanes, oficiales y mari-
neros de la uran -flota, mi felirKa-
go Chlem. 
qne debían haberse rendido el jueves tura, según nn despacho de Berlín, i se ha hecho pedazos. jja grandeza de esta hazaña no 
se les permitió ausentarse y ahora los ! E l teniente general Hordoth ha di- se am|nora en lo más mínimo por el 
están desarmando bajo la supervisión | Del despacho anterior no resulta rteldo una apelación al pueblo para hecho de que el episodio final no 
asumió la forma de una acción na 
raL Aunque fuimos despojados de 
esta oportunidad, que esnerábamos 
, ¡tlel Vicealmirante Brwnlng ce la ma- claro si Felipe Seheldemann se ha re- que permanezca tranonilo durante es 
ATIOUF RUSO A LOS FINLAN- riña Inglesa, qne fné enviado a Ale- retirado o no del nneTO Gobierno, te período de transición. La censura 
w ' pESES 'manía con ese objeto, sesrún dice el Cuando éste se formó, Seheldemann en Omsk es muy estricta y únicamen-
Conenluurue Noviembre 22. corresponsal del «Daily MnllT que fué nombrado Ministro de Hacienda y to se reciben los despachos oficíeles. 00n tanta ansiedad y desde'hace tan 
Tos colocidóres de minas rusos llcJacompaña a la escuadra Inglesa, E i Ministro de las Colonias, y es pro- Entiéndese one el general Semenofl t0 tiempo, para asestar el irolpe final 
carón el Ifl de Noviembre a aguas **Kon̂ g,, ha estado en el dique, y no bable que retenga esta última carte- el leader antl-bolhevlkl en Siberia, se defensa de la libertad del mundo, 
finlandesas frente a la batería de ¡podía moverse, y el •'Mackensen*'aún ra, sin dejar de actuar como leader niesra a reconocer la dictadura MJ|pod«Bldfl derivar satisfacción de este 
Puníala, perteneciente a la fortaleza j no había sido completado. i de los socialistas de la mayoría, Herr Almirante Colchak. 
de Ino, y empezaron a colocar minas, 
según despacho oficial recibido hov 
de llersslnfords. La batería disparó 
Decíase hoy que — ^«ni"' 
Presidente Irlgoyen se BW» ^ r * 
hacer de Luxemburgo nn eslabón en las en sesión secreta ayer fl,tir ^ 
animada. 
de I»8 nilní!i!í 
líneas de comunicaclono» y estar dispues-I ¿el'partido radical pa»-*1 9* 
tos a mantener el orden. planes para la reconstituc^" ^ 
Cuando los alemanes salieron de la ciu- l.hiefe. La sesión ttk ***** 
dad de Luxemburgo el general Parker los 
vió partir desde un emplazamiento. Un 
general alomAn montado en un caballo 
blanco de gran alzada, poco más alld 
del general Parker, presenció el movi-
miento. Las tropas hunas pasaron rúpl-
dnmente frent» al comandante alemán y 
loa soldados parecían estar del mejor hu-
mor. La disciplina de loa botnbres leg itlr insistieron, s y " lítlca »»">i 
hizo conservar un paso militar, pero era H S S T Í l A r Í X ^t^** 
evidente que el espirUu de los alemanes ^ 
Dícese que varios 
_ i» negaron a 
ders del partido están . 
presión que ejercer ^ J ^ , y J 
Lindóse para «alvar «J 1 ^ 
Gobierno. Los que se neífar 
tir insistieron, según se ,n(,n¡» 
wtnal I*" 
los 
contra los barcos, alcanzando a uno 
de ellos. Este devolvió el fuesro, pe 
ro no hizo daño ninguno. 
E l despacho consigna la reciente 
noticia del bombardeo de Vltikalta, 
Finlandia, por tres barcos de guerra 
msos qne ostentaban la bandera ro-
ja de Kronstadt, £n el mismo dia* 
simrulnr tributo que el enemigo se ha 
j Landsborg, que lo sncede como MI- ; ^ - T. I rendido a la Gran Escuadra. 
FORMACION DE FN GOBIERNO i nistro de Hacienda es también so- LOS SOLDADOS ALEMANES Q I I E - | «Sjn ontrar en acción con nos-
PAN-RUSO jclalista de la mayoría. RF.N LA ASAMBLEA otros ha dado un testimonio del pres-
Copenhagne. Noviembre 22. NACIONAL ¡ \ y eficacia de la escuadra sin 
Un gobierno Pan-Ruso, compnes- jHA ABDICADO E L KAISER? Copenhague, NoTierabre 22. ! paralelo en la historia, y deba recor. 
to del Estado Mayor General del Ejér- j Londres, Norlembre 22. En despacho de Berlín fechado el darse que este testimonio procede dv 
cito Voluntarlo se ha formado ewEka- E l "DaUy MalF atribuye a un «al- jneves, se dice que en nn tanteo de ios «¡ne Se hallaban en la mejor posl-
terinodar, con el objeto de estable- to funcionarlo del Gobierno Inglés'» la votación hecho entre las tropas que jCión 1)ara juzgar, 
cer a Rusia sobre una base federada, declaración de que Guillermo Hohen reifresan se ha demostrado que el sen j «Deseo expresar mi gratitud y apre-
seirún noticias recibidas de Klev. zollern es todavía Emperador alemán tlmiento que prevalece entre ellas es-1 dación a todos los que me han ayu-
El ex-MInlstro de Relaciones Ext©-1 y Bey de Prusla para el gobierno in- tú en favor de una Asamblea Naciü' dado a mantener la escuadra, dls-
estaba muy distante de ser el que debo l'«ruuu j ^."{^ñalgn1'05 "̂ H.i f 
poseer todo epérclto en campana. en_qne W ^ t̂An ge 
El general Pershing en su 
dice lo siguiente proclama. debía o 9» o f a ^ e w r j ^ ^ H ^ J 
Despu.'-s de cuatro aííos de violación de PU^doS Gallo y * _̂ „n ac&' 
Jo, «nn 
apoyan »' dos personajes no 
te al Presidente. ílKr 
n vez. VuestTa liberación de la Los conferencfanic ^ ] ^ { t . 
5n alemana ha sido demandada lieron la COn>eniencu ffft<JftS u 
vuestro territorio, el Oran Ducado e 
Luxemburgo, felizmente, ha quedado 11 
bre otra 
ocupació  ¡ , •<< • 
a loa Invasores por los ejércitos de los Gabinete a P*'™0.118*, ha(e, iieZc(t̂  
Estados Unidos y sus aliados, y de acuer- do partido. Si esto s; ^ ^ 
do con las condicUmes dM actual armist- el Ministerio }e ane atiof* Z\t> 
ció. Se La hecho tietesaíio ahora que las al general ,-1,1,̂  J j S í 
tropas americanas pasen al través del el mando de nn*£ fl|laclÓB F 
Gran Ducado do Luxemburgo y se es- pero qOC carece 
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r- Ciprio de la Marina probable-
0 3I,DÍ^ ofiírído al señor O'Connor 
% Í Ü £ f Í S S S I SfeteE de 3íari. 
• Í J f 2 * » W » están compromotidos 
n*' S r t i políticos. 
^n^nf círeulos políticos que no es-
reorSentiidos en la sesión se 
taba «In nnn eroluríón mas energl-
l,r0PÍ foriM do Gabinete de coaUcion. 
^Jhdría a nn ministro proceden-
«•j , ílu-tido socialista, que e» el qoe 
t^deSetencia hace al radical En 
2 & Í S S dfcese que se ofre^nan a 
í í «odalfetas la cartera de Agrlcul-
^ra ^lade Obras Publicas. 
Hasta oguí los esfnerzos para rcor-
í«rPl Ministerio ban tído contra-
panizar r ^ s0 ^ enf;i. 
ftiVprS™ ol prestigio de a 
^ S n l cambiando radicalmente bi 
A ? 2 ^ futura del país. No se consl-
S t o J S S í i í W si el Provento 
fjgJffl acei»ta semejante política 
j ; f S Imposible su situación perso-
"ÍÁ política interaa es el único tema 
. ^ v e r s a c i ó n en la. callos y ttene 
¡fá.Tíerés que las nnsinus noticias 
í m situación europea, tos leaders 
L níTtído están^tratando de organl-
S Tn nuero Gobierno (jue permita a 
fa dentina retener an puesto pro-
ámente entre las naciones, doclarán-
K francamente pro-abado. 
írnrhos comentarios se han hecho 
K Francisco A l W » Toledo K -
S 5 S de Marina, Im faltado d ¿ MI-
SSSteAw «-manas, y que ol Minls-
f r / e Radones Jxtoriores, Puey. 
S l S . ha estado ausente Tarios diits. 
ri ÍPAOT Toledo fué nombrado Mhiis-
£ S la Gran Bretaña hace poco mas 
¿ «na setmuin y los poriodicos esüm 
íomentaudo el hocbo do quo e] gj-
g S S británico todarín no ba arnsa-
io recibo de la nottticacidn do sn 
Slbramlento, ni siírniflcado quo 
acfptable para expuesto. 
U C01ÍTR0TERSIA 1IUG0TEN 
JÍAON 
ITashington, TíoTicmbro 22. 
El doctor Rómulo S. >'aon. ex-Em 
os 
P a r a e n t r e g a r e n e l a c t o . 
E x i s t e n c i a H a b a n a . 
A / M U R C I O 
A O U I A R 116 
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P U I G & G A R R I D O 
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sin reserva alguna en favor de los 
Aliados, 
Las condiciones bajo las cuales con-
filntió regresar ai los Est dus Luid»*, 
dijo el doctor Naon, incluían una apio 
Imclón sin reserva algnna de lu po-
lítica pan-americana que él había re-
present.-do en Wwshhiytoa durante 
Buenos Aires qne se Incautasen do 
los barcos «lemanes para dedicarlos 
a ese cambio. 
T e l e g r a m a s d e ! a I s l a 
Colón, Noviembre 21—7.15 p. m. 
YA iuteligentísimo y muy querido 
juez de esta localidad, doctor Ma-
fallecido 
. íiete años y a la cual la idea de Iri-
toiador de la Argentina, purflico noy poyen de lu, conferencia latínoJbnQ 
rao declaración, donuncifindo como ricano se oponía; v definición do una i nuel Fkjnjs ¿el Monte, ha 
falsos ios acertos hechog por el Prosi., política no neutial, por que la poli- j ^ a las cinco de Ia t»"16 
dente Irlgoyen en el decreto anun- tica de neutríiilidad no era lógrica cuan 
(•¡«ndo su dimisión. PIce que durante d,, i0g principios fundumentalos de ?a 
su reciente visita a Buenos Aires, sos- • existencia internacional de las naoio-
tcniendo que era un error moral y po- nes débiles estaban en peligro, 
Bespccto a ia política general hacia 
almuerzo en el restaurant Vista Ale- ;por el Havana Dallv Post y dk-o attí: 
gre, dándose cuenta de haber reclbi "Por cabio ha llegado la noticia a 
do varlaí "baflderas americanas que ' esta ciudad de que el doctor Claudia 
los Rotarlos de New York regalan Me Nenny, cirujano del Batallón 104. 
a los Rotarlos de esta ciudad, ta- i antiguo Cuerpo de Señales, se ha dis-
mándese después importantes acuer- i tinguido en acción. 
<*os' I 'Según informes recibidos por 
—Esta mañana, repiques de cam- benjamín Farrler cuatro soldados del 
panas anunciaron al vecindario que Cuerpo de señales se hallaban dentro 
volvían a estar abiertas las iglesias. ! de un cráter causado por una grana-
litlco de la Argentina el permanecer 
fvera de la guerrfli. consintió regre-
sar » los Estados Unidos únicamen-
te por que el Presidente Irigoyen le 
itgó qne no presentara su dimisión 
j(or rarones de patriotismo, debido 
I la situación internacional. 
Megando espocífio.iraente como com 
pletamente fiases los ncertos del Pre-' 
sldfente de que él propuso aprove-
cl.Brse de Jas exenciones y beneficios 
roncedldos a los aliados por la Ar-1 
tantlna, nwa obtener ventajas reci- ¡ 
procas. El doctor Naon, dice que es 
imalmente Incierto que él propusio-' 
n nlngnna airclón neutral desde que 
los Estados Fnldos entraron en la 
crr.em. Sugirió una Inteligencia en« 
tre los neutrfíes, incluyendo a los j 
litados Tnidos para organizar la neu 
tralida<l. dlío, p̂ ro desde que los Es 
írdos FnMos declararon la gnerrti a 
ilfmsnía y hr>st?> ei último momentô  
pidió qne ln Argentina se declarase 
loa altados, el doctor Naon dijo quo 
él había propuesto como transacción 
la celebración de un tratado entre los 
Gobiernos aliados y la Argentina pa-
ra la completa y recíproca coopera-
ción económica durante la guerra, 
ofreciendo todos los reenrsos de la 
Argentina n los aliados para respal-
dar toda ayuda que pudieran necesi-
tar y estabilizar el cambio Internacio-
nal entre esos países y la Argentina. 
E l doctor Naon dice que pidió en 
Todo el pueblo de Colón se halla 
hondamente afectado por el triste su-
ceso, porque veneraba las nobles 
prendas de caballerosidad, energía y 
rectitud del finado, 
Jacinto Reseñada, corresponsal. 
DE OREENTE 
Santiago de Cuba, Noviembre 22. 
Esta tardo, con numeroso acompa-
miento, fué conducido a la última mo 
rada el cadáver del señor Benigno 
Corona Espinosa, padre del inolvida 
ble compañero Mariano Corona y Fe-
rrer. 
El señor Corona Espinosa falleció 
anoche, a los noventa años de edad. 
—Ayer celebró el Club Rotarlo un 
—Se ha ceelbrado una función a 
beneficio del Comité de Auxilios de 
esta ciudad. 
— E l arquitecto señor Carlos Segre-
ra ha presentado ya los planos para 
reconstruir el edificio de la Colonia 
Española y construcción de dos pa-
bellones para el sanatorio de dicha 
sociedad. 
—Procedente de Halifax ha llega 
do un importante cargamento de ba-
calao y papas. 
Casaquín. 
E i h i j o d e F r a n k 
M e N i n n y 
¡ A s m á t i c o s ! ¡ O i g a n l o b i e n ! 
Con el Invierno se recrudecen su s males. E l Remedio Indiano, es lo 
único que cura de verdad el asma o ahogo. 
tLo dudaní Pregójiíenlo a tantos que se han curado. Exijan el le-
gítimo Remedio Indiano. No adml (an sustitutos. De renta en boticas. 
Franck Me Ninny es uro de los 
más antiguos americanos re^Mcntej; 
;en Cuba Relacionado con la firma de 
;J . L Gómez y Coimañía vive en es-
jta ciudad desde 1865, y por lo tanto, 
el Figuiente relato explicando como 
BU Vi Jo el doctor Claudio Me Neany. 
re cubrió de gloria en Francia, sprá 
interesante para sus numerosid amis-
tadas. La noticia ha sido tonada del 
"Jersey Journal" fecha octubre 2°, 
d̂  frente a las líneas alemanas cuan 
do directamente encima de ellos re-
ventó una granada de grueso calibre. 
La sacudida fué tan tremenda que les 
desbarró los unifoimes y los eolda 
dos quedaron aturdidos y sar.írrancic. 
"Los compañeros que estaban dc-
irAs de la línea vieron la siviaclóu 
crítica en que se encontraban aque-
Mos cuatro bi-mbrer, y empezaron los 
preparativos para socorrerlos. En-
tonces el doctor Me Nenny se dirigió, i 
fal cráter donde estaban los cuatro 1 
soldados y empezó a cuidar sus he- i 
vidas. 
"Con ayuda de otros soldados el i 
lector Me Menny logró transportar a i 
(OS cuatro berldos a la línea amerl- i 
cana y conducirlos a un hospitil de \ 
sangre donde empleando me.Mos he- j 
roioos consiguió alhiar sus dolores , 
"El doctor Me Nenny ora miembro 
de la Junta de Sanidad de esta ciu-
dad " 
EL DEBUT DE I.OS CODONAS. EXITO 
CRECIENTE 
Cuando, tnocbe, eo la pista, del Circo 
Publllones, aparecieron los Codonas, un 
aplauso larffo, vibrante, sostenido estalló 
al través del Teatro Nacional, se prendía 
en las manos de la concurrencia de pla-
tea y luego, subiendo en esfuerzo triun-
fal, se conerstfl en las aitaa g:al«>rfaa con-
vlrtlóndo» en ovncifln estmind̂ wa y for-
midable. 
Bn ol espectáculo de las pistas. Los 
Codonas «e ban fabricado a fuerza de 
triunfos y de éxitos un nombre resonanBc. 
El público, emocionado, slguifi los múl-
tiples eíerelcloa de esta trloloprfa estupon-
da. Trabajan con suprema gallardía arre-
batadora. Y pocos números habrá que pro-
duzcan más viva admiración en el público 
quo esos terribles mosqueteros del tra-
pecio. 
DIJéraso qne anfco la perspectiva do la 
muerte, el espíritu de esos hombres se 
exalta—.teatralmente, en su trabajo de 
pista—y se magnifica. 
Viojoa cronistas sutiles, en páginas re-
lampageantes, han hecho notar la Influen-
cia de las estupendas emociones del cir-
co sobre algunas personas. 
A veces, en presencia de ciertos actos, 
en todos los concurrentes, muy alma aden-
tro, la muerto parece entonar una can-
ción sugerento. E lartlsía, entonces, com-
prende que la Oran Implacable, revolotea 
como una Inmensa mariposa de alas de 
oro y de alas de luto, bajo las luces 
eléctricas. 
Es la Muerte ataviada con sonrisas de 
triunfo y con flores de gloria. Y el ar-
tista la reta, la desafia. Parece entregarse 
a ella. Be desliza basta el fondo donde 
se agitan sus negras aguas lúgubres. Y 
de repente con un golpe, con un esfuer-
l a d e ! N a c i o n a l 
zo, asciende desde el trágico torbellino 
hasta la libre atmósfera en que la vida 
es como una amable figura de doncella. 
El artista ha sentido la viscosidad fúne-
bre en sus carnes, en su traje de mallas, 
en el acero frío del trapecio. 
Y todavía tocado por los terrores, se 
halla, vivo, fuerte, con un estremecimien-
to cálido de victoria, frente a una gran 
muchedumbre, quo habiendo visto también, 
la Muerte, estalla, como liberación espi-
ritual, en una granizada de aplausos. 
Ved, ahí, explicada de manera breve, 
como obra el arte estupendo de Los Co-
donas sobre el público. 
Pero Mad. Oeraldine de Pubillones, que 
ha demostrado en la presente temporada 
su conocimiento del "psiqulsmo popular," 
tiene un bello acierto en la confección del 
cartel. Y el público agradecido y agrada-
do, aplaudido tras el estampido de la emo-
ción el número siguiente que es como un 
bálsamo amable; risas traqueantes produ-
cidas por la gracia gruesa de los CIOWTIS, 
espectáculo apacible y divertido de los 
perros y de los osos de Apdale, plástica 
armonía de la trapecista Nana Sterllna:, 
picante fantasía que salta de las escenas 
malabares en la simpática ficción del 
T i galle. 
Resaltando, como se diría en un acto 
judicial, que la temporada del Nacional PS 
un éxito que cada día se afirma y se 
robustece. 
Para esta tarde, a las tres, anuncian 
los programas una espléndida matlnée cu 
la cual actuarán todos los meritislmos nú-
meros que integran la campaña ecuestre 
y de variedades que este aflo dirige en 
nuestro primer teatro la seSora Geraldiue 
de Publllones. 
E N E L S E N A D O 
No se celebró sesión ayer, por fal-
ta de quorum, en la Alta Cámara. 
S U C E S O S 
RECLAMA A SU HIJA 
Bernardo Navarro y Viciedo, veci-
no de Aguila 96, acusó a su esposa 
Caridad García y Ramos, domicilia^ 
da en la finca "El Ingénito", de ha-
berse negado a entregarle una hija 
de ambos, a pesar de haberlo dis-
puesto la Audiencia de esta capital 
en una sentencia, 
ARROLLADO 
Abelardo Gjuzález Soto, vecino do 
San ablo 30, en el Cerro, al arro-
jarse del tranvía eléctrico en Zan-
ja y Lealtad, fué alcanzado por uu 
auton óvil de alquiler, que le produ 
jo la fractura del brazo izquierdo, 
siendo asistido do dicha lesión en el 
centro de socorros de Isegundo dis-
.rito por el doctor once de León. 
E l paciente ingresó en el hospital 
"Calixto García" para su asistencia. 
ROBO 
Agubtina Dlago, vecina de Acosta 83, 
denunclfl anoche en la Segunda Estación 
de Policía quo al transitar por la esqui-
na do Picoaa y Luz fué asaltada por 
un individuo, quleiv portando un cu-
chillo la amenazó exigiéndole la entrega 
de una cadena con dos medallas que 
llevaba al cuello. 
La denunciante agregó que persiguió 
a dicho individuo, viéndolo Introducirse 
en la casa de vecindad de Compostela 
número 64. 
Según investigaciones practicadas por 
el vigilante 1035, el acusado se nombra 
Miguel Ramos y tiene tomada en dicha 
casa una habitación. 
D o n a t i v o s d e l S e n a d o r 
s e ñ o r C a s t i l l o 
El senador por la provincia de Ca-
magüey, señor Julio C. del Castillo, 
ha enviado det-de los Estados Unidos, 
donde actualmente se encuentra, un, 
donativo de doscientos pesos al Co-
mité de Auxilios para Camagüey y 
otro de cincuenta pesos al Dispensa-
rlo de "El Mundo" de dicha locali-
<iad. 
Digna de elogio es la generosa 
conducta del señor Castillo. 
Suscríbase al .DIARIO DE LA MA-
RINA y anondése en ei DIARIO C E 
LA MARINA " 
N o . 2 
Los puntos negros del grabado indican donde fiíeron dados los 
barrenos. 
A N U E S T R O S C L I E N T E S : -
L o s l a d r o n e s t r a b a j a n d o d u r a n t e u n a n o c h e , s i n s e r 
a d v e r t i d o s p o r n a d i e , n o h a n p o d i d o l l e g a r h a s t a l a B ó v e d a 
d o n d e g u a r d ó n o s e l d i n e r o , n u e s t r a s G a j a s d e C a u d a l e s 
s o n a p r u e b a d e l a d r o n e s p o r m u y a u d a c e s q u e s e a n . 
T e r e n o s e l d e r e c h o d e s o l i c i t a r d e l p ú b l i c o q u e d e p o -
s i t e s u d i n e r o y s u s v a l o r e s e n n u e s t r a s C a j a s , p o r l a s e g u -
r i d a d a b s o l u t a q u e o f r e c e n . 
G I R A M O S L E T R A S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
C U E N T A S D E A H O R R O 
! N 0 L O D E J E P A R A M A Ñ A N A , P O R Q U E E L D I N E R O E N S U C A J A , C O R R E P E L I G R O ! 
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A L O S I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L l e g a r o n l a s c a b i l l a s d e a c e r o p a r a f a b r i c a r . 
T e f l e m o s g r a o e x i s t e n c i a , d e s d e l4 p u l g a d a a 1 p u l g a d a . 
S t e e l P r o d u c t s & C o m p a n y 
E D I F I C I O H O R T E R 
O B I S P O N U M . 7 . - T E L E F O N O A - 9 9 5 8 . 
30471 
E l h o m e n a j e a l a . . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Bcfiorea Secretarlos de Sanidad y Gober-
liacWn, en el curso de laa gestiones qu» 
ee vienen practicando para qae los Mu-
«felplo* de la Isla pontran en mano» A* 
personal técnico la inspección d« car-
íies y alimentos, servicio éste que no obs 
tante su importancia para la salud pú-
blica está completamente desatendido. 
Enviar un sentido mensaje de condo-
lencia a los familiares del doctor Pran-
cisco Gil Urgelléa, íallocldo en esta ca-
pital recientemente. Este acn«rdo se to-
mó poniéndose de pie la Asamblea. 
COMI XICACIOX DIKIGUDA A TODOS 
XOS EMPLEADOS DK X.A SECRETARIA 
DE .ttSTIClA 
"Sefior: 
El día 28 del presento mes deberá 
efectuarse en esta ciudad una importan-
te manifestación de simpatía en honor 
del pueblo de los Estados Unidoa de 
América y de su glorioso ejército, te-
niendo la presidencia honoraria de ese 
neto el Jefe del Estado, el cual i-resta 
todo su apoyo a diobo acto. 
La actiiociéii digna, noble y altruista 
del pueblo americano con motivo del 
conflicto europeo, en el que su interven-
ción ha sido factor principalísimo para 
la gloriosa coiK'lusión del mismo, asi co 
mo el espontáneo sentimiento de cariño 
y admiración que todos los cubanov, ab-
solutamente todos, sentimos por dicho 
pueblo, hacen que no se solicite de usted 
\\n concurso que sea una Simple adhe-
sión, sino su presencia en ese acto para 
que contribuyamos a su maj'or esplen-
dor, para lo cual tenemos la seguridad 
no será, usted remiso, ya que en esia ho-
ra de júbilo se vislumbra con nuestra 
victoria una nueva ora de libertad y bie-
nestar en las pequeñas naclonalld£.des. 
Habana. Noviembre 18 de 1918. 
La Comisión : Oscar Díaz Albcrtinl, 
Mnnii«I Gutiérrez Balmaseda, Adolfo Fer-
nández Junco, FrnnciHCO Sausa". 
? 3 el honor de recordar a nuestros 
ooiapañeros que a fin de dar cumpli-
miento al acuerdo tomado por esta 
Asociación, deberán concurrir a la 
sn*ü manifestación que en hiimenajc 
f los Estados Unidos de Aru¿rica, jr 
su glorioso Ejército, tendrá lb«ar el 
próvimo día 28. 
Los señores asociados so ?ervlran 
acudir al lu£^r que para incorporar-




[ me, por los actos que realicé en be-
i neflelo de los candidatos conservado-
res, y entiéndase bien, que ningíin ao 
to mío tuvo nada de ilegal, puestu 
que lo único que yo pretendí fui- que. 
i triunfase la pureza del sufragio apte 
'los Tribunales de Justicia, y después 
i cuando vinieron las elecciones par-
; cíales no pude hacer nada porque loe 
liberales se habían sublevado dos 
días antes. 
No quisimos molestar por más tiem-
po al General Núñez, y nos despedí, 
mos de él, agradeciendo la amabilidad 
con que nos acogió. 
D c c í a r a c i o n e s d e l . . 
"GLORIA V PAZ" 
Bri lo que respecta a la brillante par-
te municipal de la gran procesión qoe se está Organizando, a la que asistirán to-
das las bandas militares de la República 
y gran número de otras Municipales y 
orquestas particulares; podemos agregar 
que han de ejecutarse especialmente los 
himnos Americano y Cubano, Inspira-
das marchas populares americanas y pa-
trióticas cubanas, de las compuestas en 
estos últ'.mos nieses de la guerra en-. 
ropea; y una nueva marcha-hlmuo, la 
marcha del día, para ser Interpretada y 
cantada durante el trayecto de la mani-
festación; compuesta por el Inspirado 
maestro Luis Casas Romero. Teniente Sub 
director de la banda de Estado Mayor, 
qua dirige el capitán,' distinguido pro-
fesor José Molina Torres. 
Eos versos de- esta composición titu-
lada "Gloria y Paz", son una sentida 
ofrenda del pueblo cubano al rrosidente 
%VIlscn, al pueblo americano, al general 
Foch y a todos los vencedores, y serán 
tan breves, adaptables y fáciles a las raa 
s&s populares, a cuyos sentimientos res-
ponden, como lo fué la afortunada "Mar-
chemos a Rerlín!", de los mismos auto-
res, señores Luis Casas y Oscar Ugarte. 
La está preparando el mismo coro que 
fué nota muy plausible de la manifesta-
ción del 10 de Octubre, con sus .-nntos 
patrióticos entonados durante el brillan-
te desfilo. So trata, entre otros jóvenes 
cubanos, de los entusiastas y digno» es-
tudiantes de la Escuela Normal para 
Maestros, que volverán ese día a emo-
cionar al público y a arrancarle vivas! 
y aplausos, con este canto, boraeníij-3 dlg 
no de la nación norteamericana y de 
Bus hermanas en la victoria. 
Asociación cívica cubana 
De orden del señor Presidente, ten-
(Vien de la PRIMERA.) 
¡partidos. Fuera de la Asociación, ca-
da uno sustenta la opinión política 
que cree más en armonía con los in-
tereses del país. 
—¿Ha leído usted la carta del Ge-
neral Gómez, comentada en "El Día" 
tratando de la situación política? 
—La he leído, y me parece muy na-
tural que el General Gómez prefieni 
a los que no lo combatieron en las 
pasadas elecciones a los que, por de-
ber, como miembros de un nartido, 
tuvimos que combátalo. Ha sido 
siempre cómodo el papel de especta 
dor, y más cómodo aún recoger el 
fruto que oíros cultivaron. Bien es 
verdad que si yo pudiera elegir el 
candidato del Partido Liberal, podía 
dar por descontada la victoria. 
—No me extraña que el General Gó 
me?., que es un hábil político, diga 
lo que lia dicho, porque otro candi-
dato liberal a la presidencia de la 
República, el Coronel Carlos Manuel 
de Céspedes,—nuestro Ministro en. 
Washington—, ha declarado en un pe-
riódico que el candidato más temible 
del partido conservador, soy yo. 
Aquí pasan cosas muy originales. 
Conozco muchos conservadores que 
7)itrden su tiempo laborando en 
favor de determinado candidato li 
beral y vice-versa, liberales que lo 
hacen en favor del candidato que más 
le conviene del partido conservador. 
Recibí muchos aplausos cuando 
con exposición de mi vida, fui a de-
fender los derechos de mi partido a 
las Villas, en las pasadas elecciones 
y ahora los mismos que se beuef cia-
ron entonces, me quieren censurar-
£ 1 b u f n p u e b l o d e 
(Viene de la PRIMERA) 
ción prorrumpieron en grilos subror-
SÍVOH, lo que obligró a la policial a in-
tervenir, logrando disolver aquella. 
Pero a poco, frente al Consulado 
Serbio, se reorganizó ia manifesta-
ción y de nuevo los manifestantes 
prorrumpieron en viras a Cataluña 
independiente. A estos vivas contes-
taron los republicanos con vivas a Es. 
paña republicana j a Cataluña repn-
blicama, dándose con ello origen .1 
unr. colisión y a qne entre ambos gru-
MÁTANDO EL GEBMEK DE 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación RcdícnL 
Cyando veáis a una mujer o & un 
hombre ©atentando hermoso y lustró-
lo cabello, tened la Mgurtilad de que 
•us caberas están Ubres d« caepa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caepe. Hay 
miles de preparaclonee "que ee pre-
tende" curan la caspa: P«ro ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Eeta estaba reservado 
al "Herî clde Ne-Wbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la cauea y eliminaréis el efec-
to". Cura la comean del cuero ca-
belludo- Véndese en las pHnclpalec 
farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Masrwrt 
Johnson, Obispo, 11 y Si.-—-Agentes 
espedalMu 
IB 
pos se cruzaran bastonaros 7 tiros. 
La policía disolvió ambos grupos 
y realizó numerosas detenciones. 




En el Ateneo y ante numerosísima 
concurrencia dló el señor Royo Tila* 
nova nna conferencia sobre naciona-
lismo, regionalismo y política Inter, 
nacional. 
Afirmó el conferencista qne todos 
los políticos monárquicos, incluso el 
señor Maura, eran aliadófilos frente 
al señor Cambó que era germanóíilo 
y sostenía el absurdo de abogar por 
el imperialismo que predicó Prat de 
la Riba. 
El señor Roy Tllanova fué oalnro-
samente aplaudido. 
MALESTAR ASTURIAS 
SE TEME QUE OCURRAN DESOR-
DENES 
Oviedo, 22, 
Aumenta el malestar ocasionado por 
la falta de subsistencias a esnsa de 
haberse prohibido las facturaciones. 
Se han organizado varios mítines 
dr protesta y se teme que ocurran 
desórdenes. 
En previsión de lo que pueda suce-
der han llegado un regimiento de In-
fentería y otro de caballería. 
EL FOMENTO T)E LAS RELACIONES 
CON AMERICA 
Madrdi, 22. 
El diputado a Cortes, señor Vehll.^ 
hn recibido las adhesiones de 87 
diputados y 25 senadores que aprue-
ban el proyecto de nombrar una de-
legación parlamcntarini encargada de 
fomentar las relaciones con América 
y que gestione la unión intcr-parla-
nientaria lilspano-americana. 
BENEFICIO DE LA ARGENTINA 
Madrid, 22. 
En el teaitro Reina Victoria se c&-
Irbró la función de beneficio de la 
notable bailarina "La Argentina". 
La fiesta culminó en un verdadero 
acontecimiento artístico y le dieron 
realce con su presencia la Infanta 
doftu! Isabel, el Príncipe Alejandro de 
Inglaterra, la Princesa Pío de Saboya 
y todas las damas de la aristocrach. 
"La Argentina*', artista muy cono-
cida en la Habana, fué ovacionada y 
recibió infinidad de flores y valiosos 
regalos. 
P u e r t o 
VAJILLAS PARA PALACIO 
Ayer fueron despachadas cuat«» 
cajas llegadas últimamente y que 
c ntenían vajillas para el Palacio 
Fiesldenclal. Algunas de las cajas 
contenían piezas de plata y las res-
tantes de metal blanco. E l escudo 
cubano está grabado en todas ell-s-
Las piezas de estas costosas vaji-
llas proceden de manufacturas norte 
americanas. 
PARA E L CIRCO PUBILLONE3 
Para el circo de la señora viuda de 
Publllones llegaron ayer los famosos 
alistas hlermanos Codona, que en 
anteriores temporadas aplaudió mu-
rho la sociedad habanera. 
GALLOS FINOS 
De Eepaña ha llegado el vapor 
"Cádiz" conteniendo numerosa carga, 
entre la que se contaba una gran re-
mesa de gallos finos de Santander 
que tan solicitados son en esta ciu-
dad. A 332 alcanza el número de los 
plumíferos llegados. 
UN VELERO ESPAÑOL 
Empleados de la Aduana visitaron 
ayer al velero español "Paquito Ori-
ve", que saldrá en breve y'que lleva 
a su bordo, según se dice, numerosos 
bocoyes y cajas de mercancías, sin 
que se sepa qaé contienen las mis-
mas. 
E L NUEVO MINISTRO DEL BRASIL 
Ayer llegó el nuevo Ministro del 
Brasil en Cuba* señor Belloso, al 
que se le dispensaron las cortesías 
de ritual-
Mujeres ¡ i l a s C r o a s y a l 
Hogar! 
¡MUJERES! ¡A LAS URNAS Y AL 
HOGAR! 
C A C A D S A D E M O C H A S 
E R F E R M E D A D E S 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a rápida 
y 
seg í ira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías, si BU 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se stente bien: la indiferencia lo abate, no tiene estímUo ni 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos, cerebro v nervios 
CORDIAL de CEREBR1NA del Dr. ULRICI, reconocido umvCTsaí 
mente por mas de veinticinco años como reconstituyente general 
fortificante más enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutritivo 
mas completo. 
No se deje sorprender con anuncios de ««ros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legítimo garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANTj 
New York. 
RtereeimiemtM éet*jo de CM oyoe v mías pam-torrilla», vitmat, hrato» v aldomiu 
SdytJt/wa.» kidropttia. 
La congestión o inflamación do los 
ríñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en ia cintura, 
punzadas al empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acción de los 
Trñonos y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; so siente 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando se interrumpe 
la circulación de la sangre, o so atrasa 
en parte, a causa de la inflamación do 
cualquier riñón, las substancias tóxicas, 
y venenosas el ácido úrico especial-
mente se acumulan en la sangre, y ss 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ácido úrico endurece las 
arterias, retrasa la circulación de la 
sangre y causa la hidropesía, (véanse 
loe síntomas en el grabado) arenilla 
piedra y otros graves males que 
pueden traer muy malas consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que qro 
éxito han alcanzado entro todas Wñ 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los qne sufran de hidro-
pesía, arenilla ó piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de la vejiga, etc., 
Surque atacan directamente la raíz ds ichas enfermedades; lós ríñones. 
PILDORAS DE POSTEE PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En* 
vi aremos muestra grátis, franco porte 
a quien la solicite. 
rOBTER-McCLELLAN CO. 
IWJ BUPFALO, N. T.. E. U. de iu 
INYECCION 
" 6 " aRMOE m 
Cura de i d 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 




G r a n d e s F i e s t a s e n l a H a b a n a 
N o v i e m b r e , 2 8 
Para estas grandes fiestas se venderán boletines de ida y vuelta a la HABANA al precio de ida sola de todas las estacio-
nes de los F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A HABANA, F E R R O C A R R I L OESTE DE LA HABANA, (exceptuando las de la 
zona eléctrica), y FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA (The Cuban Central Railways. Limited). Los boletines serán 
válidos para hacer el viaje a la Habana los días 27 y 28 y el de regreso los días 28 y 29 del corriente mes de Noviem-
bre por cualquier tren ordinario. 
FBAXK ROBKRTR, 
Ayent* General de Pasajes. 
H o m e n a í e a l a N a c i ó n A m e r i c a n a y s u E j é r c i t o 
8d.-23 
E L FEHTNISMO EN" LA AMERICA 
LATINA, T HOMENAJE A LA 
MUJEE CUBANA. 
Este es el título de una obra que 
acaba de publicar el Joven 7 distin-
guido abogado F . Caraballo Sotolon-
go. 
En esta obra expone su autor las 
ventajas del Feminismo en la Amé-
rica Latina 7 muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana debe 
de dedicarse a engrandecer su patria 
7 su hogar, luchando por salvar la 
RepúUHca Interviniendo en la vida 
pública de la Patria, para evitar frau-
des electorales, evitar guerras civi-
les y la caída de la misma Repúbli-
ca. Según su autor, Cuba debe espe 
rar más de las mujeres cubanas que 
de los cubanos. 
lia segunda parte de esta Intere-
santa obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubana, citando 
loe nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrimiento de Cu-
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los últi-
mos estudios realizados en el ex 
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese la 
esclavitud femenina y triunfe la li-
bertad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús-
tica, en la Habana . . . $1.00 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y oer-
tlflcado $1.20 
Se vendo en la Librería 
^Cervantes.'» 
OTEAS OBRAS DE VENTA EN LA 
MISMA LIBRERIA 
HISTORIAL DB CUBA 
POR 
R. V. Rousset 
Acaba de ponerse a la venta el TO-
MO III y aitlmo de esta importante 
obra que comprende las Provincias 
de dunagüey y Oriente. 
Con este tomo queda terminada la 
Ardua labor del señor Rousset, dan-
do a Cuba el Historial de todos sus 
municipios y el origen de las Hacien-
das Oomnntras y otros muchos datoi 
tan útiles como Interesantes. 
Precio de este tomo encauedr-
nado $4.50 
Este tomo sólo se venderá a I03 
que hayan tomado los dos primeros, 
no vendiéndose tomos sueltos. 
FILOSOFIA DEL DEBER: 
Comprende: Objeto de la Mora' Su 
método. Sus grandes divisiones. 
De la libertad o de las caur,,-̂  de 
nuestras acciones. Del deber o de las 
reglas de nuestras acciones. Del 
bien, de la moralidad y respontíiblli-
dad de nuestras acciones, por M. Fo-
rras. Versión castellana. 
Un tomo en pasta. . , , , , $3.00 
LOS NUEVOS DERROTEROS DEL 
IDIOMA. 
Estudios de Filología Castellana. 
Contiene: E l Vocabulario de los 
escritores modernos, Blasco Tbañez, 
RCpido, Baroja, Pardo Bazán, Una 
muño, Rueda, Gómez Carrillo, Var-
gas Vlla, etc., etc. 
E l único escritor correcto del Si 
glo XX. La gramática y la nueva es-
cuela literaria. E l porvenir de la Le-
xicografía. Cómo se ha ido formando 
el Diccionario. Lista de las voces ci-
tadas o criticadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y Olsbert 
Un tolo en 4o., tela . , „ . $2.25 
LIBRERIA "CERVANTES" BE RL 
CARDO VELOSO. 
Gallano 62, (esquina a Neptuno.) 




a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o , 
c o n t i n o . 
SE tflPUA cor, CITO 
í 
S A N A H 0 G 0 
E s p a r a el a s m á t i c o s u g u i a 
y s u b r ú j u l a . 
Alivia el asma, eviía el acceso, 
cura el mal defmííívameníe. 
HABANA 
DEPOSíTO: " E L CRISOL". 
N E P T U N O Y MANRIQUE. 
D E VENTA E N 
TODAS LAS BOTICAS 
E L M E J O R L A X A N T E , 
I 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E D E 
A C I D O U R I C O 
1. 
D» Vento 
*n toda» la» 
Droguería» y 
Botica» Principales. 
L A GOTA 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




E L MAL DE BRIGHT' 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
A V I S O 
La directiva de esta Compañía L a mina que se halla en expb 
acordó, recientemente, la venta de 
un lote de acciones. 
Se avisa por este medio a los 
hombres de negocios. 
Esta Compañía tiene cinco mi-
nas en diferentes cotos mineros. 
tación está situada a dos kilóme 
tros de los baños de San Diago. 
Es una bonita oportunidad pa 
ra emplear bien su dinera. Ofi 
ciñas de la Compañía, calle Caffl 
panano 145. 
Enfermedades de las v í a s urinarias. Tratadas y curadas 
cientificamente con las 
C á p s u l a s G a r d a t i o 
Exterminan Inmediatamente el gonococo productor 4e los 
- F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s . -
Sin molestia, sin privación alguna. Exito seguro. 
Belascoaín ll7.-Sarrá. Jolinson.-Taqoecliel.-San JosMnierlcana. 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n á a a / r / a S 
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v O B R E R A 
apifdap M empleados de 
I A ^ S Í r F V B R i a I>E HIELO 
M r 1«m 4̂ celebrará una gran 
5 dSagsodeda<i. cu los J a r d i ^ 
<íe !íl T^ncto'de la fiesta se repartí-
Elpr S d entre los necesitados 
rá P0rrov ncía d" Camagüey y el fg-
f0 ¡fe Beneficencia, de la citada socie-
dad- ^ liará en el salón Ensueño y 
^Mamoncnio. con las dos prime-
^ s l r a S a s de Enrique Peña y Pa-
1)10 ^-^nnrh'despacho do cerveza. 
^ r reícos y helados, puesto; 
, 3 ^ ; - . r ^ fphaco. y cigarros, tfim-
dei2t íro al blanco y otras muchas 
de la entrada será 
. ^ 0 comenzando la fiesta a las do-
? Z'l día y terminando al anoche-
íf ORir.PX T)E FSTA SOriEDAf) 
f V ' a Sociedad fué rec¡entPme:.te 
5 2 * ñor los emnleados y óbrete^ 
r í í c e m a S a s "La Tropical y TI. 
Q t , v la fibr'ci de botellas, do la 
ynA rnJ r ^ v ^ industrial "Nue-
^ f f i c í í e Hielo". *J?tíén* carácter alguno Rocialis 
tfl mies todo lo nue se refiera a 1«-
Ih.s entre el capital y oí trabajo es-
Í^Scartado de su progrnmn. ^o 
Hítente orcenra para sus socm? 
^«¿18 Ventajas puedan derivaras fin 
^ A ôciaoirtn bien organizada en 
H mal caben todas las especiaMda-
]L%e caracteriT.n otrae s ^ d a . 
JS*creadas para determinado fin T 
{ ¿rtrre nue esta de los empleadca 
ü! la "Nnéra Fábrica de Hielo" e^a-
J ^ H a poco de orearse, un serví-io 
benéfico, mediante el rnal. no solo 
Z asociados, sino también sus fam»-
,flrô  cuentan con médicos, boticas, 
ícfllJfttas. rlentístas y comadronn y 
írtn mil ppnsirtn en caso ñfi or.ferme-
5aS pgrda nue les imposibilite para 
i trabain. De la bondad de este ser-
lUo nneflé dnr una idea el hecho do 
nre entre más do quinientas perso-
as anocidas a sus beneficios, solo so 
S reeistr?do un caso d^ muerte des 
nne rlicho servicio se estableció en 
jnn*e del presente. Asimismo, posoí 
i. qociedad una caja de préstamos. 
1M pequeños ingresos de los socios, 
rara remedar, en m^-^ñif r.:-
tn îones a los que se encuentran en 
aKm urgente apuro económico. 
Esta caja desde su fundación en 
j, • -
pesos por concepto de provisiones, v 
ka hecho préstamos por más de l.b)0 
resos. 
Jíoy próximamente se establecerá 
por la SocledaJ -tua Cooperativa de 
Consumo, y se tienf en estudio la crea 
ción de uua Caja de Ahorros, y o*-p 
ae Pensiones y Jubilaciones. Tamban 
se piensa en la manera de constituir 
el Seguro contra accidentes del traba-
jo, de forma que los obreros de la 
Compañía, en los casos de lesión -e-
ciban de la Sociedad la necesaria'a'sis 
tencia. y perciban de ella directamen-
te, el salarlo íntegro que les correa 
ponde. 
La instrucción es otro de los finor, 
principales de la Sociedad, y ya tuvic. 
ra establecidas su? aulas para clasftí 
-.iurpas y nocturnas, ai dlflcultadc? In 
superables no se lo hubiesen Impedi-
do. El local de que actualmente dis-
pone no es de su propiedad, y»no ha-
biendo podido conseguir del dueüo. 
por tenerlo éste en venta, un contra-
to que le garantizase el disfrute pari-
fico de la casa, no ha sido posible aí>. 
meter la obra necesaria de adapta-
ción, para pod^ instiiar sus escue-
las en el edificio social, y para cuva 
obra tiene la Sociedad destinado im 
fnndo de más de ouinientos pesos que-
ra acumulando mensualmente. mer-
ced a una nrudfnte distribución que 
se hace de los fondos sociales, y en 
cuya virtud están piemure dotados t >-
dns los servicios, desde el importan-
tísimo de la Beneficencia hasta los 
d3 Recreo y Stn-t, puí»r también la 
?an saludable inflijo eifroen on los 
bnmbres. proporcionán'".cg ratos ce 
^spansión v alearía, tras el rudo ba. 
fallar cotidiano 
El 10 rí-i Oct/ibre cele, •»« la So 'ie-
:1ad la hls.'Virina fncha •< - istiendo mu-
chos miembros de e:ia a lo erran ma-
nifpstación que ese día tuvo lugar, con 
su bandera social, y los carros de las 
cervecerías engalanados a usanza del 
país. Por la noche obsequió a sus so-
cios con una velada patriótica, a la 
cual asistieron más de mil personas, 
y el (!<•> 12 del mismo mes conmem*-
ró la Fiesta de la Raza con otra gran 
velada que se vió tan concurrida co. 
mo la anterior, todo esto con los pro-
p'os recursos sociales, sin pedir a na-
die un centavo ni cobrar cuota aleu-
ra de entrada. 
En la gran manifestación que se 
prepara para el día 28 fie este píos, 
como Homenaje v la Nación America-
na y Su Ejército, la Sociedad estará 
debidamente representada, pues y* 
se ha arlherido a dicho Homenaje, ba 
hiendo enviado también $50.00 para 
- i»! óu.-
dado Americano en Europa. 
fcertad, suscribió la Asociación 1000 
pesos como acto de soliú^ridad a la 
causa aliada, y que está repartiendo 
entre los socios en fracciones de 5 
S o n r í a s e D e s p u é s d e 
A f e i t a r s e 
i d e s e a u s í e d a f e i t a r s e 
c o n c o m o d i d a d y s e n t i r 
u n a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e 
u s e u n a 
B A R R A D E J A B O N 
Q L 
P A R A A F E I T A R 
L a e s p u m a r i c a q u e p r o -
d u c e e s t e j a b ó n a b l a n d a 
l a b a r b a , f a c i l i t a l a a c c i ó n 
d e l a n a v a j a y d e j a l a 
c a r a s u a v e y f r e s c a . 
L a s e n s a c i ó n d e u n a p i e l 
l i s a y s u a v e es u n a d e l a s 
r e c o m p e n s a s d e p e d i r e l 
j a b ó n C o l g a t e a l c o m -
p r a r p r e p a r a c i o n e s p a r a 
e l t o c a d o r . P r u e b e l a 
B a r r a d e j a b ó n C o l g a t e 
a l a f e i t a r s e ,1a o r ó x i m a 
v e z . 
C O L G A T E & C O . 
posos para nue todos los que lo da-
teen puedan procurarse la satisfac-
ción de haber contribuido a la em-
presa tan Knwnente coronada por el 
poderos:) y magn-.aeo Mr. Wllson. 
EL REGLAMENTO DE LOS DELE-MHÍ6 í>e i }> 'ms (ujiíekí;s 
DE BABIA 
Los gremios obreros de la Bahia, 
han designado ya los miembros que 
han de representarlos en la discusión 
del Reglamento, por el que se han da 
regir los delegados de los gremios 
obreros, y los capataces de los mu-j. 
lles. Fueron norab-ados los obreros 
C Pinazo, Luis Cistuncdo, Carlos Cae 
mines, Quirino Valdés, Adolfo García 
y Antonio Plña. 
Celestino AXVAREZ. 
E L 27 DE NOVIEMBRE 
HONRAS FUNEBEES 
En la capilla central del Ome-nterio de 
Colón se celebrarán el día 27 del actual, 
a las nueve de la mafiana, las honras-
ffinebre» que anualmente organiza el 
Ayuntamiento de la Habana a la memo-
ria de los e*tudlant6a de la Facultad de 
Medicina fusilados en la explanada de la 
l'unta en Igual fecha del aCo 1971. 
S» cantará la misa de réquiem del maes-
tro Calahorra, a gran orquesta y con 
I acompañamiento de -roces. 
El panegírico estartL a cargo del elo-
I cuenta orador ragrado 11. P. Juan José 
j Troncoso, C. D. 
La orqn«ta será dirigida por el raaes-
tro Francisco Arango. 
El Ayuntamiento ha adqnirldo dos co-
I roñas par* colocarla* en el panteón de 
I los estudiantes y en el Uenío de pared 
de la explanada de la Punta. 
1 Por la Alcaldía se ha invitado especlal-
¡ mente para el solemne acto a la señora 
Isabel Pino, viuda de Capdevlla, a loi e-s-
tudlantea superviviente», al Rector y' Cn-
tedrútlcos de la Universidad y del Insti-
tuto y a los Profesores de la Escuela 
de Artes y Oficios. 
¿Cfeái » «i perlédk» que 
nifl «jwnpbin» imprimo? 
Q DULKIO D£ LA MARI-
NA. — 
C A S A M O N T A L V O C O R R A L 
G a l i a n o . 1 0 5 . 
U N I F O 
J A I - A L A I 
113 EU.MION de abono 
SABADO 23 DE NOVIEMBRE, 191S 
Primer partido a 25 tantos 
1IIGIMO Y EGOZCüE, BLANCOS, 
CONTRA ESCORIAZA T LARRI-
NAGA, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 9 
Y los segundos del 9 con «cho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
( HÍQIIJTO DE EIBAR, LABBINA 
GA, HIGIMO, EGOZCUE, ESCO-
RIAZA 1 (ECILIO 
Segrnndp partido a 80 tantos 
üARACALDES Y LIZARRAGA, 
BLANCOS, CONTRA ORTIZ Y AL-i 
TA3ÍIRA, AZULES 
I 
A sacar los primeros del cuadro 9 
j los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Segunda (julniela a 6 tantos 
GOFNAGA, ALTAMIRA. SALSA-
MENDL LIZARRAGA, ORTIZ Y BA-
RACALDES 
s í a t i ' o s é l u z , V a p o r y £ 1 ^ r a e r c i o 
(Antiguos de Inclan. Canal y Pérez) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
rÍ7.os. Luz. 33. Teléfonos A-133« . A-4024 y A-4154. Lázaro ' 
Suslaeta. 
SAN 
T e l é f o n o A - 6 9 3 2 . 
D E T O D A S C L A S E S , B 
A P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
P a r a C a r t e r o s y 
M o t o r i s t a s 
m o d e l o d e r e g l a m e n t o , 
r e f o r z a d o , d e s d e 
MU 
$ 9 - 0 0 
P a r a C h a u f f e u r s 
d e d r i l f u e r t e , c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d a , d e s d e 
S é 
Do v«flta en todus partes 
E . P . D . 
E l S e ñ ó r 
J o a q u í n D o m e n e c l i M \ \ ú 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro p. ra., los 
que suscriben, hermanos, piimo y amigos ruegan a sus amis-
tades se sirvan acompañar el cadáver, desde la Quinta "La Pu-
rísima Concepclón,, al Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán. 
Habana, Noviembre 23 de 1918. 
Agustín y José Domenech Austrich; 
Narciso Maclá Domenech; Ramiro 
Estapé; Ismael Bernabeu; Fran-
cisco Sala; Barraqué, Maciá y Ca. 
$ 5 - 0 0 
$ 1 7 - 0 0 
M o d e l o d e M e d i o T i e m p o 
d e c a s i m i r i n g l é s , d e c o -
l o r e n t e r o , d e s d e 
G r a n s u r t i d o d e 
P o l a i n a s , G o r r a s 
y G u a r d a p o l v o s 
23 S 
P O M P A S f l M B R E S D E 1 . a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A . 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
Ese es e l nombre que 
mil lares de madres 
h a n dado a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de paro Aceite de 
Hígado de Bacalao. 
C u i d e d e o b t e n e r 
s iempre l a legit ima 
de Soott* 
El acto del sorteo será público. 
1'EDEB.VCION I>E I/AS HIJAS MARIA HE EA MKDAI.LA MILAUBOSA DEL TEMPEO J)E EA MEKOED 
El domingo 24 del actunl, a law siete v media, Misa de Comunl6n general y plática. A las nueve, J unta en el «salón Ce recibo íel convento. 
Ambos nos invita en nombro de la Fe-deración, su Director espiritual, U. P. Miguel üntiérrez, C. M. I C N CATOLICO. 
S E R M O N E S 
DIA 23. 
Este mes está consagrado a la Ani- i 
mas» del Purgatorto. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Siervas de Ma-
y Sisinio, 
santa Lu-
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO 8EBTICIO PARA 1 \TIKEHOS EN LA HABANA. 
Coche» para entierro», <S "i C\(\ VU-a-via. corriente»... 0 6-0<* 
bodas y bautisoa Nr*-* ^ v / ' Id. blanco, con alumbmdo. 010.00 lanía, 142. Teléíonw A.8528, A.3625. Alnaacéík 1-4686. Umt 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPaSICION Y ESCB1T0R10> CONCOKDIA, 39. TcIéíoGO A-4468 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A r c h i c o f r a d i a d e l o s 
D e s a m p a r a d o s 
SORTEO DE MAQUINAS DE COSEK 
Conmemorando estas festividades en 
1 onor de Mnrln Santísima de loa Desam-
parados, se celebrarA en la Sála da reri-
ío de la iglesia de Nuestra Scñova de 
Monserrute, el SORTEO DE SEIS EXCE-
LENTES MAQUINAS DE COSEU, que la 
Archi< ofrndía regala ¡i las clases verda-
deramente necesitadas. El sorteo tendrá 
lugar príclsamente por el m'iuiero de bo-
leta» que habrán sid<i remitidas oi.ortu-
n.inente u los señores hcrmaiLOs para su 
Ustribodoil gratuita a pobres de hu co 
nocimiento; y la» máquinas serAn entre-•'.úu* no.- el sefior Mayordomo eu el ac-
*ú cuando sean reclumadas por aquellas 
fersonas que presenten las boletas pre-
miadas y acrediten los requisitos exigido* 
por la Directiva, que son aprovechar en 
beneficio propio y de su familia las ven-
tajas que ofrece el uso de las máquinas. 
Santos Clemente I, papa, 
irarnies: Anliloquio, confesor 
crecía, virgen y mártir. 
San Clemente, papa y mártir, fué poma-
no y nobilísimo, deudo muy cercano del 
emperador Domiciano. Eué San Clemen-
te discípulo del apóstol San Pablo, y 
mudiMo en la predicación. Después se 
bwd discípulo del príncipe de los após-
toles, San Pedro, y por sus grandes pren-
das de santidad, letras y prnulencia, e! 
hiímo Anóstol le institmyó sucesor suyo 
en su cátedra pontifical y vicario de 
Cristo eu la tierra. Pero fué tanta «¡1 hu-
mildad, que muerto San Pedro con un 
glorioso niHrtirio, no quiso sentatre en 
a< i¡flla silla por tenerse por indigno d»? 
ella y parecería que no convenía ubrir 
la pttorta con aquel ejemplo, pam qu« 
aquella suprema dignidad y las otras <lb 
1e Iglesia, se dejasen como por Uercncia 
v no por merecimientos. Y así dió su 
ligar San Clemente, primero, a San Ll-
n( 5 después a San deto. 
Ciiando nuestro Santo fué Sumo Pontí-
fice tuvo vrau cuidado que se escribiesen 
loe hechos de los mártires que con su 
sanpre fundaban la Ivlesia y nos die-
ron ejemplos de lo que nosotros hornos 
de hacer y padecer para alcanzar M vi-
| da eterna. 
I Kn la persecución de Trajano fue des» 
torrado San Clemente a Cherseneso. don-
de pasó grandes trabajos y últimamente 
le echaron al mar con una ancla echa-
da al cuello, alcanzó la corona del mar-
tirio. 
EIESTAS KL DOMINOO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Pía 2:].—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad en 
el Espíritu Santo. 
que Se ñau de predicur, i», na., en el so-
Ifu&do «etneHlre del corriente aüo. 
en la Santa Isieoia Catedral. 
Dlcleiubre lo.— Dounnica i ue advien-
to; M. 1. señor Ledo. Saotiago O. Amigó. 
Diciembre h.—La 1. (íouc«pci6D de «a-
rla Santísima; M. I. «eñor Alfonso Kiáz-
quez y Bullester. 
Dlciembie 15.—Dominica 111 de Advien-
ot. M l. ueñor doctor Alberto Méaodz 
Núñez. 
Diciembre Jfl.—J. Circular (por la o.r-
de) M. 1. «etior doctor Andrés Lago y 
Cizui 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Roberes. S. 
del C. C. , 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
feor M. I . señor Ledo. Santiago Q. 
Amigó 
Un baña. Junio 2« de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, íenlrnos en aprobarla y da 
beciio la aprobamos, concediendo clncuen 
ta días de indulgencia en la forma hcos-
tumbraua por la Iglesia, a todos aneatro© 
aio< e»ano8 [>or cada vez que oyeren '.a di» 
vina palabra Lo decretó y firma So 
E. de que certifico. 
-|- El. OBISPO. 
Por mandato de S. K. R.. Dr. A. MEHc 
DEZ. Arcediano-Secretarlo. 
V I S O S 
feniral l l i l S A C o m p a ñ í a A z u c a r e r a S . A . 
C0NV0CAT0RÍA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
^Corn^^61 Señor Preaidente -le 
^ d,w: ia en cumplimiento de 
^^utus ^ artículo 16 de sus 
r0:i •ccio:í ? Clta a los seño 
^ « W Í Í a de la ™ ^ Para que 
í31 -rq"" ^ ^ " " i r a la Junta genc-
íeint;--n,4 ^ ?ue tendr¿ luear el día 
¿)E-t a i mes eu curso a las 
?ero ¿ rt TARDE' en la casa nú-
6 !a calle de Empedrado, 
íectiva" •J1111̂  Presentar A la Di-
1 Alance social y un infor-
me de los trabajos y negocios hechor 
. aurante el año y del estado de los 
| bienes de la Compañía; so procederá 
a la elección de nueva Junta Direc-
tiva y podrán resolverse todas lars 
demás cuestiones que se sometan u 
su consideración. 
Habana. Noviembre 15 de 1918. 




C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
La Cofradía del Niño de Praga celebra 
el día 24 del corriente eu.s cultos men-
suales. Por la mañana, a las 7 y media. 
Misa de Comunión General en la Capilla 
del Santo Niño; a las » p. m. rezo de la 
coro ni ta, plática por Monseñor Aurelio 
Torres, Obispo titular de Anguila, y pro-
cesión por las naves del templo. 
1A Presidenta. 
30r.85 24 n. 
44 T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE KESEKVA. 




QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE y SEIS SUCUR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: William and Cedar Street», 
LONDRES- Bank Buildlnj;». Prince3 Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Banoablea del Mundo. 
Se exoiden CARTA DK CREDITO para viajeros en DOLLABS, LI-
BRAS ESTIORLIN'AS v PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a ínteres 
desde CINCO PESOS eu adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, 33. 
ADMINISTRADORES: R. de A ROZAR EN A; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCIjRSA. LES: F. J . BEATTY. 
D E P R I M E R A G L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O m o AlHACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 $ Z A N J A 79 Y 81. 
T E L E A 4 3 4 8 . TELÉ A 4 7 0 9 . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserra j utni<lade« no rppartldas. . . . $ 1(X730.S36-17 
ActiTO en Cuba 112.772Í676-» 
GUIAMOS LETRAS PARA TODAS PAETES DEL MTXDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interia 
anual sobre las cantidades depositadas cada me4. 
PAGUE COJT CHEQUES 
Pasando sus cuentas con CHEQUES podrA reetmear «taJ-
«oier diferenoia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARIKA Noviembre 23 de 191. 
Muy Ilustre Ardiicofradía de Ma-
ría Santísima de los Desampa-
rados. 
PROGRAMA DK LAS SOLEMNE^ TFEH-
TIV1DADK8 QUE A HARIA SANTISI-
MA DE 1.08 1>ESAMP̂ VRAD08 I>EI>I-
CA 8C ILUSTRE ARCHICOERADIA EN 
EA IGEES1A DE MONSERRATE 
SABADO. 23. 
A las 9.—Solemne misa de ministro» y 
rezo de la novena con gozos cantados. 
A las 7-l|2 de la noche.—Rezo del ro-
sario con gozos cantados. 
OcnparA la Sagrada Cátedra el M. I 
Dr. Andrés Lago, Canónigo Magistral. 
A fontinnaclón se ejecutarán por la 
orqnesta el Totta Pulcbra de Jusman. Le 
tañías del maestro Iloller y se cantará 
la Gran Salve de Ugarte finalizando con 
el tradicional himno del compositor l'beda. 
DOMINGO. 24. 
A las siete de la mañaníi,—Misa de 
Comunión. , . 
A las 9, se celebrará áln solemnísima 
fiesta, asistiendo de Capa Magna el ex-
celentísimo e llujRtrislnu) seuor ioctor Ti-
to Trocchl. Delegado Apostólico de Cuba 
y Puerto Rico. 
S© ejecutará a toda orquesta la Gran 
Misa Pontifical de I'erossi. 
Oficiará en la Misa Monseñor Emulo 
Fernández y ocupará la Sagrada Cátedra 
©1 R. P. Telesforo Corla. S. J. 
En el ofertorio se cantará el Ave Ma-
rta de Rodoredo.-deí;l,m's de la elevación 
el Himno Eiu-artftlco de Sagnstizábal y 
al finnl la Marcha Pontifical del maestro 
Gounod. 
La orquesta será dirigida por el reputa 
do profesor sefior Jaime Ponsoda. ajustán-
dose loe instnimentos al Motu Propio de 
Su Santidad Pío X. 
Se ruega a los señores Hermanos ocu-
pen el lugar designado para la Herman-
dad y concurran con el distintivo de la 
Corporación. 
Es indispensable la nro«^ntación de la 
Invitación para la festividad de ©st© día. 
A las tres de la tarde.—•Conmemorando 
estas festividades en honor de Marín San-
tísima d© los Desamparados se celebra-
rá en la Sala de recibo d© la Iglesia de 
Nuestra Sefiora de Monserrat©, el sorteo 
d© seis emeelentes máquinas de coser, 
que la Archlcofradla retraía a las clases 
verdaderamente necesitadas. El sorteo ten-
drá lugar precisamente por el nrtmero de 
boletas que habrán sido remitidas opor-
tunamente a'los señores hermanos para 
su distribución gratuita a pobres de su 
conocimiento, y las mánnlnas serán entre-
gadas por el señor Mayordomo en el 
acto sean reclamadas por aquellas per-
sonas que presenten las boletas nremla-
dns y acrediten los requisitos exicrldos 
ñor la Directiva, qne son aprovê bar en 
berieflclo pronlo y de su familia lns ven-
tâ "» que oírece el uso de lns máquinas 
El acto del ŝ rtvo será prtblico. 
PROCWTON 
A lns cuatro y media n. m. sela'1r1 del 
Templo recorriendo las calle" de Corcor-
dia. rnmpannr'o. Animas. Amistad y Con-
cordt" a la Tnrlesla. 
DR. JOSE M. DOMEÑE. Mayordomo. 
EL VAPOR 






Admitiendo carga. paaaJfrOB y co-
rres pondencia. 
M. OTADÜV. 
San ífmaclo 72. altos. Tel. A-7»00. 
|le concede el citado retículo 8o. de 
la Constitución. 
Y PARA PUBLICAR en un perió-
dico de la Habana, cumpliendo lo que 
dispone dicho artículo, suscribo la 
presente en Holguín. a catorce de 
Noviembre de rail novecientos diez y 
ocho. 
G. Mouriño. 
3041* 23 n 
J X N E ^ 
d e 
W Á R D 
SERVICIO HABAWA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime 














Veneras, i'aiuplcu. Nassau. . 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y lampico. 
w. a SMITH 
Ageste General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficio», 24. 
Despacho de Pasaje*: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
EN SAN FRANCISCO 
El día 24 so celebrará en esta Iglesia 
la fiesta a San Leonardo de Puerto Mau-
ricio con misa de comunión a las siete y 
iiiod ia y la do las nueve cou sermón. •,'W>2i 24 n. 
AVISO; 1 
IMPORTANTE 
A LOS ACCIONISTAS DE LA 
"UNION OIL " BACÜRANAO 
Se cita por este media a los se-
ñores accionistas de esta Compa-
ñía para una reunión extraoficial 
que se celebrará el sábdo, 23 del 
corriente, a las 2 p. m-, en los sa-
lones de la Bolsa Petrolera, calle 
del Obispo, 16, altos. 
Se suplica la más puntual asis-
tencia por tratarse de asuntos de 
gran importancia en defensa de 
nuestros intereses. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
20320 28 n. 
HAVANA TERMINAL RAILROAD 
COMPANY 
altos del Banco Internacional de 
Cuba, sito en Teniente Rey 11. 
Habana, 24 de Octubre de 
1918.—Celestino Corral y Colla-
do, Presidente interino de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturia-
no; Víctor Echevarría, Secretario; 
Eduardo G. Boyes, Director ; y el 
Consejo en pleno de la Caja de 
Ahorros. 
Academia de ingle. "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Claies noetnrnaa. 5 pesopi Cy al meo. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoraa pa 
ra laa ae&oraa y aefioritaa Desea 'sted 
aprender pronto y bien el idioma UKrl̂ s ' 
Compre nsted e" METODO NOVISIMO 
KOUKRT8 reconocido unlversalmente ci>-
mo el mejor de loe métodos basta la fe-
cha publtcadoa Ba el único racional, i 
la par sencillo y agradable: con él po-
drá cualquier persona dominar en ooco 
tiempo la lengua ingleBa tan oecesarla 
hoy día en este Repflbllca. Sa. edición 
Un tomo en 8o.. pasta SL 
.".Ol'.tO 13 d 
EN EMPEDRADO primer piso, alt puesto de aala, comed 
nes y demás servicios 
misma. 2o. piso, 
, 31. SE ALQUILA EL (̂ iASA IIIAKhit/ V 
Ito. Izquierda. com- y alquilan hablta¿lft« ^SíHi* 
ae or, cinco habitado- cw „ prc ios n -.V, 0'les 'oí I» 
Ici . Informau en la dor. con terraia v£0S- B^tóS* <t 
_ _ nados a '̂o u^J1" .̂ , 
1IUUUB tí. II,.^,,^- ,-"1. Nf. • 
23 n úo. ISUP** al ARA EL DIA PRIMERO DE DICIEM-
bre se necesita una casa de tres lia- HOTEL 
SÜ224 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Mbroa, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche cobrando cuntos 
mur ecoromlcas Director: Abelardo L. 
y Castro. Mercaderes. 40. alma 
28712 30 n 
Secretaría de la Guerra y Marina.—EJér-
clto.-pEstado Mayor GeneraL—Adminis-
tración.—Anuncio de Subaste.—Habana. 26 
de Octubre de 1918. Hasta las 9 a. m. 
dol día 25 de Noviembre de 1918 se re-
cibirán en el Departamento de Adminis-
tración (Suárez y Diarla), Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Campamento do In-* 
rantería en Ciego de Avila, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicita en 
esta Ofldna.—Eduardo Payol, Jefe del 
Departamento de Admlnlsftaclón. 
C 8661 4d.29 o 2d-23 n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
San Francisco. 2i)-A, Víbora. Profesora i Ana Martines de Díaz. Se dan alases a do-micilio Garantlzc la enseñanza ce dos m*hni. con -lerecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. l'rectüH coiiTomionaioa Se venden loa útiles. 
IGLESIA DE LA MÉRCED 
SOLKMNE TUIDUO DOBLE A LA VIR-
QBN MILAGROSA 
DOMÍXGO 24, LUNES 23 Y MARTES 26 
A las 8 a. m. Misa cantada y ejer-
cúios del Triduo. 
A las OVj p. m. Solemne Triduo con 
rezo del Santo Rosarlo, Letanías canta-
das, Scrmrtn y Salve. 
rmiiearán los Rdos. Padres Moral, 
Gutiérrez e Ibáüez, de la Congregacifin 
de la Misión. 
80474 25 n 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
La Archlcofradla de Hijas do María 
Inmaculada y Teresa de Jesús celebrará 
el domingo próximo su función mensual 
por la mañana, a las siete y media a. m.. 
comunión peneral; por la tarde, n las 
seis y media, los ejercicios de costumbre 
y sermón |»or el R. P. José Luis de San-
ta Teresa D. Se ruega a todas las 
Congrcpantes asistan con puntualidad y 
con la medalla de la Asociación.—LA PRE-
SIDENTA. 
80085 21 n. 
IGLESIA DE SANTA T E R E S A " 
El Domingo, 24, a las 8 y media a. m. 
Solemne fiesta a San Juan de la Cruz, 
con sermón que predicará el Rdo. P. Flo-
rentino, del Sagrado Corazón, Prior de 
San Felipe. 
303i54 24 n 
AVISO: POR ESTE MEDIO SE HACE saber que los dueños o agentes del lanchón americano City Ofs San Anto-
nio, no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por ol capitán o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Bacon. 
Agente. . . 
29833-94 1 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| AS tenemos cu 
txa bóveda coariruí-
¿a con todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los fe* 
te resadas. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseco. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
AVISO A L PUBLICO 
A partir del día 19 de noviem-
bre de 1918, y hasta nuevo aviso, 
no se aceptará carga, incluso ani-
males en Estaciones de la Termi-
nal con destino al Ferrocarril de 
Cuba y sus conexiones, o sea los 
Ferrocarriles Norte de Cuba, "Ca-
magüey, y Nuevitas y Guantána-
mo y Occidente. 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del público. 
Habana, noviembre 18 de 1918. 
W. T. Medley, 
Agente general de fletes. 
L S E 
] I M P R E S O i ¿ 2 
LIBROS. SE VENDE MTTT BARATA, una colección de libros de loa mejo-
res autores, entre elloe varios muy valio-
sos, de loe "Autores Españoles" de la 
casa Ribadeneira. Pueden verse en Da-
mas. 46k 3001» 28 n. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
El día 23, sábado 4o., a las 8 a. m.. 
se tendrá la misa con cánticos, plática 
y com>iiiión antes de la misa. 
Se ruega a todas las sodas ofrezcan 
la misa y comunión por el alma de la 
señora Mercedes Ouesada de Crusellas 
(q. e. p. d.) que era socia de esta Con-
gregación. 
30.«H 23 n 
CAPILLA DEL RINCON 
Solemne Triduo a la Milagrosa. 
Coa motivo de la bendición de una 
imagen donada por la virtuosa señora do-
fia María Viuda de Qámiz. a las Hijas de 
la Caridad, tendrán lugar los cultos si-
guientes : 
Días 21, 22, 23, a las ocho y media a. 
m.—.Misa cantada. A las seis y media p. 
m., Rosario con gozos cajitados, ejerci-
cios del triduo y sermón. 
El 2.1, Salve a orquesta y voces. 
Ei -i, ¡x las nueve y media a. m.. Mi-
sa solemne, predicando el R. P. Saturnino 
Ibáfie/. 
A las 4 p. m.t bendición de la Ima-
gen por el R. P. Juan Alvarez, Visitador 
de las Hijas de la Caridad. Imposición 
de Medallas y Procesión por las avenidas 
del Hospital. . 3d. 20. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
£1 domingo. 24 del presente mes, se 
celebrará su fiesta a las ocho y media 
a. m. Predicará el párroco R. P. Juan 
J. Lobato. La misa de Comunión a las 7 
media.—LA DIRECTIVA. 
304ri7 24 n. 
EN SAN FRANCISCO 
La Tercera Orden de San Francisco dedi-
ca a su patrona SanU Isabel su fiesta 
el día 17, domingo, con comunión a las 
siete y media y misa solemne con ser-
món a las nueve a. m, 
29S04 1 n. 
FMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
F.n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
oarcador, a los carretoneros y a esta 
mpresa, evitando que sea conducida 
•a muelle aiás caiga que la gue el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
• ez, que :a aglomeración de carreto-
•es, sufriendo éstt^ iarga» demoras, st 
ia dispuesto lo siguiente: 
1c. Que el embarcador, antes de 
naiidat ai muelle, extienda los cono-
imientoa pui triplicado para cade 
puerto y destinaíario, enviándolos al 
OhPAKTAMENlü DE FLETES de 
ŝta Empresa para que en ellos se les 
penga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
es habilite con dicho sello, sea acom 
oañada la mercancía al muelle para 
que la ceciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a ta carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
ra* mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
•Imacenes de loo espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía qiie fie 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del señor 
Presidente se ruega a los señores 
asocados cuyos números de ins-
cripción estén comprendidos entre 
el 3.251 y 4 10.500 y el 52.476 
y el 57. 725 todos inclusive, que 
se sirvan pasar por esta Secreta-
ría, dentro del plazo más corto 
posible, para que expresen sus ge-
nerales, con objeto de rehacer los 
dos libros de inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el último recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan 
pasar por esta Secretaría para que 
expresen sus generales, a los se 
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre último que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
poseen. 
Habana, 11 de Noviembre de 
1918.~E1 Secretario, R G. MAR-
QUES. 
Á OFIOOS 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején: El único que garantiza la com-
pleta estirpacl6n de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centre de Dependientes 
ofrece a juí, depoílutiue. ^SSSJ^L^l 
oullereu de casa» por un procedlm.ento 
cOmodo y emu.to. l'rado y Trocade.o: 
dr » a íl a. m. J de 
II l» 
1?N 
11  j i 




Se alquila la casa quinta nombrada Vi-
lla Plácida, calle seis, esquina a trece, 
del Vedado, muy conocida y celebrada, 
que acaba de «er reparada y pintada 
del todo. La llave está al fondo, calle 
seis número 22, donde podrán informar 
y tratar del precio. 
30513 20 n. 
AOÜIAB, 47 
^meicio y oficin, 
^ N «ALUD, o, AfíTTT -L/ ospK.ndiduH habitn . ' la cali,.; „0 las & d ^ . c ^ O j 
P^. U1» hombre * ^ \ ^ 1 
^ moralidad p6* 11 so nací a ¿rúa 
/̂ O.MI'OSTKLA .V ^oralla. so ^ C h ^ 8 1 b S q ^ 
Di aciones, con m S ^ ^ n i t Í M 
A/MíDADO. 8B ALQUILAN IX)S UKK-
\ mosos y ventilado» altos de la casa 
27 y 1). compuesto» de Hala, comedor, 
cuatro babltacioues, dormitorio, cuarto de 
baño, cocina y cuarto y tíervicio de cria-
do». Iníorman eu loa bajoa. 
30tíl8 26 n. 
T OMA DEL VEDADO. ACABADAS DE 
jlí construir se alquilan dos bonitas ca-
sas eu la calle i'S, entre 4 y tt. ambas con 
garage y todas las comodidades. Infor-
mes: calle 23, esquina a Dos. aeüora Viu-
da de López. 
30443 2C n. 
SE SOLICITA CASA INDEPENDIENTE de tres o cuatro habitaciones, en Ve-r̂á 'nrrt-.fí",," i? < yruceuui"''.!", jr á a ú o solamente, contrato por año al se 
lulnrtn Í' ñ« • íSÍS? Í ^ Á ^ m * ' * i desea. Familia ¿mericana con referencias. ila.mf,n l mal. Jesúa del Monte, C34. T7„„-fi>„r,̂ ^ .̂ rmí.nnr«H- x T f Anartado 
1/N SAN UIGUEJ 





. .a la calle: cô Uca" 2 lub Se toman y dan ^mlda bi . 'S W!) * uari "ferenclai •« « 
clones con muebla Ba6>i 
I^Xeptuno. g ^ t o r * ^ \ 
p o u ( ov i.i z"-í77-r--— 
J. sona o matrimnoio esua^^0 Apn' je fuera una bablUci6nP^1, ^ a la calle. Neptuno -xS ^í* «on es-,nina « oliendo0,' d ^ ' l ^ ^ ¡ 3 
fe Junta? e n V S a , l X ^ > ^ v número 02. Son muy fiS-i 
y con luz eléctrica 
azotea. Teni?nti0NA • 
.'{(M.IS 
24i 
2932 11 d 
A PRENDA INGLES CON EL F0NO-
XX grafo Edison y aproveche ana gan-
ga que le proporcionamos. Tenemos uno, 
completamente nuevo. Costó con todo el 
curso completo, ?200.00, y le damoe en 
i?100.00, por no necesitarlo. Empedrado, 
58. "Cuba Automovilista", de 8 a 11. 
S0601 2Ü n. 
LA TENEDURIA DE LIBROS, TEORLV y práctica. Incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado eegfln las ade-
lantos del din, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Reina. 8, altos. 
30279 10 d. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DS LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OB 
Antonio López y Cía. 
(Frovistob de u Telegrafía sin blloa) 
Para todos lw informes relacicoa-
co& con e3¿a Compañía dirigirse a su 
cuiislgnatunj. 
.Usinuel OTADL Y. 
San Igaaclo V¿ alW'B. Tel. A-7900 
A V I S O 
Se poaie en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará mug-unide la mañana; que en esa Junta se 
E m n i p j n s s s i s m e r c a n -
e s y S a c i e d a d e s 
— * 
COMPAÑIA AZUCARERA DE 
BAGUANOS 
SECRETARIA 
GABRIEL MOURIÑO Y BELLO. Se-
cretario de la "COMPAÑIA AZU-
CARERA DE BAGUANOS" 
POR EL PRESENTE HAGO SABER: 
Que el día 2 de diciembre del co-
rriente año, primer lunes de dicho 
mes, y cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 8o. de la escritura de Cons-
titución de esta Compañía, se cele-
brará una Junta General ordinaria de 
socios en la casa calle de Libertad, 
número 52 de esta ciudad, a las 9 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO-
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
tantes a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 11, 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habitación núm. 214. 
Mientras se establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio 
del Centro Asturiano. 
Habana, Octubre 24 de 1918. 
— V I C T O R ECHEVARRIA, Secre-
tario. 
GANE $150 MENSUALES 
L'n buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
1̂50 mensuales eu cualquier casa de co-
mercio ; pero es condición indispensable 
ser un profesional y esto solo se adquiere 
bajo la dirección de un experto profesor. 
For $U mensuales y en breríslmo tiempo 
usted (sea señorita o caballero) llegará a 
taquigrafiar 125 palabras por minuto ai 
ingresa a la Academia "Manrique de La-
ra" y aprende el sistema ritman en es-
pañol o en inglés, conforme al novísimo 
método americano de 1006. Nueatro her-
mosísimo local ofrece comodidades para 
la enseñanza teniendo cada clase un sa-
lón y un profesor especial. Tenemos 14 
profesores y 6 auxiliares. Enseñamos te-
«neduría, idiomas, peritaje mercantil, pin-
tura, dibujo, telegrafía y dictáfono. Po-
seemos el mejor equipo de máquinas de 
I escribir todas nuevas y seguimos el mé-
" todo americano "ai tacto." Para tenedu-
ría y peritaje enseñamos a loa alumnos 
el manejo de máquinaa de calcular 
"Bourroughs" y "Daltou," siendo la üni-
ca academia que los posee. Pida el pros-
pecto. Consulado. 130. Teléfono M-27C<J. 
Academia Manrique de Laxa. 
20498 23 n 
Aspirantes a Chanffenn 
1100 ai mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boj 
mismo. Pida un folleto de m« 
tracción gratis Mande tres selloa 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. áibert C Kelly. Sao Láza 
ro. J-lO. Habana. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. He garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla 
Se dora a la sisa Llame al teléfono A-5152. 
Í8880 30 n. 
Escríbanse por e ores: A. . C p
número 533. 
_30341 23_1b_ 
EN EL VEDADO 8E ALQUILAN LOS frescos y cómodos altos de la casa Baños 8, casi esquina Calzada, compues-
tos de terraza, sala, comedor, gabinete, 
cuatro cuartos, buen cuarto de baño, co-
cina, cuarto y servicio de criados. La 
llave en los bajos. Informan en Egldo, 
8, altos de la botica. Tel. A-2779. 
30289 2 d. 
SE DESEA AKKENDAK CON BUENA garantía 22 habitaclonea de una casa de veUndad. El edificio es nuevo, ma 
níficos lavadqs. De ladrillo y cemento 
la moderna. Una cuadra de Beiascoaín y 
Reina. No se quiere perder el tiempo. No 
se da menos de $170. Informan: Haba-
na, 90. altos. 
28224 30 n. 
HOTEL CAUFORÑÍa 
Cuan,•Ies. 4. Esquina a a .̂i 
no A-5Ü32. Rodeada de parm T ^ 
ñas. Departamentos y hab& y «fí _ 
caiie; hay de todo precio ylt0'011̂  »kl 
pedaje por días, simanas^^0-H«¿ I 
es a casa más cómoda y má. 5 
la Habana. ' Ina> 
•ííh-.ii 3O450 
OE ALQUILAN 2 HAWTACmSST^ • Lázaro y Santa C a U ™ 0 ^ 8 ^ bora. 30291 ' alt% 
23 j 
lESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
J u OFICINAS 
l ^ ĝ  Edificio "Líala." Aguiar, llS.Ej, 
plendidas oficinas frescas y veii|¡, 
ladas. Precios los más econónicoi 
de casas semejantes. Edificio mo. 
demo, fabricado eidusiTamem, 
para oficinas. Informan en la dü, 
ma. 
3034.1 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
"CORNS DESTROYER" 
41 
Visítenos y se convencerá qne ku 
Agente: Dr. P Lamr \* 
San Rafael. 147. eñtr^ia» . ^ 
buró y Iloepital. 
•lol̂ fono A-9473. 
PROFESORA E INSTITUTRIZ. IDIO-mas. Música, Instrucción en Espaüol, 
y todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
guuas horas del día como Institutriz. Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables 
referencias. Dirigirse a Compostela, 117, 
relojería y platería. El Oriente. 
304̂  28 n. 
INGLES! SI DESEA USTED AI'REnI derlo aprisa y bien asista a las ola 
ses colectivas nocturnas que a cuota mó 
dlca se dan en la Pona Commerclap 
SchooL O'Rellly, 9^. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 8 a 8%, y que-
dará complacido. 




una señorita Inglesa, habla un poco Hermosos, alegres y llenos de vida es 
español y sabe su obligación. Informan tún ios niños que toman el Jarabe Lan 
en Monte, 61, Hotel Las Amérlcas. ¡ delot. Miles do casos han sido radical-
30346 23 n. mente curados con esa maravlll 
PRnirürart»a ATwvTíTrl'vA tittuij-a IZL dicina. Los niños lloran por toma S r ^ c t s a ^ ^ ^ h a ^ c ^ i d l : 
Se alquila la hermosa casa-quinta Vi-
lla María. Calle de Patrocinio, entre . 
Estrampes y Figueroa. Víbora. Gran J™*» más y cómodos depe 
altura sobre el nivel del mar. Seis ¡^f11?5 o f^f* están en ,1 
grandes habtacones. Do* cuartos para!^*14"0 Torregrosa,. Compostela, 85, 
craidos, hall, sala, comedor, servicio ^roc^61" 
de criados, terraza garage, gran pa-
tio para cría de gallinas. Muy cerca de 
los nuevos Parques de Mendoza. In 
formes en la misma. Tel. 1-2754. 
23 n 
C!E ALQUILA EN S60, LAWTON, EN 
VJ tre San Eranciaco y Concepción; se 
está terminando; el dueño. Milagros, nú-
mero 101), entre 8a. y 'Ja., 4 cuartos, 
sala, saleta, baño de 4 piezas y come-
dor, 6 metros por 60. 
;w424 24 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa calle Tamarindo esquina a iSan Be-
nigno, Jesús del Monte, sala, saleta y cin-
co cuartos. Informan en los bajoa. barbe-
ría. 30375 26 n. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa Milagros, 125, entre Cortina y Fl-
gueroa, Jesús dei Monte. Informarán: 
Serrano. 32, y Santos Suárez. Teléfono 
A-3450. 29987 26 n 
SE ALQUILA. JUNTO AL CRUCERO de la Uavana Central, en la Calzada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
compuesta de jardín, portal, patio, tras-
patio, sala, comedor, 6 habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baño moderno 
y servicios para criadoa Informa: Viuda 
de Ferrán. Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Teléfono 1-1235. 
C 9000 In lo. o 
CERRO 
HABITACION ALTA, GRANDE T W . ca. se alquila en $20, con luí 
trica. Villegas, 68, entre Obrapía y 
parilla, ' m 
30334 23 a 
COMPARTIRIA CON UN MEDICOo abogado o profesional gastos de iJ, 
quiler al puedo disponer diaplanentí di 
0 a 11 p. m. de local apropiado pan dir 
lecciones de Idiomas. Ha de tenar ki 
eléctrica y estar en lugar céntrico, Puv 
precio y demás detalles dirigirse t E, 
de Parras, Apartado número 533. 
30314 24 i 
Aviso: Se alquila una tala propiapt* 
ra oficina o un matrimonio; cuitrt 
habitaciones juntas o separadas, coa 
balcones a la calle. Es casa paria 



















CASA DE FAMILIA SE ALQdl • 
una hermosa y fresca babltacl(la> 
lavabo de agua corriente, esmerado r 
vicio, luz toda la noche, llavín y te* 
no, a matrimonio o caballero de moni-
dad. Tejadillo. 1&, 
29947 28 a 
PARK HOÜSE 
Casa para familias. Neptuno, 2-A. Til'* 
fono A-7931, altos del Café Central Es-
pléndidas habitaciones y departametwi C E ALQUILA. PARA EL DIA PRIME- con vista al Parque Su propietario Fi» 
O ro, el gran chalet "Sojo", en el Cerro, I cisco García, ofrece a laa famlilai • 
En ría «, 
Um 
i pi 
tnu ble. loi 
Indo 
m 
por habitación y comida; se dan y pi-
den referencias. Dirigirse al Teléfono 
I-2&40. 80136 23 n 
Institutriz francesa, desea una o dos 
niñas, para ocuparse de ellas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
C. F., en esta Administración. 
2í)íiTG 24 n 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tomaré otra clase inglés o frencés. después de las cinco de la tarde. Habana o Vedado. Zulueta 3C-B, altoŝ Tel M-262L 29S52 29 n. 
A LOS DEPOSITANTES Y CÜEN 
TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por 
lo que abrigamos la seguridad com-
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas están bajo la custo-
dia del Juzgado. 
Suplicaiüus encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pues 
por las razones más arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
y Composteia. Precio del frasco, $1. 
29!)92 1 d 
calle Infanta esquina a Santa Teresa, 2 
y media cuadras de la calzada, compues-
to de portal, sala, recibidor, cuatro her-
mosas habitaciones, todas con au lavabo 
de agua corriente. Gran comedor, un cuar-
to de baño que convida a bañarse; uno 
Idem de criados, una gran cocina de gas, 
despensa, lavadero hermoso, jardín en la 
aravlílosa '̂me- i esquina, patio, un gran cuarto en la azo-
jor tomarlo Los tea- '1"ieno agua callente en toda la ca-
sa. Puede verse a todas horas; precio, 
$100. Teléfono A-2570. Bazar El Sol, Man-
zana de Gómez. También se vende,- y sin 
estropear, el jardín, se le puede hacer 
garaje. 
30568 26 n. 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en taquigrafía Rit-
man en ambos idiomas, la prime-
ra establecida; mecanografía al 
. . • w - j C E ALQUILA, PARA FAMILIA O AL-
taCtO e mgles ensenado por pro-i macén, la hermosa casa calle de Hu-
r ' .• ' baña número litó, esquina a Jesús María 
tesores prácticos y compeentes; sosai aon 
profesora para señoritas. San José, 
16, entre Aguila y Galiano. 
24 n. 
30012 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Martí, dan clases a domici-lio. Señora Juila Méndez, Apodaca 32, altos. 
29670 26 n. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL para guardar mslquinaa También se 
alquilan caballerizas en la caUe de Vláz-
quea y Luco, una cuadra de Concha J 
del Monte. 
80076-77 7 * 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL EN In-quina, para bodega, o cualquier otro eslableclmlento; es solo en esquina y ba-rato. Informan en O'Ueilly y Cuba, bo-dega. 
30 u ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA 
Corte y costura A dos cuadras de Pra-
do. Directora. Manuela Dono. Dos horas 
de dase diarias, 6 pesos y dos horas de 
noche, alternas 5 pesos. Horas de clase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 ds la noche Se dan! 
clases a domicilio y se vende el Método • P,lol>IETAJtIOS: ME HAGO CARGO 
ESPLENDIDO LOCAL. 1'ROPIO PA-JLj ra Industria chica o depósito, se al-quila en módico precio. Informan: San Miguel. 103, carpintería. 
Martí, de 19ia Refugio, A-S347. 2V040 
30. Teléfono 
« d 
j^.. EZCURRA. PREPARACION COM-Jl pleta para ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda Enseflanza. Partida Doble y Cálculos Mer-cantiles. Clases colectlvaa. cinco pesos mensuales. VUlegas. iO. Departamento, número 7. altoa 
28915 , 12 d 
X de todas las casae para su adminis-tración por mi cuenta; no importa sea la casa grande o pequeña; doy los ga-rantías necesarias. Informa; Cleto Gue-rra. San Pedro, 20. 
ggg 25 n 
S i; a lqui la l a cómoda casa de Domínguez, 9. con portal, zaguán pa-
ra auíomóvil, sala y saleta, cinco cuar-
tos y demás comodldados. acera de la 
brisa, rodeada de espléndidas residencias 
y frente a la legación americana. 65 pe-
sos. La llave, en el café de la esquina. 
Para más detalles. Cerro, 531. 
50567 30 n. 
tablea el - más módico hospedaja Bat-
iente comida; trato esmerado. 
28Ma n i 
E L ORIENTE 
Casâ  para familias. Espléndida* i**^, 
clonfes con toda asistencia Zura» ̂ | 
esquina ¡i Tenlenta Rey. TáL A-lft». 
H A B I T A C I O N E S 
UANHATM HOTEL 
h a b a n a 
QB ALQUILA UN SALON PARA UN 
yj comercio pequeño. Campanario 15b. 
^ 26 n. 
C E ALQUILA UNA SALA, SOLO PARA 
kJoflcina o comisionista. Aguacate y Mu-
ralla, 63. Señora Rcan. 
30014 26 n. 
/ IRAN VIA. PRADO, 64. ESQUINA CO 
yJ lón. casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-1476. 
Propietarios ÜU y Suárez. 
21 d /^BRAPLV. M, 96 Y 98, ALQUILASE l N 
\J regio departamento, balcón calle, $25; 
una habitación, 20 pesos. Limpieza, luz, 
lavabo, baños, etc.. a oficinas, comisio-
nistas, profesionales, hombres solos, mo-
ralidad. Portero ensefiará. Ajuste Mante-
cón. Teléfono F-40-Í3 
30472 26 n 
APRENDA INGLES 
sin salir de au casa. Curso Práctico v Comercial por Profesor graduado en New York. Pida Informes a: Profesor Cabe-llo. Neptuno. 94. Habana. 
28904 4 d 
pasaje paya España sin antes prc-j procederá a elegir cinco accionistas, 
sentar sus pasaportes expedidos u que formen la Junta Directiva de es-1 
i i - c i J ~ C ta Compañía hasta la siguiente Junta visados por e señor Lonsul de bs- , % . j -r anual ordinaria, y se trataran, discu-
^ í f k 9^ j K U \ A 1017 ltirán 7 res°lveri*n cua"lt0I$ asunt0Ls sc| todo lo que se relacione con el tras-tlabana, ¿5 de Abnl de 1 7 l / . i cometan a a misma. D ugar y hora , 1 • t 1 1 
v\ r » • •«metau e j j mstalaaon y demás pormeno-
L l Consignatano, para la celebración de dicha Junta.* • J ¿ . 
^an sido designados por el señor Pre- . res de nuestras nuevas oñcinas. 
sidente en uso de las facultades auei Provisionalmente diríjanse a los 
Manuel Dtaduy. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS EN-trasuelos de Monte esquina a Indío 
con siete balcones a la calle, dos para 
la bod - 0 Para Indio- Informan en 
. 24 n. 
A \1»0: SE ALQI ILA UN •SPLMNBI. £%. do salón fle DO metros cuadrados, en el interior de la casa San José 113 a tos Informa: Pita 
303Ó6-Ó7 28 n. 
T Aí.UNAS 89. 8E ALQUILAN LOS Al" 
tos y bajos de esta casa de miera cona-truc. u.n, con todas las comodidades ape-tecibles. La ihive en \-A misma IbSK man: 0'Reilly._ll. esquina a't'ÜSa cuarl to nftmero 205. • u,r 
U U R A L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. |t0 camero 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A - W O l j ^ — 
SPAN1SS LESS0NS. • O hermoso local en MonserraÚT a 
a Teniente Rev. Infnrman ^ 
28 n. 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Neptuno, dos cuartos amueblados y 
con servicio, a hombres solos; uno de 
ellos propio para dos personas. Luz elcc-
trica, baños y tranvía en la esquina pa-
ra toda la ciudad. 
30176 os „ 
de A. YILLANUEYA 
B. LAZARO V BELASOOaDÍ 
Tollas las habitaciones c«B fc*^ 
ío, sgus callsute, teléfono 1 
r ñocha. Teléfono A-6aaL 
BUFFALO, ZULUETA. f^ÜJa I* saje y Marque Centn* ^ ra familias, esmerado U ^ 
EL PRADO. GRAN CASA DE HI ESl'K-des; la más próxima al comercio, 
oficinas y espectáculos. Prado, lió, al-
tos del café, esquina a Trocadero. Con 
vista al paseo, se alquilan dos magní-
ficos apartamentos amueblados, y otras i 
habitaciones. Hay interiores desde $40, 
incluyendo comidas y toda asistencia. 
Limpieza esmerada y perfecto orden y 
moralidad. 
JMMSÓ . 2S n 
mida, agua callente y ducha» 
céntrico y a la brisa. f 
293o,'í 
GRAN HOTEL «AMERlCV 
Indurtria, 160, e«|. • ^ ' " ^ 
Con cien habitaciones, cad» 
su baño de agua caliente, lo** 
y elevador eléctrico. Precio 
da. desde un peso por P ^ L f r 
comida, desde dos pesos. ^ • ^ 
y por meses, precios convena 
Teléfono A-2996. 
Se alquila una sala, c o m ^ 
una habitación, propia par 









r r ¡ 
nJ,f> 
PARA BUíTíTE U OFICINAS. PARTS de una sala, con puerta a la caiie. 
Informes: L. V. Codina, San Mlguol. aa. 
30491 25 d 
CASA DE FAMILIAS. HABITACIONES con vista a la calle e interiores; se 
SE ADMITEN PROPOSICIONFS n*. t̂ S 6X18:6 reíerwlclaS y Jar., cerca de los hermo.so local en Moí"0^^8 52 ^ 7, Empedrado, 75, es-
quina a Monserrata 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me 
quina a leniente Rey. I fo man en Sa-i lud.̂ o. (}. 23 n 
3~Al.giILA, l'ARA ALMACEN. DÊ Í 
pósito o establecimiento, un gran io 
.'C526 :Ó n 
. ' S 
UN BUEN PUNTO DE LA 0A-
lle de Habana, se alquila un de-
> 3 piezas, pro-
Itas de médico. 
Teléfono A-0138. 
aong 25 n 
EN SAN JOSE, 137, MODERNO. AL LA-do de la barbería se alquila una sa-
1 ^ K Í A ^ ^ S ^ S altos de 8an fn T á ^ m S ^ n V ^ M ^ i ^ tí,} LamPanarIo y Leal- personas de toda moralidad. 
29 n 30557 25 n. 
canografia Las cuoUs son al mes: Pa- cal de escjnlnn. más de 400 metrô  ?Ar :̂ rtoment<> c?nirue8to de,, ra el inglés. $1 Taquigrafía |3; y me- de los mwUe* KazOn : CoSpóstela f̂t pL0«P?r? oflclna 0 conílu canografía, |2. Concordia, U, bajos. .Fernández. compostela, »a Para informes: llamar al ' 29053 g <L 30248 o4 n I _ 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO, se ofrece a domicilio y cu su casa. PROPIO PARA OFICINA 
ra estudiar. 
4 d 30203 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del ^^.lUdo^0*.0^ 
ra de Neptuno y Consulado , ^ 
nueva, a prueba de r"eK n bO^jT 
dor Todos ios cuartos "^ido ^ 
colares, agua ^ 'ente ( « ^ A4J 
to.i Precios módicos. Teivv^ji^ 
' HOTEL P A U C I O ^ 
blndas. todas, con^baUjn^ ^ £ ^ 
eléctrica y m̂̂ rfhnño A líente y fría. Teléfono » di». ~ 
neme y ni»- • z.w iinr 
ses. habitación. ^Jj'J SL 5 
mi l;.̂  SI .liarlo l'rado. ^ 
bL HOTELITO, E S T R E U A ^ 
nhlcrto. ^reci?,#l. 
• üonz*'e"-
neí> lude siempre _ pietnrlo: Manuel 
zstua 
HOTEL L 0 f " L ; " 
San Rafael y Con" te > grandes t»fcmw iV^r^^SA ofrece esplénddlos i ^ g. pr^ 
Oo. para tawMî  e^ verana Teléfono A *** 
I B 
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Ia« búfr Zulueta * &.-1628. _ 
HATW 
Alquilan Oficinas 
; i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
i n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
Se solicitan obreros para lo» almace-
nes de ia American Steel Company oí 
Cuba. Para informes diríjase a Ha-
cendados. 
¡Sotoi - t " r 
C K S U L Í I 1TA I X C K I A ü O I ' A K A U m -
k J plewi y trabajos de laboratorio. T e -
jad i l lo v CompoBte ía , botica. 
c j6 io gd-** 
C E S O L I C I T A ÜM J O V E N , P A R A C O -
k j brador y ayudante de carpe ta , con 
conocimieutos de I n g l é s y contabi l idad. 
Dtettanse i>or escrito a l Apartado 703, 
dando referencias y pretensiones. 
¿(SIS 25 n 
O K I>i'JSÍ5A>' A G E X T E H E X T O D A S I . A 8 
KJ poblaciones de l a J l e p ú b l i c a . K s c r i b a 
remitiendo &0 centavos en seiloH y se 
le e n v i a r á n muestras de artfculoB de 
f á c i l sa l ida, que valen m á s de esa c a n -
tidad e instrucciones . Antonio FonUáu. 
U ltei l lv, 58, bajos. H a b a n a . V ( 
30351 24 n 
X > K Í . U Q I E R Ü S , X E C K S I T O , Q C E T A M -
A bién sepan pe lar nlfios, $2.!50 de sue l -
' d o ; honduladorea y p e i n a d o r » » de s e ñ o -
l ras, buen sueldo, i ' e l m i u e r í a do J u a n 
; Mart ínez . Neptuno, 81. m 
20353 2C a 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
13IÍAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
81 quiere usted tener un ttOf* cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda ¿ .•.-.<;• 
bleclniieuto, o curnareroB. criados, depen-
•lieutes a r u d a n t e s fregadores repartido-
rea. aprendicea. etc.. que « e p a n tu )hll 
gacl^n. l lame al telefono de esta ant igua 
y acred i tada c a s a que ee los tac i i l tar i ln 
con buena? referenciaa. Se m a n d a n a to-
dos loa pueblos de ta tala y trabajado res 
para el c a m p a 
D E S E A N C O L O C A R S E 
U n masrnlfico criado, un buen chauffeur. 
S O » 
Í f K D E S E una Jov< t r a n j e r a y 1 sueldo, da S E O F R E C E N 
/ B O C I N E R A , P E N I X B U L A K Q U E S \ 
V gu i sar a l a e s p a ñ o l a y c r i o ü a . de-
aea colocarse en casa moral . Sabe de re 
p o r t e r í a . T iene re íere j i c lu» . J a f o r m a i í • 
Santa C l a r a , 1 L 
26 n. 
L K l A b Á S ü t MANO 
Y MANEJADORAS 
WKamaaHHmmmmmmmmmmimmmmmmm 
O E S O L I C I T A N D O S U U E X O S D K l ' E N -
1 T E S E X L A F A R M A C I A D E L A B S -
i Q U I M A D E T E J A S . C A L Z A D A 
! M O N T E , N ' U M E K O 412. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A D E 
A./ m a n o , una joven, peninsular . Sol, 
110, cuar ta 9, bajos. 
SOOH 20 n. 
O E O F R E C E U N A J O V E N P A B A C B I A -
KJ da de man-o. Sabe cumpl ir con s u 
D E L I ol í i l igacif ia. l u f a n a e s : Siinta C l a r a . 16, 
fonda L a Pa loma . _ 
24 n 3590 20 n. 
D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N A 
en, e s p a ñ o l a , desea f a m i l i a ex 
formal , pretiere cocina de gas ; 
treinta pesos en adelante: tie 
no referencias y prefiero el Vedado, i n -
forman en S a l . 8. T e l . A-80SÍ y en el té-
l é l o n o A-1934. 
'Wiia 26 n-
tr x A B U E N A C O C I M E B A , I N G L E S A desea colocarse con í a m l l t a corta , 
e c o n ó m i c a , sepa bien su o b l i g a c i ó n . I n -
f i r m a r á n : E s t r e l l a 86 
« g M 25 n 
Q S S O L I C I T A I V A P E R S O N A P A R A I T T l f A J O V E N . P E N t N S C L A B , S E D E -
KJ sea colocar de cr iada de mano. E s 
f o r m a l , honrada, sabe t r a b a j a r . In for -
m a : Inquis idor . 3. e l n ú m e r o del cuar-
to. 33. 
305S0 20 n . 
i k J portero y l impieza, recomendado. Suel 
do: pesos. Empedrado , 5, escritorio, de 
1 10 a 11 y 2 a 3. 
3089a 24 n. 
| O O T I C A. S E S O L I C I T A UN MTDCHA-
j a > cho p a r a l a l impieza y mandados. E g i -
do. n ú m e r o 8. 
30*95 24 n. 
C J B S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
O IngICs en la casa del doctor H e r n á n d e z . 
Tejad i l lo , 36, altos. Buen sueldo. 
¡ m ^ 24 n. 
l \ A R i : C A S A V B U E N S U E L D O A M A -
l̂ y trimonlo s i n hijos. E l p a r a chauffeur 
y ella para l impieza de casa. T r a b a n 
buenas referencias. M a l e c ó n , 56; de 0 a 12. 
301-12 24 n 
HOTEL ROMA 




j í ' ^ n H a - ' v A 
^VEDADO 
n T u , E 17, V E D A D O . S E A L Q U I -
( ; im dos cuartos, a l t o s - d e l a tienda 
ropn entre F y G. dí irán razón 23 n 
DOS BUENAS CRIADAS 
u n a para comedor y l a otra p a r a las ba-
bltncioues, sepa, algo coser se neces i tan 
en H a b a n a , 126. bajos. T a m b i é n una co-
c inera $20 cada una y ropa l impia . H a -
bana, 126, entre Teniente Uey y Mura l la . 
3w20 26 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A , ' C O N referencias , para cuartos y comedor, 
p a r a maCrimoiilo solo, en un C e n t r a l -
sueldo, ?3a, y repa l impio , D o m í n g u e z 2' 
1 Cerro. 
¡ ^ J í ^ n 2Gn. 
O * S O L I C I T A UNA C R I A D A E N C A I 
k_> zada 1»0, ant iguo o 300 moderno, entre _ _ _ 
A « ¿ » o a B e 0 , Ve,dado- I T I N A S E Ñ O R A , A M E R I C A N A . 
_ i). c, cita una joven, e s p a ñ o l a , [ 
Poderosa institución solicita meca-
nógrafo 'práctico inglés- español. 
Debe escribir correctamente al dic-
C R I A D A T " ' P A R A o E ~ S O L T C T T A i- NA < ex i x K K A 7 i * A K A tado en ambos idiomas. Dirigirse 
jres de una casa . O un matr imonio solo, que a y u d e a los 1 1 A _ * _ J C O A U 
SE S O L I C I T A U N A S K Ñ O R A , P E X 1 X - T ^ N T I L I P A N 1», S E S O L I C I T A t NA sular. de mediana edad, para manejado- JLJ cocinera, e s p a ñ o l a , ijue d u e r m a en l a 
r a y que ayude a los quehaceres de l a c o l o c a c i ó n (jue tenga recomendaciones. Se 
casa . F i g u r a s , C-O, entre L e a l t a d v E s c o - , le da muv buen sueldo. 
¡Jar. 300«3 23 n 3043(5 ' 24 n. 
QJS D E S E A C O L O C A R U N A N I S A D E 
O 13 a ñ o s para cu idar un n i ñ o o p a r a 
a y u d a r a los quehaceres de un matr imo-
nio s in n i ñ o s . D i r e c c i ó n : Ofic ios n ú m e r o 
110. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 35. altos. 
^0805 26 n. 
T ' N A J O V E N , P E N I N S L L A R , D E S E A 
\J colocaipe, en casa de moral idad , de 
cr iada de mano. T i e n e referencias. I n -
forman : Suspiro , 18. 
30612 26 n. 
l A S P A S O L A . D F S E A E N C O N T R A R doB-
JI-Í de coc inar , cocina criol la v hace p ía 
tos e s p a ñ o l e s ; no admite t a r j e t a s ; 
< £ a • £ £ d.f la h a b a n a . I n f o r m a n : L e a l 
« í i » Pretninten A g u s ü n a . 
3048: 25 n 
1 VESICA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cmera , e s p a ñ o l a , con un n i ñ o de 7 
a n o s ; no le impide su o b l i g a c i ó n ; Ba 
lo a l campo. I n f o r m a n ; H a b a n a , n ú m e r o 
cuarto, n ú m e r o 11. 
aeBM 25 n 
T O V E N , C O C I X E R . k , D E S E A C O L O -Mn.̂ ^ nP&rf, matr imonio . I n f o r m e s ; - u a r q a c í G - m A l e z . S2. 
25 TI 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNIA C O C I N E R A 
JLA bien p r á c t i c a e n su oficio; sabe co 
5 ,la cr\oUa / a Ja e s p a ñ o l a ; sabe 
hacer dulces de toda clase y a lgo de re-
p o s t e r í a . I n f o r m a n : Sit ios 9 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MES O R A . inglesa , de color, p a r a m a n e j a r u n 
n i ñ o o una n i ñ a , con fami l ia de moral idad. 
I n f o r m a n : J . M. ca l l e (Sol . 116. 
30573 A 26 n. 
E S O L I C I T A U N A 
ayudar a los quehaceres ae una casa . kJ7 un atr i onio soio, que a y u d e a los | , , . 
D i r e e c l f o : cal le 23. esquina a I . n ú m e r o q u e h a c e r e á ile una casa chica. MÚH i n - I al A p a i t a t i O 0¿Vf t l a D a n a , e x p r e -
18. ta l ler de lavado. Vedado. ¡ formes en San Miguel. 274, entre San | | _ 1 j _ 1 1 
30107 23 n j Franci«C9 e Infanta. S a n C Q S U C Í ^ O , e d a d , C t C . 
Q E ~ S O L I C I T A U N A C R I A B A P Á I I A ' 2 3 „ ! L , i _ C-95W 6d. 20. 
>. » < U E S O L I C I T A l N S O C I O P A R A O P I -
sueldo O ciña 
P S ü L S O ^ A S D E 
ner buena presencia y buenas referen- S a l t o s , una cocine 
' ciu«- Sueldo ÍTO. Cal l e 15, n ú m e r o l i j , $33. s i no sabe que no se presente, h a 1 ro asegurado. D a r á el i n t e r é s en paten-
* entre .1 y K . vedado. de ser blanca y que sepa de r e p o s t e r í a , tes. -
30133 25 n 29967 26 n 
C I E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k3 l a r de 'cr iada de ipano; entiende de co-
c ina y tiene referencias. Sueldo: 30 pe-
sos y qulore*coclna de gas. I n f o r m a n : I n -
autudor. 24, puesto de f r u í a s . 
30816 26 n. 
UNA J O V E N . D E L P A I S . D E S E A C o -locarse, en casa de moral idad , de 
c r i a d a de mano. T iene refereucias. I n -
forman : L a m p a r i l l a . 46. 
30475 25 n 
Q E S O L I C I T A l .NA C R I A D A D E M A -
k j 110 y cocinera, en el Vedado. fHjlle 
17, n ú m e r o 0I6, altos. T e l é f o n o V-2ÍU 
:1050a n ' 
Se desea en la calle de Gertrudis, 
letra K, Víbora, una criada de ma-
S O L I - C E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y UN'A 
para m a - ¡J) c r i a d a de mano, que traigan referen-
nejaclora de n i ñ a s , qtie h a y a tenido ex- eias. Vedado. L í n e a , 3S5-3.(:f7 (moderno) 7!) 
periertcla con n i ñ a s y sea c a r i ñ o s a con antifc-110. entre las calles 2 v 4. 
e l las , y que tenga buenas referencias . . 29033 " n 
E s p-ira un Ingenio a pocas horas de l a 
H a b a n a . Sueldo $25. ropa l i m p i a y uni -
formes. M é d i c o s i se enferma. I n f o r m a n : 
calle 11, e squ ina a 2, Vedado. E n t r a d a 
por la esquina 
r: í)n."is 
DE S E A N C O L O C A R S E T E E S J O V E N E S , peninsulares , en c a s a de m o r a l i d a d , , 
de cr iadas de mano o manejadoras , d o s ' 
80659 25 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I X E -r a ; sueldo $25 en adelante. I n f o r m a n ; 
G a l l a n o. 99, altos, c a f é E l Globo 
30367 24 n 
T T J Í A S E S O R A P E N I N S U L A R S E O F R K -
V . . c e .p,.ftra « , c l n e r a ; sabe d e s e m p e ñ a r s u 
e b l l j a c i ó n ; no ayuda a los quehaceres n i 
duerme en el aeomodo. I n f o r m a n : Monte 
L2... altos. E n t r a d a por Angeles. 
24 n. 
CB O C I N E R A B L A N C A , D B M E D I A N A / edad, g a n a buen sueldo. Hace a l g ú n 
postre, que no s e a de homo. A m i s t a d . 
136, h a b i t a c i ó n 33. 
. ' « P ^ 24 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular . tiene buenos informes do co-
cinera . D o r m i r fuera . G l o r i a 195. 
SOÍ31 24 n. 
C R I A N D E R A S 
5d-ll) 
léfono í-1587. 
í tr iSO! I 'AKA UN A S U N T O D E U N A U1 
t i . l.. rtíiiola, se desea saber el d o m i d - | . K • >tí 
la señora C a n d e l a r i a Sauler de 
I n n n a r n c o r v i r 1 u n t n i f n w n n n U C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
! D O para S e r v i r a U n m a t r i m o n i o . ^ de mediana edad, fuerte y sana, p a r a 
T i e n e O U G d a r r e r n m e n d a r i n n T*>- r:'rVl fl,lliIiít- « n e l d o : S20 y ropa l impia . 
l i c ú e q u t , UUX l e u u m e a u a c i o n . I C - Cal l e J u a n B r u n o Z a y a s , entre S a n t a C a -
10 d. 22. 
ta l ina v Milagros . V í b o r a . Se paga e l viaje. 
SOCuS * 25 n. 
lio ile la señora a n d e l a r i a ¡sauler e c i- •. • 1 1 -w^vaM» <* 
Pedrwoí Diríjase y e n v í e informes d« 3 6 S O l l C I t a U n a c r i a d a q u e h a g a n o „ „ - f-^^-
tu actuíri-doiuicUlo a l s e ñ o r J . Sauler j 1 1 j 1 , ^ 
touuio 757. Habana. l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a y s e p a número 448. 
¡lOWS 26 n • r - n/i . • . » • • J O S E B E L L O A R E S 
Para darlii üüénta dé un asunto fami l iar , i r» ^ 
te ruepa i José Bello Ares , natural d e ' • U , JtY. p i S O . 
Puentcdeumc. C o n i ñ a . E s p a ñ a , pase o 
escriba a e*ia A d m i n i s t r a c i ó n dando las 
seílas de su domicilio. , 1 
c o c i n a r . C a s a p e q u e ñ a . M a t r i m o - j buen sueldo, 
n i o s o l o . B u e n s u e l d o . B a r c e l o n a , ! 19571 
Se solicita una buena criada de ma-
a referencias, en calle 15, 
entre S y 10. Se paga 
\1 n . 
Se solicita una criandera de buena 
y abundante leche, que no tenga 
más de tres meses de parida. Se 
prefiere que sea del país. Infor-
marán: Malo ja 6. 
Q E S O L I C I T A E L N O M B R E D E U N E S - , . 
^ I p a ñ o l para u n a c o m p a ñ í a manufactu- profieren en una minina c a s a ; t ienen re-1 I i ^ S - K A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
rera . ferenclas. I n f o r m a n : Inquis idor , 2». ^ a s t u r i a n a con muchos a ñ o s de p r ó c -
304:8 25 n í l c a eu , M a d r i d . no v a fuera de la H a -
DA R E A L S O C I O Str N O M K R E E N E L j - • • banil- I n d u s t r i a . 73; cuarto, 11. t í t u l o de unas cuantas patentes oue '• T ^ E S E A C O l ^ O C A R S E U N A S E Ñ O R A 1 "0C94 q k L V  S E  
se e x p o n d r á n . D i r í j a n s e a C. E . D u u g a u , i A > peninsular , para loe quehaceres d e i T T r , - TXMT^TTZ 
152-E. Cal le de S a n R a f a e l . una casa , entiende algo do coc ina; no S % " * l S f t - í ^ 5 T r v f V S A 
30324 23 m se coloca menos de 25 pesos. F á b r i c a . 29, h L , , * me(1iana edad, blanca, 
23 n 
JCHÚR del Monte. 
30488 25 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A P A R A un n i ñ o de dos meses, en casa del 
doctor H e r n á n d e z . Te jad i l lo . 36, altos. 
Sueldo- $60, casa , comida y ropa l luiDla. 
30383 24 n 
C 9828 4a-22 
UN BUEN CRIADO 
J 
|Se solicitan dos criadas para un m a -
trimonie. Sueldo $25 y roña limpia. ^ Bec©Blta on H a b a n a 326 b:¡jos sueldo 
| ¿ j i C i i _ a - $35. T a m b i é n necesito un muchacho es-
i n i O n n a n en L i n e a , 0 4 , e n t r e D a n ü S panol para a y u d a n t e c í m u f f e u r s y un buen 
l y D, Vedado. 
h 30510 26 n 
chauffeurs que tenga referencias. 
3(W2 0^, l'B n. 
V A R I O S 
UN M U C H A C H O . C O M O D E 14 A 1« a ñ o s , que sea activo y formal se so-
l ic i ta en Neptono, 44. E l Chalet. T iene que j Q E D^&SEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
tener quien responda por éL i O de mediana edad, p a r a cr iada de m a -
30272 23 n. | no. i n f o r m a n en Monte, n ú m e r o 3 ; cuar-
•—• ' to n ú m e r o 4. 
T \ O V I I A B Í T A C I O N I N D E P E N D I E N T E 3ft)()o 25 n 
y sueldo a p e r s o n a sola a m a t r i m o -
nio que sepa bien l impieza de suelos y 
puertas con buenas referencias . M a l e c ó n , 
56. bajos, derecha. 
302S3 23 n. 
Q O L I C I T A S E M I Í C A N I C O , P A R A M A -
O ne jar una draga de vapor. H e r s h e y 
Corporation. Prado, 33. altos. 
30237 23 n 
Q O L I C I T A S K M A T R I M O N I O . A M E R I -
k5 cano o que sepa i n g l é s , p a r a encar-
garse de c a s a de h u é s p e d e s en un i n -
Se solicitan dos estereotipadores, ^ S W S T RA ^ 33, ALTOS 23 n 
A LOS EMPLEADOS 
En el restaurant riel G r a n Hotel Amfr 
rio, hdus'.rla, 160. e squ ina a Barcelo-
na. « admiten abonados por meses y 
mh\h se dan tiket.s de treinta comidas 
« prwloí e c i . n ó m i i o s ; buena comida, en 
w » J «ol,re lodo el servicio inmeb-ra-
tpniiue a comer bien y barato en 
«KuitM más frescos de la H a b a n a . 
'Cusirla y Uarrolona 
S
O E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A i no, de mediana edad, que sea f o r m a l 
l impieza de habitaciones, que sepa v tenga re ferenc ias ; no se presente s in 
zurc i r y (iue tra iga buenas recomendu- estas condiciones. Sueldo 30 pesos, Com-
cionos. Se da buen sueldo, ropa l i m p i a y i posfela 50. C a s a de modas, 
umioriues. C a l l e G, esquina a U», n ú m e - ¡ 30507 25 D 
ro 175. 
30164 ir, n \ X p N M A L E C O N 76. A L T O S . E S Q U I N A A *•-— • -• • ! XU Manri<iue, so solicita u n a cr iado pe-
C E S O L I C I T A , E N M A N R I Q U E . I . A L - n insu lar . 30552-53 29 n. 
O tos. una c r i a d a , pen insu lar , que sepa 
que- sepan fuudir y retocar. I n f o r - ^ 0 " ' 1 ™ ^ 1,08 B U E N O S M E C A 
r \ i » r»i r> nr* V A na * i-n»» < I ̂  nografoi;, con conocimiento de I n g l é s 
man: DIARlO DE LA MARINA, | I ^ ™ , ^ 1 1 ingenio. Prado . 33. altos 
Administracidn. 
M2S7 
Q E S O L I C I T A N S E I S (6) I N S T A L A D O -
k3 res do t u b e r í a s que conozcan bien su 
oficio, p a r a un central , c erca de la H a -
bana. H e r s h e y Corporat ion, P r a d o , 33, 
Ciudad . 
80593 26 n. 
CI O M B A S T A N A C I O N A L D E G E S T I O -/ nes "Mercurio". A u t o r i z a d a por el 
Gobierno para usar el E s c u d o de A r m a s 
de l a K e p ú b l i c a . E x i t o . Rapidez . E c o n o -
curaplir con su o b l i g a c i ó n , para un ma- I T W T U L I P A N . 14, 8 E S O L I C I T A N D O S m í a . Redactamos toda clase de e scr i tos : 
trinumio. Buen sueldo. i cr iados, uno de pr imero y otro de C a r t a s , D i s c u r s o s . A r t í c u l o s , Sol ic i tudes , 
304<>í> 25 n i segundo; h a n de traer informes . i Documentos, etc. T r a b a j o s de Mecuno-
30251 , 23 n | g r a f í a . T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a , Idiomas, 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q C E S E - ¿ « o , ^ * » ' » ' « ^ « T T . » ^ » » » » ^ ^ Cestiones en l a s Ofic inas P ú b l i c a » : 
O p a cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . S u e l d o ' Q E N E C E S I T A I N B I E N C A M A R E R O , L icenc ias , T r a s p a s o s , Reclamaciones , C e r -
20 pesos y ropa l impia . (Aille 15, n ú m e - i ̂  416 comedor, que sepa su o b l i g a c i ó n , tlflcados. C i u d a d a n í a s , A m i l l a r a m i e n t o , 
ro 26',v, entre B a ñ o s y D . , Prado 11 (, altos. ¡ Inscr ipc iones , Títnulos, Palrmlsos , Mar-
oWvo g i CJLS, Patentes , etc. (de 2 4) , O b r a p í a , 22. 
I ! BUENA COLOCACION!! I , , ; ,1""a' 
Q E S O L I C I T A , E N 23, E S Q U I N A A B , 
k5 casa del s e ñ o r Alvarez . u n a c r i a d a ' I 1 
de cuarto, que sepa coser algo y sea for 
iaal,_ con referencias. 
camareros , un cantiuero $40; un depen-
' Necesito un buen criado sueldo $35; dos ' Q O L I C I T A 8 E U N M A Y O R D O M O P A R A 
I chauffeurs $50; un mozo a l m a c é n $25; dos ! O n¡i 
S 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N A ' diente y dos criadas $25. H a b a n a . 114. 
corta fami l ia , e s p a ñ o l a . Se da buen 
sueldo. S a n Benigno , letra C (entre Co-
rrea y S a n t a Irene . ) J e s ú s del Monte. 
30554 o.-, n 
30332 23 n. 
^ 5 
^ 0 0 DE GRATIFICACION 
"na señora que estuvo en esta 
jasa el día 1 8 de este mes, a las , 
fres lí» 1. * . t t J I I i . 7 ^ B S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -ae m tarde, se le ha perdido 0 edad' formal , p a r a c a s a de po-
Üna Kat*« J i , r,,1 co trabajo. Sueldo de 20 pesos en ade-
» uarra ae brmanles. l c i i e a i o s i l a " ^ . , 1 U i a 8 « m > pwmer piso, derecha. 
qU^lPare.ZCa yl V " ^ ' C R I A D A S D E M̂ O. 
««nncaremos con S 1 0 0 a l a n e r - ^ sol ic i tan en ia v í b o r a , s a n L^»-
SOllfl nn^ 1 , Y F ! ro. ^ . . e s q u i n a a C a r m e n , una cuadra 
J.u« que la entregue en nuestras 
?mas Soiís Entr¡aIg0 y Comp^ 
)n,a-1! Encanto. San Rafael y Ga-
ano. 
COCINERAS 
res taurant de un Ingienio. Hershey 
Cornorat lon. Prado, 33, altos. 
30470 25 n 
HE R R E R O S , S E S O L I C I T A N O P E R A -
. r í o s de banco, en 8 y 3a., Vedado. 
B u e n jorna l . 
30Í99 C d 
23 n 
ZA P A T E R O : S E S O L I C I T A U N O . P A R A hacer c o m p o B l c l ó n ; se p a g a b i e n ; p a -
ra tratar, L u y a n ó . C a l z a d a Concha , esqui -
na I n f a n z ó n , bodega. Pregunte por Pr ie to . 
__3024O 23 n 
U E N E C E S I T A U N A ~ M U J E R , P A R A L A -
O v a r l a ropa do un matr imonio y 
ayudar algo. I n f o r m a n : Neptuno, 57, l i -
brer ía . • 30310 23 n 
BU E N S U E L D O S E L E D A B A A U N A muchachi ta joven, que se necesita pa -
r a a y u d a r a los quehaceres de u n a casa 
de cor ta famil ia . Bernaza . 44. altos. 
30322 23 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, p a r a loa gtuehaceres de 
u n a casa chica , p a r a un matr imonio s i n 
n i ñ o s , desea casa de moral idad. desea 
buen sueldo; una s e ñ o r a desea colocar-
se para coser ropa blanca . I n f o r m a n en 
Inquis idor, 29. 
30631 25 n 
A C O C I N E R A 
en casa p a r -
t icular o comercio. I n f o r m a n en Agui la , 
30342 23 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a los quehaceres de una 
casa chica, con matr imonio s i n n i ñ o s , 
amer icanos ; no se coloca menos de 26 
pesos. I n f o r m e s : Inquis idor , 20. 
30530 25 n 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S J O R A , 
JLS del p a í s , en casa de moral idad, pa-
ra serv ir un matr imonia o manejadora 
de u i ñ o p e q u e ñ o ; desea g a n a r 20 pesos 
Sol. 110; h a b i t a c i ó n , 43. 
30*25 24 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A en casa part icu lar , es e s p a ñ o l a , eu 
una casa buena. I n f o r m a r á n : fonda L a 
A u r o r a . T e l é f o n o A-4580. 
30413 24 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuociése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CO C I N E R O J E F E , E S P A S O L , B E O K R E -ce a hotel o fami l ia . V a a l campo. 
Sueldo m í n i m o . $SO.|/4 B u e n a s referen 
c í a s . Corra les , 77. P . M. 
30398 28 n. 
/ B O C I N E R O D E C O L O R . D E E D A D , 
\J coloca p a r a c a s a part icular o esta-
blecimiento; t a m b i é n ent iende bastante 
de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : Z a n j a , 06, es-
quina a E s c o b a r , z a p a t e r í a . 
;t04CT 28 n 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O Y R E -postero, no tiene inconveniente en i r 
a l campo. Virtudes , 19; la encargada. 
30414 24 n 
IV i S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O y y repostero, casa part icu lar o co-
merc io ; no tiene inconveniente i r a l c a m -
po. I n f o r m a n : bodega L a Mambisa . T e -
l é f o n o 1-1873. 
80898 24 n 
DE S E A C O L O C A R S E I N C O C I N E R O Y repostero l lamado Fe l ipe Prlnce , pa -DE S E A C O L O C A R S E UN'A 8 E 5 f O R A , de c r i a d a de mano, sabe coc inar ; no lo importa sa l i r a l c a m p o ; en la m i s -
m a desea colocarse una ñifla, de trece I ̂ J S K P 1 P a r t k u l a r - T e l é f o n o A-42(K. 
a ñ o s , c r i a d i t a de mano, en calle 17, en- •*J3íi4 24 n. 
trnoa41 y 20, 801111 n Ü m e r o S- „„ , r ^ O C I N E R O , S E O F R E C E P A R A C A S A 
r "^41 S n • \j part icular , g a n a de cuarenta para a r r i -
ba. Puede ir a l campo. EspafioL Infor-
m a n : B e r n a z a , 74. Puerta del Sol. V i d r i e -
ra de Cigarros . 
30447 24 n. 
T 7 N L I N E A y M, A L T O S , S E S O L I C I T A ~\if A T R I M O N I O , J U N T O S O 8 E P A R A -
JLU un chauffeur. Se exigen recomenda-] dos, prefieren el campo, ella c r i a d a ; 
clones. Se paga un buen sueldo. i él j a r d i n e r o o sereno. Son formales y s a -
3U31G 23 n. ben trabajar . Sitios, tí. 
S~"E N E C E S I T T " N I S A "' B L A N C A , D E L ! — HL."; . p a í s , de 11 a 12 a ñ o s , si es h u é r f a n a Y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - I ^ 8ea colocarse en casa de comercio y 
mejor y que yo sepa leer y escr ibir , eH ninsu lar , de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a cfSA p a r t i c u l a r , tiene buenas referenciaB; 
s ó l o para entretener a una n i ñ a de 7 y le gustan los n i ñ o s o bien p a r a a r r e - 8} es rnera <ie la i i a n a n a a l e g a r a para 
a ñ o s . Se le da sueldo, ropa l i m p i a y t r a - g l a r cuartos . I n f o r m a n en S a n t a C a t a l l - i e l P ^ a J e - I n f o r m a n : \ i l legas . 27. bajos, 
to como de la fami l ia . Car los . I I I 209. I n a P, en el Cerro . 23 n 
T e l é f o n o A-0114. 
30344 4 
" I J N B U E N C O C I N E R O , D E C O L O B 
23 n. 
R Í S ^ E H A E X T R A V I A D O ' E L 
I u V h a a r ^ a " d e - ^ , , r l l , an -
n̂in d(> Vn, í̂1.'1 111 Vedado. E s un re-
T ^ Por L „ ,llllla *ue s^ dPsea conaer-
l1 «contra l" ^ S,up,,('a a ('uien lo h a -
ís- nümeío ( \ fdevueIva en Mercade-
« finirá * ¿ -uuclio se a g r a d e c e r á y 
Í S . ? L " E A Y E R S E P E R D I O 
cuadra 
antes del par dero, que sean form les-
sueldo 20 pesos. 
30:149 j , 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera. Salud, 50, casi e squ ina a L e a l -
tad. 30502 25 n 1 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
KJ ca, quo ayude a la l i m p i e z a , p a r a dos 
de f a m i l i a B u e n sueldo. Concordia , 100, 
a l tos , a la derecha. 
30587 26 u. 
SE S O L U I A A C N A COC I N E R A , E N 17 v D, V i l l a R o s a . Sueldo, 25 pcuos. 
30589 26 n. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A P A R A 
a y u d a r la l impieza de cuartos . Buenos 
informes. 15, esquina a 2, Vedado. S e ñ o r 
C á r d e n a s . 
30390 o. , 
Í?V M A L E C O N , 351. " A L T O S , HK S o X l -
A J citan dos c r i a d a s peninsulares que 
Kean j ó v e n e s y f inas , p a r a l i m p i a r y ma-
nejar . Sueldo: $20 a cada una , ropa l i m -
pia y uniforme por la tarde. 
Sgjfc 28 n. SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . VK-n i n s u l a r , que sea f o r m a l y duerma eu la c o l o c a c i ó n , que sepa bien s u oficio. 
en cuenta la d e v o l u c i ó n . T f l I J O R A . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A « n e l d o . SgS, ropa de cama y ropa l im 
2B n » de raano, que sepa coser, con reco- i P ía . Se le a b o n a 
mendaciones. Milagros y C or t i na . V í b o r a . 
32*6* 24 n. 30574 2« n. 
V > > A G O S T A , 2», A L T O S . S E S O L I C T -
JCJ ta una muchacha, peninsular , qn-e 
sepa coc inar y sea l impia. No importa 
que sea r e c i é n l legada. Pueden dormir 
fuera. Sueldo, e l que se convenga. 
30002 26 n. 
/ B O C I N E R A . E N L O S A L T O S D E V I -
\J l legas, 22, se solicita una para corta 
f a m i l i a . No se repara en precio, siendo 
buena. 
305t!l 26 n. 
IA.TICKA: S E S O L I C I T A U N A 8 E S O -
r i ta . D r o g u e r í a Taquechcl . 
30347 24 n 
UN M U C H A C H O , D E 14 A 18 A S O S , para pinche de cocina. L í n e a , 77. es-
quina a 2. T e l é f o n o F-1490. 
30511 25 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A E L Laborator io del doctor Bosque, T e j a -
dillo y Compostela. F a r m a c i a . 
C »)525 . 8d-17 
24 n. / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O 





cr iada de ma 
l e r e n d a s . I n f o r m a 
30435 
4n casa de moral idad, de americana y cr io l la S é cer p 
no o m a n e j a d o r a . Tlone re- ?r dI^ea ¿e ,̂1,as ,cl'l£Sf' ciu,lad 0 c a m l 
.'or an: R e i n a . 7 L ^ « ^ n ' ^ T e L A"3090-
o | JJ .scót'j n. 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en c a s a de moralidad, de 
cr iada de cuartos o m a n e j a d o r a de un 
n i ñ o . Tiene referencias. I n f o r m a n : S a n 
Se sol icita un aprendiz adelantado, pe-
ninsu lar , se le da casa y comida. Sue ldo: 
lo que merezca y se e n s e ñ a a trabajar . | L á z a r o , 410, 
I n f o r n ' a n : C a l z a d a R e a l , 57, Quemados d e ' 30132 24 n. 
MaI/ÍJl"ao- „ , i " ¡ í r A N E J A D O R A . Q U E S E O F R E C E P A - daciones, donde c r i ó doe n i ñ o s m u y her-
¿OOO.S 24 n. - •* ~ . . CT— -. — - i — < • ! * » — - i - — - u - . i — 
C l ^ i W . R A S 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A encontrar un n i ñ o para c r i a r con 
buena y abundante leche, l l ene recomen-
MAGIAS Y HERRERA 
Atn el oro con u n a meda 
S^f./s le simiiV'n-,„Lí,1 P ^ s o n a que h persona que l a Q E S O L I C I T A U N A 
vn^fredo Eró ' í n , ^ ,levuelva- a su due- -̂>. servir a dos personas , en una casa 
S1^1 OS. S^ , nla?.n- ^ su cns-i S a n chi ta . Debe saber do cocina. Sueldo 120 
Pesos t'ratificjirá en l a cantidad i ^ s a . comida y ropa l impia . Correa 54* 
J e s ú s del Monte. ' 
S T i T r - p ^ — - ^ 24 n. \ JM£ 23 n 
A l v a r e ® E C a ^ 1 , ^ A R A D E R 0 . D K l VKDAD0. C A L L E 6, N U M E R O loo" S E 5¡JE , > B S B A ^ C O C I N E R A , P A R A d o . 
j£aü.0? estabn ^ r b * m ^ _ A u e . bacej V sol icita una m a n e j a d o r a para un ni ^ Persona8._PL"'t0_t:ampo, 20 minutos de 
J O V E N VAR \ Q , E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CJUE 
a s , en 'una casa k-jll,.Vl,,le il los quehaceres de la casa y 
que duerma en <ía misma. Sueldo, 25 pe-
sos y ropa l í i n n i a . Ca l l e 21. en tre Paseo 
y 2. n ú m e r o 305. 
NflW 30 n. 
Habana, 51, altos. Teléfono M-2773. 
Nos hacemos ''cargo de tramitar tes-
tamentarías e intestados por antiguos 
que éstos sean, haciendo todos los 
gastos que se originen hasta su ter-
minación. Damos dinero en primera 
y .segunda hipoteca, así como gestio-
a b o n a r a el vlnje." Carmen , 0. m̂os la busca de documentos an-
tiguos. 
C O L C H O N 
8 que sepan 
no. D ir ig i r se a la f á b r i c a do E n r i q u e 
R i c a r t y Co. S a n Indalecio. 17. J c s O s 
del Monte. 
29S82 30 n 
Sut, ra un n i ñ o . Sueldo $20 y ropa l i m - m.<M?os y buen certificado de sanidad, c a -( N E R O S : N E C E S I T A M O S V A - pia. «abe cumpl ir y es ouiable con los i He, San N i c o l á s , 146. casi esquina a U e i J ríos  se a  hacer colchones a ma- I n i ñ o s . P a r a l a ciudad. A g u i l a , 255. n a y en l a m i s m a u n a buena cocinera. 
% n i estabn ¿n ^ D"' l , e , uace I * sol icita a a n e j a d o r a para  
I , ^ 0 ^ e n ^ . In forme» aRam,l l . (,p A n - I fio de 2 a ñ o s , y a y u d a r en l a c a s a " su 
W 0 n , A 1 ^ C a V l l i d o ^ C » 1 * 1 0 ^ H P E B ? ^ y ropa l i m P i a 61 ^ « 9eu Ql?eo de A v i l a . - C e n t r a ' , « O ^ U W ^ a » que no se presente. 
7*y~~^ 4d-'>l i i 23 n KJ persi 
4 \ n A L E X T R A v r * í ^ 7 r í , 7 r - r - : — Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A T I T r,ia : "( 
< b . \ V r « 4 V 0 I A e ^ O d f ^ ^ A VI,A ^ Sue ldo: ve l . aevpesos y ropa I Í Í Í U * A ^ 0 
' W ^ s u , ! ^ 83 antiguo, altos. ^ n m P U - g g g 
^ IT. coc e3 0 pasar a recogerlo ] 30330 23 » i ¿ E s o 
i a H a b a n a . S e ñ o r Hurtado. H o t e l P a s a j e 
30101 25 n 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A onas do comercio, nue sea l i m -
p i a ; no tiene que hacer plaza, 
se saca comida. 
Sueldo 
23 n. 
C ^ ^ a S o 
y M a n e j a d o r a s 
^ Í L 0 ^ ^ c r i a d a d« 
CUlnplir c ^ s u 
^3 . i e^eWo y buen 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -_ , , ^ ca o de color, para un matrimonio, en 
KJ a y u d a r en los quehaceres de u n a ca - A m i í t a i d , 65, altos. Puede d o r m i r en l a 
sa de cor ta fami l ia . Sueldo- 8í'>0 Infor" t a s a ^ quiere. 
m e s : P a s a j e Crocherle . 24, entre 21 v fiA ' ;lor,28 W n Vedado. — .. • ,, 
.JZ?*? 23 n. Se solicita una buena cocinera que en-
D E S K O UN A S E S O R . C L s r A S O L A . D E tienda de todo y también de dulce, muy mediana edad, p a r a a y u d a r a los L u n n • * / 
quehaceres de una casa, para un matr i - ^ n e n sueldo. Caite 1 1 , esquina a 4 . 
monio con u n a n i ñ a . P a r a un ingenio, V e r l a J n 
I de la H a b a n a . I n f o r m a n en Sun , V Ü a Ü 0 ' 
N i c o l á s , n ú m e r o 130. bajos. i S044S 2S n. 
_ aOBWI o3 n : ' •—• — 
C B i " ~ S 0 1 . 1 C I T A VXA K V C H A C H A T D S ^ ^ E A ' T A ^ ' ^ » ^AÍOS> e n t r e C o H C O r -
J ik? ífk.-* í? *fi05• ''MÍ3 ,08. y e h a c e r ' e s de dia y Virtudes, se solicita una coci-
HJa casa. C o r t a fami l ia y buen trato S a n ^ —» *-«^-» 
1 Benigno. 54, entre Zapote y Santa E m l - I Hera. 
304G5 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que «1 K O K D que ba me 
recldo el nombre de f a n t a s m a Cfeiqotüi 
que aranO co las c a r r e r a s del O r i e n t a l 
P a r k fué preparado por ios a lsc lpuint 
en el ta l ler de la Escuela de «Tuiuffeurs 
de la H a b a n a y fué piloteado a la vlc 
t.»rla por nn d i s c í p u l o llevando como 
ayudante an ilsclpulo. todas e n s e ñ a d o » 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Alberl C. K e l l y . 
l i a . J e s ú s del Monte 
3031 
^ro,„.,parK,!ei..HeJt>ar.to -Aimendares. q u « le da buen sueldo. Inrorman: Nep-
sepa su o b l i g a c i ó n , se da buen súeldoT » w > -
I n í o m a n : Sa lud . 2. c:asa de modas. , t U H O , I U 3 , D a i O S 
23 n 3o:y.>, 
30430 C" R I A D A 
ln 22 n 
C,j ' *nbe 2 y 4 n i ' . m ^ ^ tÁV I QE S O L I C I T A U N A 
90. y % numero 391, Ve- ¡ O serv ir la mesa , otra para Hs h l b l u P A R A 
CA C O C I N E R A , I ' A K A 
). a l a vea haga la l l m -
Sueldo S25. Se pugun 
ICO. V í b o r a . 
21 n 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E > I N S t -
f r - ^ r ^ ^ l a r . que cocine y a ^ . d e « l o s . « « b a -v i > » ^ . l lera DH n l« r n i a i ' 1" -. T -.¿r, «^'KH. 'I""- i   .vuiic H JOS quen  
S * ^ ^ - ^ ^ ,6 a. l S l n P a R r i V V e d a ^ . 6 n Ü m e r 0 130' ™T*S' 8ucldo 25 ^so8- ^ " " " « ^ ^ r . 10, a l 
2̂  ¿ . iUe Benn I-ADA D E COMI - I J? 23 n 1 ."O400 24 B. 
•r.eni-ia. ^ueldo8^'1^0- ^ 
2C u. 
a- Manrin1,110' í e i n t e Pesos y 1 O E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E MA 
•yue, sa. pr inc ipa l . ( k3 no. p a r a corta fami l i a . Manrique, 61. cacMn. Sueldo 
]7!S- O B I S P C ) . »7. A l y T O S , S E S O L I C I T A l i u n a cocinera, que duerma en l a eolo-
30305 23 n 
16 pesos y ropa l impia. 
24 n. 
I ; A P R E > ' D A A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . r ~ 
D A R A UN I M P O R T A N T E N E G O C I O D E 
X representaciones, se sol icitan perso-
nas honorables que aporten p e q u e ñ o ca-
pital y puedan representar en s u loca-
l idad las agencias con c o m i s i ó n y ade-
m á s u n sueldo. D i r i g i r s e a Representante , 
Apartado 2584. H a b a n a . 
28788 2 d _ 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain y Robertson. 3337 Nat-
chez Avenue, Chicago, EE. UU. 
T . 80d . fl n. 
30240 23 n IW13 
CHAUFFEURS 
T T X A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
ij colocarse, en c a s a do moral idad, de 
criada de mano o m a n e j a d o r a de un n i -
ño uolo. T iene referenciae. I n f o r m a n : , _ 
O h n i p í a . 67. T T N J O V E N . E S P A S O L , S E O F R E C E 
3ÜU50 ' - 23 n ( ^ p a r a ayudante de chauffeur o p a r a 
• ' — — — .. 1 aoonipauar a caballero que maneje. S é 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E ^ . m a n e j a r y tengo titulo. I n f o r m e s c a 
VJ colocarse de c r i a d a de mano o m a - R e i n a . 31, d u l c e r í a . 
nejadora , es formal , no tiene pretensio- 3(H63 25 n 
nes. In forman en la C a l z a d a de L u y a 
nó. n ú m e r o 73. 
30253 23 n 
MINEROS, ESCOMBKEROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece 
sitan para [as Minas de "Mata-
hambre " Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cr iada de mano o m a -
nejadora, es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . I n -
forman : Morro , numero 12, antiguo. 
30203 23 n 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
O c r i a d a de mano o de manejadora . 
Monte, n ú m e r o 188. 
90286 23 n 
T I N A J O V E N , C A S T E L L A N A , D E S E A 1 de 1 a 5. T e l é f o n o M-22fc2 
\J colocar»-» en casa de corta f a m i l i a ; tie- < 30127 
ne quien l a recomiende. Rev l l l ag igedo 18. I 
8081)9 23 n. C 
^ I H A U E F E U R E S P A S O L , D E S E A C O -
yj locarse en casa par t i cu lar o de co-
mercio, m a n e j a toda clase do m á q u i n a s 
y tiene referencias. L l a m e n a l t e l é f o n o 
A-1554. |J0550 25 n. 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E EN" 
yj c a s a part icular . I n f o r m a n en el te-
l é f o n o A-2»67. 
30543 25 n. 
^'^l'l A U E E U R . J O V E N , E S F A S O L , S E 
KJ oicece para casa p a r t i c u l a r o comer-
cio; no tiene pretensloues. E s c o b a r . 82; 
K D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . D B 
„ ayudante de chauffeur, casa part lcu-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E - i a r 0 de comercio, sabe cumplir con eu 
JW n i n s u l a r . de cr iada de mano en c a « a o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en R e i n a . 35, za -
de moral idad, que s e a corta f a m i l i a sabe i,atero. 30254 23 n 
su o b l i g a c i ó n y tieno referencias. J . P e - : ^ . « - _ r 
regrino, 14. n ¿ se admiten tarjetas . ¡ Q E D E S E A C O L O C A R UN j o \ E N D E L 
^ • r s ó 23 n 1 p a í s , para ayudante de chauffeur o 
I p a r a a c o m p a ñ a r a l caballero en te.lM-
A C E Í S C 1 A 3 oí C 0 L 0 C A C Í 0 N E S 
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
0'Rciily, VA altos. 
Teléfono A-SOTO 
Tenemos toda c lase de personal que us-
ted necesite desde el m i s bumilde em 
Oleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
jaAoa dp OOIOJ MwpsiJ.) ««p ofbqiuj (« iu 
'iea. Inst l tu ir lces m e c á n i c o s . Ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s .v t a q u í g r a f a * . He-
'i:rs facilitado m u c h í s i m o » empteados a 
;á s me lores f irma*, casas p a r t l c i i a r e j . In 
K E L L Y le ense í ia a m a n e j a r y todo 
el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n poco tiempo usted puede o b t e - j j ^ " ¿ a n c ^ g y al comercio en f « f l M « t 
ner el titulo y una buena c o l o c a c i ó n . ! * ,0 ia Cludai l como el del tnlwrior 
L a E s c u e l a de M R . K E L L Y es la ú n i c a ¡s0HC|ienoB v se c o n v e n c e r á B«erM Agen 
en su c í e s e en la R e p ú b l i c a de C u b a . 
PARA SER UN VERDADERO ORi 
VER APRENDA CON MR K E L U 
.urecror de esta grao escuela, ei <uipvr 
te mán conocido en la rei>úbltcu de C u b a 
f l * t M t o ó o s los d o c u m e n t o » T titulo* 
' s p u e t t o s a ia vista de cuantos oos r l -
• iten v quieran coinprohaj s u s merl tvs 
l 'HOH|>K<T'> 11,1 'HT ti AIX) ( . K A I I ^ 
Car t i l l a de examen, 10 e e n t a v o » . 
Anto PnU-tfvo: 10 eeatnvwe. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E / . L P A K ^ U E DK M A C E O 
l o d o » los t r a n v í a s del Vedado pasao por | q ü ¡ f ¿ r e ¿ 
l a puerta de esta gran Mcueia. . 28743 
cv. O 'Re l l l y . O'/a. altos, o en el edificio 
Kla t i rc i i . departamento 401. calle '¿3 «n-
a u ' n a a Broadway. New l'ork. 
C 7169 30d-l 
. Í U A Ü A ^ PÁtiA U M P 1 A R 
H A B I T A U i / l t ó Ü C O S E f i 
qu ina , entiende bastante y tiene título. 
D i r í j a n s e a la cal le 16. esquina a 1», 
a l lado de la bodega. Vedado. 
80301 23 n 
JO V E N , K S P A S O L . D E S E A C O L O C A R -mmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmm T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A  se de chauffeur, m e c á n i c o , entiende 
o colocarse de c r i a d a de cuartos, fue- ! toda clase de m á q u i n a s ; tiene quien lo 
ra del Vedado no se coloCn. I n f o r m a n en I recomiende. Maloja . 3 L 
l a cal le 2. entre 31 y 33. S e ñ o r A n g e l R i - | 30313 23 n 
Ü04<W 
T U ^ E A C O L O C A R S E J O V E N . P K N I N -
su lar , de c n a d a de cuartos o p a r a 
ibfltDORES DE LíBKOS 
corta í a m i l l a ; sabe z u r r i r y coser a | I T I X P E R T O T E N E D O R 
quina. Neptuno. 28., entre Soledad y i K ' V a b f . i n g l é s , correspi 
A r a m b u r o ; cuarto, n ú m e r o 4 
30C34 
i J E D E S E A C O L O C A R l NA 
KJ cha . e s p a ñ o l a , para babi iaciones y co-
ser o p a r a a m a de l laves ; tiene buenas 
re ferenc ias : no va por tarjetas . R e i n a , 
119 SO2C0 23 u 
D E L I B R O S , 
s a b e ' i n g l , ondencia, c á l c u l o s 
. de facturas , ofrece sus Beryicios. S a n 
Lflr.nro y S a n t a C a t a i m a . altos. H ^ Ma-
M U C U A - I r i ñ o . 30202 
MHÜ 
23 
V A R I O S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E VKÁ J O V E N , E S - | Se ofrece un electricista con su perso-
jt̂ / p a ñ o l a , para l impieza de cuar tos o . * _ „ i - ^ l í H - t r i f i c a c i Ó n de 
uTia corta fami l ia . I n f o r m a n : R e i n a . 00. mÜ, p r á c t K O CU l a e i C C t n x i c a t i w n « c 
t i E a c a r g a d o . fa«mios y m a n e j o de t u r b i n a s y m e -
— IMWV. corriente alterna o c o n t i n u a . 
y-NV P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R - y0^01 a<! t ü " J ^ u - g . JA O - 11 
o »« para repaso de ropa l impia de ho- Informan en t i a b a n a , i O, QB » a 
tcl o c a m a r e r a ; sabe cumpl ir con su obl l - j o e T A l Á f n n n A - 4 5 S 5 . 
g a c i ó n ; tiene r e í c r e c n i a s . Corrales 153. f 4 * 2 9* * « « » " • • * * * * * * 30X.1 2.1 n. ;«X^2 25 n. 
PE N I N S U L A R . C R I A D A P I N A P A R A cuartos , sabe M o c i l y vestir s e ñ o r a ; . 
T H E NtW Y U K K A Ü Ü N C Y A f í U desea casa de mora l idad y buen t r a t o ; provincia . I n f o r m a n ^ntrxr I sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Infor- Hnhana . 
I K A L I J C i C U . mes: Vil legas. 40; cobra los r iaes . ."UWOI 
.•m'lTi 23 i 
nKftORITA D O C T O R A E N P . V R M A C I A . 
S o - a v Mortlnez. O b r a p í a , 08 D e p a r t a -
mento," 22. T e l é f o n o A-3050. E s t a agencia 
ae hace cargo de proporcionar personal 
i d ó n e o para of ic inas , comercio, indus-
trias, f á b r i c a s e Ingenios. L e s ofrecemos 
a las fami l ia s toda clase de servicios do-
m é s t i c o s . Teniendo especial cuidado e n 
se lecc ionar el personal . T a m b i é n nos 
hacemos cargo de conseguir casas de a l -
CRIADOS DE M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E X C R I A , do o de ayuda de c ü m a r a , p lancha ro-
pa de cabal lero: tiene « u i e n responda por 
,u conducta. I n f o r m a n en Monserra te , 73 
en la v idr iera , por Vicente. 
30f>55 25 n. 
2G n. 
c í a o cualquier otra c lase do t r a b a -
- r horas. I n f o r m e s : S u a -
r..- i , por Corra le s . 
30117 
C4 
jos de oficina, poi 
26 n . 
VTSK L A V A N D E R A , D E S E A C O L O C A B -
U » en casa part icular , - p a r a ropa f l -
n Y ¿ n general . I n f o r m a r á n : A n i m a s . 
ISV». hajos. 
30520 -0 n 
PAGINA CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 8 . 
Decano de los de la isla. Sucurtai: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda ciase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecbe 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
i r ~ ~ z 
M. Fernández. Santa Clara 24, 
alto», esquina San Ignacio- Telé-
fono A-9373; d e l a 4. Doy di-
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barrios y 
repartos. Préstamos en pagarés a 
comerciantes en todas cantida-
des, con mucha facilidad para 
el pago. Se resuelven en 24 ho-
ras, con absoluta reserva. 
28 n . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o a i . todas canUdaUes en es ta 
c i a d u d . Vedado. J e s ú s de Monte. Cerro 
v en todos I s r e p a r t o s T a m í . i é u l o d « r 
p a r a e l c a m p o y sobre a lquI lereB. I n t e r é s 
el m á s bnjo de P í a « ¿ , l a d r a d O i - í ? ; * • 




0"MFBA V V E N D E C A S A S 
Y T O M A D I N K K O E N ' J I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de S R 6. 
H A B A N A 
ESQUINAS DE VENTA P r e d a 
E m p e d r a d o . , 
E s t r e l l a . . . . 
R e v ü l a g l g e d o 
M o n t e . . . . 
S a l u d . . . . 








r̂ AJfQA O P O R T U N A 
V X A v e n i d a de esta 
troa para f a b r i c a 
tres a ñ o s . H a v a n a 
altos . A-9116. 
30513 
g E V E N D E N ) 
24 
P X A N - I ( t l r i * 
de f o n d o o soa m i l i r n t r o s ruad radoa , 
:;oco7 taa. en Soledad y A n i m a s , de nueva 
S S I ? r ^ ^ ^ ! f > ^ 2 ^ p ^ A I N D U S T R I A . C E R C A 
t a n |80. u n a p r e d o I7JÍ00.: t a m b i é n Be • J . l a scoa ln . I n f a n t e y C a r l o s 
| S e da en p r o p o r c i ó n . Su d u e ü o , V í b o r a , 
Príncipe A s t u r i a s n ú m e r o 1 (a l tos . e n - , ^ ^ " " " o t , Kravihuen .!H. T r a t o d i r e c -
| n - e _ E s t n i d a P a l m a y Chap la . ' ^ l ^ o n o | U m P ^ ü f i c i 0 8 i 
SO, en t resue los . No corredores. 26 n . 
D E B E -
I I . 21.000 
20011 1 d 
E V E N D E B A R A T O , S O L A R 15, m a n -
ee, ' ca l l e San M n r l a n o , V í b o r a . 
o ; vende l a esquina . T r a t o d i r e c t o - F r a n - , m e t r o s se venden o a J q u i l a n todos o p o r ̂  ai,)6n de l r e p a r t o M e m l o / J . (3S.Ü6 
220001 cisco R o d r í g u e a . A n i m a s . - « „ Par tes . Se puede f a b r i c a r de m a d e r a y | ^ cerca de l a Q U i n t a CruseUus. I n -
1 30117 2 8 1 1 ( P o n e r l e chucho p a r a c r u z a r l o e l f e r r o c a - , ^ • á n : B e r n a z a , & 53.000 
31.000 
30.000 
v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de * o. 
CASAS ÉÑ VENTA 
~ * nABA~rT" r r U - E n venta se a d m i t e 115 de l v a l o r e n 
T T I B O B A : S E V E N D E J - ^ ^ s ^ j , e fec t ivo y 4|5 en h i p o t e c a I n f o r m a : T a -
v e l . T e l é f o n o s A4939 y A-5710. 
30613 2 ^ ^ 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
So lar de esquina e n l a Avenida de San-
ta C a t a l i n a , entre C o r t i n a y F l « u a r o e . con 
28.58 p o r 46.66 r a r a s , d o b l e v í a t r a n v í a s , 
a $5.50 l a v a r a T r a t o directo. I n f o r m a n : 
S a n J u l i o , n ú m e r o 74. T e l é f o n o 1-3046. 
80470 27 n 
San N i c o l á s , S14.000. I n d u s t r i a . $15.500. 
V i r t u d e s . 110.000, $16.000 y $25.000. Sol , 
$25.000. Concord ia , $16.600. M o n t e , $30.000. 
A m i s t a d , $55.000. C r i 
zaro , $25.000. A r a m 
$7.500 T e j a d i l l o . $13.600. L a m p a r i l l a , 
$16.000 MalecOn, $16.000. D v e l i o M a r t í n * » , 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
V l i e B . Lagrueruela . n ú m e r o 8. s*1"-
saleta, c u a t r o cuar tos , p a t » 0 7 J £ ~ P ? ! 
Ü o . T o d o s e r v i c i o s a n l U r l o . I n f o r m a n . 
Of i c io s , 26. 
30181 26 n 
REPARTO LAS CAÑAS 
Segundas h ipotecas . D a m o s e n p r i m e r a y 
Keirmulas h ipotecas . Sobre casas, solares 
y f ü > « " r ú s t i c a s . E l d i n e r o es de par-
- ; t i c u i a r e 8 . L a c o m p ^ COfcra. a s o l i c i -
f . t i e n e buenas | ^ ^ ^ « ^ m ^ ^ a y g j . 
r e fe renc ias de n u e s t r a a c t u a c i ó n . I n f o r -
m a : A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a Cu-
X T ^ S P A S O L , D E M E D I A N A E D A D , D E - ! . 




I n f o r m a n : Z a n j a , T l é f o -
6 d 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E U N J O -
X A . ven, ac t i vo , p r á c t i c o t o m o depend ien -
t e o vendedor . Sale a l cau .po . T i e n e bue-
nas r ecomendac iones . I n f o r m a : CeUestl-
n o A r e s , l l á b a n a n ú m e r o 102, bodega. 
3048Ü . 25 n 
CJE D E S E A C O L O C A R U N B U E N J A R -
yj d i n e r o , f l o r i c u l t o r , h o r t i c u l t o r y a g r i -
c u l t o r . Puede d i r i g i r s e : J e s ú s de l M o n -
te , Concha , n ú m e r o 33. T e l é f o n o 1-2152. 
T i e n e re fe renc ias . 
30473 25 n 
b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 00, a l tos . H a -
bana. A-80fl7. 
2S227 30 n . 
SE F A C I L I T A N D E 5 A 10 M I L P E -SOS en h ipo teca , sobre f i n c a u r b a n a . 
I n f o r m e s : L . D iaz . A g u a c a t e , 00, a l tos . 
;M)303 4 * 
E n el Cerro, -a u n a c u a d r a de l p a r a d e r o , 
v e n d o dos casas m o d e r n a s , c o n sala , co-
m e d o r y 314 cada u n o , m i d e n 12 p o r 20, 
r e n t a n $50.000. P rec io . $8.000. E v e l l o M a r -
tínez. E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
28332 27 n 
r o r t e n e r nue . . . 
e n b r e v e , v e n d o ^ 
t u a d o e n S a n R a f a e l ' V * 
ro 2, a l f, 
A T E N T A D O « CASAS, \ Z O ™ * . 
V r e n t a n $60; o t r a en Serrano, • n t r a d a 
s t lna , $13.000. Saa L á - m á q u i n a , cielo raso, t^^^J^LjtSi 
i b u r u $a000. Crespo, : t o s y t e r r e n o a $6; o t r o a $o . n r i s a . o a n 
L e o n a r d o , 3-B, V l l l a n u e v a . 
30306 x g* Z* 
V I B O R A . 8». . E N T R E D O L O R E S Y T E -j a r , f r e n t e a l n ú m e r o 4, P o r t a l . • » -
la, h a l l , c o m e d o r y 4 cuartos , M P « n d a 
v c o n t r a s p a t i o . Su d u e ñ o en M i l a g r o s , l con tado 
SOLAR EN $150 
n ú m e r o 100. 
30124 
en t re 8a. y 9a. 24 n 
¡A COMPRAR CASAS! 
I U U K . \ . nt-.t n̂M " T " ' - anf r ~ 7» v ñ » 611 "> mas a l t o de A 
n i d a de S a n t a ^ ^ V e ^ d T u n bo , G a v l l á n - ^ f o r m e s : A 
aba l l e ro , n ú m e r o 67. » ' g í ? ĴtS, A 9278; do 9 a : 
chale t , acabado de f a b r i c a r J a r d í n ^ 
y reconocer $550. V e n d o b o n i t o 
s o l a r en la A v e n i d a de A t l a n t a , a l f o n -
do d e l cha le t de Juan O u a l b e r i o G d m e £ . 
M i d e 400 met ros y sale a $1.75. S i tuado 
en l o á s r r o y o A p o l o . R e p a r t o 
del B u s t o . A g u a c a t e 
10 y 1 a A 
29 n . 
PÁ l l A F A B R I C A R . SE V E N D E E N E L I l l e p a r t o B e t a n c o u r t . u n t e r r e n o de 
699 varas , p u n t o i n m e j o r a b l e pa ra cual- ^ 
q u i e r i n d u s t r i a o comerc io . R a z ó n : b a n i 
M i g u e l , e squ ina Consulado, ca fé . V i d r i e -
r a A r i e t e . ' 
29000 26 n -
y C a b a l l é 
o o r t a J ^ s a l a 'saleta" cua t ro g randes h a b l -
E v e l l o M a r t í n e z . Vende casas de esqu ina , i o H o n é q e r a n ba f ió . s a l ó n de comer, c u a r - i 
c o n e s t ab lec imien to , en l u g a r e s comere i a - ^c,doenecsr¡tfd0 dob l e servic io , e n t r a d a p a r a SOLAR, CALZADA DEL VEDADO 
los de es ta c i u d a d , t e r r enos en todos l o s i ^ , , . , , . ^ p^ , . 4Q t r a n v í a en la e s q u i n a , vMétá y uunu\j 
l e p a r t o s , tasa a n t i g u a p a r a r e e d i f i c a r y ¡ ,]08 ¿ u a d r a s del pa rque . D i r e c t o r . Su d u e - 1 a C o l u r a b i a , e n t r e dos p a r a d e r o s do ca-
d a y t o m a d i n e r o en h ipo teco . E m p e d r a d o , g0 eI1 i a m i s m a . K i g a n 
EN EL VEDADO 
Se venden vanos solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con 
tado; resto a plazos comed «. 
Informan: Cuba, 81, altos, le-
siono A-4005. 
o n d e d e í 
r r a ; h a c e u n n r n r . ,-glate 
$55 d i a n o s . I n l 
B S a m o , e n e l m i s m ¡ 
O p m . y d e 9 a 
e 1 
g E V E N D E U N 
p o r no poder a t e n d J í n LF:C«II>;N 
e l d u e ü o se e u c u e n ^ 1 0 ' <¿1̂  
enfe rmo. Aconsejado por ̂  y 
ne que c a m b i a r de c l ima v m£,W 
lo . L a s condic iones " e rta ^8aD > 
m e n t ó a los que s* i«f " a r á n D ^ ^ -
negocio, en O'Remy ' " ^ ^ n 
y V i l l e g a s . ^ ^ ^ t r e [ J í 
30207 ^ 
V t as y dulces, en c a k ^ * 4 
« o s ; que hace de Tenta % 
SE T O M A N $16.000 E N H I P O T E C A . BE paga buen i n t e r é s y se t r a t a con e l 
que da e l d i n e r o . M i l a g r o s , f 0 7 ; de 12 a 
2 V. E. V a l d é s . 
29815 24 n 
J\E O P O R T U N I D A D . U N S E S O R , D E 
J_ / m e d i a n a edad, m u y respe tuoso , ser-
v i c i a l y h a b i l i d o s o , desea e n c o n t r a r u u a 
persona que l o u t i l i c e para a o o m p a ñ a r -
lo , c u i d a r l o , a t e n d e r l e c u a l q u i e r a sun to 
o negoc io , ba jo l a s g a r a n t í a s o r e f e r e n -
c ias que a b ien t u v i e r e e x i g i r , q u i e n l o 
so l i c i t e . I n f o r m a r á n en San Pedro , 24, 
a l t o s . H a b a n a . 
30519 26 n 
T I N J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -
KJ r a t r aducc iones de F r a n c é s , I n g l é s y 
E s p a ñ o l . D i r í j a n s e a Ch. Ch. D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
30541-42 25 n . 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
"1 r A T B I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i.TX colocarse p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o que 
se l e c o n f í e , a m b o s t i e n e n buena p resen-
c i a y l a s e ñ o r a en t i ende de m o d i s t a . I n -
f o r m a n en Santa C l a r a , 8. T e l . A-7686. 
30402 24 n . 
" l / f E C A N I C O E X P E R T O : D E S E A E N -
Í T Í . c o n t r a r casa no e v e n t u a l , s ino p o r 
a ñ o ; l o m i s m o p a r a m o n t a r t oda clase 
de m a q u i n a r i a s o r e p r e s e n t a r casas de 
l a m i s m a N o t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l campo. I n f o r m e s a l t e l é f o n o A-2VS8 e 
1 7016. P r e g u n t a r p o r S. C 
30Í45 24 n. 
J O V E N . E S P A & O L , D O M I N A N D O E L 
O i n g l é s , con c o n o c i m i e n t o de mecano-
g r a f í a y t e n e d u r í a , desea colocarse . G o n -
z á l e z . A-2508. C a m p a n a r i o , 17L 
30242 , 23 n 
T T N M A T R I M O N I O . E S P A S O L ^ S I N ¡ 
KJ f a m i l i a , desea co loca r se ; e l l a de a m a i 
de l l a v e s o c r i a d a y é l de coc inero , son | 
p r á c t i c o s en el p a í s , v a n a l c a m p o . I n - i 
f o r m a n : A n i m a s , n ú m e r o 2. v i d r i e r a de 
c i g a r r o s . 
3024U 23 n 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E 
m e d i a n a edad, s i n h i j o s , desea colo-
ca r se ; é l de p o r t e r o o p a r a c u i d a r u n a 
o f i c i n a , o cosa a n á l o g a ; e ü a de cos ture-
ra , cose y c o r t a r o p a de caba l l e ros , se-
ñ o r a s y n i ñ o s , m a r c a y bo rda . Se co locan 
e n l a H a b a n a a en c u a l q u i e r par te . P a r a 
I n f o r m e s c a l l e Somerue los n ú m e r o C. p i -
so b a j o ; no se co locan separados . 
30277 23 n . 
ÍE L E C T R I C I S T A , R E C I E N L L E G A D O J de l a p e n í n s u l a , conocedor de todo 
e l r a m o , c o n i n m e j o r a b l e s re fe renc ias , de-
s e a r í a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de Jefe en 
c u a l q u i e r p l a n t a de I n g e n i o o D i r e c c i ó n 
en p l a n t a que s u m i n i s t r e a l u m b r a d o e n 
a l g ú n pueb lo . D i r i g i r s e : M a n u e l a F e r -
n á n d e z . . P r a d o , n ú m e r o 123, p r i n c i p a l . 
H a b a n a . 
29820 24 n 
EN E L J A R D I N D E L A M A R I P O S A " , h a y dos J a r d i n e r o s d ispues tos para 
a t ende r a los J a rd ine s p a r t i c u l a r e s . V a n 
a d o n d e l o s s o l i c i t e n . Responden a sus 
t r a b a j o s cu r iosos , a p r e c i o s m ó d i c o s . V e -
dado, ca l l e 10 y 28. T e l é f o n o P-1027. 
29301 30 n 
C 71». ¡n l a 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos bnenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
habana. 
C 7862 In 27 " 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u * i sobre todos loa d e p ó s i -
tos que se h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los b iene« 
que posee ta A s o c i a c i ó n . N o . 01, P rado y 
Trocadero . De 8 a 11 a m . 1 a o p. m . 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-8417. 
C 6926 i n 15 s 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , pa ra hipotecas, p a g a r é s , a lqu i e ros . 
Todas can t idades . P r o n t i t u d , reserva . V a -
m o s a d o m i c i l i o . I n v e r t i r e m o s $400.000 en 
casas, t e r r enos . Ancas . H a v a n a Business, 
A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
28724 1 d. 
40; de 2 a 4. 
ESQUINATN MONTE 
A una c u a u r a de l C a m p o de M a r t e , de 
a l tos , con e s t a b l e c i m i e n t o en los bajos , 
r en t a por c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o y 
un s ó l o rec ibo $36o, "nide 884 m e t r o s . Pre-
cio $53.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
40: de 1 a 4 . 
30410 24 n . 
i r o s , vendo so lar de 13 p o r 40 m e t r o s ; 
' $ 3 i 6 . p a r t e con tado y res to a plazos. 
O E V E N D E E N E L R E P A R T O L A W T O > í ^ í ^ n T ^ a ^ ^ " " ^ ^ ^ 
O cal le 11, n ú m e r o 6, en t re C o n c e p c i ó n 
y San F r a n c i s c o , una casi ta de m a d e r a c o n . 29 n . 
t res hab i t ac iones , comedor , coc ina y ser - / " X A L L B L , V E D A D O , S O L A R D E C E N -
v ic ios s an i t a r i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a t r o , media c u a d r a de 17. t r a n v í a s a 
30274 ^4 n . l a p u e r t a . 3 cuadras M a l e c ó n . I n f o r m a n : 
' l ' -0420. MANUEL LLENIN I . J<*** 24 » 
/ N A N G A i SE V E N D E UN B O L A S ES-m e J o r : - [ p > *6.000 S A L A . C O M E D O R , T R E S H A - 1 V j q u i n a f r a i l e , en e l Cerro , R e p a r t o 
l a Ca- xlí b i t ac iones , azotea y seis hab i t ac iones ' « s C a ñ a s , c a l l e Prenb 
P L A N O S . R E P A R T O A L -
mendaros . A'endemos en e l 
p u n t o de este R e p a r t o y cerca de a ' Ĵ J i u b l » is c n r sa e s q u i n a a V e -
« a de l Secretar io de G o b e r n a c i ó n , u n m ¿ s independ ien tes , dejo $3.000 en h i p o - i l a rde , m i d e 14.90 p o r 36.04 de fondo , se 
h e r m o s o Chale t , c o n so la r e s q u i n a , t r a n - . teca. O t r a sala, dos cuar tos e n $2.000. i da a 4 ^ f i j o s m e t r o . Su d u e ñ o , Jove-
n, ga ra je , Jardines , p o r t a l , sala, saleta , o t r a sala f u n c u a r t o en |L500; t odas de j ' l a r , n ú m e r o 13, e squ ina a San K r a n -
ü l , c inco cua r tos y dos de c r i a d o s y t o - azotea , p isos f i nos ins ta lac iones s a n l t a - • cisco. 
r i a s , e l é c t r i c a s y p a t i o s ; o tra de m a d e r a , | 3042a 30 n 
esqu ina con e s t ab l ec imien to , en $1.100. T o -
das en e l Cerro . 
Vil 
h a l . 
da ciarte de c o n f o r t . V e n g a a v e r l o y l e 
d a r e m o s toda clase de f a c i l i d a d e s . I n -
f o r m a n en l a O f i c i n a de M a r i o A D o -
m a s y M . Reyes. T e l é f o n o 1-7249. C a l l o 
12 y 9, R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r l a n a o . 
80B68 30 n . 
GANGA EN $ 7 . 5 0 0 
Cbsa e s t i l o cha lo t . A v e n i d a de J o s é M i g u e l 
G ó m e z , ca s i e squ 'na a Se r rano , de m a m -
p o s t e r í a , azotea, J a r d í n , p o r t a l , sa la , sa-
le ta , comedor , s i e te c u a r t o s , c u a r t o de 
c r i a d o en e l s ó t a n o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
I n f o r m e s s in c o r r e d o r e s : E s c r i t o r i o A . d le 
B u s t o . Aguaca te . 38. A-02T3. 
CASAS YTOLARES 
Be c o m p r a n e n t o d o s los b a r r i o s y r epa r -
tas . Se c o m p r a n los c o n t r a t o s de l o a so-
lares a plazos . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l Es-
t a t e . A . de l B u s t o . A g u a c a t e , 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
30558 21 d. 
EN S5.600 E S Q U I N A T O Y O , C A L Z A D A , sala, s a l e t a y seis cuar tos , 10 p o r 40; 
VI B O R A : E N L A C A L L E M I L A G R O S , e n t r e L a s C a b a l l e r o y J o s é A n t o n i o 
| Saco, vendo un s o l a r de 12.77X40.56, a 
$5.50 va ra . T a m b i é n vendo l a e s q u i n a 
SE V E N D E L A C A S A L E T R A B , E N la ca l le Santos S u á r e z , e n t r e Ser rano 
y F l o r e s . J e s ú s d e l M o n t e . R e n t a $28 
mensuales , ú l t i m o p r e c i o $3.500. I n f o r -
m a n en l a ca l l e E n a m o r a d o s y P a z . U r -
ge ven ta . A . A l v a r e z . 
30403 1 d 
m a d e r a ; e l t e r reno va le m á s ; e l m e j o r ' 6 S-inta I r e n e y Do lo re s , a u n a c u a d r a 
Jun to de J e s ú s del M o n t e . 1',e i a iSjeela de J o s ú s de l M o n t e . I n -
T 7 N $4,500 P O R T A L , S A L A , S A L E T A . 8 l o r m a : B l a n c o Po lanco , C o n c e p c i ó n , 15, 
i l t o s . V í b o r a ; d « 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
30363 24 n 
E cua r to s y uno a l t a , s a l ó n a l f o n d o , p a -
t i o y t r a s p a t i o m o d e r n i s t a , arcos en l a 
sala de co lumnas , c ie lo raso, t o d a cerca I T A K I N T E R E S A LÍÍH r o M F - R í ' ! A V T W V 
t r a n v í a de L u y a n ó . _ a c e r c a de l a b r i s a . : j j Se Vende , m t í f r c e ? a ^ ^ o d ¿ 
F N WS00 Y R E C O N O C E R $1,118 D E " i ^ B ^ ^ ^ ^ A ^ » ^ ' 
J L censo a l 5 p o r 100; casa, sala, sa le ta , m e 1_1Jl 
t res g randes , cua r to s s a l ó n a l f o n d o , p a - ¿Q con tado 
o ¿ ', " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
_ r es, c rt s s a l ó  l f , - de " Ûiá  y ^ t o a o l ^ T P r i r f o - $1® 
t í o y traspaUo, cielo raso a l a br i sa , p isos v a r ¿ I n f ^ W r ^ v , . ^ ÍTl 11 ? n 
finos, u n a cuadra del t r a n v í a , J e s ú s <W ^ i n X o r m a n . Merced, 34. de 11 a 1 
M o n t e . 
tarde. 
30390 24 n . 
VE N D O , E N $3.200, S I N I N T E R V E N -c l ó n de cor redores , una ca s i t a m o -
derna , 50 m e t r o s , r en ta $30. A g u i l a , en -
t r e V i v e s y Esperanza. T r a t o d i r e c t o c o n 
s u d u e ñ o , s i n mo le s t a r a l I n q u i l i n o . San 
J u a n de D i o s , n ú m e r o 10, a l t o s . 
80525 25 n 
ES 8 Q U I N A E N $8.760. C O N B O D E G A T T U Y A N O . T R A S P A S O E L C O N T R A T O 
t r e s casi tas, p r epa radas p a r a a l tos , so- JLÍ de un s o l a r a plazos en H e r r e r a en-
Udez, cerca H e n r y Clay , buena renta. C a - t r e F á b r i c a y R e f o r m a , t i ene 10 m . X SS'Sa 
l i e buena. : ú n i c o p o r f a b r i c a r en l a cuad ra , se ce-
de por lo que hay dado. I n f o r m e s : Be -
/ - X A S A DOS P I S O S E N $7.850. C I E L O R A - f o r m a . 10. e n t r e H e r r e r a y San ta F e l i c i a , 
\J so. escalera de m á r m o l , i n d e p e n d i e n t e . 30252 29 n 
C e r q u i t a de M i s i ó n . ~ — - „ • 
Q E > E N D E U N T E R R E N O JDE E S Q U I -
f ^ R A N S O L A R 15-30 P O R 50, A $4 V A R A , ^ na , on e l Repa r to L a s C a ñ a s , m i d o 
VJT R e p a r t o E l R u b l o , u r b a n i z a d o , t i ene W met ros de f o n d o p o r a íV i de f r e n t e , 
u n g r a n chalet , a l l ado , se puede d e j a r p r o p i o p a r a f a b r i c a r v a r i a s cas i tas , s l -
$1.130 en h ipo t eca a l B por 100 a n u a l , es tuado en la cal le W a s h i n g t o n e I n f a n t a , 
g r a n negoc io ; e s t á cerca l a Calzada de ^ venden 2 solares de c e n t r o , en e l 
l a V í b o r a , Cal le c o n a r b o l a d o . R e p a r t o Santos S u á r e z , ca l l e F l o r e s , en 
MANUEL ILtm 
F I G U R A S , 78 E N T R í i « J O R H A L E S 1 
G L O R I A . T E L E F O N O A-e021. U'G 11 A i 
Y 6 A 9 N O C H E . 
30312 2» n . 
t r e Santa I r e n e y San B e r n a r d l n o , m i -
d e n 8 va ras de frente cada u n o p o r 35 
de fondo . I n f o r m a r á n en San J o s é , 120-D, 
c a r p i n t e r í a . 
302 tW 4 d 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
iiano. Se vende esta hermosa casa de 
ES T O ES U N N E G O C I O : S E V E N D E m a g n í f i c a f i n c a esquina, techos h i e r r o , 
f a b r i c a c i ó n nueva y s ó l i d a , c o n p a r t e a l -
tos, i n s t a l ac iones de gas y e l é c t r i c a . Ren-
t a m u y s ó l i d a y no h a y gas tos de re -
paraciones . 7.500 pesos. D i r e c t a m e n t e su , . T l « « . £ C f i _ „ i ~ , - . J _ , „ 
d u e ñ o en D e l i c i a s ; f r e n t e a l n ú m e r o 4*, P1*08- 116116 b 5 b « e t r O S de SO-
V I b o n i . Te le fono i 1828. perfidc. No tiene contrato. Frente por T ' B A S P A S O E L C O N T R A T O D E U N S O -
c rs r i i _ T • ' l a r en la cua r t a a m p l i a c i ó n de L a w -í>an ivatael, I b metros, tasación pe- t o n . m i d e 41X10 varas , es e l m e j o r s i -
SE V E N D E E N E L R E P A R T O L A W -t on c a l l e U . n ú m e r o 3, e n t r e Concep-
c i ó n y San F r a n c i s c o , u n so la r de 6 p o r 
20, con dos hab i t ac iones de m a d e r a , co-
c ina y se rv ic ios . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
30275 24 n . 
30523 
Farmacéutico. Solicita regencia en In 
Habana o cualquier otro lugar de la 
República. Doctor Alvaro Fernández. 
Línea, 95, entre 8 y 10, Vedado, Ha-
bana. 
29680 i 4 
A s p i r a n t e s a C h a n f f e i m 
$100 a l mes y m á s g a n a un baea 
c h i . u i f e o r . E m p i e c e a a p r e n d e r k ^ v 
m i s m o . P ida u n f o l l e t o de Ins-
t r u c c i ó a g r a t i s M a n d e t r e s sellos 
de a 2 cen tavos , p a r a t r a n q u e o 
a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
ro 249. Habana . 
DI N E R O E , 
H I F O T E C A t 
P 
HI P O T E C A E N P R I M E R A , S O L I C I T O d i r e c t o , t r e s m i l pesos, a l 8 p o r 
c ien to . G i s b e r t . N o p t u n o 47, b a r b e r í a . 
30584 30 n . 
E D A N 4.000 P E S O S E N H I P O T E C A 
I n f o r m a : San Rafae l . 170; de 9 a 12. 
30t2J 24 n 
S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se f a c i l i t a desde $100 has ta $200.000 y des-
de e l G p o r 100 a n u a l ; se c o m p r a n casas 
y t e r r e n o s en todos los b a r r i o s y repar -
tos. I n f o r m a n : R e a l Es t a t e . Aguaca t e 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
80222 21 d 
T P V I N E R O E N H I P O T E C A . SE D A N 5.000 
U pesos sobro p r o p i e d a d u r b a n a y en 
p r i m e r a h i p o t e c a ; t o d a la c a n t i d a d , t r a t o 
d i r e c t o con el in t e resado , s i n I n t e r v e n c i ó n 
de co r r edo re s . I n d u s t r i a , 41 a l t o s . T e l é -
fono» M-1755. 
30321 . 24 n . 
HI P O T E C A S . S E D A N E N P R I M E R A S , so lo e n la c i u d a d y t i e n e que ses m u y 
b ien g a r a n t i z a d o a l 7 p o r 100 por dos afio.s 
v a r i a s can t idades hasta l a s u m a de $87.850. 
M . G o n z á l e z , P i c o t a . 3 0 ; de 10 a 1. 
30229 25 n . 
SO L Í C I T O WOO.IIO. $1.000, $1.500. S8.000. de l 1 a l 3 p o r c ien to m e n s u a l . $4.000. 
SS.OOO. $7.000, $ 8 . 0 . . . , $12.000 y $15.000, 
de l 8 s i 12 po r c iento a n u a l . H i p o t e c a s y 
í , r a r a n t l s s s ó l i d a s . R e l n e r y , A g u i a r , 80, 
al tos . A-9115. V o y a d o m i c i l i o . 
30153 24 n . 
DINERO 
p 
SE C O M P R A U N A F I N C A , C O N C A S A h a b i t a b l e , a 15 ó 20 k i l ó m e t r o s de 
la H a b a n a P o t r e r o y rio, de 6 a 10 ca-
b a l l e r í a s . I n f o r m a n de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-8864. 
3O480 1 d 
CO M P R O S I E T E C A S A S E N J E S U S D E L M o n t e , de m a n i p o s t e r í a , b u e n f r en t e y 
t res o cua t ro hab i t ac iones , b i e n f a b r i -
cadas de 4 a tí m i l pesos do con tado , 
t í t u l o s de d o m i n i o l i m p i o s . M . G o n z á l e z . 
P ico ta , 30; de 10 a L 
30229 25 n . 
CO M P R O M C A S A S D E M A M P O S T E R I A , a n t i g u a s e n l a c i u d a d , g randes y 0 
e squ inas ; m i s c l i en t e s l a s p a g a n b i en p o r -
que t i e n e n l a s e g u r i d a d que las casas b i e n 
s i tuadas y en b u e n o s p u n t o s s i e m p i e con-
u r v a r á n e l m i s m o v a l o r . M . G o n z á l e z . P i -
cota , 30; de 10 a L 
30229 25 n . 
SE C O M P R A U N A C A S A E N J E S U S del M o n t e , no m á s d i s t a n t e de dos cua-
d r a s de l t r a n v l u . Que e s t é b i en c o n s t r u i -
da. De c inco a seis m i l pesos. T r a t o d i -
r ec to pues no p a g o cor re ta je . San B e n i g -
no, 55 e s q u i n a a San B e r n a r d l n o . D e 
10 a 12 a. m. 
209S0 24 n 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l c o n t a d o y a plazos , e n los 
repartos Buena V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -
dares y M l r a m a r . Pa ra i n f o r m s e , d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . Santa C r u z , A v e n i d a , 5 y 
ca l le 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
_ j C 9472 M d - 1 5 
CO M P R O 10 C A S I T A S V I E J A S , D E T E -Jas, en los b a r r i o s de esta c i u d a d , de 
3 a 5 m i l d u r o s en efec t ivo . I n f o r m a : M . 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30 ; de 10 a 1. 
30229 25 n . 
V e s a t e ée í f i i a c a S 
BmKmmmmmmmammmammmmĤmmmmcs 
T I N A A M P L I A C A S A E N L O M E J O R D E 
XJ l a ca lzada de San L á z a r o , I n m e d i a t a 
a P r a d o y M a l e c ó n , con 11-25 p o r 38, p r o -
p ia p a r a r eed i f i ca r , con m e d i a n e r a s de 
recientes c o n s t r u c c i ó n . Se vende. S u pre-
cio puede queda r r econoc ido e n la m i s -
m a s i se dosea. Su due jo . R i v e r o . T e -
j a d i l l o 44. 
30615 20 n. 
O R R O R O S A G A N G A . L I Q U I D O B I l L 
m e t r o s da t e r r e n o y a d e m á s t r es ca-
sas a c a b á n d o s e d e f a b r i c a r , con techos 
de h i e r r o y cemento y l o d o y t o d o en 
$21.(XX), pueden d e j a r $12.000. o n h ipo teca , 
a i 8 p o r c i e n t o anua l , puede v e r es to ne-
gocio, s i t u a d o en Sa lud n ú m e r o 220. p a r a 
t r a t a r , O a n i l l o O o n a á l e z , v i d r i e r a de 
y 
EN $2.700 VENDO 
casa de m a m p o s t e r i a , azotea, de p o r t a l , 
sala , saleta, t res c u a r t o s y s e rv ic ios , en 
Rosa E n r i q u e z , a dos c u a d r a s de l a c a l -
zada de L u y a n ó . Puede d e j a r p a r t e en 
h ipo teca . I n f o r m e s : de l B u s t o . Aguaca te , 
38. A-9273. D e 9 a 10 y 1 a 4. 
M M I 20 n . 
(C A R M E N , E N T R E M O N T E Y V I V E S , A J la b r i sa , casa m o d e r n a , de dos p l a n -
t a s ; r e n t a n $80. Se vende so lo p o r ocho 
d í a s en $9.000. I n f o r m a : S e ñ o r G a r c í a 
Cuba, 68. D e p a r t a m e n t o 4 ; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-1938. S i n i n t e r v e n c i ó n d© co-
r redores . 
30440 28 n . 
SE VENDE UN CHALET 
e n J e s ú s d e l M o n t e , a 3 cuad ra s de 
la Calzada, donde empieza e l r e p a r t o de 
' ,Mendoza ," compues to de p o r t a l , sala , 
dos sa le tas , c u a t r o c u a r t o s , dos t e r r a -
zas con t r i p l e s s e rv i c ios , c u a r t o s de c r i a -
dos, garaje, j a r d í n y g r a n p a t i o , con u n 
t o t a l de m i l y p i co d e m e t r o s cuadra -
dos. I n f o r m a su d u e ñ o : de 1 a 5, e n San-
ta I r e n e y San B e n i g n o . 
303SO 28 n 
^ E X T A G R A N E S Q U I N A , F A B R I C A -
V c i ó n h i e r r o y ceemnto . p r o p i a p a r a 
I n d u s t r i a decente o d e p ó s i t o , l u g a r c é n -
t r i c o , ca l l e a s fa l t ada , 1.400 m e t r o s f a b r i -
cados en t res naves, c o l u m n a j e h i e r r o . 
San L e o n a r d o , 3 -B , V l l l a n u e v a . 
80886 2 4 ' n 
f J l N 1.A V I B O R A , V E N D O H E R M O S O S 
XU chalets , p r o p i o s pa ra r e s i d e n c i a de 
f a m i l i a s pud ien tes , y t a m b i é n u n g r a n 
n ú m e r o de casas, chicas y g r a n d e a K 
B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , 
en t re D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a . V í -
b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
30363 24 n 
E S P L E N D I D O 
r i r i a l ftflO A* *n t^R 0 0 0 nnr t uado a l a sombra , c a l l e D o l o r e s , a $3 nciai, ^ / . U U U . ae «a «U ? ¿ a . U U U por vara hoj y3le a ?3 25, a l con t ado ^282.65, 
tener que hacer división de bienes. £1 e i res to a plazos de $5 mensua l , i n f o r -
i i i . i f i . i m a : J o s é B . P i ñ a l , Durege , n ú m e r o S, 
terreno vale el dmero, sale fabricado R e p a r t o s a n t o s S u á r e z . 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 30300 23 n 
e n r » ? I n l o . • 
R U S l i C A S 
C ¡ E C E D E E L C O N T R A T O , P O R N U E -
¡ 3 ve a ñ o s , de u n a f i n c a de dos cabal le-
r í a s , p r o p i a p a r a c u l t i v o s menores , va-
q u e r í a 
.-a de 
I n f o r m e s : L u z y C o í í T n ^ f**80» S >* 
t l n c r o . de 8 a 11 l ' o m P 0 « e í a . ej*^ 
30329 
T T E N D O U N A G R . W ^ ^ 7 — ~ ? I 
V 2200 pesos; toda n i o n S í ^ U i , 
de rna , con azulejos , por i u Í a a U ¡J 
d e ^ u n a j e a ' d f a r t a ' f e j . : 
BO D E G A S , 96 SE V K N D I P W ^ ^ S las esquinas de la ciudad , í ^ í 
y C tonpos te la , c a j ^ 
p a ñ i 
v b o m b a . S i e m b r a s de p l á t a n o , yuca , m i - 1 en p lazo l a rgo . M . GonyJile/ p-n ^ 
l i o y d o m á s . Buenos guayabales , m u c h o s ; "e 10 a 1. • r'coUi ^ 
mangos , y e r b a de l pa r a l , a diez m i n u t o s 
de l p a r a d e r o de l a V í b o r a . I n f o r m a n e n i 
" K l A r t e " . G a l i a n o , 118. T e l é f o n o A-1G81. G . w rli G A : S E V E N D E N DOR » r í a s y cua t ro cuartos , d " n , ^ 0 ^ 20 n I ̂  ' i " - " ^ t u t t " " c ar t s o m^j — 
te j a francesa. Ren tan 40 pesL ^ 
PL A N O S D E F I N C A S , H A T O S , C O R R A - ¡ n o r a l A s b e r t , n ú m e r o 12. P u p n ü lea, po t r e ros , ingen ios , etc., de Cuba . I í le*>M£?,ba- ^ 
Tenemos m á s de 17.000, s eguro t e n e m o s ; oOl̂O 
e l de su f i n c a V e n g a a ve rnos . A r c h i - í f r E N D O Y r o w p w n J 
vo de Planos A n t i g u o s . Obispo , 50. D e - V dos prectos en t V ? D E ^ A s ^ 
p a r t a m e n t o 31. H a b a n a ; de 9 a U y d e ; ^ ^ ^ ^ ^ J ^ o s lo b ^ 
2 a 4 P- ^ I 78. T e l é f o n o A-6021 P,l£enP«r. 2 a 4 p 3<i326 27 n . 
F1NQUITA 
Con $700 puede us ted c o m p r a r u n a f l n -
q u l t a en la c a r r e t e r a de l Cano a l W a -
j a y , f r e n t e a l k i l ó m e t r o n ú m e r o 5, y 
m u y p r ó x i m a a l a g r a n f i n c a " E l C h i -
co," de l H o n o r a b l e P re s iden t e de la R e -
p ú o l i c a . T i e n e m u y buena c ie r ra c o l o r a -
da y p o r el f r e n t e a g u a y luz e l é c t r i -
ca. O í d a h o r a l e pasa una guagua a u t o -
m ó v i l y e s t á a med ia h o r a de l a H a b a -
n a i n f o r m a n en H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
30005 24 n 
30822 
M A N U E L L L E N I N 
C O R R E D O R CON L I C E N c u 
FINCAS 
de todos tamaQos. 
e s p l é n d i d a s , 
zada. cerca de l a H a b a n a , 
repar tos , p a r a recreo y p a r a 
C ó r d o v a , San I g n a c i o y O b i s p o : da 1 
5 p. m. 
C 3862 t u 8 m 
V K ^ O C I O : P O R N ^ C E s ñ M o T ^ r : 
X I l ado a l i n t e r i o r , so vends» JlíS 
ios mejores c a f é s de la caoltai 4 
v e n t a d i a r l a es de $200, y SSrJ i J f l 
14 k i l ó m e t r o s de l a Habana. D o r T ' 
c a r r i l y ca r re te ra , con siembras d / , ^ 
« l a s e s , aves, puencos, caballos U ! 
casas, aperos y d e m á s ; terread £ 9 
r a b i e . Se venden j u n t o s o BeparaíoTií 
f o r m e s : M . B . F o n t Virtudes 9 4 V 
f o n o M-2534. Se a d m i t e n corredorJ0 
30114 a o ^ 
« 1 
T T R O E N T E , N E G O C I O V E R D A D ^ 
t J e n f e r m e d a d se rende una de ¿ i d 
proplaa p a r a I j o r e s v i d r i e r a s de tobacos, dgarroi 
a c u l t i v o , B. q u i n c a l l a , y o t r a en $800. es necocio.» 
h a y e n g a ñ o . R a z ó n : Bernaza, 47 , 1 ^ 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo ' ~ 
' M i 30010 
U R G E N T E V E N T A 
de u n c a f é , en e l centro de la Habui 
V e n d e 50 pesos d i a r i o s de cantina, ifa. 
RU S T I C A S . S E V E N D E N F I N Q U I T A 3 c o n p a l m a s y a r b o l a d o f ru t a l e s . J u n t o 
a l a Calzada, de a m e d i a c a b a l l e r í a , de 
u n c u a r t o y de 15 a 23 m i l varas cua-
dradas, a 28 centavos v a r a dando u n a p e - . 
q u e ñ a c o n t l d a d a l contado y e l res to reco-1 l e r 2;\ Pesos c o n t r a t o fi a ñ o s , en im* 
nocer lo en h ipo teca e n la m i s m a , con u n í 8?s- Una bodega de 8.000 peso». Vende 1» 
i n t e r é s de 6 p o r 100 anuaL Su d u e ñ o e n ! r ' 0 80 pesos Ae e n t i n a y tabaco. 12 ^ 
la m i s m a f i n c o . V i l l a Do lo re s , Calzada de 1 ^ con t ra to . 12 pesos de alquiler Tambfc 
G u a n a j a y , en t re e l k i l ó m e t r o 16 y 18, il«^dn_5n_a d « dos m i l qnlntentoi o«i 
p r ó x i m o a l Cano y A r r o y o A r e n a s y 
A r z o b i s p o , 4, de 7 a 9 p . m . T s L 1-1106. 
29850 25 n . 
José Brea. Teniente Rey, 28. Teléfo-1 V ^ ^ f f j u ^ a ^ o 0 D E ™ y A 
no A-3180. 
29885 30 n 
BUEN NEGOCIO V e n d o u n a de las mejores e squ inas de 
la Ca lzada de l C e r r o , unas c inco cuadras 
de l a esquina T e j a s , acera de l a s o m b r a ; 
t i e n e como m i l m e t r o s c u a d r a d o s de s u - i 
perf io le , el e d i f i c i o ocupa l a m i t a d d e l I 
t e r r e n o y es l o m e j o r que se c o n s t r u y e , f " ^ " p o r " « T " d e " fondo .* y rodeada de 
I n f o r m a su d u e ñ o . San Fi-a . ic isco V í b o r a . , cgplé¡ldiPda8 caaBS. i n f o r m a n en 
c u a l q u i e r h o r a . P rec io $35.000. _ | n¿ & T e l é f o n o A-2474. 
y P e d r a Pe r -
nas, 1.600 m e t r o s t e r r e n o , a $3.25, me-
dia c u a d r a de l a Calzada de L u y a n ó y 
u n a de la de C r i s t i n a . I n f o r m a n : M u -
ralla, 44. 
29985 1 d _ 
EN LA LINEA D a VEDADO 
Se vende l a ú n i c a pa rce la que h a y en 
la l inea , m u y p r ó x i m a a l a c a l l e Q, ace-
r a de l a s o m b r a , con 14.81 m e t r o s de 
T N G E N I O . SE A R R I E N D A O V E N D E E L 
JL M a r í a Josefa, p a r a hacer m e l a d o y ras -
paduras , e s t á cerca de Campo F l o r i d o , en 
l a Calzada de l a H a b a n a a M a j a n a . e n 
C u a t r o Caminos . E s t a r á l i s t o p a r a m o l e r 
el 15 de D i c i e m b r e . H a y c a ñ a y l e ñ a 
sobrante , a l p rec io c o r r i e n t e de l a j u r i s -
d i c c i ó n . Puede hacer m u c h o m e l a d o y 
venderse t o d o de m o m e n t o ; pues e l i n -
genio Q u l j a n o que s u r t í a a l a H a b a n a y 
su j u r i s d i c c i ó n no m o l e r ú m á s . Concor-
dia , 40. I n f o r m a r á J o s é M . P lasenc la . H a -
bana. 
28724 28 n . 
E S T A B h E C l í v U S V Á K 1 U S 
30061 26 n . _ 30J04 24 
R K ! ^ l t T , 0 . ^ W ^ ' m ^ o y ^ ^ „ F ^ V E D A D O . S E V E N D E U N T E R R E N O D E ± t casa y o t r a , p r ó x i m a s a l t e r m i n a r s e , 
en l a cal le de C o n c e p c i ó n , acera l a b r i -
sa, en t r e A v e n i d a de Acos ta y D é c i m a , 
p o r t a l , sala, sa le ta , t r e s c u a r t o s , p i so f i -
no , bafiadera, l a v a m a n o , b i d é , a g u a c o -
r r i e n t e , cielos rasos. Su d u e ñ o : Saa F r a n -
cisco, 244, casi esquina a N ovena . 
30173 3 d 
VE N T A C A S A M O D E R N A N L ' M E R O -sa f a m i l i a , m e d i a c u a d r a Calzada , 
en esta g r a n casa 5 cuar tos , dos venta -
nas, 2 saletas, en $8.000, cerca T o y o , dos 
casas, c u a t r o m á s . San L e o n a r d o . 3-B. V l -
l l a n u e v a . 
30366 24 n 
• 16 m e t r o s de f r e n t e , p o r 30-l |3 f o n d o . 
M e d i a c u a d r a de 23. acera de l a s o m b r a , 
t e r r eno l l a n o . Su d u e ñ o L o n j a d e l C o m e r -
c io . 220. T e l é f o n o A7892. 
24 n . 
^ K N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S . 
î j T e n g o v a r i a s casas d© h u é s p e d e s , ho -
itqles. T a m b i é n ¡ l o c a l e s p a r a es tab lec i -
m i e n t o s . L l a m e n o f i c i n a do a l q u i l e r e a . Pe-
ñ a 1 ver, 8». a l tos . T e l é f o n o Ar»165 . 
80692 2 d . 
FA R M A C I A . SE V E N D E P O R T E N E R que e m b a r c a r su d u e ñ o , la f a r m a c i a 
' Santos S u á r e z y D o l o r e s . M u y b ien s i t u a -
da y coot bas tan te s u r t i d o . I n f o r m e s : 
F a r m a c i a doc to r Penichet , L u y a n ó . n ú -
m e r o 3. 
30564 30 n . 
p o r e n f e r m e d a d de f a m i l i a Infonuí 
A d o l f o Carneado . Zanja v Belascoain » 









Se vende una casa de compra-venta; 
tiene contrato, en Monte, 381, infor-
man en la misma, o se admite un 
socio con ochocientos pesos. 
_ 30504-06 25 n rl P R E N T A V E N D O I M P R E N T A M O N -t a d a p a r a hacer carteles y p r o g r a -
I> E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2.000 Iaíts)2e t ea t ros , p e r i ó d i c o s . 2 m á q u i n a s A v a r a s t e r r e n o a l to , a 2 c u a d r a s d e l U 0 ^ 1 6 " ' u ? a Ped*1•c ,1Cl l l¿ l í l • ? i ? t 0 1 \ e^c-
t r a n v í a . Ca l lo N ú f i e z y M l r a m a r . I n f o r - I n í o r m e a : L . V . C o d i n a San M i g u e l , 3a 
1 J labana , 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende l a m e j o r esquina f r a i l e . I n f o r -
m a n : ca l l e A e n t r e 14 y 16. en e l m i s -
mo. F . A v i l a . 
20877 6 d 
R U A N D O U S T E D V A Y A A C O N S T R U I R i m a n : cal le 23 y 10. J a r d í n L a M a r i p o s a . 1 f¿S  \J su casa vaya a H a b a n a , n ú m e r o 82, T e l é f o n o F-1027. O t r o ; ca l l e M l r a m a r . •WÍVV 
f r e n t e a l pa r que San J u a n de D i o s , pa 
ra que le h a g a n los p lanos y m e m o r i a s 
y l e saquen l a Ucencia en e l A y u n t a -
m i e n t o , no hay q u i e n l o haga m e j o r . 
29071 26 n 
\ r B N D O M O D E R N O . chalet, p r ó x i m o a la calzada de l a ! T ? E P A R T O S A N T O S S U A R E , 8 E V E N D E 
V í b o r a y a E s t r a d a P a l m a , en $15.000 
Una b o n i t a casa, a u n a c u a d r a de San 
Franc i sco , $6.000; o t r a en M i l a g r o s , cer-
ca de l a Ca lzada , $6000. I n f o r m a : B l a n -
co Po lanco , C o n c e p c i ó n , 16, a l tos . V í b o -
r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
3O303 24 n 
JE V E N D E N L A S C A S A S C A L L E P A -
SCO, n ú m e r o 25. " V l U a M a r i n a , " de 
e l chale t de San B e r n a r d l n o y F l o r e s , 
e squ ina de la b r i s a , con t o d a s l a s como-
d idades modernas , a c a b a d o de c o n s t r u i r 
a dos cuadras de l t r a n v í a y c u a t r o de 
la calzada. I n f o r m a n en San B e r n a r d l n o , 
15, a todas ho ra s . 
29929 28 
FR E N T E A L T R A N V I A Y D E 4 C U A R -tos, vendo u n a casa, 7*60 de f r e n t e 
dos p l an t a s , y ' c a i r é C u a t r o n ú m e r o 170° i V0T 25 taetros de fondo . Gana $60. E l 
" V i l l a Q u - m l t a , " de d o s p l a n t a s en e i 1 (iue,üo Íl l t , d o s m o d e r n o s   Vedado , con todos los serv: 
y d e m á s comodidades . L i b r e s de t o d o 
g ravamen . I n f o r m a n : s e ñ o r e s G o n z á l e z y 
M a r i n a . Mercade res , n ú m e r o 23. H a b a n a . 
30264 9 a 
CA S A M O D E R N A . E N L A P A R T E A¿1 t a del b a r r i o , en San tos S u á r e z , c o n 
p o r t a l , sala, sa le ta . 3 c u a r t o s , comedor 
y t r a spa t io , p r o p i a pa ra personas de gus-
t a Se vende. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 4 L 
302HS 25 n 
AL COMERCIO DE MURALLA 
Se vende u n a buena p r o p i e d a d con buena 
r en t a , de t r e s pisos, en l a cal le de M u -
r a l l a , a g u a r e d i m i d a P r e c i o : 73 m i l pe-
sos descontando 10 m i l pesos de censo; 
cobro de u n o p o r c i e n t o de c o m i s i ó n . So-
lo t r a t o con compradores . I n v e r t i r su d i -
nero en l a p r i m e r a ca l l e c o m e r c i a l de 
Cuba es o r o en mano . O b i s p o . 37. A-0275. 
M a z ó n . 
30284 23 n . 
en M i l a g r o s , 100, e n t r e 8a. y 9a. 
de 12 a 2. $5.500. Puede d e j a r a l g o en 
hipoteca. 
29815 24 n 
VE N D O C E R C A D E R E I N A T D E B E -l a s c o a í n , u n a casa, 6x36, compues t a 
do sala, saleta, comedor , 6 c u a r t o s g r a n -
des, azotea, p i so* f i n o s , s a n i d a d . U l t i m o 
p r e c i o : $6.000. T r a t o d i rec to . I n f o r m e s : 
San N i c o l á s , 198, M a n u e l Saco. 
29365 8 d . 
f r e n t e a l Parque , a una c u a d r a d e l t r a n - i o 
v ía . M i d e 600 va r a s . I n f o r m a n en e l m i s - o 
m o . 29601 30 n 
RE P A R T O A L M E N D A K E S : SE C E D E ? los c o n t r a t o s de va r io s so l a r e s , m a g -
n í f i c a m e n t e s i t u a d o s . I n f o r m e s : V i r t u -
des. 122, bajos. T e l é f o n o A-97S6. 
29993 24 n 
3057.> 4 d. 
K n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a se pres 
ta . sob re casas e n esta c i u d a d . Cerro, J 
del M o n t e , V e d a d o y M a r l a n a o . T a m b i é n i o b i s p o y H a b a n a . T e l é f o n o A-S811 
se p r e s t a d i n e r o con g a r a n t í a s de sus a l - F-S563 d e s p u é s de las 7 p . m. 
q u l í e r e s . Sobre f incas r ú s t i c a s en l a p r o -
v i n c i a de la H a b a n a , M a t a n z a s y a lgunos 
l u g a r e s de P i n a r d e l R í o . E l i n t e r é s a n u a l 
de estas operac iones es d e l 7 p o r 100 en 
adelante , s e g ú n soa e l negoc io que se 
t r a t e . F l g a r u l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. A-22$a 
80066 22 a. 
S 
E V E N D E N V A R I A S CASAS T T E R R E -
l a H a b a n a . I n f o r m a : G a b r i e l R o d r í g u e z , 
en Meyrelea , n ú m e r o 48. C a l a b a z a r ; o 
e n la v i d r i e r a de l a L o n j a , H a b a n a . 
nCM!)-2 25 n 
SE VENDE EN $ 8 . 0 0 0 
con una ren ta de $63 g a r a n t i z a d a , u n a 
casa en San ta C a t a l i n a , e n t r e San Buena-
v e n t u r a y San L á z a r o , V í b o r a , dos cua-
d r a s de l a Calzada. C o n s t r u i d a de hace 
poco, con sala, saleta c o r r i d a y o t r a g r a n -
de en su f o n d o , tres cuar tos , dos b a ñ o s , 
con baf iadera , etc., gas y e l e c t r i c i d a d en 
toda la casa, l avabos en l o s cuar tos , t o -
dos los techos de concre to . I n f o r m a r á s 
en San Franc i sco , 7, V í b o r a , a c u a l q u i e r 
bora. 30066 I d 
(AASA A N T I G U A , P A R A F A B R I C A R . 15 J p o r 33, $32.000. Casa a n t i g u a , una p l a n -
ta. $8.000; o t r a m a y o r , $12.500; v a r i a s 
m á s de u n a p l a n t a . H a v a n a Bus iness , 
A g u i a r 80. a l tos . A-9115. 
30513 24 n . 
/ A A S A D E DOS P L A N T A S , S A N I D A D 
v ' m o d e r n a , g a n a $780 a l a ñ o , $7.500; 
o t r a r en t a $660, $6.200, en esta c i u d a d ; 
o t r a ren ta $1.500. en $14.000. H a v a n a B u s -
sines. A g u i a r . 80. a l tos . A-9116. 
30613 24 n . 
SE V E N D E , B N $27.000, L A S U N T U O -sa, e legante y espaciosa casa de Las 
F i g u r a s , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa . p r o p i a p a r a una g r a n f a m i l i a 
de gus to , con 10 hermosas hab i t ac iones 
a l t a s y 12 bajas, g a r a j e p a r a 2 au tos , r o -
deada de j a r d i n e s , b o n i t o p o r t a l de m á r -
m o l . A d m i t o e l pago t o t a l o p a r c i a l en 
Bonos de la L i b e r t a d . I n f o r m a e l d u e ñ o 
B o n . ca je ro H a r r i a B r o s Co. O ' R e i U y , 
106, H a b a n a 
28754 2 d 
VE N D O . C E R C A D E A N G E L E S , E N T R E R e i n a y M o n t e , u n a casa, 6x38, sa la , 
sa le ta c o r r i d a , 5 cuar tos , OÍBOB f i n o s . Sa-
n i d a d . U l t i m o precio , $8000. I n f o r m a : C . 
M a r t í n e z . San N i c o l á s , 198. T r a t o d i r e c t o . 
29364 8 d . 
GUSTAVO MORENO 
A r q u i t e c t o . I n f o r m e s pe r ic ia les , t a sac io -
nes de f incas u rbanas , p r o y e c t o s , p r e su -
pueetoa y d i recc iones f a c u l t a t i v a s . C o n -
s u l t a : $10. L í n e a , n ú m e r o 111, e n t r e 12 
y 14. T e l é f o n o F-4093. De 12 a a 
28296 27 n 
SOLARES YERMOS 
REPARTO ALMENDARES 
E n lo m e j o r de este Repar to , so vende 
u n a esquina f r a i l e y dos s o l a r e a Pre -
c i o de o c a s i ó n y h a y que e n t r e g a r poco 
d i n e r o , res to a plazos. I n f o r m a n : M , Re-
yes y M . D o m a s . C a l l e 9 y 12L T e l é f o n o 
1-7249. A l m e n d a r e s , M a r l a n a o . 
30562 22 d . 
VERDADERA GANGA 
A u n a c u a d r a de Be la scoa in vendo 
9.765 a 17 pesos m e t r o ; o t r a pa rce l a cer-
cana de é s t a , de 1.810 m e t r o s , a l m i s m o 
p r e c i o ; 961.74. a una c u a d r a de C a r l o s 
I I I , a $14.50 m e t r a 
T e n g o m á s de 60.000 met ros en venta , 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, l u g a r de g r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a u n a g r a n V í a 
Comerc i a l . 
T a m b i é n t e n g o a l g u n a c a n t i d a d de te-
r reno en l a V í b o r a . 
T e n g o o fe r t a de c o m p r a de des ca-
nas g randes , una en la ca lzada de Be-
la scoa in y o t r a en el radio c o m p r e n d i -
do e n t r e San L á z a r o a R e i n a y P r a d o 
a Be lascoa in . 
A 200 me t ros de I n f a n t a vendo 21 m i l 
m e t r o s de t e r r eno , en tres l o t e s de ¿.000 
m e t r o s cada u n o ; t iene cerca v a r i a s i n -
dus t r i a s , se encuen t r a m u y cerca de Car -
los 111 y Be la scoa in . Es o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r este t e r r e n o ahora . 
C h a l e t : Se vende u n b o n i t o cha le t de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a para 
g a r a j e Sala, Sa le ta , U a í l . c inco c u a r t o s 
pa t io , t r a s p a t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y 
r e j a , p í s o c f i n o s de mosaicos , en la ca-
lle de San M a r i a n o , V í b o r a , a dos cua-
dras de la Calzada y cerca de l parque de 
Mendoza. 
V é a m e en segu ida a i desea hacer ne-
gocio Reserva a b s o l u t a , 
60.000 pesos se d a n en h i p o t e c a , s i e m -
pre q u e sea con buena g a r a n t í a , ge c o m -
p r a una f inca pa ra ganado, le jos o fue-
ra de pueb lo . 
Una casa én L u y a n ó , $4.500, c o n 400 
me t ros . 
ifiOO m e t r o s en Es t r ada P a l m a • $6 
y V. 
Dos casas g randes e n l a ca l l e Haba-
na , se dan en ganga . 
E V E N D E U N A B O D E G A C E N T R I C A , 
so la e n esquina, b u e n c o n t r a t o , n o pa-
ga a lquUer . t a m b i é n i n f o r m o d e u n c a f é 
que se vende y de u n k iosco de beb idas 
en Mon te y C á r d e n a s . I n f o r m a n : D o m í n -
guez, en e l c a f é . 
30053 25 n 
BA R B E R O S : SE V E N D E Ü N S A L O N de b a r b e r í a , m u y a c r e d i t a d o , hace 
esquina y e s t á s i t u a d o en el c e n t r o de 
esta c i u d a d ; se da a p r u e b a ; se v e n d e 
por t enerse que embarca r su d u e ñ o . I n -
f o r m a n e n Zulue ta . 26L 
30195 20 n 26 n 
I i n i s t h r a m ® E t o s 
— w 
A U T O P I A N O D E 88 N OTAS, D i * 
-4.A. m e r a c a l i d a d . T iene gran lotii 
r o l l o s selectos y v i t r i n a . Además « ! • 
c loso p i a n o a l e m á n de poco uso, Viil 
en la casa p a r t i c u l a r de Rayo, W, i » 
30514 » i 
PI A N O . SE V E N D E U N HEBM0MÍ elegante p l ano , mandado a w™11 
a l a f á b r i c a , por u n a acomodadajsf 
l i a de esta c i u d a d , t iene cuatro p««* 
se ha tocado poco o nada. KsU no * 
u n a n u n c i o U a m a t i v o pa ra hacerle ( jw 
a us tod t i e m p o . Se ha pagado P » r ^ ' 
g ú n d o c u m e n t o $900; usted lo P"*3' , 
q u i r i r po r m o d e s t a s u m a Tambia " 
c a m b i a por u n p lano in í e r io r íl os» 
devue lve l a d i f e r enc i a en metálico. «» 
P o b r e ( 34. . i 
30207 ü 
V I C T R O L A V I C T O R X , ^ ^ ^ ^ d i o gabinete , caoba m a c ü i ce* 
piezas de m ú s i c a , en BU n iayom 
y opere tas po r los mejores cantw1?J. 
m u n d o . 0!) pesos. M a r q u é s de l» ^ 
80. J e s ú s de l Monte . a i 
30247 £2 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O K f ^ d poco uso. cuerdas cruzadas 7 
j e r o de meta l . Puede v e r s e ^ n j n a ^ 
SE C O M P R A N P I A N O S , G R A T O ^ . f o n ó g r a f o s , e tc . ; so ^ . f l " y0 
n e n y b a r n i z a n p l a n e a Teléfono ^ 
A g u a c a t e , 80. JJ j 
29898 1 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 6 
U ' A I N , N B E L ASCO A Í N . o . 22 
A p a r t a d o 1695. TeL A-9ÍS2 
C 7881 I n 27 a 
SU B A R R E N D A D O R E S : C O M P R O C A S A S de I n q u I U n a t o , s i e m p r e que t e n g a n 
buen c o n t r a t o pago la r e g a l í a que c o n 
v e n g a m o s ; n o soy c o r r e d o r ; l a s q u i e r o 
p a r a m í . I n f o r m a : C l e t o G u e r r a . S a n 
P a d r o , 2 a 
30637 25 n 
PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega, que hace d i a r i o s 
de $50 a $00. Se da m u y b a r a t a por des-
avenencia de s o c l o a D e j a e n u n a ñ o m á s 
u t i l i d a d de l o que se p i d e p o r e l l a . I n -
f o r m a r á n en e l c a f é L a L o n j a . 
3064.) 27 n . 
O E V E N D E U N A C A R B O N E R I A E N L A 
O V í b o r a , en buen p u n t o y buen p r e c i o . 
Se e n c u e n t r a cer rada po r n o p o d e r l a a t e n 
de r e l d u e ü o . I n f o r m a n en T a m a r i n d o y 
Dolo res . 
30408 04 _ 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A " " a t e r í a , m o d e r n a , con su nevera, v i -
d r i e r a . I n f o r m a n en l a m i s m a . Ob i spo , 
85, a l l a d o del Banco d e l C a n a d á . 
24 n . 
GANGA 
N o c o m p r e n s in an t e s v e r m e . V e n d o u n a 
q u e uo P8*11 a l q u i l e r , e squ ina en 
L ¿ 5 0 pesos; hace de v e n t a d i a r i o 35 pe 
sos ; no q u i e r o corredores , q u i e r o p e r s o n a 
que estti d ispues ta a hacer negoc io ; va l e 
3.000 pesos, p o r t ene r que e m b a r c a r m e . 
I n f o r m e s : Compos te la , 112, c a f é ; el d u e ñ o . 
¿o* j0 24 n . 
C o m p r a 
DIARIO 
TIENDA CAMPO 
Se cede u n a s i t u a d a en g r a n c e n t r a l de 
| ae Or i en te , en cond ic iones f a v o r a b l e s Re-
?.ul.T™8e poco d l n e r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
t -4439. 
d E V E N D E U N A C A R N I C E R I A . B U E N A 
k J venta, casa nuova . con todos sus ser-
v ic ios s e g i i n ordena San idad . 6 a ñ o s de 
con t r a to , a l q u i l e r m u y ba ra to . D e m á s i n -
f o r m e s : Tener i fe . 6 7 ; d e 7 a 8 a m . v 
de 11 a 1 p. m . I g l e s i a s . 
MSOB 23 n 
•.od; 
:oIc 
AGUACATE, 53. Te!. 
Piano, a plaios. de $10 
topianoi de los mejores fabnc 
Pianos de alquiler de buenas ^ 
Se reparan ? afinan pwnw » 
aianos. --rjjf 
"PIANO. S E V E N D I O C r j ^ > í n V 
I zadas, t res pedales, " " ^ ( V * ^ 
p i a n o . 88 notas, dos meses nso. 
San N i c o l á s , a l tos . 54 • 
29Sr)7 
© A R A L A 
D Á M i P 
T O C I O N ROSA* p . f ^ n e p í s i » : j5*-
1J p r e Joven y " * '8nte i W 
12. " L a C e i b a ; " y Monte, * J***> 
3«I629 . - t T T 
p r o b a d y 0l ^ T ^ ^ j f l ' ñ 
M a r c p l , Panados pa ra n R Xel. ^L, 
a d o m i c i l i o . Empedraao . 
2«7¡S5 
D O B L A D I L L O D E 
SJ vos j a r a . Se hace^ 
d a n ves t idos de ^ ^ c i b e n / ^ t 1« ^ 
do t o d o f a ^ í J ^ d l a s W * » ^ 
t r a b a j o s todos los f"» ^ 1 » . * 
l a noche. Ben i to 1*8" f, * 
2a. y 3a., V í b o r a . 
30250 
L L E V E DINERO 
a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^ f ® ^ 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s ! • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a ^ o s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ ^ü ^ 
d o s e d e s e e :: s :; 
¿Poi 
l i u 
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C a b e z a . 
proporcioas pajecl(]0 durante aljru-
c!le:lt,-Sf.8 dolores de cabeza del.Mo a 
*0*, vlBuales que no le ban podido 
¡ 2 2 2 otros fiptícoa. 
nsar estos cristales es necesario 
Conocimiento minucioso y exacto de 
un . r esto solo puede hacerlo un Op-
ios oJos y . _ 
,1CK.„ c0nflc su» ojos a cualquiera. VI-
J m i t * ^ * » y mi8 69tlcoa 10 aten* 
ijerán-
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A OVA D E B E L L E Z A . PARA B E A X -




A V I S O 
La excelente manicure y masajista ¿e 
la gran peluquería de Juan Mar-
tínez, ha llegado en el vapor "María 
Cristina-' con toda felicidad, y ya se 
encuentra al servicio de las ueñorai en 
la peluquería de Juan Martínez. Por 
este medio se avisa a la distinguida y 
numerosa clientela de la casa. Para su 
conocimiento y evitar de esta íorroo 
la aglomeración de preguntas, por te-
léfono. En esta casa tolo te arreglan 
icñoras. Servicio de manicure 40 cen-
tavos- Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuoo, 81. 
24 n 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d f 
o r o . 1 8 k. y r e l o j e s m i r c a A r -
gent ina , de s u p e r i o r c a h d a d , ga 
rant izados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre-
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e 
mos g r a n curt ido de j o y e r í a de 
todas c l a s e ? , a s í c o m o c u b i e r t o , 
de p l a t a y toda c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s 
Neptuno , 1 8 9 T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
E B L E S Y 
P r e n a d i 
EX COMrOSTELA, 129, BAJOS, SE E I -l quidan todera Ips niueblea de una ca-
sa, hay un Juego do majagua, ele sala, y 
otros muchos que se dau baratísimos. 
30570 2 d. 
SI USTED D E S E A YA V E N D E R B I E X los muebles une se los pagaremos un 
cincuenta por cierto más aue ninguna 
otra casa y lo mismo Joyas de todas cla-
868, en Compostela, 12i). Teléfono A-8545. 
30571 7 d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Ai comprat sus muebles, vea el grand* 
S variado surtido v precio* de esta ^aaa, 
donde saldré oler aervido uot poco di-
nero; tu.- Juegos de ruarto con orpieu, 
modernistas escuparates desde t ü ; >:timat 
con bastidor a $5 peinadores a $U: \UA 
radore» d estante, a $14; lavabos, a V3 
mesas ric noche a $2: tambieti huy ,uejfos 
completos y tod* clase de pleaaa «ueltas 
relacionadas ai 1,1ro y ios precios Antea 
mencionados Véílo y se convencerá SE 
COMI-KA Y CAMBIAN MU B U L E S fT-
M N̂HK I'.II.N I,; n i 
SE V K N D E UN J U E G O D E C O M E D O R en 50 pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una mesa de extensión con 
tres tablas y cuatro taburetes. irvilii5.tria. 
103. 290:{9 20 n 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N V M E Í Í O 155, casi esquina a Belascoain. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. So com-
pra, vemle, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20;i5. Habana. 
20402 15 d 
M U L O S , V A C A S Y C E R D O S ;Autos de ocasiéni Compro en el a c 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n lote ¿ ¿ i t o w i t n h n t n o * , ú no son w n y m o -
, i • _ Q demos no se molesten. La tamüia que 
mulor. d e p r i m e r a . S o n j ó v e n e s . - ^ m ^ á e t t ñ o n ¿ 0 qut! no Jo 
s a n o í y m a e s t r a d e t iro . T a m b i é n | arregle, López se lo cambia por otro 
t enemos u n lote d e v a c a s d e l a s ! nuevo de la marca que desee, y en 
r a z a s H o l s t e i n y J e r s e y y otro lo-'precio de ocasión. Autos en existen-
te d e nov i l l a s d e l a r a z a Z e b ú . ! " ^ Packard, 12 cUiadros, última mo-
u i • ^ i ^ n ida. 4.000 millas, está completamente 
H a y c o c h i n o s d e las r a z a s D u r o c - i ' c : , u i«; 7n 
m J D i P L - n i ) nuevo. Hispano buiza, n . l a a ¿U, 
J e r s e y y P o l a n - U u n a . P u e d e n , de ^ b r e , dos de repuesto, 
verlas en C o n c h a , f rente a F o - ! alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
m e n t ó . 
son: 
H A R P E R B R O S . 
28 n 
A L O S C R I A D O R E S 
Se venden cerdos de pura raza inglesa, 
vershlre, aclimatados desde gus tatara-
abuelos. y seleccionados para reproduc-
tores Precio, cincuenta centavos libra por 
la pata. Los hay de todoB tama Roa. Se 
pueden ver en la Quinta "Sanio Domin-
go," Heal, 43. Oilira de Melena. Informa 
el Licenciado Domingo Hernándet Már-
quez. Hay Calzada. 
28316 27 n 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
ínprema el«Taucia. novedad, dlatiactán. 
foriets rédenles (iiod̂ elof fraocesea, da 
Mtl i lineas, calhiad «uijerlor y t»-
!«' a eleslr. Corset faja, hlgl^ulco, crt-
uodo a Insustlrulbi en muchos caso». 
K&ias, dlversss forinnís. Faja Coraelete. re 
romoniiada por sí mlsimi, Tirantes y cor-
«ei» ejpM-laUs para evitar la lucílnaclíVn 
del alie BeDor* P. Aller de Kernán 
dei. Neptuno. 34 Teléfono A 455S 
c asm sd-w M - S I 
AV I S O : E N GANGA S E V E N D E N E s -caparates a $10, un juego sala $70; ca-
mas $12; ua vajlllcro $21; una cocina de 
gas $12: un buró gran de S38; y también 
una Vii.'trola con un mes de uso por $05, 
con veinte discos; una. nevera S1.5 un jue-
go tapizado $75 y varios muebles más en 
ganga en llelna 88. 
30624 26 n. 
SE V E N D E N D O S J U E G O S D E S A I . A tapizados, dos do cuarto, uno esmal-
tado y cuadros al óleo en L a Sociedad. 
Suárez. 84. Teléfono A-75S9. 
3062:1 20 n. 
A V I S O 
SI usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, .vaya a " L a Medalla 
de Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
dad. SI necesita comprar, cambiar o em-r 
peñar sus prendas o artículos de valor 
er; " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que es 
Neptuno, -'35, esquina a Soledad. Telé-
fono A-4307. De José Fernández. 
30393 20 d 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
ttísta ee la casa que vende itiuó(>l«a 
>iás Maraioa: 
Juego- de cuarto. 
Ju-gos de «ale tapizados. 
Jueí.oft de comedor. 
Camas, l á n i p n i a s escrltoriOB y .T.' O 
letos m á s a precios muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s a m(V. 
co ínteit . v<' (ios b a r a t í s i m a s toda 
r" d« lovas 
E 
¡̂ N SALUD. 5, ALTOS, SE V E N D E N varios muebles, se dan a propor-
ción. 80418 24 n 
Tinle F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
c o ^ T a e/ So / 
. < 
T i n f u r a ^ 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
* clases de t e l a s ; en todos 
"•olores. 
10 cts. P A Q U E T E . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A U A N O Y S A N M I G U E L 
10,1-21 
¡iP0̂ q?é teñírs8 de ne8ro ,a8 cana» 
.̂ ed fué rubia o castaña? Cas-
^•na rubia o castaña les dará a sus 
^asrc primitivo color con brillo y 
J ^ d . Lo, Reyes Mago, y en las 
* o S j e 8 0 ^ $ 2 Po-
£ ^ T Í 5 E ^ ^ A N A S , D A S m i i l 
J'^'astafi na „ avo c<>lor " 6US cabellos 
r^'lfa su» P¿h un «PHUto al peinarse. 
•¡SLBO T* ^ « ' " p s como en sus 15 aüos. 
3037g ' 5 en boticas. 80 c. y $2 
. 24 n. 
LOS S E I S V E K D A D E K O S D I J E S D E In dicha. Zapato do la dicha. Perrito 
do la alegría. Vonadito de la abunlan-
cla. Anteojo de la buena vista. Trom-
peta de la libertad^ Linterna mágica. Se 
envían por correo francos de porte a 
quien los pida enviando 30 centavos en 
sellos a Antonio Fontan. Ü'Keilly, 55, 
bajos. Habana. 
80350 24 n 
4<EL N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R H E I R O 
M O i N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebieB que se lo 
prupoiignn esta cusa paga un cincuenta 
por ciento mas que tas de t>u giro. Xam 
tnén compra pretiuua y ropa, put lo que 
•(«'heti tia<.ei una visita a la lUi^tua uiea 
fie ir a otra, en u »eguriiiud que cnoon 
i ran ín tono 10 qut deaeeu > .-ci íiu serví 
los Mfn v a salinrncflDii 'i'eU'fiino '• 
EN DEKNAZA. 40. SE V E N D E VS juego sala, estilo Alicia, un juego 
de cuarto de marquetería, y otros mue-
bles. Se dan muy baratos. 
303369 24 n 
M A Q U I N A P A R A H A C E R 
B O T O N E S 
P r e c i o $ 6 . 0 0 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
A l m a c e n i s t a s d e S e d e r í a y 
N o v e d a d e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A . 7 2 , a l tos . 
C u^'t iua-21 
T \ O D E A D l L L O D E OJO A CINCO C E N -
JLJ ta Vos, bien hecho y en el acto. Tam-
bién se forran botones. E l Chalet Nep-
tuno. 44 
;;.0-J7;; 23 n. 
Magnífico juego de cuarto mandado a 
hacer expresamente. Está flamante. No 
se trata con mueblistas sino con per-
sonas de gusto que sepan apreciar y 
gastarse el dinero. Manrique, 113. A 
todas horas. 
30317 23 n. 
^ Pelo negro, 
P^a peí© castaño oscuro, 
para pelo castaño claro. 
aHU61̂  el rnl^, e3. ain rlval. Porque 
a o V , a « * & K vAlAltQOT" *« dlfcren-
, ! 'Uña y l8:*^0 mmcha. no da olor, 
J rortalece el cabello y evita 
f ^ ^ S l E V 8 " JfP'''ait0 : P E L U Q U E -
ia la (S.Vi f*^^,.47' írente a la 
» e r i a s aBCJLrf ?ad f Pídase también en 
^«c ias . * perfuni«-ias, droguerías v 
4d-21 
V u r 08 servicl0S * ^ tasa; 
:' Wüoc 2;arCnta centavos- f ^ 
^ 50 ccntavo8. Lavar la c* 
^oat I CeataV08- Arregla» o pírííc-
jOy Aas « m s . 50 centavos. Mcuajt 
Profeso^ P01 profesoí o 
^WU. •jVUr1' 0 «Juemai tas hor 
^ v o » V 9 0' sistema £ u s t e . ^ 
S r e n i M ? A D U3tedes a lea«rse, o 
C ; 1 1 la Mixtura de Bojote. i5 c > 
i ^ ' J l o s garantizados, estuche. 4» I 
^ PosH,. î11150 encargos que pidan w ^os ^ ^ fino u otroí 
n.:. ,1culos 
la casa tenza 
^"«n J lono• 0 Por car^. lo qu« 
Í^Mart- gran Peluquería de 
' ÍZ ^ P ^ . 8'- entre Sai 
y Manrique. Tel. A-5039 i 
/COMPRAMOS CAMAFEOS. ABANICOS 
antiguos de nacur, marfil, carey y 
hueso, aunque estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
ballal Hermanos. Joyería. Muralla «1. 
010237 10 d. 
Sg V S BARATOS, SFJ VENDEN* AKMA-X. tostos y mostrador de bodega; se pue-
den ver en Magnolia y Bellaviata, Ita-
parto Betancourt, solar de Castellanos. 
Informau: Constantino Oiaz, Lombillo y 
Mariano. 
S02|3¡J , 23 n 
O" t .VSION: S E V E N D E LNA V I D R I E R A de tabacos, coa o sin ellos. Tiene li-
cencia. También so vende un estante, con 
43 gavetas de cedro, l'uede verse eu Mon-
senate. 137. 
SMKW 23 n 
/^ lAXOA, E N ANIMAS, 43, SE V E N D E N 
y j f varios muebles, juntos o por separa-
do, un Juepo cuarto marquetería, uno id. 
señorita, un escaparate lunas, un apara-
dor estante, uno Id. marquetería, una c0-
moda grande, un lavabo id., seis sillas" 
mimbre altas, un espejo y mesa Id., me-
dio juego sala Alicia, de caoba, una ma-
sa buró pura milqulna de escribir, una 
máquina coser Hinger. un cherlan, una 
cama hierro de extenslfin, americana, una 
columna mayólica, na reloj de pared, una 
lámpara comedor, una id. sala y varios 
cuadros. 
3030* 29 n 
SE V E N D E TODO EL, MOBILIARIO Y lámparas, todo de primera, de la ca-
sa Mocito, número 25. altos entre Oquen-
do y Marques González; de 2 a 4; para 
verlos y tratar. 
30105 28 n 
SE V E N D E UN BURO D E C GAVETAS, completamente nuevo, con su sUla gi-
ratoria. Se da muy barato. Informan: 
Lombillo y Mariano, bodega, 
30235 23 n 
EN SOL, NUMERO 48, BAJOS. SE ven-de lo siguiente: una división de cris-
tales europeos muy linda y de mucho mé-
rito, en $100; un Juego de majagua de 
los de marca mayor y en muy buen es-
tado, en ?100; y una cama camera de 
madera, completamente nueva, en $25. 
Se vende a particulares y no a especula-
dores. tWOO 23 n 
B I L L A R E S 
Be venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e llljos de J . Forteza. Amargura, 43 
Teléfono A-!S030. 
,% i. UU, i-a u.VU/iNA k AL 
*..\ üc r iuviucius Ueapuéít Uc anbei in 
U'uüncido grandes CcturmaM uaru un sa 
lOá de exposición eu iSopiuuo aúnteri; 
i ' i uoude existe uu g.-«iii almacén He 
iuueble& >' ol jeloí- de ul le Ulliludu " l ^ i 
u,speclal,' dtibüe el pniuei o de >ullo del 
uirieuto UÜJ. '¿ó poi CIUÍÍUJ tlcscutínto cu 
las memiiiciatl. Reeuuienduia'tu a 
• -Uu ei que qaieiu couiprut uiuooies, ya 
ac poi asta cada en Ut segurldaü que un 
.niuai'S todo (o que utiisee .-un un uui 
:I«*UtV tu a» o^rulo que en otra rasa del 
^ i i u Uu> trdUum -Jt meiui. .•tiinab ae Ui 
i 'iu, cuna» de umo de las uiejurecs ta 
uncu» de iua tustuilui! Lnudua, slliun a el. 
tuimbre Je toüa» clases, mllones de oor 
lUl espejua ju/auoti lam^aiut) de loe ui 
.nnuo modelos, í i gu ra s elcetruaa, l ib io 
ios aecciuuariOa v corrientes, buró», me 
-au plunaa. si lúa giralunas. Juego» u i^ i 
.itios üuy uiucUos inoUeiofe CUUJIWB. jue 
üue dv cuu-- de rtos y tres cuerpos de 
(.auna tuarquetei la, uugal, me -le, auiai 
ii Joa y de cedro jueiios de Lvaieduj iuu> 
tinos y muy baratos, juegos de sala, jue 
^ o i Ue revibldor, oapejos e«iu.iUaUüB, me 
si de cent o v porta maceiae MIUMÍU 
das con cristal y mármol muy bafaiai, 
• Ijaiauore. del país y Uiueri. JInos. • ocu 
llores, escapatuies vltni iaa. jogueuia, 
^aLos, Ciambroras columna», i¿v4raa 
a^csu^ co¡ i aderas, esci ttorlob y earpeu h 
•Je seüora. su i t .we ie ra» , is^ejos m «ter 
n,»tit», mesae de ceutro, í l l las y sillo 
oe»' del pala, naj veintinueve oiolelf 
i.i.aiquei"J«>, adornos, ebeal «nea, y otro» 
.nacüi dOjeioa que no ^s 'loslbie c ta 
lur H b Fílese que Ua iijapf''.ai T.ICÜU 
en Neptuno. 159, entre Escobar y Uer 
va-.lo, U ono A (t}20. l^ie ventas ra 
•i cunpc son iilue» de envase y iiii^sta. 
•o la E s t a . ' ó n o muelle, para la pro 
.Ituíia de la Habana, donde haya caUa 
le aon Uutca de flete Se fat.Mna ruue 
ules de en argo a gusto del más JXI 
i. Njta también (btiotuladii-i IUM 
-'• cisa de pri-m •'¡ruada en -i uu 
.ii ro .3 de la pr^o'n donde pue 
•en e iao i i ' r fridn clase de mueMet 
>.iiii« , ropaf po» In mitad i^ ai 
,ivt ser pro.— i - enipeflo Se da 
Uñero cobrando un módico Interés «o 
miietiíes. prendas, ropaa y obtei 
^Jo.. 
C 6009 (n ¡26 11 
' . A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. íudos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
^acas. ¡ ambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, pira 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A^122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
meíoT v lo más barato. 
SE V E N D E ÜJfA P A R E J A D E MELAS de 7 cuartas, maestras de tiro. In-
Búfalo, carrocería sin estrenar, últi 
mo modelo en Europa. Dos cerrados, 
con todos los adelantos modernos, 
arranque y alumbrado, y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señera, pu«s 
es conducción interior; el otro, siete 
asientos, 1.000 millas, lo más elegan-
te que hay en Cuba, para teatros y 
paseos, como nuevo. Una cufia Cadi-
llac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. En 
ganga. Un Studebaker, 6 cilindros, 
en flamante eatado; y una cuña Ford, 
nueva de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. Si usted me da su má-
quina de uso me sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
plazos. Unico vendedor de los carros 
de reparto, de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassii Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis en existencia. López y 
Compañía. San Lázaro, 388, entre 
Marina y Venus. 
S02G5 23 n 
CJE V E N D E UN MOTOR D E OCHO CA-
O ballos propio para lancha o para 
otro uso" análogo. También s« venden 
cuatro gomas de 28x8, todo en buen asta-
do. Se vende en S125, por no necesitarlo 
su duefio y necesitar el local. Puede ver-
se en Monte, 256, tostadero de café. Su 
dueOo, Víbora, COI, bodega. 
;50C.'.»9 _ _ _ _ _ 26 
L A C R I O L L A 
\
T E M ) 0 CSADO: M K I L O i t E T R O B C A -
' miera 80 a 40 libras. 80 planchaa 
rafia vía 30" 20 caallla» cubiertas vía 30". 
3 locomotoras vía 30". 1 Dúplex 14" expo-
lente. 1 calentador guarapo 1.000 pies. 
FranrlgL-o Seiglic, Cerro, 00». 
30515 -> • 
/ B A R R I L E S U S A D O S , D E eo L I B R A S 
por yarda, completos, con mordazas, 
tornllloa una rana y una aguja. Se ven-
den 13 "tonelada». Informarán: Domln-
guess, 15, Cerro. Teléfono A-1000. 
.'{0373 -8 n 
/ 1 A NGA V E R D A D . V E N D O E N F O R D 
v T del 16. Se da barato. Informan en 
Monte y Cie'nfuegos, bodega. 
30M9 " 34 n. 
UN OfcAM NEGOCIO, VENDO E N CA-raión preparado para mueblería o ca-
sas de agencia. Vale 700 pesos y se da 
en 3.r)0 pesos y un Ford en buen estado 
on 500 posos: no pierda la oportunidad 
sevenden separados. Informan en Chávez, 
9, de 8 a 11. 
30;i23 23 n 
formar, i 
30238 
Infanta y Desagüe, carbonería. 
23 n 
A f s s s c k e í t d * í j j 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
ân Nicolás. 98. Tel. A-397e y K A t t i 
iSslas los agenclat. propiedad de José Ua 
ría López, ofrece al prtbllco en -genera 
un serriclo uo mejorado por ninguna 
•ttra casa sliiillar, para lo cual dispone d^ 
Mersonai IdOneo v material »nni*Juraii»* 
I D © a m m a l e s 
SE D E S E A COMPRAR E N A P A R T I D A _ do cameras cachorronas. Santa Irene, 
27. Jesús del Monte. 
30r)06 30 n. 
M U L A D E M O N T A 
Se vende una muía mora azul oscura, do 
siete y media cuartas de alsnda, cnatro 
afios de edad, sumamente fina en tipo y 
caminar, rompletamonte sima y sin resa-
bios, l'uede verse en Colón, nümero 1, 
establo. Habana. 
30503 20 n 
^ E VKN1>E EN F O T R O D K K E N T E K Y , 
caminador y de muy buena figura, no 
lo hay mejor; y cuatro yeguaH muy fi-
nas, pura raza, maestra de silla. Infor-
mes: de 2 a •!. Teléfonos A-88fri e 1-3070. 
304K1 1 d 
CIAN ARIOS! ¡CANARIOS! SE V E N -J den cuatro, nuevos, y comenzando a 
cantar. Lealtad, 100, bajos. 
4d-21 
Q E V E N D E N T R E I N T A MELOS Y MÜ-
O lafr, de 73̂  y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carfbs de cuatro ruedas, con 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
M R O B A I f t A 
A VISO. BI Q E 1 K R E VENDER S U S MEK-
¿ \ . ble», llame al A-3054. Voy a verlos en 
seguida y loa pago mils que ningún otro. 
20959 23 n. 
Q E COMPRA. KM ANIMAS, 47, TODA 
IO clase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento mús que nadie. Tele-
fono M-aasL 
2*57 \ 4 d 
Acabo de recibí* un gras lote do raca^ 
recentlnau y prflrimaa. de "Tan cantidad 
de leche un lot^ de cerdo» de pura ra 
«a; perros de veiwido, nuevos v de bo 
nltoa tli>oa; una partida d< mulos maes 
iros de tiro: bueye» de arado y caballos 
de silla de Kentuky farntilím recibirá 
pronto SO teros Cebfla de onra rnníre. 
entre IOP cuales hay 4 importados de la 
india Inglesa, que Valen S12.000: se pue-
den ver sus fotograffaa en esta casa : to-
do este ganado ea de 'Q mejor clase de 
los Estados (Juidoa. 
V I V E S , 151. 
T e W o n c A . 6 0 3 3 . 
fMJSA 8TULTZ. T I P O A B I E R T O . D E 
y j dos asientos, acabado de pintar y 
ajustar. con sua cuatro gomas nuevas y 
una da repuesto, se vende en precio ra-
zonable. Se puede ver en Escobar, 05. 
:«)507 80 n. 
A VISO A EOS C I I A E F E E E R S : Mauri-cio Cabrera. Monte 303. Cuatr Ca-
minos Orar, depósito de guardafangos 
Fords Especlalload en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cnatro Caminos. Telé-
fono A t0S& Habana. 
30353 o© d 
Q E V E N D E E N S T E D E B A K E R , COM"-
Q E V E N D E ENA MULA ALAZAN Y UNA ^ e ^ r "In u S Z í , \ * « f 1 1 & 8 , Se 
S yegua mora y un mulito moro. Los RJJJg en Morro' ^ EI duen» «n 
tres maestros de tiro. Juntos o uno. Se 30309 * 90 
dan baratos por no necesitarlos su duefio. I — ^ n 
Informan: Jesús del Monte, 530. ! "ITENDO COR LO QlfE ME D E N M\( . -
30318 23 n. V nlfico Ford, del 15, con gomas y 
vestidura nuevas. Motor inmejorable Ve-
larde. Teléfono A-ftBÜO. Universidad 14 
30-̂ 7 23 n 
CAMION D E PESO L I G E R O . V E A L O en Monte, 104. Teléfono A-1930 
30151-51 . 2Q n 
Q E ~ V E N D E UN AUTOMOVIL "CUAN-
1 KJ dler," tipo cufia, cuatro asientos, seis 
cilindros, ruedas metálicas, casi nuevo. 
Karón: Keina, 12, "Zúrraga y Martlnei." 
_ 301139 23 n 
i n V S A ABBOTT D E T R O I T , CON MO-
I \ J tor Continental, seis cilindros, mag-
\ neto Bosch, carburador Zenlth y" cinco 
I ruedas de alambre, se da casi regalada 
por haberse embarcado su dueño, l'uede 
verse en Morro, 30. Preguntar por Au-
I tonlo Cola. Informes: A-,Jti42 
; 30231 23 A 
' A UTOMOVILES. S E V E N D E N :HUDSON 
1 JTX Super Six, Lymousincs para fami-
lias, propios para el invierno. Colé Sedan, 
Uuik mediano, con fuelle Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, \Vueacot de siete I 
pasajeros. Brlscoe de cinco pasajeros, pro- • 
pió para alquiler de plaza, y otros varios i 
que puede usted pasar a ver en el gara-
m de Darlo Silva. Aguila, 119. Telefono 
A-0248. 30323 10 d. 
I A L O S D U E S O S D E AUTOMOVILES*: I 
| Xa . Si tiene que repasar su automóvil no 
I deje usted de hacerlo por falta de dino-
fo. pot un mOdico interés yo se lo fa-
cilito. Habana, número 45. Teléfono M-24^1. 
Garaje "Ambos Mundos." 
30;i02 24 n 
C E V E N D E E N AETOMOVIL ITALA~EÑ 
kJ buenas condiciones, se da barato. Cu-
bil, 24; ele fa a 12 y de 2 a 4. 
_ 301i>4 3 d 
/ 1 A N G A : SE VENDEN CÜATRO M X -
VX quinas, en buen estado, Stutz y Hud-
| son Super Six. Para Informes: Somerue-
loe, ¿i . Sr. Üenítez. 
i 301.S0-87 3 d 
i / ^ A N G A . SE V E N D E ENA MAQUINA 
\ j r en chasis Hudson, con 14 gomas nue-
vas, último precio 225 pesos. Casi regala-
do. Informar en Galiano 132. 
30202 23 fe. 
SE V E N D E UN F O R D COMPLETAMEN-te nuevo, del 17. otro del lü y otro 
del 15. Todos con gomas nuevas y se dan 
a prueba de motor y se deja parte del 
dinero. Informan: San Miguel 224-13, 
cuaxto número 3, de 7 a , 12 a. m. y de 
5 a 7 p. ni. 
30011 20 n. 
A I I O M O V I L E S : SE V E N D E N DOS 
XA. Hudson. tipo Sport, dos cerrados, uno 
Sedán y otro Lemonsln, dos Jordán, un 
Hudson abierto, un camión Ford, con ca-
ja de reparto. Hudson Super Slx. San 
Lázaro número 68. Teléfono A-0581. gilva. 
29897" 30 n 
Buena oportunidad: Se venden cinco 
motores eléctricos de comente direc-
ta; uno de Vz H. P. y «no de 3 H. P. 
Completamente nuevos; y uno de 
2. H. P. Uno de 3 H. P. Y uno de 
25 H. P., con poco u»o. Pueden ver-
se y adquirir informes en Consulado, 
55, oficina de las Minas de Mata-
hambre; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
30S5Ü-01 30 n _ 
SE V E N D E UN T A N Q E E D E 3« POR 18 pulgadas, y 86 pulgada» de fondo; 
puede verse en Monserrate entre Teniente 
Rey y Lamparilla. Carrajería. Se da ba-
rato. . , 
;{<)1444 2^ °-
Q E V E N D E E N S300 DOS MOTORES, E L 
¡O uno de tres caballo» y el otro de ca-
ballo y medio y una bomba centrlfiiya. 
Informan: Oficio» 20, de 1 a 2. Teléfo-
no A-1454. 
:m38 26 n. 
SK D E S E A COMPRAR E N TRASBOR-dador de calla. Dirigirse a C u. « . 
Calle, 8. letra A, «íitre 23 7 25. Vedado. 
30271 23 11 
E l e c t r i c a l W o r k s C o . 
Romaní y Co. <nn., 
Bernaza, número 72. ToL M-1029. 
Habana. 
Mantenimiento de Maquinarla Eléc-
trica Instalamos y Reconstruimos 
Maquinaria Eléctrica. 
COMPRAMOS ENA MAQEINA D E IM-prlmlr, de pedal, pequeña, que e s té 
en b'.ienas concllcionee. Monserrate, 137. 
Teléfono A-9799. nn 
30101 22 n__ 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
En torno mecánico "Cincinati." 
1(1^"X10,' último modelo de l a fá-
brica. 
Un dinamo General Electric Co. 
para 800 luces de 25 Wats, comple-
to con su tablero de mármol e in»-
trumenios. _ _ , , 
Un motor General Electric Co. 7V4 
11 P. 550 Volts, corriente directa. 
Do» motores 3 faaes, 220 Volta, 00 
dolos, de Vi H . P. . 
Un motor 3 fases, 220 Volts, C0 ci-
rios do 2 H. F . L . * iz 
Un motor General Electric Co. Vfc 
H. P. 115 Volta. corriente directa. 
E l e c t r i c a l W o r k s C o . 
BomanI y Co. 
Bernaza, número 72. TeL M-1020. 
Habana. 
30120 
CJE V E N D E EN F O R D , POR NO PO-
k^der trabajarlo su dueño. Tiene vesti-
dura nueva. Fuelle nuevo, llanta desmon-
table y gomas nuevas. Parabrisa moderno 
y reflector de carretera. Se puede ver de 
8 a. m. a 5 p: m. Genios número 1, ga-
raje. 
305S3 26 n. 
ANGA. VENTA D E E N OVERLAND, 
xJT modelo 75, propio para alquiler, tie-
ne alumbrado y arranque eléctrico, go-
mas para un alio, magneto Kisemaun. se 
garantiza su - funcionamiento, puede ver-
se de 8 a 11, en Empedrado, 58, "Cuba 
Automovilista". 
:tutJ00 26 n. 
SB VENDEN ESTAS MAQUINAS A P L A -ZOS y al contado: dos camiones T u -
desrwed, uno carrocería de reparto, en 
$700; otro, carrocería de exprés, en $600; 
dos Hudson, uno para camión, dos a tres 
toneladas, en $1.000; otro, de paseo, en 
$L2<»; un Keno para camión, de 60 ca-
ballos, resiste las cuatro ruedas macizas. 
Monte número 125, entrada por Angeles, 
Jesús Guardia. 
30579 7 n. 
Camión: Se vende uno, de dos tone-
ladas, gran motor, carrocería fuerte y 
bien construida. Para verlo y tratar 
en 13, número 79, esquina a 10, Ve-
dado. 
: M 494 20 n 
17ORI) D E L 17 ÓE V E N D E , AJCSTADO 
X de nuevo, fundas y fuelle nuevos, pin-
tura nueva, las cuatro gomas nuevas, cua-
tro cámari^s de repuesto U. S. coloradas; 
San Joaquín 14-1]2-A. esquina Zequclra. 
Urge su venta esta misma semana. 
30547 25 n. 
QIS V E N D E N V A R I O S F O R D S D E L 10 V 
kJ 17, casi nuevas, están trabajando. Se 
dan baratos y dos Doches. Pueden verse 
de 8 a 11, Concordia 182, garage. Pregun-
tar por Marifio. 
300̂ 6 v 27 n. 
Q E D E S E A COMPRAR UN C A D I L L A C , 
kJ do uso. Pura informes: Beiascoaín, 
número 50, altos, de las tres B. De doce 
a una p. m. 
30 25 n 
C»" VB3ÍIÍK, S E M A AI E N T E B A R A T O ^ 
D VS AUTOMOVIL HUDSON '•33." SE 
ACKl'TA C C A L g U I E U O F E R T A RAZO-
NA U L E . P U E D E V E R S E A TODAS HO-
RAS BN LA FARMACIA DK LA E S -
QUINA D E TIMASÍ. CALZADA D E L 
MuNTK, NUMERO 412. 
«0522 20 n 
ST U D E B A K E R . 7 PASAJEROS. S E VEN-de uno en buenas condiciones. Infor-
man: Obispo, 85. 
2'.il.)32 23 n. 
GARAGE MODERNO. E L MEJOR INS-talado de la Habana. Sin columnas 
en el centro. Starage, 8̂ mensuales. Mucho 
1 cuidado y esmero con las máj ulnas. Car-
' los I I I , número 251, frente a la Quinta 
de los Molinos. Habana. Tel. A-6230. 
I 21(744 1 d. 
A UTOMOVIL R E N A U L T , T I P O V AN-
I A . derbilt, 36|46 H. P. So vende. Infor-
' mará, Belleario Lastra. Salud, 13. Teléfo-
no A-S117. 
29014 20 n. 
/COMPRO UN F O R D , (Mi: E S T E E N 
y j bueiius condiciones. Snu Nicolás y Te-
nerife, bodega. 
80521 25 n 
PIHASSIS D E E N " L O C v M O B l L E , " T I -
\ J po de cadena, propio para un camión 
o carro comercial, en buen estado, se 
vende casi regalado. Puede verse en el 
garaje de Leldig y Llderman, Santa Mar-
ta y Lindero. 
30120 26 n 
Q E V E N D E UN F O R D , Q E E ESTA E N 
kJ buenas condiciones y se puede ver 
en Dragones, número 20; e informan a 
todas horas. 
30411 24 n 
Camiones acabados de llegar de fábri-
ca, de una y media toneladas de ca-
pacidad. Motor de treinta y cinco ca-
ballos. Gomas macizas, construidas pa-
ra trabajo rudo, se venden muy en 
proporción. Manzana de Gómez, 306; 
30141 2S n. 
Q E A E N D E EN MAONIFICO AETOMO-
kJ vil matea Whlte, de muy poco uso y 
de seis asientos. Tiene cámara» y goma» 
nuevas. Suárez, 47. 
30405 24 n. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, E N BEK.V estado, se da en condiciones por tener 
que embarcarse su dueño. Informan en la 
vidriera de Oquendo y San Lázaro, a 
tódas horas y se puede ver de 11 a. m. 
a 1 p. m. 
;{03ül 24 n. 
PROPIO PARA HOMBRE DK NEGO-CIOS o para pesetear, se vende un 
Overland, flltlmo modelo, tipo chico, eon 
magneto "Bosch", en excelentes condicio-
nes, gasta igual al Ford. Precio: $725. 
RamoiKi González. Salud. SO, esquina a 
Chávez. 
;t04!j0 24 n. 
SK VKNDE EN F O R D MUY BARATO on muy buenas condiciones. Se puede 
ver ilo 7 a 10 en Morro nOmero L 
::(t¿M* 80 n. 
SE \ E N D B F-ORD D K L 15, BARATO. DE poco uso, motor muy bueno. Informa 
su duefio Vidriera del cafó de Toyo. Je-
»fl» del Monte, de 8 a 10 maCana. 
3TO70 71 28 n. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presenta 
año, se rende en $550. B. Laguerae-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
SB A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOUSIN, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja, 9L Teléfono A-3326. 
292fl8 7 d 
GANGA: SE V E N D E E N DODGK BRO-thers, ca»! nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su duefio. Puede verse 
en Corrales, 06113, garage. 
2821!) SO n. 
V A R I O S 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D K ) a J V i T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
C tStól in 21 •> 
ATANDO DOS MOTORES. 10 U . P., MO-
V nofáslcos, da 220 y 110 vols; 2 Idem 
de 7 y medio H. P., de 220 y 110 vols.; 
dos Idem de 5 H. P., monofáslcd», de 220 
y 110 vols.; 1 Idem, de 4 H. P., monofá-
sicos, de-220 y 110 vols.; 2 Idem, de 1 
H. i' . , monofásicos, de 220 y 110 vol».; 
1 idem do 3 H- P., monofásicos, de 220 
y 110 vols.; 1 Idem. ) H. P., trifásico, 220 
vols. 1 bomba centrífuga, acoplada a mo-
tor, 220 vols; 1 dinamo para niquelar, 10 
vols., 60 amperes con au cuadro y remi-
tencia; 3 motores corriente directa, 110 
vols de 2 y 1 H. P.; 5 dinamos diferen-
tes tipos, 110 y 220 vols. C. D. 1 motor de 
gasolina, 3 H. P.; 1 bomba centrifuga, de 
4 x 5 (ganga); varios magnetos do 2 y 4 
cilindros distintos fabricantes; 1 gulllo-
tiua para cueros, último modelo. Todo se 
puede ver en Merced 58, Teléfono 27U3. 
80000 20 n. 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS DB uECHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMeoata y Poelto. Tel. A-MIO. 
Burra* ciiuiiae tou»« aei pai», ovo ser-
vicio a domicilio o en ei establo, a loiius 
uoraa del día y de la oociie, pues ifuno 
un servicio especial de mensajeros en Dl-
clcieta para despachar las Ordenes en ae-
srulda que ae reciban. 
Tengo Bucnrsaiet en Jesús uel Mu ite. 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17. 
telefono F-13*i2: y en Guanabacoa. calle 
M zimo tidmoz, número IW, y en todos 
loa barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810 que serán servidos Mime-
IIAUUMBMh 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burra» de teche, diríjan-
se a so duefio. que cata a todas horas en 
Belasooafn v Poclto, telAfuno A-4S10 que 
86 'as da má» baratai> que nadie. 
f<oUi Suplico a lo» numeroHos mar-
chante» quu tleno esta casa, en su» que-
ins ni dnAfio nvlppndo al tsl^fono K 4r'O. 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i i c o x , " C i a s e K No . M J , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . . L a L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
C 838tí in 9 o 
VENDO UN TORNO D E R E P C E S A R mecánico, $100. Un dinamo, 110 8. H . 
P, W, $300. Lno de 2qlos 110 V. $150. 
Lnos cuantos dinamos y motores a co-
mo quirea. Unas cuantas bombas con mo-
tor. Serafín García. liernaaa y Teniente 
Rey. 
3040G 26 n. 
A RQEiTUCTOS B ÍNGENUCttoB; i E -nemo» ralles vía estrecha y vía an-
•ha de oso en t>uen ostado Tubos ílu-
sea nuevos, para caldera» ? cabillas co 
Tugadas •'Gabriel," la más resistente ea 
menos área. Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte, nflinrro 377 Habana. 
. C 4344 in io jn 
D E M A Q U I N A R I A 
Se vende una centrifuga, nueva, de 28 
pulgadas para secar filtros en Ingenio. 
También se vende una lavadora, de 30X48. 
Se puede ver y tratar de su precio. Tro-
cadero, 07. 
as'tos 22 n 
"ET'OTOGRAFOS. R O T U L I S T A S . VENDO 
JO magnifico equipo eléctrico de brocha 
de aire automático. Costó $200. Se vende 
barato. Progresa, 3. Teléfono A-78(iii. 
30558 25 n. 
A UX1LJAR MARITIMA. U R G E V E N -
XJL ta de 50 acciones preferidas do esta 
Compañía. Tienen el 8 por 100 de interés. 
Obispo, 48. Teléfono A-9398. 
30561 25 n. 
TH E B A S S E T T ADDER SEMA, R E S T A y multiplica hasta $009.000.99. Tama-
ño 4x3x1 pulgadas. Garantía un año. $6 
franco de porte. J . K . Ascenclo. Aparta-
do 2512. Habana. J " ^ 
20006 25 n 
S E V E N D E N 
Máquinas de moler de todas medidas, dea-
meuuzadora». tubos de latón de a" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|1C 1|4. I f t 3|8 gruseo por 
10", por 7f' ancho, Otra de SllfiXlO y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tqbos de fluses de 
SOI y 18 por 4, nuevos y toda clase de 
efectos de ferretería. E n breves días dis-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 16" de largo. Informa: 
Julio Beoto. Laborde, 78̂  Cárdenas. 
C 9494 80d-15 
SE V E N D E UNA COCINA D E GAS, UN calentador, una máquina de coser y 
bordar, una mesa corredera y 14 sillo-
nes de caoba. Dos puertas de calle. Dos 
persianaa y dos puertas interiores; todas 
de cedro. Bernaza. 22 de 11 a 1 y 4 
a 6 p m. 30660 20 m 
M A Q U Í N A D E E S C R I B I R 
Remington, filtimo modelo, acabada de 
comprar, véndela en $70. Ganga. Campa-
nario y Maloja. Frente a la bodega. 
30645 26 n. _ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
Íirecio. Voy a su casa mediante aviso. Te-éfono A-9304. Fernández, Campanario 180 
antiguo. 
30544 21 d 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N tPen de lavado a mano; hay un buen 
armatoste y fogón de 40 planchas, todo 
en buen estado. Monte, 272. Teléfono 
A-3063. SO402 25 n 
SE V E N D E N 1.000 P I L O T E S D E J E C A -ro para muelles. Son de 35 arriba. I n -
forma: M. Fernández. Prado, 101. Te-
lefono A-9781. 
30533 25 n 
A L O S HACENDADOS, F E R R E T E R O S y Colonos. Tengo una buena existen-
cia de teja galvanizada corrugada, nú-
mero 24, en largos de siete, ocho y diez 
I pies que puedo entregar Inmediatamen-
• te. También puedo cotizar cualquier cla-
1 so de maquinaria o material de ferroca-
rriles que les interese. A. A. Goytisolo. 
Malecón. 12. 
30348 24 n 
Óe v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
a e v a p o r , c o n c i l i n d r o 14 p o r 36 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 14 p ies 
p o r 16 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
e s tado , b u s e b i o S u r e d a . A r g u e l l e s , 
i 12, C i e n f u e g o s . 
C-2S<tó 30d .«. 
MAQUÜ\AKIA 
S t V L N D E W 
C a l d e r a s hor izonta le s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver-
a c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P 
xigres d e v a p o r , cep i l los , t o m o s 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c la se de e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c ia -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o í -
m u y b a r a t o . Nat iona l , S t e e l C o . 
L o n j a de) C o m e r c i o . 4 4 1 . 
M A Q U I N A R Í A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén nara entrega inmediata, de ruma 
ñas para pesai cafla y de todas cla»ea 
caldera» donteye o bombas, maquinas 
motores, wlr.cho» arados, gradas, desitra 
tiad.'raa de maíz, carretll'.n», tanques. t.;c. 
Bnsterrechea Hermano». Lamparilla 0. 
Habana _ 
V.ww 31 m 10 
HACENDADOS. SE V E N D E UNA BOM-bn de vacie, fabricante Sanguer-
hauson, de 700x600. Se puede Instalar pa-
ra trabajar en el acto. Dirigirse a Este-
ban Pfrex Valido. Zulueta, m . 
CCOSO 7 d. 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches d« vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para potos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH," « « r o c e 
Motores de petróleo crudo, BESSt-
MER," . ' J 
Motores de petróleo destüadc, 
"OLDS " 
Moto'res de «asolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. _ 
GASTON, CUERVO T CIA. S. en C. 
Habana, 94. J i ^ T ' 
C SBOO 
C A J A C O N T A D O R A 
Vendo una magnífica caja contadora Na-
tional, flamante. Una máquina de escri-
bir llemington 11 y una cámara fotográ-
fica Century. 4 por 5. Neptuno, 57, l ibíe-
rla. Habana. 30309 ¡¡S n 
GA N G A V E R D A D ! S E VEÍÍDE U N A incubadora para 400 huevos, es de la 
mejor marca: -Model," en $45 y regalo 
la criadora También vendo: arreos puní 
carro, $30; un carro de 4 ruedas, herrajo 
francés, arreglado para la Venta de aves, 
$90. y armatostes para puesto, de medio 
uso. en $25. Informan: Jesús del Mon-
te, 555, esquina a Milagros, Víbora. 
4d-20 
SE V E N D E UNA INCUBADORA. .Mo-derna, para 125 huevos. Benito Lu-
gueruela, 37-A, entre 2a. y 3a., Víbora. 
30258 23 u 
Q E V E N D E UN P O L A R I M E T R O A L E - / 
O máu, de 200 milimetros. Triple cam-/ 
po. Muy claro, de uso. Pero nuevo por 
su estado. Informan en Obrapía, nfime-
ro 37. 29995 2« n 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mü pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Oepó-s 
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
29137 8 d. 
Q E VENDEN 50 TLUOS DE C A S E R I A S 
O de 2 y 2-l|2 pulguilus a 3 pesos v me-
dio quintal, pueden verse en la finca San 
Alberto. Kilómetro 14 carretera de Vento 
a Wajay, su dueño Dr. Domínguez, San 
Miguel 107, Habana; de 1 a 4. 
C-»404 15d. 0. 
A r e n a s u p e r i o r . S e v e n d e a r e n a de 
s u p e r i o r c a l i d a d , p r o p i a p a r a fa -
b r i c a c i o n e s , f i n a y g r u e s a , c e r n i d a 
y s in c e r n i r en todas c a n t i d a d e s 
A p a r t a d o 3 6 . S a n J u a n y M a r t í 
n e z . 
C 3290 SOd 7 
C O M O n i * > O Q O 
S e v e n d e n c inco • a tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 6 . T e l é f o n o A 3 5 1 8 . 
'i •o 
BAUA rOí bK l -KAUa < > r K A O T U * i.ií 4ñ caballos, en buen t'Ktado Informan KmnciK-o L<5oer «Tisrelras 
C-lflC . m i i L 
Suscríbase al DIARIO DE LA M* 
RIÑA y anunciéae en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 U d í a s , tenemos 
1 . 5 0 0 tone ladas ra i les usados 
( R e l a y e r s ) de p r i m e r a c l a s e , de 
6 0 l ibras p o r y a r d a , a $ 8 5 to-
n e l a d a g r u e s a , puestos l ibres en 
ios c a r r o s e n la H a b a n a , su je to a 
p r e v i a v e n t a . N a t i o n a l Steel C o . 
L o n i a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 8297 
N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
HUDSON 
S U P E R 
Pablo Santos 
La inauguración de la temporada 
actual del Circo de Santos y Artigas 
ha constituido una verdadera sorpr* 
sa hasta para los que, acostumbra-
dos a la actividad y acierto de ios 
empr>!S »rios cubanos, esperaban aKo 
de ev* jad ero mérito en la compañia 
JJO cierto es que todo en ella resulta 
igualmente sorprendente, destruyen 
do la vieja creencia de que el "circo'* 
ha dado ya de sí cuanto podía dar. 
Los chinos de Ling-On, primer nü-
anero del programa, logran mantener 
al público desde el primer acto de 
equilibrio que ejecutan (dos edpósltos 
de agua sobre palitos) en continúa 
curiosidad; curiosidad que llega al 
colmo cuando se ve a uno de ellos 
atravesar cuadros erizados de puña-
les que ponen en peligro su vida y 
se siente verdadera satisfacción cuan-
do el de mayor edad, y al parecer 
Jefe de la troupe, se desliza por UUA 
cuerda desde las altas localidades 
al escenario, no sin antes producir 
asombro ver a uno de aquellos, celes-
tiales, con fuerzas hercúleas en su 
cabello, colgado de una trenza y per-
mitiendo que dos más realicen evo-
luciones por el aire asidos a su cuer-
po. 
En la percha, el trío Arley deja 
¡asombrado al público. La chiquilla 
es una gran equilibrista, y el mu-
chacho bace honor a la familia. 
Hay un acto nuevo, acrobático-gro-
tesco, que entretiene y en el que Pe-
pito se da a conocer como un mag-
nífico clown, sin descender a la vul-
garidad. 
Las ciclistas, mujeres bellas y atre 
Wdíslmas, después de realizar prodl 
f i o a cobre las ruedas, prodigios nun-
ca vistos entro nosotros, ofrecen un 
bonito partido de basket-ball que re-
sulta uno de los mayores alicientes 
de su excepcional trabajo. 
T le llega el turno a la que lu-
jes 6s Artigas 
[cuestionablemente es la estrella que 
más resalta en la hermosa constela-
cin artística: May With, con todo el 
mérito ecuestre de Hanneford, por 
sus repetidos saltos por la vida en 
su hermoso bruto, que reúne la belle-
za y la gracia de uno de los mejores 
ejemplares de la raza anglo-sajona, 
cultivado por su trato continuo, des-
de temprana edad, con públicos ca-
urichosos. 
Saltar al caballo como Hanneford 
y caer de pié sobre el noble animal, 
rosa que a ninguna otra mujer lo 
era dado hacer, estaba reservado a 
la linda May, que desde anoche se 
ha conquistado en el público habane-
ro, con nutridísimos aplausos, un 
mundo de simpatías. 
E l trío en que una mujer elegante 
hace la exhlbicin de su fuerza y do 
su gracia, es otro de los números de 
poderoso atractivo. 
Los payasos son graciosos y uno 
de ellos, Pepito, maneja distintos ins 
frumentos musicales con maestría y 
buen gusto. 
Agréguese a ello una mea a ge ríe 
variada, unos perros adiestrados y 
dirigidos por otro tipo femenino 
bello y gracioso, y se comprenderá 
la razón con que afirmamos que la 
compañía traída por Santos y Arti-
gas rompe con lo tradicional, excedo 
a los deseos de los menos fáciles 
de contentar y que ha alcanzado del 
público la aprobación delirante que 
confirma sus merltísimas condiciones 
artísticas. 
Hoy, sábado, primera matinée de 
abono, a las tres de la tarde; por la 
noche, a las ocho y media, fundón 
corrida. 
Mañana, domingo, a las dos de la 
tarde, primera matinée de abono; y 
a la4 cuatro, segunda matinée; por 
la noche, función corrida, a las ocho 
y media. 
EDIFICI 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACUSACION DB BSTAPA 
Margarita Acosta Vásaaez, natural de 
Santa Clara, de 20 aflos de edad y vecina 
de San Isidro 30, fué acusada ayer por 
el fojronero d»> un rapor surto en puer-
to. Toríblo Eodrfguez, de haberle hurta-
do un cinto con teniendo $380. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E l doctor GKmez Ouardlola, mCdlco de 
aerviclo en el Centro de Socorro de Je-
sús de! Monte asletid ayer a la JOVMI 
Oundalupe Fernández, natural de la Ha-
bana ¿c 17 aflos do edad y vecina de 
Ban Marino y Armas, por presentar sínto-
mas de Intoxl^acldn gravea que sufrid al 
Ingerir frtsforo Industrial con el ánimo 
de suicidarse por ciertas contrariedades 
que ha sufrido. 
QUEMADURAS G R A V E S 
L a nlfia Bvaní'elina Parra, de cinco años 
de edad y dom'clllada en San Anastasio 
nrtmero 8, toó asistido de guemaduras di-
seminadas por el cnerpo por el doctor 
i iómez Ouardlola. médico de guardia en 
el Centro de Socorro de Jesús del Monte. 
Dichas quemaduras las recibid la m»-
nor al raerle encima casoalmeote, un ja-
rro de sma hlrvlend') 
A R ' . O I . I . \ D O POR UN AUTOMOVIL 
E l automóvil de alquiler 3310, que ma-
neja l-a el ihaufíeur G?ardo Valdís l ía-
callao, *eelnc de nosiital 7, altos, arro 
lid ayer en Factoría entre Corrales y 
Arodaca al menor de cinco afina de edad 
Fermín Pefia Hamos, natural de la Ha-
bana y vc'no de Factoría 18, produ-
ciéndole grabes lesiones en el cnerpo y 
la fractura de la t'bia Izquierda. 
E l accidente se considera debido a la 
casualidad. 
J I N E T E LESIONADO 
A l espantarse el caballo que montaba 
Jesús Soárez Quinta, de 45 años de edad 
y vecino de Betancourt y Finlay. cayó 
contra el pavimento en la carretera de 
Los Pinos a Arroyo Naranjo, producién-
dose lesiones graves en la cabeza y oreja 
izquierda, acompañada de shock traumá-
tica 
HURTO E N LOS M U E L L E S 
Demetrio Valdés Quintana, vecino da 
Animas 134 y Nemesio Pérez Pérez, de 
Omoa 11, fueron detenidos ayer por acu-
sarlos el sobrecargo del vapor "Purísima 
Concepción", don José Embade de haber 
sustraído dos cajas de aceite que tenia 
depositadas en los muelles de Paula. 
INFRACCIONES P O S T A L E S 
E n el Juegado de instraccidn de la 
Sección Primera se recibieron ayer dos 
expedientes tramitados por la Dlreccidn 
General de Comunicaciones con motivo de 
dos Infracciones postales. 
E n el primer expediente se acusa al 
cartero especial Armando Azcuy Pérez, de 
haber violentado varios certificados, y en 
el segundo a Antonio Lozada Méndez, 
que se encuentra preso en la cárcel de 
esta ciudad y quien envío hace una car-
ta al señor Braulio Manzano, vecino del 
Vedado, proponlndole un negocio en el 
que se ganaría $3.S0O producto de un 
robo que dice realizó en el Hotel Ingla-
terra. 
INSPECCION OCULAR 
E l señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda practicó ayer una lnspe<N 
clón ocular en el local y caja de hierro 
de la Sucursal del Banco Español, BÍ-
tnada en Bgido 2. donde se intentó rea 
lizar un robo hace dos días. 
L a prueba dactilotfotográfica practicada 
por el sefior Steeger, Jefe del Gabinete de 
Identiflcacldn Nacional parece quo no ha 
dado resultado basta ahora 
L a policía no ha podido capturar a nin-
guno de los hechores. 
Ahora Es La Epoca Para Adquirir 
Coches Hudson Super-Six Cerrados 
No hay mal tiempo para el que posee un SUPER SIX cerrado. 
En las mañanas húmedas, en las tardes lluviosas, en las/noches frías, con penetrantes Nor-
tes, usted puede atender su negocio, hacer sus compras y sus visitas, asistir a teatros y a fiestas sin 
tener la preocupación de las condiciones de! tiempo, perfectamente protegido de todas las molestias 
de la intemperie. 
Tenemos seis modelos distintos de SUPER SIX cerrados, para satisfacer todas las exigencias 
de usted. Cada uno en su estilo ofrece una línea distinguida, sencilla y moderna, combinada con un 
elegante confort interior; cómodos asientos con acojinado igual a los que se usan en los muebles más 
suntuosos; prolijo en detalles y accesorios como el "Budoir" de una dama elegante. ' 
Este exquisito conjunto está adaptado en el incomparable chassis SUPER SIX. El silencioso 
funcionamiento del motor, la perfecta suspensión del coche y el ambiente tan lujoso y confortable de 
su interior proporcionan a su dueño una sensación tal de bienestar, como si en vez de deslizarse so-
bre el terreno se moviera en el aire como un aeroplano. 
Para comprobar la verdad de nuestras afirmaciones tenemos el gusto de ofrecer a usted 
una demostración práctica en uno de los elegantes SUPER SIX cerrados que tenemos a la disposi-
ción de todos los interesados. 
Véanos o avísenos por teléfono. 
Lange & Co. 
P r a d o , 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
ASALTO T ROBO O E L TIMO D E L BURRO 
E l vigilante 891 detuvo ayer en el 
interior de una casa situada en San Ra-
El Ron Castillo 
Venció al Bacardí 
A n t e u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a s e c e l e b r ó 
a y e r e n l o s t e r r e n o s d e l V e d a d o e l a n u n c i a d o M a c h t 
e n t r e e s t o s d o s f o r m i d a b l e s T e a m , q u e d a n d o v e n -
c e d o r e l a r r o l i a d o r " R O N C A S T I L L O " c o n e l s c o r e 
s i g u i e n t e : 
R O N C A S T I L L O 0 0 2 0 2 0 0 1 1 - 6 
B A C A R D I 0 0 0 1 0 3 0 1 0 - 5 
C 9G43 1(1.-23. 
fael entre Lealtad y Escobar a José Qon-
tále» Garda o Crispin Pltalu. (ioazález. 
vecino de Co rapos te] a 2Sfl, porgue Alfre-
do Días Torrase, vecino de Virtudes 183, 
lo perseguía a la voz de i ataja! 
Díaz mantfestd al vigilante que el de-
tenido le habla arrebatado una cadena de 
oro con su medalla y dos anillos del mis-
mo metal a la Joven Teresa Marquetl 
Marquett. de 17 años de edad y vecina de 
Industria 3a cuando ella transitaba por 
la calle de Virtudes esquina a Blanco 
Cuando Pítala fué llevado a la ciuln-
ta Kstaclón de Policía vid que en olla se 
enroncraba un menor de la raza de color 
que lo habla acusado de hurto ante el 
Juzgado correccional, cosa que lo puso 
furioso a tal extremo, que cuando fué in-
troducido en el calabozo comenzó a darlo 
cabezazos a la reja 
Las prendas fueron ocupadas al acn-
sado. Se han avalorado en veinte pesos 
moneda oficial. 
Pltaina manifestd al Juzgado que en 
Vlrtndes y Blanco encontró a la joven 
Marqnetl y tirando ante ella un bulto 
amarrado con un pañuelo le dijo: "Mire, 
jovenclta, lo que se le ha caído a aquel 
sefior que va más adelante." Entonces 
dice Pitalua que Teresa tomd el paquete 
y después "de darle la oova" logrd que 
la muchacha le diese su cadena y los dos 
aníUos que él tomaba en garantía mien-
tras ella iba a la bodega de la esquina 
de Virtudes y San Nicolás a extraer el 
dinero del paquete, que solo contenía pe-
riódicos. Que cuando la Joven entro en 
la bodega él se dld a la ruga, siendo de-
tenido. -
Crispin. después de ser instruido ae car-
gos Ingreso en el vivac. 
C A R T E R I S T A SORPRENDIDO 
E l vigilante 527 detuvo ayer a Angel 
Díaz Pérez o Aurelio Díaz Pérez (a) E l 
Santiaguero, vecino de la fonda Le Pa-
rra en la calle de Luz, por acusarlo José 
Martines Rlvas. de Luz 100 y Facundo 
Uriarte Urlarte, de Picota 19. de que en 
el interior de un tranvía de la línea de 
Jeefis del Monte y San Juan de Dios, en 
la esquina de Vives y Cristina les habla 
registrado los bolsllloa 
Al Santiaguero se le ocupé un pasaje 
pan Espafia extendido por la Compaflía 
Trasatlántica a nombre de Félix Sán-
chez, un individuo que según ha inves-
t'gado la policía le díd un vahído ayer 
en la casa de la Machina y ae encuentra 
en nn hoepKal de esta ciudad. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
HURTOS D E H E R R A M I E N T A S T 
ACCESORIOS 
A la policía did cuenta ayer Angel F e -
rrer Moreüdn, vecino de Atocha 8 v me-
dio, que hace meses de su domicilio le 
sustrajeron un magneto y varios Otiles de 
automéviles y que ayer noté la falta de 
un rollo de alambre para Instalaciones y 
varias herramientas, sin que sepa quien 
sea el autor de estos hechos. 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
¡ E l automóvil particular número 510, de 
! la Compañía La Estrella, arrolló ayer en 
. la Calzada del Cerro esquina a Peñón 
i ai menor Cesáreo Martínez, español, de 
doee años y vecino de San Cristóbal 89, 
i quien fué asistido de múltiples contusio-
i nos graves diseminadas por el cuerpo en 
I el tercer Centro de Socorro. E l menor 
I presentaba además fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
LESIONADO G R A V E 
Ingresó ayer en la casa de salud L a 
Purísima para ser asistido de la frac-
tura de la novena costilla del lado dere-
cho Manuel Guerra, de 43 años y vecino 
de Yaguajay, lesiones que sufrió al caer-
se de una puerta en la vía férrea del in-
genio Ventoño, en Sagú a 
ENVENENADA G R A V E 
Por presentar graves s íntomas de in-
toxicación a causa de haber ingerido una 
El Jarabe Sulfoco 
E L J A R A B E S U L F O C O L es lo prime-
ro que debe usarse para combatir esos 
terribles males, pues sus maravillosos 
resultados lo han demostrado así y muy 
especialmente en la Reglón Camag<leya-
na donde miles do enlermos atacados 
se han salvado, gracias a las propieda-
des curativas de esta prodigiosa me-
dicina 
Si quiere usted librarse de los terribles 
estragos que está causando la G R I P P E 
en Camaguey y otros importantes luga-
rea de la República tome el maravillo-
so J A R A B E SULFOCOL que es muy re-
comendado por los mejores médicos 'y es-
tá registrado en la Secretarla de ¡¿ani-
dad y Beneficencia de la República de 
Cuba 
No se le olvide, le aconsejamos por 
bien a la humanidad que pruebe usted 
un pomo y se acordará siempre de esta 
annncio. 
J A R A B E S U L F O C O L se vende en to-
das las boticas de Cuba. 
Depósito al por mayor: I . Uriarte y 
Co.: Angeles, Sfl.—Habana. 
a l t - - -
substancia tóxica desconocida, fué asisti-
da ayer en el Segundo Centro de Socorro 
Mercedes Ollvelle, de Camagüey y vecina 
del barrio de Luyanó. 
Dice la paciente que por sentirse In-
dispuesto tomó una pastilla que creyó fue-
ra de aspirina, sintiéndose después en-
ferma 
HURTO 
A la Judicial denunció ayer Albino Ma-
taloobs Laurel, vecino de Monte 656. que 
de una silla que tenía al lado de la ca-
ma donde duerme le sustrajeron un reloj 
de oro, una cadena de Igual metal y un 
bolsillo de plata, todo lo que aprecia en 
cien pesos. 
SE RELAMEN 
Cuando un niño recibe como obsequio de 
su mamá un bombón purgante del doctor 
Martí, se relame de gusto, porque sabe 
que el bombón porgante que se le ob-
sequia es riquísimo, su sabrosa crema es 
de muy agradable sabor, y lo come muy 
contento, creyendo que es un bombón de 
la confitería Bombón purgante del doc-
tor Martí, se vendo en todas las boticas 
y en su depósito el crisol, neptuno y man-
rlque. A . 
SALUDABLES 
Así conservan a las damas, las pildo-
ras del doctor Vernezobre, que se venden 
en todas las boticas y en su depósito, 
neptuno 91. Cuando una muchacha se po-
ne pálida, cuando pierde carnes, cuan-
do se debilita debe tomar prontamente 
las pildoras del doctor Vernezobre que se 
venden en su depósito neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A . 3 7 2 3 . 
T e l a d i l l e , N ó n i . i 
E , q u i n ^ S a n I ^ c . o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S 
E l d í a 2 0 d a N o v ¡ t l n 
b r a q u e d a r á t e , , 
m i n a d o . 
E s q u i n a d e f r a i l e , i n n * 
d i a t o a t o d o s l o s B á n C o s : 
O f i c i n a s P ú b l i c a s , a * 
c u a d r a d e t o d a s l a s l ínea 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o d 
l a s c a l l e s , p o r q u e l a sitúa 
c i ó n e s p e c i a l d e e l la s di 
f i c u l t a e l t r á f i c o d e c a m i o 
— n e s y c a r r e t o n e s . ^ 
S e p r e f i e r e n i n q u i l i n o s 
q u e a r r i e n d e n p i s o s 
c o m p l e t o s . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l e 
P R A D O , 1 1 8 , A L T O S . 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia Es 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
< un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolerá i 
reumáticos, sufrimiento en la espi-
da, adolorimiento y tiesura de Id 
coyunturas y los músculos; paralíi 
manos adoloridas y estropeadas;paí 
los pies cansados y adoloridos; pan 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
•e puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la pid 
No sufra Ud.Compre en la boticaoti», 
da general un frasco del linünento Minad 
Minard's Limment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £ . U. A. 
LINIMENTO 
MINARD 
" - - A c o r c l á o s 
H í j i t o s MÍOS 
de tomar cada día las Pildoras 
Rosadas del Dr. WiDiams, gra-
cias a las cuales sois ahora tan 
lindos y robustos Aseguradme 
que no dejaréis de tomarlas un 
sólo día, y así yo quedaré tran-
quila, sabiendo que vuestra salud 
no está en peligro." 
Estas son las recomendaciones 
de una madre inteligente y aman-
te de sus pequeñuelos, que sabe 
como protegerlosde las dolendaa 
que Ies amenazan durante el cre-
cimiento, que sabe que lo que no* 
cesitan para estar frescos y alegres 
es sangre roja, caliente y pura, 
la que se obtiene tomando las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e ! 
D r . W Ü l i a m s 
¡ P r o t e g e d tKtes t ros h i j o s ! 
C a ¡ a d e A n o r r o i 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 * 
N O - KAV 
Q u i t a l a c a s p a d e l a c a b ^ 
e v i t a n d o l a c a l v i c i e , u e v c 
e n s e d e r í a s y f a r m a c i a ^ 
D e p ó s i t o : E s c o b a r No.4& 
T e l é f o n o A - 6 7 1 3 . 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A . L D E M A D R U G A 
E M B D T E L l A D f l A L P I E D E l C A Ñ A M A L 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
1 — - • • " " " ^ ^ ^ ^ " • • ^ ^ • • • B ^ H H I 
Cerveza: ¡Déme medía Tronica 
